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H A B L A N D O C O N E L D R J M I L I O D E L J U N C O 
Impresiones de su viaje a los Estados Unidos .—Las sociedades a n ó -
nimas y las cuestiones bancarias.—Nuestros problemas pol í t i -
cos y e c o n ó m i c o s . — H a y que rectificar los errores, hay 
que rebajar el presupuesto. 
Desde la llegada de nuestro par-
ticular amigo el doctor Emilio del 
Tunco y Pujadas, ex-Secretario de 
justicia y de Agricultura, Comercio 
v Trabajo, durante la administración 
liberal del General José Miguel Gó-
mez el que embarcó a fines de agos-
to para los Estados Unidos de Nor-
te América, en viaje de negocios, 
ñero que también llevaba la idea de 
realizar ciertos estudios en relación 
con la comisión que le confiara el 
Gobierno anterior del General Me-
nocal y que confirmara el actual del 
doctor Alfredo Zayas, para propo-
ner reformas al Decreto 1,123, que 
regula las sociedades anónimas, y 
sabiendo además, que había sido 
objeto de su predilecto estudio las 
cuestiones bancarias, en los últimos 
meses, quisimos interrogarle res-
pecto a las impresiones generales de 
su viaje, y muy especialmente sobre 
estos importantísimos asuntos. Ha 
sido árdua labor encontrar al doc-
tor Junco, dado la multiplicidad de 
asuntos que han reclamado su aten-
ción y la dedicación absoluta a asun-
tos, que le han tenido alejado de su 
oficina y aún de su domicilio; pero 
como no hay mal que dure cien años 
ni cuerpo que le resista, dimos con 
nuestro buen amigo en un momen-
to de solaz, y bondadosamente re-
nunció a su descanso para atender-
nos, con la amabilidad en él carac-
terística y tan afable y cortés como 
en todos los tiempos con el público 
y preferentemente con los periodis-
^Después de las frases naturales 
de bienvenida y recíprocas felicita-
ciones, entramos en materia y pre-
guntamos al doctor Junco en forma 
categórica si podía complacernos con 
bus impresiones, aunque fuera sin-
téticamente. Al instante nos res-
pondió que prefería hiciéramos las 
preguntas concretas, porque él ha-
bía dedicado todo el tiempo a varia-
dos y complejos problemas, y que 
no sabía cuál nos interesaría más 
dar a conocer al público, ya que 
él se prometía oportunamente pre-
sentar un informe^ detallado y docu-
mentado de lo que podíamos llamar 
"la labor oficial de su viaje," aun-
que honorífica y sin remuneración 
monetaria de clase alguna. 
Preguntamos: — ¿qué impresión 
trae usted de nuestros problemas po-
líticos y económicos en general? 
E l doctor Junto:—Es muy difícil 
de un modo satisfactorio, porque 
tanto los problemas políticos como 
los económicos son de tal gravedad 
en estos momentos que no quisiera 
incurrir en una conversación de es-
ta índole en omisiones o quizás has-
ta en ligerezas, que serían punibles, 
y en Jas que ¡suelen incurrir, digá-
moslo con viril franqueza, hasta los 
que se consideran más competentes 
y autorizados para hablar de esas 
materias; pero si usted me pone en 
el duro trance de expresarle, mejor 
dicho, de trasladarle las impresiones 
de aquellos con quienes he hablado, 
a diario, en todos los círculos, prin-
cipalmente, en lo que . se relaciona 
con Bancos, comercio, agricultura, 
industria y trabajo, es innegable que 
todos unánimemente reconocen que 
nuestra situación económica, la cri-
Bls, por consecuencia del craibb, co-
mo dicen ellos, del pasado año, nos 
coloca en peligrosísima posición, aún 
teniendo en cuenta que es muy di-
fícil y precaria la del mundo ente-
ro. 
—Nuestros vecinos y amigos nor-
teamericanos, y digo esto de ami-
gos, porque en realidad con cuan-
tos he hablado, he podido observar 
que simpatizan con Cuba y sus pro-
blemas, y que cada cual, en la for-
ma posible quisiera prestar auxilio, 
para solucionar nuestros problemas 
económicos, ya que noblemente re-
conocen, que durante la guerra eu-
ropea, supimos cumplir nuestro de-
y auxiliarnos, en la medida de 
nuestras fuerzas, en cuanto pudi-
mos, creen que tenemos que recono-
cer la realidad que nos impone eco-
nomías en todos los órdenes, al ex-
tremo, que lo que aquí se llama "rea-
juste," ellos lo aconsejan a un gra-
do exageradísimo, porque analizan 
uuestra administración y nuestros 
organismos y lo consideran costo-
sísimo, si se compara con el de otros 
Países, en relación con nuestras ac-
tuales fuentes de producción; y pu-
| citarle casos que ellos conocen, 
r 'Algunos de los cuales, muchos de 
; |os que aquí no se interesan viva-
mente por nuestra vida económica, 
Quizás desconocen, para llegar a la 
^ouclusión de que en ese orden co-
mo en los otros, pudieran recomen-
4. uarnos dentro de una fórmula ge-
eral: que presentáramos los debe-
es cumplidos, para poder reclamar 
ePtestros derechos, entendiendo en 
sie caso por tales, la cooperación, el 
:, tint 0 0 los recursos, que en dis-
uias formas en esa gran nación y 
®se gran mercado ciertamente po-
insi encoiltrar. ya que es locura 
Dorn 6 Volver los ojos más lejos, 
• xn\ê e cualquiera que sea el senti-
^ B a t í ? y el Pensamiento del más 
U toá, • ' del más desinteresado y del 
nos tlnteliSente de nuestros paisa-
tra' e.nc*rá que reconocer que nues-
dient Stencia rePublicana, indepen-
titnpi tanto geográfica, como cons-
timam y necssariamente, está ín-
mient eii ligada con el desenvolvi-
que p • la nación norteamericana, 
b r i n ^ 3 los momentos nos ha 
tenga o0-apoyo' sin (lue yo me de-
Ualpq a.;iuzgar situaciones excepcio-
sondai111 Casos Particulares, que no 
aljjón t-momento ni entiendo que en 
^ J v m p o deben ser' materia ni 
le ceni, 3 ni de crítica' y menos 
censura y oposición. 
«u Wa0^0 lÍSted ha estado también 
a08 dh(̂ lIlg1t0n•• sería indiscreto que 
^ sobr impresión allí recogi-
A c o r d ó l a C á m a r a 
de C o m e r c i o q u e 
c o n t i n ú e f u n c i o n a n d o 
l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
E L R E M A N E N T E D E L A PASADA 
Z A F R A Y L A T O T A L I D A D D E L A 
PROXIMA D E B E R A V E N D E R S E 
L I B R E M E N T E 
Después de haber considerado, ini-
cialmente, la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, en sesión ordinaria de 30 de 
septiembre ppdo., los escritos dedi-
cados por la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba a combatir el 
funcionamiento de la Comisión F i -
nanciera del Azúcar,. dos sesiones 
extraordinarias celebró ¿fcosteriormen 
te la mencionada corporación de la 
Habana, para estudia-r los funda-
mentos sustentados por la de San-
tiago de Cuba y tomar acuerdo con-
forme al criterio prevaleciente. 
A dichas dos sesiones, que tuvie-
ron celebración el jueves 6 del co-
rriente y en el día de ayer, asistie-
ron diez y siete miembros de la Jun-
ta y catorce, respectivamente; dis-
cutiéndose extensa y vivamente en 
ambas reuniones el problema puesto 
a deliberación y tomando parte, en 
pro y en contra, dentro del debate 
todos los directivos asistentes. 
L a Comisión fué duramente com-
batida desde puntos de vista dife-
rentes: por su ilegalidad; por los 
perjuicios que han podido atribuír-
sele; por mantener un control sobre 
los azúcares que gobierna, comple-
tamente perjudicial al desenvolvi-
miento económico del país; por 
muchos otros conceptos. Sostuvieron 
su defensa algunos de los asistentes. 
Doctor Emilio del Junco y Pujadas concretándola a la consideración 
que actualmente debía merecer en el 
exteriorizar, ya que no era pruden-
te ni discreto que se me comunicara 
su gestión oficial, en lo fundamen-
tal, por carecer yo de representación 
que me permitiera obtener de ellos 
una información completa; pero a 
pesar de toda la prudencia y dis-
creción de dichos distinguidos ami-
gos, siempre cada uno colje a su ma-
nera, y ésta mi impresión, ratificó 
en todas sus partes que nuestros 
problemas se consideran muy gra-
ves en el exterior y que necesitamos 
de grandes rectificaciones y enmien-
das radicales, para poder recabar de 
nuevo la confianza y obtener el au-
xilio a la altura que lo necesitamos. 
E s verdaderamente inverosímil y 
muy deplorable que nos empeñemos 
en persistir en ciertos errores y que 
querramos engañarnos a nosotros 
mismos, cuando todo lo que ocu-
rre es conocido de propios y de ex-
traños, y no hay una sola persona 
de juicio, imparcial y conocedora de 
la situación, que no reconozca que 
tenemos que rectificar, que tenemos 
que hacer grandes sacrificios y que 
tenemos que luchar mucho todavía 
para recobrar el crédito casi perdi-
do, en todas las esferas. No qui-
siera que se interpretara extensiva-
mente este concepto, sino en el ver-
dadero sentido que le expreso, pero 
si las circunstancias me obligaran, 
no tendría inconveniente en publi-
car mi opinión franca sobre cual-
quier punto concreto, pese al que 
pese y caiga el que caiga, porque 
no tengo compromisos que me obli-
guen a callar, y mucho menos cuan-
do se necesita que todos digamos la 
verdad, con viril franqueza, sin ti-
mideces ni paliativos, que no han 
de solucionar ni problemas particu-
lares ni problemas generales. 
—Quiero hacerle constar, con to-
da claridad, que respecto al Presi-
dente de la República, doctor A l -
fredo Zayas, afortunadamente, se 
expresan en los términos más eleva-
dos y se les reconocen condiciones 
y aptitudes para acometer y resol-
ver los problemas nacionales; y es 
justo que lo reconozca, sin que na-
die pueda sospechar espejismos de 
afectos o de intereses, porque a pe-
sar de haber sido ambos afiliados al 
gran Partido Liberal, siempre mili-
té activa y decididamente en la ra-
ma de dicho partido que llamába-
mos "liberales históricos. ' Pero es-
to mismo me obliga más, por mi 
carácter y por mi modo de ser, a re-
conocer todas las cualidades posi-
tivas que en realidad posee para Je-
fe de Estado, y sobre todo, sin aná-
lisis, que tanto nos perjudican, ha-
cer a destiempo, prestarle coopera-
ción, como cubano, para que pueda 
salvar las dificultades que atravesa-
mos y no lleguemos a los peligros 
que algunos quizás se les antojan, y 
que todos podemos evitar que lle-
guen a efectuarse. 
—Imparcialmente he contribuido 
a informar lo más favorablemente 
a nuestros intereses económicos, y 
he trabajado y trabajo en forma de-
terminada, que estimo práctica y 
hacedera, para obtener recursos pa-
ra hacendados y colonos, ya que 
soy parte interesada en el problema 
azucarero, pero no es ni prudente ni 
discreto, que hoy me refiera a estos 
trabajos, que pronto pueden tradu-
cirse en la organización de un pro-
yecto de institución de crédito, sol-
vente y respetable, que sea una co-
lumna más para sostener nuestro 
edificio sacarino, que es el funda-
mental, aunque otros fijen sus mi-
radas en obras públicas y otras 
atenciones del Estado. 
—¿Qué mecRdas aconsejaría us-
concepto de que le impide un vio-
lento desplome del mercado azuca-
rero, con todas sus incalculables 
consecuencias. 
A la cabeza de los defensores de 
la Comisión, se mantuvo impertur-
bable el Sr. Carlos C. Dufau, quien 
presentó a sus compañeros un deta-
llado memorándum que contesta las 
impugnaciones de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba. Dicho 
memorándum ha quedado unido, pa-
ra constancia de la defensa hecha 
por el Sr. Dufau, en el expediente 
que'del asunto se ha formado para 
el archivo de la Cámara. 
Después de ilustrado y documen-
tado suficientemente el problema de 
si debía o no declararse la conve-
niencia de que continuase en fun-
ciones la Comisión Financiera del 
Azúcar, fueron propuestas a la reso-
lución de la Junta Directiva tres 
cuestiones relacionadas con la refe-
rida Comisión. 
Primera: si debía mantenerse la 
existencia de la Comisión Financiera 
del Azúcar, dejándola en funciones 
hasta el 31 de dieiembre de mil no-
vecientos veinte y uno, resolviendo 
su cesación inmediatamente después 
de dicha fecha y que tanto el rema-
nente que entonces quedara de la 
zafra de 1920 a 1921, como toda la 
zafra de 19 21 a 19 22 fueran libre-
mente vendidos. 
Segunda: si la Comisión Finan-
ciera debía continuar actuando in-
definidamente hasta realizar la ven-
ta de toda la zafra de 1920 a 1921 
y dejando los azúcares de 1921 a 
192 2 para ser ofrecidos en un mer-
cado libre y por tanto al propio 
tiempo que se vendían azúcares re-
gulados y 
Tercera: si la Comisión debía asu-
mir, también por tiempo indefinido 
el control y la venta de ambas za-
fras. 
Puesta a votación la cuestión pri-
mera, obtuvo una conformidad y 
aprobación de los asistentes, que 
bien puede considerarse unánime 
puesto que los únicos dos votos en 
contra significan una tendencia más 
radical aún; es decir, que la Comi-
sión debía cesar inmediatamente en 
sus funciones 
L a sesión del día 6 se prolongó 
hasta las 8 de la noche, terminando 
la de ayer a las 7%. , 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Mañana se repartirá el s é -
guindo n ú m e r o del S U P L E -
M E N T O I L U S T R A D O , por el 
sistema foto-gravure, como se 
hizo el domingo pasado y se 
hará semanalmente en lo su-
cesivo. 
E l n ú m e r o de mañana es 
interesante. 
L a primera plana ocúpanla , 
dándo le una intensa nota de 
belleza, varios retratos de se-
ñoritas de la alta sociedad. 
Dos planas es tán dedica-
das a asuntos internacionales, 
no faltando la f i t o g r a f í a del 
club "New Y o r k " de la Liga 
Nacional, que ha conquista-
do el campeonato del mundo. 
Otras dos planas ocúpanlas 
una detallada in formac ión fo-
tográf ica del Palacio Presi-
dencial, en su aspecto oficial 
e ín t imo, figurando las habi-
taciones de la familia del Ho-
norable señor Presidente, y 
grupos de la misma en su v i -
da d o m é s t i c a . L a informa-
c ión , obra delicada de nues-
tro c o m p a ñ e r o Buendía , re-
d a c t o r - f o t ó g r a f o , acredita a 
é s t e , una vez m á s , como ar-
tista consumado* 
Una p á g i n a de asuntos va -
ríos, y las de anuncios artís-
ticos completan el S U P L E -
M E N T O I L U S T R A D O de ma-
ñ a n a . 
Recordamos a nuestros 
suscríptores y favorecedores 
en general, que con el n ú m e -
ro corriente del D I A R I O de-
ben recibir el S U P L E M E N -
T O . 
E l precio para h venta es 
ú de siempre: "cinco centa-
vos" por los dos números* 
H E R M O S O R A S G O 
Continúa en la página 12, columna 7 
tra8'cosas ?UeStr0S hombres y 
brpvoPUtd0 info"narle que es-
y que p̂ T f, h0ras en dicha capital, 
^e8tr^ablernente fué ^cibido po^ 
C a ^ l m ^ r o ' en la Legación1 de 
E t a Z V Cari?S Manuel de Cés-
ÓpiV0?11^11151 del señor Sebas-
«a y p? nbert' ?ecretario de Haci 
Con J5. Coronel Manuel D'Esoaie len-spaigne, 
afable y muy 
^ ¿ l ^ ^ mel.en mi Particular 
**t£°d? favorable, de todas las 
"tloues, en la parte que pudieron 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
Mañana domingo, tendrá efecto la 
apertura del curso de 1921 a 1922 
de la Academia de Ciencias Socia-
les. 
Celébrase con tal motivo una so-
lemne sesión que revestirá el inte-
rés grande y la importancia que re-
visten todas las que celebra la Aca-
Cumpliendo un acuerdo del Comité 
de auxilio "Pro-Paula", para Iniciar 
la colecta de cuotas mensuales de a 
40 centavos, en la mañana de ayer se 
personaron en las oficinas bancarias 
del señor H. Upmann la Superiora 
del Hospital de Paula, Sor Victoria, 
la Hermana que tiene a su cargo la 
Sala de tuberculosas y la señora Isa-
bel María Machado, alma mater de 
esta buena obra de impedir siga de-
rruido aquel benéfico establecimien-
to, destinado a cobijar a tanta y tan-
ta infeliz mujer. 
E n ausencia del señor H. Upmann 
—actualmente en New York—la Co-
misión fué recibida por el señor Apo-
derado de la prestigiosa firma. 
Tras los salud'os de ritual, pregun-
tó el caballeroso jefe de aquella ca-
sa: 
>—¿En qué puedo servirles? 
L a señora Isabel Machado expone: 
—Deseamos un favor y una infor-
mación, 
—Empecemos por el favor. 
L a señora Isabel Machado abre su 
talonario de colectora y extiende uno 
de los recibos, diciendo: 
— E l favor . . . es q u e . . . nos dé 
usted dos pesetas. 
— ¿ D o s pesetas? ¡Señora! ¿Me 
permite usted borrar aquí algo? 
— ¡ C ó m o no! 
E l señor Apoderado de la Casa H. 
Upmann con delicadas maneras—él 
es prototipo de exquisita caballerosi-
dad—hizo un breve y radical cam-
bio. 
Enmendó la cifra de 40 centavos y 
escribió la cantidad que donará. 
— Y a está, dice. 
Y al ser devuelta aquella hojita 
impresa que buscaba solo cuarenta 
centavos, tenía estampada una cifra 
que—por la forma de ser ofrecida es 
todo un poema de caridad y gentile-
dice Men cómo aun hay almas 
T R E S M I L E S P A Ñ O L E S 
S I N T R A B A J O Q U E D A N 
A U N E N N U E V A Y O R K 
Meritoria labor de la Unión Be 
n é f i c a — F i e s t a para la Cruz 
R o j a Española . 
E L T E A T R O C U B A N O , E N 
N E W Y O R K 
(De nuestra redacción en New York) 
ALIVIANDO L A CRISIS 
Al reanudar estas volanderas no-
tas cablegráficas compláceme anotar 
el hecho de que la crisis parece que 
se va conjurando y resolviéndose fa-
vorablemente a pesar de que aun 
son muchos los que siguen sin con 
seguir trabajo y con la sola esperan 
D e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e 
s o b r e e l e m p l e o q u e v a 
a d a r e l g o b i e r n o a l 
d i n e r o d e l e m p r é s t i t o 
L A ASOCIACION D E COMERCIAN-
T E S S O L I C I T A UNA D E C L A R A - \ 
CION E N E S E SENTIDO D E L J E -
F E D E L E S T A C O 
E l Comité Director de la Asocia-
ción de Comerciantes, celebró sesión 
ayer al mediodía, en el Hotel Se-
villa, con asistencia de los señores 
Carlos Alzugaray, M. Paz, Francis-
co Suris, Macbeath y el Secretario 
señor Francisco Gamba. Abierta la 
sesión por el señor Presidente y ha-
biendo llamado la atención de la 
junta sobre lo que la prensa pu-
blica últimamente con relación al 
empleo que ha de darse al emprés-
tito, la junta acordó que la Asocia-
ción se dirija en respetuoso escri-
to al señor Presidente de la Repú-
blica, solicitando una declaración 
terminante acerca del empleo qu3 se 
va a dar al dinero del empréstito y 
en vista de que se han hecho va-
rias proposiciones sugerir la conve-
niencia de que se saque a subasta. 
Se convinieron las líneas generales 
en que se ha de desarrollar el tema 
confiado a la Asociación por el Co-
mité organizador de la Convención 
de Cámaras de Comercio. 
Dada cuenta de las comunicacio-
| nes de la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba relativas a la Co-
I misión Financiera, se acordó apro-
bar la contestación a la primera de 
ellas y contestar a la segunda en tér-
minos que confirmen el criterio de 
la Asociación favorable a la conti-
nuación, en los momentos actuales, 
de la Comisión, por entender que 
sería perjudicial mantener una agi-
tación sobre su permanencia o su 
desaparición y mucho más después 
de las declaraciones del señor Pre-
sidente de la República que pone 
fuera de toda duda que la Comisión 
seguirá actuando hasta liquidar el 
remanente de la última zafra de 
azúcar. 
Se dió cuenta de lo actuado por 
la Asociación repecto a la sustitu-
ción del impuesto del 4 por ciento 
por la letra de cambio obligatoria, 
mereciendo la aprobación de la jun-
ta. 
Igualmente fueron aprobadas las 
gestiones que se han confirmado ha-
ciendo sobre la modificación del de-
creto 665. 
Finalmente el señor Presidente 
dió cnenta de la ejecución del acuer 
do de la junta anterior, declinando 
en el Comité Permanente de las 
i Corporaciones Económicas el nom-
bramiento de delegado en la Misión 
Comercial a Washington, en virtud 
i del cual el referido Comité confió 
su representación al doctor Alzuga-
ray el cual aprovechó la oportunidad 
de ser esta la primera vez que se 
reunía la junta de Directores de 
la Asociación, para uar cuenta de 
sus gestiones en Washington en de-
fensa de los productos cubanos afec-
tados por el proyecto de Ley Ford-
ney. 
Y no habiendo de más asuntos de 
que tratar se levantó la sesión sien-
do la 1.30 p. m. 
" E S P A Ñ A H A E S T A B L E C I D O U N R E C O R D 
M U N D I A L D E P R O E Z A S " , D I J O E L N U E V O 
E M B A J A D O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Presentac ión de credenciales.—Discurso, del Rey .—Feste jos en hrr-
nor de Hernán C o r t é s . — A r a n c e l e s modificados. — Honores 
a un b a t a l l ó n diezmado.—Rumores de crisis en el 
Gabinete* 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S O C U P A N N U E V A S P O S I C I O N E S 
i L U A N F U E 
L A S 
GRANDES P E R D I D A S S U F R I -
DAS POR L O S R I -
F E L O S 
MADRID, octubre 14. 
Hoy se anunció oficialmente 
en esta capital que las tropas 
españolas ocuparon la ciudad 
de Zeluán, ímoprtante pobla-
ción a unas 60 millas al Sur de 
¡Víelilla. 
Un comunicado oficial sobre 
dicha operación dice así: 
"Las columnas de los gene-
rales Berenguer, Cabanellas y 
Sanjurjo, capturaron a Zeluán, 
después de un combate en que 
el enemigo ofreció determinada 
resistencia. L a caballería espa-
ñola persiguió a los moros que 
sufrieron grandes pérdidas". 
F E S T E J O S E N HONOR D E H E R -
NAN C O R T E S E N BADAJOZ 
BADAJOZ, octubre 14. 
Hoy se celebró en esta ciudad un 
festival en honor de Hernán Cortés 
el famoso conquistador de Méjico, re-
vistiendo gran solemnidad el acto 
bajo la presidencia del coronel Da-
i niel Mauro que ostentaba la repre-
sentación personal de Su Majestad 
el Rey don Alfonso X I I I . 
Una misa de campaña precedió a 
la ceremonia en la que pronunciaron 
elocuentes discursos varios hombres 
públicos. 
Una columna de tropas desfiló des-
pués ante el monumento a Cortés. 
E n la noche tuvo lugar un banquete 
en el que hablaron el gobernador ci-
vil de la provincia y el coronel Mau-
ro. Después los concurrentes asis-
tieron a una velada literaria en la 
que el poeta Chamizo leyó su "invo-
cación al héroe". 
MADRID, Oct. 14. 
Mr. Cyrus^ E . Woods, nombrado 
recientemente Embajador de los E s -
tados Unidos en España presentó sus 
credenciales al Rey Don Alfonso en 
el Palacio Real. 
He aquí el escrito dirigido al se-
ñor Presidente de la República: 
Habana, octubre 14 de 1921. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señor: 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana, que por medio de su de-
legación el Comité Permanente de 
las Corporaciones Económicas, ha 
resuelto apoyar la concertación por 
el Gobierno de un empréstito exte-
MADRID, Oct. 14. 
E l Jefe del Protocolo llegó a la 
Embajada americana poco antes de 
las doce del día con cuatro esplén-
didos carruajes cada uno tirado por 
seis caballos. 
E l Embajador Woods acompaña-
do por Mr. Jeffersoa Caffery Asesor 
legal de la Embajada Americana, 
James Clement Dum, Tercer Secre-
tario y Charles H. Cunorayham, atta-
ché comercial fueron llevados a Pa-
lacio en los citados carruajes. 
Se observó la ceremonia de cos-
tumbre, después de que leyó su dis 
curso de presentación al Rey don 
Alfonso. 
L A COMISION A R A N C E L A R I A MO-
D I F I C A L O S D E R E C H O S S O B R E 
T E J I D O S 
MADRID, octubre 14. 
L a comisión aduanera de arance-
les después de prestar oído a los ar-
gumentos de varios prohombres de la 
industria española y a las reclama-
ciones de los exportadores ha decidi-
do modificar ligeramente los dere-
chos propuestos sobre los tejidos. 
L a nueva lista redactada por la 
Comisión será publicada después de 
una sesión plenaria que tendrá lu-
gar mañana. 
rior de cincuenta millones, destina 
za de la repatriación. Me refiero na-¡ dos en su mayor parte a favorecer 
demia. 
E l ilustre jurisconsulto, doctor Maiza 
rían oAramburo, Rector de la Acá-; ^ " ^ . . I ^ ^ J 1 ^ ! ! 1 8 1 1 1 1 0 8 y actua-
demia, nos invita al acto, que se ce-
lebrará en la Capilla del Convento 
de Santo Domingo, calle 19 esqui-
na a I, Vedado, a las cuatro do la 
tarde. 
Muy agradecidos a la invitaci on, 
ción social ejemplar 
Aquel bendito señor—que lo único 
que negó fué su nombre—había es-
crito esta cifra: $500. 
¿A qué comentar el hecho? 
Lo que se necesita es, simplemen-
te, que cunda tan bello ejemplo. 
Que Dios lo pagará. 
turalmente a nuestros compatriotas 
entre los que como es lógico inclu-
yo a todos los hispanos sin distin-
ción de patrias, aunque concretan-
do mis comentarios de hoy a los es-
pañoles y a los cubanos. De los pri-
meros todavía quedan unos tres mil 
en huelga forzosa, confiando en que 
las gestiones de la unión benéfica 
den por resultado la obtención de 
un par de buques en los que puedan 
' embarcarse gratuitamente para E s -
paña. De los cubanos solo uno acu-
dió a la unión benéfica en súplica de 
socorro. L a unión benéfica, justo es 
consignarlo, está haciendo cuanto 
puede por aliviar la crisis. Por su 
iniciativa se conmemoró este año la 
fiesta de la raza con una gran fun-
ción patrocinada por todas las so-
ciedades españoles y a juzgar por el 
extraordinario número de especta-
dores es de suponer que el resulta-
do haya sido de tres o cuatro mil 
dolares. E l domingo 23 se dará 
otra fiesta organizada exclusivamen 
te por la misma Unión Benéfica pa-
ra la Cruz Roja, que algo hay que 
hacer también en favor de nuestros 
soldados. A fin de cuentas los sol-
dados también son obreros y no po-
cos salieron de esta misma América 
cambiando sus herramientas ociosas 
por el fusil, y esta es la nota de 
más palpitante actualidad. 
OTRAS NOTICIAS 
Han llegado Enrique Soler Baró 
introductor de ministros de la Se-
cretaría de Estado y el general 
Eduardo Pujol que en unión del ex-
presidente Menocal„ formarán la mi-
sión especial cubana que ha de ir 
a Inglaterra, 
T E A T R O CUBANO 
E l próximo domingo y por la com 
i pañía del teatro español se celebra-
¡ rá en el Princess theatre una fun-
j ción extraordinaria en homenaje al 
1 teatro cubano estrenándose la come-
dia " E l mundo de los muñecos", de 
i Gustavo Sánchez Galarraga, que da 
rá una conferencia preliminar sobre 
i el arte dramático de Cuba y recitará 
luego algunas de sus mejores poe-
j sías. L a fiesta terminará con la re-
presentación del juguete "Sin pala-
bras" de los hermanos Quintero. 
Presidirá la función el cónsul gene-
ral de Cuba, Felipe Tabeada. E l ac-
to será un verdadero acontecimien-
to. 
Zán aga. 
las industrias nacionales, según las 
propias manifestacione-:! de usted a 
representaciones de los hacendados 
y del comercio, ha visto con alarma 
las noticias recientemente publica-
das acerca del destino que se va a 
dar a ese dinero, y entendiendo que 
solo una terminante declaración de 
usted puede dar fin a esas alarmas 
y devolver a las clases productoras 
la esperanza en un próximo mejo-
ramiento de su angustiosa situación 
respetuosamente solicita de usted 
una declaración en el sentido indi-
cado. 
Al propio tiempo estima esta Aso-
ciación que en vista que en diferen-
tes casas bancarias tan respetables 
unas como otras, han hecho públi-
co sus deseos de hacer proposiciones 
para suscribir el empréstito, el Go-
bierno cubano podría tal vez' obte-
ner ventajas muy apreciables si, me-
diante subasta adjudicase la colo-
cación del empréstito a la casa que 
mejores proposiciones hiciera. 
Lo que en cumplimiento de acuer-
dos tomados hoy en la junta de Di-
rectores de esta Asociación tengo el 
honor de elevar a usted. 
Muy respetuosamente. 
Firmado: Carlos Alzugaray, Pre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes. 
MADRID, Oct. 14. 
Mr. Woods después de manifestar 
que el Presidente Harding le había 
ordenado que presentara las cartas 
de retiro de Joseph E . Williard, el 
Embajador saliente, y que anunciara 
su propio nombramiento para desem 
peñar el cargo de Embajador, agre-
gó: 
" E l Presidente me encargó perso-
nalmente que expresara a Vuestra 
Majestad sus más cordiales senti-
mientos de estimación y amistad. Yo 
personalmente mé siento orgulloso 
por haber sido acreditado ante la 
Corte de Vuestra Majestad. España 
ha establecido un "record" mundial 
en la realización de proezas. Ha sido 
una nación de grandes descubrimien-
tos. Su pueblo ha id'o adelante con-
quistando colonias y civilizándolas. 
E l hemisferio occidental debe su 
descubrimiento a los antecesores de 
Vuestra Majestad y vuestro idioma 
es el que predomina en el mundo oc-
cidental." 
Mr. Woods terminó su discurso 
diciendo: "Haré todo lo que de mi 
dependa por mantener y aumentar 
las relaciones cordiales y de amistad 
existentes entre nuestro Gobierno." 
SOLO QUEDAN C I E N T O C U A R E N -
T A SOLDADOS D E L O S OCHOCIEN-
TOS QUE COMPONIAN UN BATA-
L L O N INDIGENA D E C E U T A 
C E U T A , Octubre 14. 
Un regimiento de tropas indíge-
nas regulares pertenecientes a las 
fuerzas de esta plaza regresó ayer de 
Melilla con solo cuarenta números 
de los 800 que componían dicha uni-
dad. 
Se puede decir que toda la pobla-
ción de Ceuta acudió a tributarles 
la más entusiasta bienvenida. 
Los edificios tanto públicos como 
paEticulares estaban engalanados con 
colgaduras ondeando por todas par-
tes la bandera española. 
RUMORES D E UNA C R I S I S E N E L 
G A B I N E T E 
MADRID, octubre 14. 
E l "Heraldo" acoje dándoles com 
siderable publicidad los persisten-
tes rumores de que amenaza una cri-
sis del Gabinete. Se dice que el Mi-
nistro de Hacienda, señor Cambó, se 
manifiesta resueltamente opuesto a 
que continúen los grandes gastos au-
torizados por et gobierno y el citado 
diario insiste en que el ministerio se 
encuentra en una posición harto difí-
cil por haberSe suscitado divergen-
cias sobre varios asuntos entre al-
gunos de sus miembros. 
L O S ESPAÑOLES OCUPAN UNA 
N U E V A POSICION Y CONSOLIDAN 
OTRAS 
MADRID, octubre 14. 
Nuevos mensajes oficiales proce-
dentes de Melilla anuncian que las 
tropas españolas a las once de la ma-
ñana de hoy ocuparon la posición de 
Buguenzain. Entre Tauima y el 
Fortín el terreno estaba cubierto por 
esqueletos de soldados españoles que 
¡ perecieron en las matanzas de Ju-
I lio. Se necesitarán bastantes días pa-
[ ra limpiar esos terrenos. 
I Progresa rápidamente la consoli-
• dación de las posiciones ocupadas sin 
I que el enemigo trate de hostilizar-
| nos por hallarse en plena retirada. 
' Nuestras columnas regresan a sus 
estaciones originales sin ser molesta-
das en modo alguno. 
N O S V I S I T O U N 
D I S T I N G U I D O A R T I S T A 
CONTESTACION D E L R E Y DON 
A L F O N S O A L E M B A J A D O R 
AMERICANO 
MADRID, Oct. 14. 
E l Rey Alfonso contestó en inglés 
y dijo: "Con especial gratitud y sen-
timientos de amistad, estimo al Pre-
sidente de los Estados Unidos. L a 
alta estimación que tenéis por Espa-
ña, la cual descubrió el hemisferio, 
del cual forma parte los Estados 
Unidos, aumenta mi satisfacción por 
haber sido vos el nombrado para des-
empeñar el cargo de Embajador. 
Podéis estar seguro de toda coo-
peración por parte de mi Gobierno 
en la labor de conservar y aumentar 
las relacionec cordiales entre nues-
tros Gobiernos. Os ruego hagáis lle-
gar hasta el Presidente Harding la 
expresión de mi sinceridad y amis-
tad." 
Todos los miembros del Gabinete 
estuvieron presente durante la cere-
monia. 
A s a m b l e a d e H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
(POR T E L E G R A F O ) 
El ia , Cam., Oct. 14-921; Las 7-20 
p. m 
DIARIO.—Habana. 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Ayer estuvo en esta Redacción en 
compañía del maestro de armas don 
Eduardo Alesson, el señor Javier 
Vidal y Quadras, distinguido caba-
llero y artista reputado, en cuyos 
trabajos pictóricos se refleja el ori-
gen del autor, miembro de pudien-
te y aristocrática familia, pues son 
aquellos exponentes de buen gustu 
y de conocimientos sólidos, espe-
cialmente en las notas elegantes y 
de "sports". 
Indudablemente los trabajos del 
señor Vidal y Quadras tendrán ex-
pectación y le colocarán prontamen-
te en primera fila entre los artis-
tas que en la Habana tienen hecha 
su reputación. 
Agradecemos al artista-sportman 
su grata visita y nos reiteramos sus 
amigos y admiradores. 
C U B A N O D E O R I E N T E 
L a Comisión Temporal de Liqui-
| dación Bancaria dictó ayer el siguien 
'te decreto: 
j lo.—Declarar a la razón social 
I "Banco Hispano Cubano de Oriente', 
banqueros de la ciudad de Santiago 
j de Cuba, en estado de suspensión de 
I pagos, desde esta fecha. 
| 2o.—Nombrar a los señores Pedro 
Roig y Juan Antonio Vinent, per-
sonas de reconocida competencia en 
asuntos bancarios para que como re-
presentantes de la Comisión se pre-
senten lo antes posible en la oficina 
principal de la mencionada razón so-
cial Banco Hispano Cubano de Orien 
Continúa en la última, colu nina 7 
E n este central celebróse en la tar-
de de hoy una importante asamblea 
de hacendados, colonos y comercian-
tes. 
E l señor Armando Silva, presiden-
te de la Asamblea expuso con elo-
cuencia el deber que todos tenemos 
de protejer nuestra principal indus-
tria. 
También hicieron uso de la pala-
bra don Miguel J . Amézaga, admi-
nistrador de este Central y el señor 
Alvaro Silva, secretario de la Asam-
blea. 
Se acordó trasmitir al Honorable 
señor Presidente de la República y 
al señor Presidente cíe la Asociación 
de Hacendados y Colonos, el siguien-
te telegrama: Reunidos en Asam-
blea Colonos, Hacendados y Comer-
ciantes del Central El ia por unani-
midad acordaron solicitar de usted 
se hagan gestiones con el Gobierno 
americano, para el intercambio de 
productos a cambio de nuestra prin-
cipal industria nacional; recabar una 
ley encaminada a la reducción de la 
zafra próxima y apoyar el emprésti-
to de cincuenta millones de pesoj, 
d'edicando su mayor parte a la pro-
tección de la industria azucarera, así 
como el sostenimiento de la Comi-
sión Financiera hasta la liquidación 
de los azúcares de la pasada zafra y 
por último solicitar con el mayor in-
terés sean rebajadas las actuales ta-
rifas ferroviarias como base necesa-
ria para abaratamiento de la vida. 
R O D R I G U E Z , Corresponsal. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
L O Q U E S E D I C E Y 
L O Q U E H A C E F A L T A 
L a prensa anuncia que el emprésti-
to exterior está en vías de realizarse. 
En la Habana han pasado dos se-
manas dos señores banqueros, repre-
sentando la banca Morgan, de New 
York, celebrando conferencias con ell 
señor Presidente de la República 
con el señor Subsecretario( de Ha-
cienda. 
Se dice que otros banqueros se in-
teresan por esta operación, lo que no 
es extraño, conociendo los grandes in-
tereses extranjros que existen en Cu-
ba, la riqueza positiva del país y a 
pesar de lo mal gobernados que es-
tamos. Esto último pudiera ser un ali-
ciente. 
Se dice también que el producto 
mayor del empréstito se destinará a 
liquidar la deuda flotante, o lo que 
nuestros flamantes hacendistas llaman 
de aquesta maneta, menos una parte 
que será para obras de auxiliar y pro-
teger a la banca, a la agrirultura y a 
la industria nacionales, colocadas en-
tre la espada y la pared, por culpa, 
en verdad, de todos, pero principal-
mente por la incapacidad y apatía, re-
petidamente demostradas del Gobier-
no de Cuba, en no cooperar, como de-
dio, en hallar la solución necesaria de 
un problema, sólo insoluble en Cuba, 
mientras no se quiera resolver. 
Sobre esto el Ejecutivo acaba de 
dar una nota a la prensa: nota opti-
mista llena de promesas y de frases 
hermosas, de alto patridtismo, pero 
desconcertantes para nuestro decep-
cionado país. 
L a situación general es cada 
día más grave. Es muy importante 
y sería bueno que el Gopierno liqui-
de y pague todas sus deudas y las 
deudas pendientes del gobierno ante-
rior. Pero con pagar los cheques que 
están en la calle, con pagar cuentas 
legítimas o discutibles, de servicios 
reales o imaginarios prestados, o no, 
por amigos políticos y deudos de es-
ta o de la anterior administración, no 
se resuelve nada. 
E l empréstito repartido según se 
anuncia, de müy poco servilrá al país 
si no es para agrayar sus cargas. Ese 
dinero, por la vía de las casas de 
comercio y de los Bancos acreedores, 
volverá al lugar de su procedencia a 
escape y sólo vivirá en Cuba lo que 
vive una flor. Por el hecho de que pa-
sen esos millones por las cajas de los 
Bancos, éstos no van a conceder ma-
yores créditos a los comerciantes, que 
ven sus negocios reducidos, ni a los 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratultamoaUs y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá: PBODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
oír ciertas reformas para activar la 
tramitación y rápido despacho de los 
asuntos de la Secretaría de la Presi-
dencia. 
E L S U B T E S O R E R O 
Llamado por el señor Presidente 
estuvo ayer en Palacio al Subtesorero 
General de la República, señor Luis 
Guerra. 
ASCENSO 
E s probable que en breve sea fir-
mado un decreto por el cual se ascen-
derá a Encargado de Negocios dé 
Cuba en Ecuador, el señor. Próspe-
ro Pichardo. 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ASTURIAS A N T E L A G U E R R A D E A F R I C A . —SUSCRlPciOTVfc 
T R I O T I C A S . — L A M U J E R ASTURIANA Y LOS OBREttn^ 
L A MARCHA D E L 2o. B A T A L L O N D E L P R I N C I P E . ^ 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Acompañado por el representante 
diplomático de su pais, hizo ayer una 
visita de cortesía al Jefe del Estado, 
el Comandante del buque-escuela ar-
gestino Presidente Sarmiento. 
agricultores e industriales que no pue-
den exportar lo que producen, ni al 
mismo gobierno que demostrará una 
ignorancia o una pusilanimidad cra-
sas para conducir los negocios del Es-
tado. 
Si viene el dinero de ese emprésti-
to el deber del Gobierno es no dejarlo 
salir. E l deber del Gobierno es aplicar-
lo en todo o en buena parte, a conso-
lidar las finanzas de la nación y la 
única manera es crear, con el concur-
so de los propios banqueros que ha-
gan la operación y de los estableci-
mientos de crédito nacionales y ex-
tranjeros que aún subsisten, una ins-
titución financiera a manera de los 
Bancos de Reserva fiscalizada pero no 
administrada por el Estado, la cual, 
conservando en sus cajas, en oro, una 
parte grande del producto del em-
préstito—como un préstamo del Go-
bierno—emita el duplo en papel de 
banco y lo circule con fuerza libera-
dora. 
Esa institución serviría al país: 
lo.—Dando al gobierno, gradual-
mente, como reintegro, lo que éste 
necesite para pagar, por su justo va-
lor, las cuentas que se deban y te-
niendo en cuenta que esos créditos, 
según voz pública, son objeto de una 
fuerte especulación en contra de sus 
tenedores originales y del Tesoro pú-
blico. 
2o. Recogiendo el azúcar so-
brante pagando a los bancos acreedo-
res hasta lo que un precio nominal 
reducido permita, para venderlo, sin 
prisas y lejos de los Estados Unidos, 
previo un contrato de liquidación con 
la Comílsión Financiera, los hacenda-
dos dueños originales del fruto y los 
bancos acreedores. 
3o.—Facilitando con la prudencia 
necesaria los recursos iniciales para 
que en enero se comience la zagra 
y regulando la producción según las 
perspectivas del año y en su oportuni-
dad. 
Todo lo que no sea proteger los 
grandes intereses industriales y aun 
sociales del país, sería funesto para 
Cuba y para la administración del 
doctor Zayas. 
Pero los grandes intereses económi-
cos del país no son los intereses es-
peciales, respetables algunos, inacep-
tables otros, de los que han tomado 
la política como granjeria sin límites 
y campo propicio a todos los de-
safueros. 
R E F O R M A S 
A fin de facilitar las gestiones 
de las personas que a diario acuden 
a Palacio para tratar de distintos 
asuntos oficiales, se ha creado en la 
Secretaría de la Presidencia un nue-
vo iMegocuauo yutí yuíUdf* imuiarbe 
de Información y al frente del cual 
se halla el señor José Arias, antiguo 
empleado del Departamento. 
E l Jefe del Despacho, señor Le -
cuona, se propone además introdu-
D r . V A L D E S A N C I A N O 
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E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
periodos dolorosos) y en l a s de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e tc . ) i el V I N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable . 
1Í72 
P R O P I E T A R I O S Y 
S U B A R R E N D A D O R E S 
D E P A L A C I O 
Se cita por este medio a los Pre-
sidentes y Secretarios de la Sociedad 
de Propietarios y Subarrendadores, 
así como a los de otras Asociaciones 
que representen intereses relaciona-
dos con la propiedad, para que se 
sirvan concurrir a la junta que cele-
brará el día 15 en el local de la 
"Consultoría Nacional", altos del 
Café "Marte y Belona", la Comisión 
designada por la Asamblea Magna 
de Propietarios, celebrada en los sa-
lones del Centro Gallego la noche 
del i de Septiembre último. 
M. Mascorleto. 
Presidente. 
E L D E L E G A D O APOSTOLICO 
Conforme habíamos anunciado, 
ayer hizo una visita de cortesía ai 
Jefe de la Nación, el nuevo Delega-
do Apostólico, Monseñor Pedro Ber 
nedeti. 
A DAR L A S GRACIAS 
También estuvo ayer en Palacio 
a dar las gracias por los honores ren-
i didos al cadáver de su señor padre, 
i el jóven Pablo Marinace, hijo del re-
I cientemente fallecido Ministro de 
Francia en Cuba. 
L A V E N T A D E L R E M A N E N T E 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, manifestó ayer a los 
reporters que el gobierno tiene bue-
nas noticias en relación con la ven-
ta del remanente del azúcar. 
S e ñ o r e s A g e n t e s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
y o t r a s P U B L I C A C I O N E S 
L a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a 
S o l i c i t a A g e n t e s e n t o d & l a R e p ú b l i c a 
p a r a h a c e r i n s c r i p c i o n e s y e f e c t u a r 
c o b r o s m e n s u a l e s a b a s e d e c o m i s i ó n 
P O R I N S C R I P C I O N E S Y C O B R O S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
C o n s u l a d o 1 0 8 , e s q u i n a a T r o c a d e r o 
H A B A N A 
41635 15-16 
'i 
t r u c ó n c c n o 5 
P A R A E L E Q A h T E S 
O R A H V A R I E D A D D E E S T I L O S y P R E G I O ó . 
A n T I Q U A D t J . V A L L K ) . 
DIDA EMOCIONANTE. 
"Ahora como siempre a través . res, donde unos cuantos mm, 
de su historia gloriosa, el Principa- distribuyeron misteriosam^t ^ 
do de Asturias quiere ser el pri- jas de carácter sedicioso, cuv ^ 
mero en colocarse al lado de la ve- tenido so encaminaba a combaH^* 
neranda enseña nacional para de- expansión española en Africa ^ 
tenderla cual merece ser defendí- (excitar a las masas contra el y" $ 
da la representación augusta de la i bienio y el Ejército. Las hoia ^ 
Patria. Así como en la guerra de la | ron recogidas inmediatament ÍÛ  
Independencia fué el primero que la Guardia Civil y perseguido 
lanzó el grito de santa rebeldía con ¡autores, y el pueblo sensato d los 
tra los ejércitos napoleónicos, así j res se manifestó en términos • îe" 




tad al Gobierno cíe y de adhesión 
lea-. 
frente a los kabileños del Riff, que 
al rechazar nuestra dominación ci-
vilizadora, infiriendo grave ofensa 
a nuestros soldados de Aflea, hanj Ejército. u ai 
unido todas las voluntades y f un- ¡ Este proceder de la honrad 
dido en un mismo crisol todos los • se obrera está siendo objeto d C'a" 
entusiasmos para que el nombre yjniines alabanzas y él es una ^ Uná' 
las tradiciones y los prestigios de ¡ elocuentísima de que cuando ^ 
España, madre inmortal de veinte | ta de defender a la Patria tod6 tra' 
naciones, se mantengan siempre en.mos unos, desapareciendo la 03 80' 
alto como el oro y la sangre de su j tas y los privilegios y fundié /r5' 
bandera. todos los corazones en un sent • 
Asturias, en estas horas solem-(to único: el del amor al Daĥ 11 
nes de la vida nacional, cuando las ¡glorioso que a todose nos cah 
miradas de amigos y enemigos se. Pudiéramos describir aquí 
hallan fijas en nuestra Patria, es-¡hermosas fiestas que en Ovied • 
cudriñando sus decisiones y act i tu- ' jón, Avilés y otros pueblos aa'h 
des, responde con un gesto digno i venido celebrando en estos íT 
a lo que de ella demanda y espera ¡para robustecer la suscripción a* 
la Mdre común, y al bronte de ini- vor del soldado, pero ello nos n 
dativas generosas, se aposenta en (ría demasiado lejos " " emuvas geiieiuseta, upusBULa, cu na uemasiauo lejos y ocunarfa. • 
los corazones el optimismo, y la; este periódico un espacio de auV*' 
confianza en nosotros mismos y la' dispongo. Para encarecer la V" 
fe en el heroísmo de nuestras ar-|tancia de esas fiestas basta 
mas y el convencimiento de que a | cir que lo recaudado hasta/aij1* 
inipor. 
la postre habrá de prevalecer el jen el Principado asciende a 
esfuerzo mancomunado de nuestros ¡ doscientas mil pesetas, e&̂ &̂ t̂  
• hombres cívicos, nos impulsan a i se que la cifra se duplique en cort" 
mirar serenamente el porvenir con; plazo. Y es que aquí todas las ini 
la firmeza de quien todo lo fía a dativas y todos los entusiasmos 
los arranques de un corazón que no'encaminan a ese fin patriótico eü 
tableciéndose un generoso Pugila-
to en que los poderosos y los 
mildes rivalizan para exteriorlzaí 
su adhesión al Ejército en campa, 
ña. 
se encoje y a las decisiones de 
cerebro que no se oscurece. 
L a Asamblea de la Diputación 
Provincial de Oviedo, las palabras 
alentadoras que en ella se escucha-
ron y los nobilísimos ofrecimientos 
que en la misma se lucieron, prue-j Un espectáculo realmente emo-
han gallardamente que el fulgor 1 donante ha sido la salida de Ovle 
patriótico sigue alumbrando en núes ido para Cádiz del 2o batallón del 
tras almas y que todavía las indo-l Regimiento del Príncipe, envéi ¿«i 
mables energías de la raza han de figuran más de 600 soldados. Á 
manifestarse con er propio vigor j rianos. La despedida qle se hizo t 
que en los tiempos heroicos. E l sa-,ios expedicionarios fué sobreiMift. 
no patriotismo de dos próceres ilus- ra entusiasta. E n los andenes de 
tres, don José Tartiere por las gran-ha Estación del Norte se congrega, 
des industrias que representa y D. ron las autoridades civiles, mim 
Luís Caso de los Cobos, a nombre, res y eclesiásticas, la Diputación j 
de la Compañía de Navegación Vas-j el Ayuntamiento y una muchédum. 
han vibrado en esajbre enorme en la que había wpíl co Asturiana 
asamblea con resonancias que alien 
tan y conmueven, haciendo pensar 
en que no caben desfallecimientos 
en pueblos que a la hora del peligro 
cuentan con hombres que saben 
poner su corazón muy por encima 
de la adversidad. 
A esos ofrecimientos de aeropla-
Asturias. 
L a Banda del Regimiento tocaba 
airosos pasodobles y la Canción do) 
Soldado, que coreaban los milita, 
res con frenético entusiasmo. Las 
damas de la Cruz Roja distriWn 
entre los expedicionarios suculen-
tas meriendas, botellas de sidra y 
tabaco. También se repartían con nos sucederán otros no menos va-
liosos y eficaces para hacer frentej profusión medallas y escapularios, 
a las dolorosas contingencias de la] y al hacerlo desarroilábans6.v«w^ 
ñas conmovedores en las '(jté 
lágrimas y los abrazos de loi'itta. 
campana que se ha iniciado en el 
Riff, y Asturias demostrará una 
vez más, ante las vicisitudes y amar' queridos que se despedían, 
guras de la Patna, que es la hija a lo más intimo del coraz&i 
amorosa y solícita de siempre, dis- jando en el público que preMBcte-
puesta a la abnegación y al sacri- ba todo aquello un sentimíeato di 
fíelo para que nó se empañen las honda melancolía, 
seculares glorias del pabellón que; Cuando el tren militar M^jp 
nos cobija a todos. Nunca tan ne-'en marcha, la Banda del Régimen-
cesaría como en los momentos de to tocó la Marcha Rn ; y ios vivas 
peligro es la compenetración de a España, al Rey y al ffcgimtoto 
ideas y sentimientos, y de esa com- del Príncipe brotaban de'tOÍiQS.̂  
penetración, que es la suprema vir- labios confundiondose fratei^ta^ 
tud de los pueblos viriles, el Princi- te en los aires con las notas ll$es-
pado astúrico ofrecerá al mundo tuosas y vibrantes del himno 1 ^ 
maravillosas muestras, renovando ¡ nal. 
los ejemplos insignes que llenan del Julián ORBON. 
luz las páginas de su historia. j Oviedo,, 16 de Septiembre lífíl 
Así se expresaba recientemente _ . WTll-ri»Ti»i PltC 
en un editorial " E l Progreso de F S T F f l I P O N A U M E N T A SüS 
Asturias" y así sucedió en efecto. ^ F i n i Ü U m i i l l i n u 
— Según ya indicaba en una de 
mis crónicas anteriores, con motivo! 
de la guerra contra las kábilas del) 
Riff .el espíritu patriótico se ha ' 
revelado en Asturias en forma con-
movedora, siendo consolador y ejem 
plarísimo el entusiasmo con que en 
todos los pueblos, aún en los más 
humildes, se Inician y fomentan ; 
suscripciones para los heridos enj 
campaña, las cuales apenas abiertas; 
se elevan la suma de muchos miles 
de pesetas. Grandes festivales be-
néficos, postulaciones por las ca-
lles y toda clase de espectáculos que 
congreguen al público se organizan, 
con el mayor éxito y dan lugar a 
las más fervientes demostraciones 
patrióticas. 
L a mujer asturiana, siempre pro-
picia a ponerse al frente de toda 
cruzada nobilísima, está oqfrecien-
do ejemplos maravillosos de abne-
gación en estas circunstancias críti-
cas para el honor patrio y ella es 
la que anima a los hombres y les 
infunde aliento y patrocina con 
C O N O C I M I E N T O S HISTO-
R I C O S 
Sr. Pellpe do la Cruz. 
Administración del 
DIARIO DE IiA MABINA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro 'io» 
Catalanes en América", ce v. 
Carlob Martí, aprovechando ia 
rebaja de su costo durante « 
mes Colombino de Octubre, 
Nombre... 
Callo... k.. : . « » • ; • * 
Pueblo... . . . •.« r*-* 
(Acompaño UN PESO.) 
Cataluña y Baleares en la «P̂  la 
ya colombina y en la her-
Gran América, han tenmo una y 
mosa participación. La if^11 n el 
participación de los catalanes ^ 
graciosa gentileza todos estos actos SScubítmiento está demostrara 
en que alientan los hermosos s e n - j f ^ ^ 
timientos de la caridad y del amor ^ ¿ i n d i a s , auténticos de Crfcf 
al soldado que en las ingratas tie- Z l ColóTa^ constan eu el h^: ~* ^.^.^v, cu ias ingrcuas lie- vj,] poirtn míe constan e" ̂  „ 1,0. 
rras africanas defiende bravamente ^ med?o de t r i b u í f J 
los prestigios seculares de la han- • - ^ v*7*- eS 8 
dera. 
También la dase obrera se condu-
ce en esta ocasión conforme a los 
dictados del más puro patriotismo. 
menaje al Día de la Raza; t  ja 
rir libros como el que se u Carloj 
CatalaDes en América, P libro 
Marti, tributo a Cuba- Ribliotec»' n toda^BiD^ ̂  
„ — .̂̂ o ^aLiiunBiuo, que debe figurar en —̂nntnor9< 81  
pues ella acude con su óbolo a las' Durante todo el mes de ücih . 
suscripciones que se inician y pres-l autor ha decidido rebaiar negó, ^ 
ta alientos a los soldados que se van 1 del libro y será el de u» P 
y opone un gesto de profundo des-i diante el envío del c u p é ^ _ _ ^ 
agrado cuando algún elemento su-' 
bersivo trata de excitar los ánimos 
para Impedir la salida de tropas. 
Así sucedió recientemente en Míe-
U N L I B R O C O M O H A Y 
P O C O S 
Y a llegó el Almanaque Enciclope-
dia de la Vida práctica (Bailly-Bai-
lllére) para 1922, el libro español de 
mayor venta del año. E n él se conti-
núa el nre^odo de divulgación cien-
tífica que le ha dado tanta fama, y 
su texto y sus grabados son sencilla-
mente insuperables. Como siempre, 
se divide en las secciones tituladas: 
E l Universo, Derecho usual. Ciencias 
vulgarizadas, Agricultura, Literatu-
ra, Música y Bellas Artes, Matrimo-
tiio y Hogar, Historia, Medicina y 
Juegos y Sports, y es seguro que va-
rios de sus artículos llamarán pode-
rosamente la atención. Los coleccio-
nistas y el público en general, reci-
birán con gusto el Almanaque Bailly-
Bailliére para 1922, cuya presenta-
ción nada tiene que envidiar a la de 
los años anteriores. 
E l Almanaque Bal ly-Bailliérc pa-
ra 1922, da a los compradores los 
acostumbrados regalos y bonos de re-
baja y se vende en todas las libre-
rías y objetos de escritorio a los pre-
cios ordinarios. 
Comprad este libro antes que se 
agote. 
A. 4d 12 oa 
o t e l 
; P A R Q U E M A C E O Y o ^ 
i Las habitaciones .^n^priva^ peso» 
1 ció sanitario y TeTeiono Psde 2 P i, 
dos para la temporada. No dej^ 
en adelante. Pl/n europeo. ^ « f r 
I pasar por el MANHATl-^ d0l A 
i usted satisfecho. Gentío pr . 
IA-6534, M-92t3. „ „ . , . prOp*V^-l 
D r T j o s é R . f f „ 
i R A M o l í M A R T I 
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" E l E n c a n t o " y u n a " C o c i 
*'El Encanto" me ha alnclido doll-
cadamente. E s un alto y disculpable 
elogio» Yo no quisiera declinarlo en 
público. 
•Estoy todo lleno de rubor! 
•Por qué escribimos día a día? 
• he interesan a los lectores estas 
líneas cotidianas, efímeras, vulga-
res tocadas con un poco de anodina 
filosofía? Cuando acabo <^ leer una 
página de Farrére, de Eca de Quei-
ro¿, <le ValIe IncI"n' i1"6 veo tan 
pequeño, inclinado sobre las cuar-
tillas, con el tintero frente a los 
ojos! ¿Por qué entonces, todos los 
días, a consecuencia de esta peque-
fiez tomo la pluma, trazo unas líneas 
tacho, vuelvo a escribir? 
Bl viejo filósofo lo ha dicho. 
humilde hierba y el árbol 
altísimo, el grano de arena de la 
base del mar y el peñasco del altí-
simo Himalaya, son igualmente ne-
cesarios a la Creación. 
y otro filósofo mucho más joven 
pero igualmente grande, escribió es-
tas palabras en un "Diario Intimo": 
Cualquiera que sea tu posición 
social, tu talento o tu necesidad, 
procura realizar, una labor noble 
en lo que te encomienden; hazlo a 
ronciencia; lo mejor que tu puedas. 
Ese es tu de^er. L a Vida se confor-
ma gozosa con esto. Nadie en justi-
cia puede exigir de tí más. 
Silenciar al público agradecimien-
to a vin elogio tan esparcido en los 
periódicos fuera tal vez susceptible 
do estimarse como vanidad, como 
Ingratitud. 
Y por eso, todo lleno de rubor, 
he escrito estas palabras sinceras. 
* * * 
" E l Encanto" estima que mere-
cieron un comentario mío las lindas 
vendedoras, costureras, sombrereras 
y empicada^ de esa casa que forma-
ron en la magna manifestación del 
10 de Octubre y que pusieron, al 
terminarse ésta una ofrenda de flo-
res cabe la pobre estatua de Martí. 
Desde luego. Tiene justa base la 
censura de "líl Encanto". 
Pero ese acto solemne, grandioso, 
- que llenó de optimismo los corazo-
nes, haciéndonos entreveer un por-
venir todavía radiante para Cuba, 
fué el tema obligado de los edito-
rialistas. Xuestro director supo ade-
más tocar este motivo con la gala-
n e r a " e n " i o n 
mira, con la ironía y con la profun-
didad de concepto que se han hecho 
ya en su pluma habituales. 
Y resultaba por lo tanto demasia-
do esprimido este tema de actuali-
dad. 
¡A fe que me emocionó el desfi-
le! Hay todavía raigambres recias 
en nuestro patriotismo. Hay firmeza 
aún en nuestros sillares republlca-
nos. 
Ante esa inmensa multitud, com-
pacta, ordenada, que hacía bajo los 
cielos azules y frente al verde mar, 
sincera declaración de su cariño a 
Cuba, ¿cómo podía permanecer indi-
ferente mi corazón? 
VA Dr. Zayas, primer Magistrado 
de la República, iba a pie, enti'e el 
pueblo, como un manifestante más; 
j rodeado de la muchedumbre l legó 
él hasta los pies del Apóstol; y co-
lmo un simple ciudadano supo decir, 
desde el pedestal de ese horrendo 
monumento unos párrafos colmados 
de buen dese o y de santo amor pol-
la felicidad de la patria. 
Este íntimo contacto del ilustre 
Sr. Presidente con el pueblo humilde. 
Tínico en nuestra historia de Estado 
libre, ¡exigía también un comenta-
rio! 
Y no lo hice tampoco. ¿Queda 
complacido " E l Encanto"? 
* * * 
Y apenas nos queda ahora vagar 
para dedicarle unas líneas al justo 
asombro que se apoderó ayer, du-
rante todo el día, del Sr. Secretario 
de Gobernación. 
Mi viejo y querido amigo "Pan-
chito" Martínez ¡no se las ha visto 
!nunca iguales! 
L a dueña <Je una casa de huéspe-
des( la Sra. Adrián Arlington, fué 
hasta él en queja ¡contra la coci-
¡nera del Hotel Albany! 
—Señor Secretario, le dijo, mi eo-
• ciñera arma en casa todos los días 
jun escándalo, y nos sirve mal. ¡Yo 
i quiero que I d. la despida! 
j ¡Comprendemos el asombro, la 
| irresolución, el sobresalto del sefior 
'Francisco Martínez Lufriú! E l de-
ibió preguntarse: ¿Estaré en mi jui-
!cio? ¿Qué es lo que acabo de oir? 
Realmente estamos en Cuba un 
|poco desquiciados. Sucede cada cosa. 
1 L . F R A U MARSAL. 
I co I n t e s t i 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e C Í f ¡ C 0 de la E n t é r l t l 
de N i ñ o s de p e c h o , de los 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los] 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio ClermaboKrg BRUNERY'E 
_ PARtS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
Üc Venta en LA HABANA 
en todas las buenes farmacias y droguería*. I 
Azcntcs: HenH LEBi?UN YCia, Consulado.48 
E l Gibara en viaje a Savanch. 
Y el Antolín del Collado está en 
Vuelta Abajo. 
L a goleta inglesa R. A. Murphy, 
llegó de Pensacola con madera. 
S E R A N ALOJADOS E N P R E S I D I O 
E l Gerente (fe la Empresa Naviera 
de Cuba Don Julián Alonso obtuvo 
de las autoridades de Agricultura y 
Estado la liberación del vapor Guau 
tánamo que tiene a bordo 2 75 anti-
llaños que no admitieron en Barba-
dos según ya hemos publicado opor-
tunamente. 
Esos antillanos serán alojados en 
los pabellones que están desocupa-
dos en Presidio, donde vivirán y se 
les dará (Te comer hasta que se dis-
ponga lo que ha de hacerse con ellos. 
E l '"•.Qaiantánamo" después de lim-
pio saldrá el martes a cubrir la ca-
rrera de Puerto Rico y Santo Do-
mingo. 
E S C U E L A S N O R M A L E S ! N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D E L A H A B A N A 
A las 10 a. m. de mañana domingo 
y en el local de la Academia de Cien-
cias, se realizará el solemne acto de 
la entrega de títulos a los alumnos 
del curso académico de 1920 a 1921, 
graduados en las Escuelas Normales 
de la Habana que dirigen los profe-
sores Julia Martínez y Arturo Mon-
tori. 
Acusamos recibo de la invitación, 
que hemos recibido, para asistir al 
acto. 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
Las estaciones de policía a las que 
no se ha pagado el mes de agosto 
son las siguientes: 
3a., 4a., 6a., 8a., 9a., 10a., l i a . 
y 13. Y las sub-estaciones de L u -
yanó y Arroyo Naranjo. 
Además no les han sido satisfe-
chos sus haberes a los delegados de 
la policía. 
Tampoco ha cobrado la policía el 
mes de septiembre. 
SESION E T R A O R D I N A R I A 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
ha sido convocado la Cámara Muni-
cipal a sesión extraordinaria. 
Conocerá oficialmente el Ayunta-
miento en esa sesión de la resolución 
del Jefe del Estado, por la cual fué 
suspendido parcialmente el presu-
puesto municipal y del decreto dic-
tado ayer por el propio Presidente 
(Te la República modificando también 
en parte su ya citada resolución. 
I p o r l o s a r e s , F e l i p e O l i v e r o ^ T r a n c l s c o 3c\)aso 
C O N T E S T A C I O N E S 
VISITA D E C O R T E S I A 
E l Comandante Prades, de la Cor-
beta argeñtina "Sarmiento," surta 
en puerto, estuvo ayer en el Ayunta-
miento a saludar a nuestra autori-
dad Municipal. 
Lo acompañaba el Encargado de 
Negocios de su Nación en Cuba, doc-
I tor Córdoba. 
j L a visita fué de cortesía. 
E l Alcalde obsequió a los visitan-
tes con champagne. 
Asturiano Incógnito.—Por la des-
cripción que de su asunto nos hace, 
i estimamos que fué Ud. absuelto toda 
¡vez que no se le pudo probar el he-
¡cho que se le imputbaa. 
j Por otra parte, habiéndosele per-
'mitido libremente embarcar para Cu-
ba, a la vista de las autoridades, 
siendo el huno que se le acusaba tan 
insignificante y habiendo transcurri-
do tanto tiempo desde entonces, es-
timamos que puede volver a España, 
sin peligro de ser molestado. 
F I M O N A L 
Como todos los inviernos, le cu-
rará su catarro, bronquitis y demás 
enfermedades de las vías respirato-
rias . 
Quien lo toma, lo recomienda. 
E l legítimo tiene una franja en-
|carnada que dice: "Preparado exclu-
¡ sivamente para la República de Cu-
I b a . " 
D E V E N T A E N BOTICAS 
C 8311 alt. 4d-9 
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NAUFRAGIO D E L A R O L E T A I N G L E S A M A M P L E F I E L D . — S E IGNO-
RA SI SUS T R I P U L A N T E S HAN P E R E C I D O . — B A N Q L E T E A 
L A OFICIALIDAD D E L A F R A G A T A "SARMIENTO". — LOS 
QUE EMBARCAN. 
NAUFRAGIO DE L A MAMPLE- . Amenizará el acto la Banda de la 
F I E L D Marina de Guerra Nacional. 
Ayer tarde se recibió en la Esta-
del vino Tonikel, es lo que garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores, 
alt. 
S E E X I G E E L PAGO D E CONTRI-
BUCIONES P R E S C R I P T A S 
E l señor Rafael de Mola, dueño de 
una casa en Subirana y Maloja, se ha 
quejado al Alcalde (Te que un com-
probador le ha embargado bienes por 
débito de contribuciones correspon-
dientes a los ejercicios de 1913 a 
1916, cuando esas contribuciones es-
trán prescriptas con arreglo a lo que 
dispone el.art. 184 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios. 
Pide el señor Mola que se levante 
inmediatamente el embargo efectua-
do toda vez que es improcedente. 
También los señores Ramón Gas-
tián y Manuel Rodríguez, de Luyanó 
3 y 14 8, respectivamente, se han que-
jacfo al Alcalde contra el jefe inte-
rino del Departamento de Impuestos 
Municipales que los ha conminado al 
pago de deudas, por pesas y medidas, 
que ya están prescriptas con arreglo 
a Ley. 
Estas justas quejas confirman lo 
que dijimos ayer acerca de la cruza-
da emprendida por dicho jefe contra 
los propietarios y comerciantes. 
Jesús de la Iglesia.—Su consulta 
no es de carácter jurídico, por lo que 
•se la trasladamos al Sr. Pedro Giídlt, 
¡redactor de las leídas "Preguntas y 
| Respuestas". 
I 
F . F . F . — L a cláusula del contrato 
| aque Ud. se refiere es perfectamen-
i te legal, puesto que todos los dere-
j chos que conceden las leyes son re-
i nunciables a no ser que esta renun-
, cia sea en perjuicio de tercero o con-
tra el orden público. 
sentado ningún aspirante a la he-
rencia, se hará un tercer llama-
miento por edictos, por el término 
de dos meses, en la forma prevenida 
para los anteriores y con apercibi-
miento de tenerse por vacante la 
herencia si nadie la solicitare. 
Vencido el término del tercer 11a-
. mamiento sin que nadie se haya pre-
sentado, se considerará vacante la 
herencia y se entregarán al Estado 
jlos bienes, con los libros y papeles 
¡con ellos relacionados. 
Una vez hecha la declaratoria de 
heredero a favor del Estado, éste 
destinará los bienes a los estableci-
mientos de beneficencia municipal y 
¡escuelas gratuitas del domicilio del 
difunto, a los de una y otra clase 
¡de la provincia del mismo y a los 
de beneficencia e instrucción de ca-
rácter general. 
I Por lo expuesto, podrá Ud. cal-
cular el tiempo que transcurre entre 
la muerte del individuo y la incau-
.tación de sus bienes por el Estado. 
ClRUJAhO DEX, JCOSPITAt DE rCMKR. gencias y def Jlo-uítal Mlnaaro üno. 
ESPECIAMSTA KS VIAS mtlNARIAS y e.nfermoiludés ronér»as Clstosco» pia y cateterismo d^ lo» or^tire». 
JNYECCIONE» DE NKOUALVAltSA*. 
(^OvstTLTAS: OE 30 A 13 H. T DE > S a (5 p. m.. en la cmll* de Cuba. 
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E N E R P A L 
ción de la Policía del Puerto un aero 
grama de la estación inalámbrica 
del Morro anunciando que desde Key 
West se comunicaba haber sido visto 
a 28-0 5 de Longitud Norte y 7 9-42 
latitud Oeste el casco de la goleta in-
glesa de tres mástiles "Mamplefield", 
cuyo casco está constituyendo un 
grave peligro para la navegación. 
L a goleta inglesa "Mamplefield" 
salió de la Habana el día 19 de Sep-
tiembre ppdo., en lastre para Pensa-
cola, y seguramente fué alcanzada 
por un temporal que la hizo zozo-
brar. 
L a mencionada goleta desplazaba 
471 toneladas; fué construíd'a en 
1918, mide 146 pies, 5 pulgadas de 
eslora, 32 pies, 3 pulgadas de manga 
y 12 pies 1 pulgada de calado. 
E l casco es de madera y estaba 
matriculada en Liverpool. 
Cuando salió de la Habana dejó 
desSnrolado en este puerto al mari-
nero J . O. Lerey. Estaba al mando 
del capitán F . Gardy, y su tripulación 
la integraban el piloto G. Welken-
son americano, H. Kale, cocinero, y 
los marineros C. Brown, americano; 
J. Lyon, español y el inglés S. Yale. 
Ignórase si estos tripulantes se 
salvaron o perecieron. 
vEl domingo se efectuará en L a 
Tropical, un almuerzo que el gobier-
no de Cuba ofrece a los tripulantef? 
de la "Sarmiento" que confraterni-
zarán con los marineros cubanos. 
Las mesas se colocarán bajo el 
frondoso mamoncillo. 
L a Banda de la Marina ameniza-
rá el acto. 
N O E S U N A C U A L I D A D C O M U N 
E N T R E L O S H O M B R E S 
T O M A N D O E N L A S C O M I D A S S I D R A 
TIEMPO L L U V I O S O 
Según el Water Burean de los E s -
tados Unidos al Sur de la Florida 
habrá lluvias, por lo que nos alcan-
zará probablemente ese estada, de 
tiempo. / 
E L BANQUETE A LOS MARINOS 
ARGENTINOS 
E l Secretario de Guerra y Marina, 
interino, Coronel Martínez Lufríu, 
en nombre del Gobierno ofrecerá el 
Próximo lunes un banquete en honor 
del Comandante y oficiales de la fra-
gata de guerra argentina "Presiden-
te Sarmiento' surta en puerto. 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra, Capitán de F r a -
gata señor Alberto de Carricarte, ha 
sido comisionado por el señor Se-
cretario de la Guerra para, la orga 
nización de la fiesta, así como para 
el reparto de las invitaciones que se-
limitadas a un número no mayor 
le cuarenta comensales. 
Al banquete que será de rigurosa 
^1(iueta asistirán el Secretario de 
guerra y Marina, Coronel Martínez 
tn ü el Secretario de Estado doc 
ral" i1*^61 Montero, el Cónsul Gene-
üe la Argentina, el Jefe de Estado 
iayor del Ejército Brigadier Mon-
iví-L,61 Jefe Estado Mayor ds la 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el México han embarcado hoy 
para Nueva York los señores Henry 
Hospers y familia; Isidro Rush; Os-
car Zamora; Camilo Ventura; Ma-
nuela Romero; Julia Hart; José M. 
Zapata e hijo y otros. 
E n el Governor Cobb que llegará 
hoy y saldrá hoy mismo para Key 
West embarcarán los señores L . O. 
Lewis y familia, José Zapata, Rosa 
M. del Pino, Edward Mambíes e hijo 
y otros. 
E L ( S A E T E E © 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
E l vapor español Reina María Cris 
tina llegará el día 18 de Veracruz 
con carga general y pasajeros. 
D E M O S T R A R A V D . Q U E P O S E E U N 
P A L A D A R R E F I N A D O Y E L S E N T I -
D O D E L A P E R F E C T A S E L E C C I O N 
U n i c a s i d r a a s t u r i a n a , r e c o m e n d a d a 
p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S p a r a t o m a r e n l a s c o m i d a s 
C 8305 3d 14 
FRANQUICIAS 
Se ha dispuesto se le dispensen las 
cortesías de estilo a la esposa y las 
hijas del Ministro de Alemania en 
Cuba que llegarán en breve de E u -
ropa. 
E L MASDAM 
E l vapor holandés Masdam del 
que es consignatario el señor René 
Dussaq, saldrá de New Orleans, el 
día 19 y de la Habana para Europa 
el día 22. 
E L MEXICO 
Este vapor llevará hoy para Nueva 
York tres mil tercios d'e tabaco, 200 
cajas de tabaco, 1,500 cajas de leche 
condensada, 500 bocoyes de alcohol 
para Europa, 5 mil cajas de frutas y 
200 cajas varias. 
F A L L E C I O UN E X - P R A C T I C O MA-
• Y O R D E L P U E R T O 
E n España, falleció el señor Má-
¡ ximo Santamarina que fué práctico 
I mayor del puerto de la Habana en ! 
1900 y se retiró. 
E l señor Santamarina estaba re-
lacionado con familias de los seño-
res Alejandro Debeche, Angel Naya 
y - otras a las que enviamos nuestro ; 
pésame. 
AikI ^ CaPitáñ de Fragata señor 
dif ^ ? ^ C h i c a r t e y los ofic 
" « ^ s t a d o Mayor de la Marina, 
rricar ficiales 
siaa  , 
otrnt"! 1 hay cinco Puestos para 
DrerL i ,os cronistas sociales de la 
i^ensa habanera. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
>ATn/CA0 ^ n i c o y !axante del LA-
fATlVO BROMO QUININA le h 
"Penor a la Quinina ordinaria 
G R m J 3 cabeza- L a f ™ a ^ 
^ O V E se halla en cada cajita 
ace 
, y no 
e E . W. 
V A P O R E S I N G L E S E S 
E l vapor Grebrosa se espera de 
Londres con carga general, el Orte-
ga saldrá para el Perú y Chile el día 
7 de Noviembre yel Orita el día 16 
de Noviembre para Europa. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l vapor Julia está en Santiago de 
Cuba. 
E l Julián Alonso saldrá hoy para 
Puerto Rico. 
E l Reina de los Angeles se encuen 
tra en Santiago de Cuba. 
E l Campeche en Caibarién. 
L a Pe en Nuevitas. 
Las Villas en Cienfuegos. 
1 
M A N / k S 
R O B E R T B O S C H 
MEDICOS HONORARIOS 
Han sido nombrados Médicos ho-
norarios del Hospital Municipal los 
doctores José Pereda .Ir., Vicente 
Ayo, Isidro Benavides, José Antonio 
Berlier y Carlos Valle. 
Estos facultativos habían ofrecido 
sus servicios gratuitamente, al señor 
Alcalde, q u / n ha aceptado la oferta 
dada la escasez de personal técnico 
que existe en uIctio estaolecimiento, 
por haber sido destinados varios Mé-
dicos Municipales a prestar servicio 
en la Casa de Socorro inaugurada el 
día 10 de Octubre. 
L A P A R A L I Z A C I O N D E OBRAS 
Como publicamos oportunamente, 
el Alcalde dictó hace algunos días un 
decreto con^fiendo exclusivamente a 
los Inspectores Municipales la mi-
sión de suspender o paralizar las 
obras de construcción en las que no 
se exhiba la licenoia correspondien-
te expedida por la Alcaldía. 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, visto el decreto mencionado, 
interesó del Alcalde que hiciera ex-
tensiva a él y a los Delegados o Ar-
quitectos de distrito la facultad de 
paralizar las obras toda vez que son 
ellos los llamados a conocer técnica-
mente cuand'o debe ser ordenada la 
suspensión inmediata de una obra, 
por ofrecer peligro de derrumbe o 
no ajustarse su construcción a los 
planos y memorias. 
E l Alcalde proveyó a esa solicitud 
lo siguiente: 
"Limito la facultad al Jefe del De-
partamento que podrá dar sus órde-
nes a sus subalternos en cada caso 
en que tenga conocimiento, pues co-
mo verbalmente he manifestado a di-
cho Jefe, el objeto principal de la 
medida es que se evite que sin pre-
via consulta y disposición de los De-
partamentos se mande a paralizar 
obras y apertura d'e casas para dis-
tintas industrias. Ruego pues al Je-
fe del Departamento que tenga la 
bondad de en cada caso disponer lo 
que crea procedente a sus subalter-
nos.— (f.) M. ViVegas." 
José Torres.—No habiendo entre 
marido y mujer separación judicial 
ni divorcio, puede exigirse a ésta y 
al hijo de ambos a vivir en compa-
ñía de su padre, según lo preceptua-
do en los artículos 56 y 57 del Có-
digo Civil. 
Pepe. (Suscrlptor del D I A R I O ) . 
(Alacranes).—En los embargos debe 
guardarse el orden siguiente: 
1. —Bienes dados en prenda o hi-
poteca. 
2. —Dinero metálico. -
Efectos públicos. 
Alhajas de oro, plata o pedre-
Noni.—El hecho de contraer ma-
trimonio con una maestra, aunque 
siga ejerciendo su profesión no me-
nosaca en nada su ciudadanía. 
A, García.—Debe interponer un 
juicio ejecutivo ante el Juzgado 
de Primera Instancia para el cobro 









-Créditos realizables en el acto. 
-Frutos y rentas de toda espe-
Balear.—Al morir una persona sin 
dejar testamento ni herederos, una 
vez hecha la prevención del abintes-
tato, el Juez mandará fijar edictos 
en los sitios públicos en el lugar 
del fallecimiento y naturaleza del 
finado, así como en los periódicos de 
dichos pueblos y en la "Gaceta Ofi-
cial" si lo exigen las circunstancias 
del caso, anunciando su muerte sin 
testar y convocando a los que se 
crean con derecho a la herencia pa-
ra que se presenten a reclamar su 
derecho dentro del término de trein-
ta días. 
Transcurrido el plazo de dichos 
edictos, se fijarán y publicarán otros 
en igual forma y término, haciendo 
un segundo llamamiento, con el con-
siguiente apercibimiento. 
* Y por último si no se hubiese pre-
Bienes semovientes. 
8. —Bienes muebles. 
9. —Bienes inmuebles. 
10. —Sueldos o pensiones. 
11. —Créditos y derechos no reali-
zables en el acto. 
No siendo suficientes ..los bienes 
del embargado comprendidos en los 
diez primeros números, puede decre-
tarse el embargo de los señalados 
con el número once, que son los cré-
ditos no realizables en el acto a que 
Ud. se refiere. 
Los dos trimestres de contribución 
a que Ud. alude, está obligado a pa-
garlos el embargado con antelación 
al resto de las deudas. 
Luis López Reguera.—Siendo el 
individuo a que Ud. se refiere, tutor 
del menor mencionado, no puede 
adquirir por compra los bienes de 
el mismo. 
D E S A N I D A D 
DEPOSITO D E ALCOHOL SIN 
L I C E N C I A 
L a policía de la 7a. estación ha de-
nunciado al Alcalde que en las Can-
teras de los terrenos de Arellano y 
Mendoza, manzana 25 y 27 de la Ave-
nida del General Menocal, existe un 
depósito de alcohol con 47 bocoyes, 
sin licencia. 
Agrega la policía que según se le 
ha informado es dueño de dicho de-
pósito el Ingeniero Cristóbal Díaz. 
P I D E QUE S E D E S E S T I M E E L 
A C U E R D O 
E l señor Duque, a quien se hizo 
una concesión para instalar un kios-
co en la calzada de Jesús del Monte 
esquina a Estrada Palma, ha presen-
tado un escrito al Ayuntamiento, in-
teresando que sea desestimado el re-
curso de reforma que ha interpuesto 
contra esa concesión el señor Félix 
Alvarez, aunque a éste puede reser-
vársele la facultad de acudir a los 
Tribunales si se considera con dere-
cho a reclamar la propiedad del te-
rreno donde se está levantando di-
cho kiosco. 
B U J I A S . Para automóviles F O R D , $1.25 cada una. 
Para automóviles americanos %" y 1/¿.": $2.00 cada una. 
Para automóviles europeos, métricas, a $2.50. 
MAGNETOS para motores de 1, 2, 4, 6, 8, y 12 cilindros, 
vean lista de precios. 
De venta en las principales casas de toda la República. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s y d i s t r i b u i d o r e s : 
GRA.V H E A U Z A C I O N D E ^ R r u E B L E S Y P R E K d I S A L CONTADO 
Mueles >• ^ d . ,od „„ m 
"aganos una visita. 
L A P R O T E C T O R A 9 ' 
n ú m e ° o \ ^ S C ^ HAMOS, S. en C . 
— o» i balud. numero 98.—Teléfono A-4545. 
C 8252 alt.' 
Z u l u e t a 4 4 y 4 6 
E n t r e G l o r i a y A p o d a c a 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 , A - 6 9 1 2 A p i r t a d o 2 5 0 5 
15d-7 C 8398 2d 14 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O ! 
ITTSTOilIA D E L PARAGUAY 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DESDE 1747 HASTA 1767. 
Obra escrita en lat'.n por el P. 
Muriel y tnducida al castella-
no por el P. P. Hernández. To-
mo X I X "Colección de libros y 
documentos referentes a la 
Historia de América". 1 tomo 
en 4o. pasta "Bibliófilos". . . 
EVA MODERNA. Estudios críti-
cos y psicológicos sobre la mu-
jer, por el célebre escritor ita-
liano Scipion Sighele. (Colec-
ción Calpe.) 1 tomo encuader-
nado 
LA MUJER Y E L AMOR. Novela 
escrita en italiano por Scipion 
Sighele. Versión castellana. 
(Colección Calpe.) 1 tomo en-
cuadernado. 
OCEANOGRAFIA D E L REDIO. 
Historias de las esparragueras, 
por Eugenio D'Ors. (Colec-
ción Calpe.) 1 tomo encuader-
nado • 
' LA BIEN AMADA. Bosquejo de 
i Tin temperamento por Tomás 
Hardy. Novela escrita en in-
glés y traducida al castellano. 
(Colección Calpe). 1 tomo. . . 
ROSARIO AL SOL. Preciosa no-
vela escrita en francés por 
Francis Jammes y traducida al 
castellano. (Colección Calpe). 1 
tomo encuadernado 
ANATOL Y LA CACATUA VER-
DE. Preciosa novela dialogada 
escrita eh alemán por A. 
Schnitzler. Versión castellana. 
(Colección Calpe.) 1 tomo en-
cuadernado 
LAURA. Preciosa novela escrita 
en francés, por E . Clermont. 
Versión Castellana. (Colección 
Calpe.) 1 tomo encuadernado. 
SIONA E N T R E LOS BARBA-
ROS. Preciosa novela escrita 
en francés, por Myriam Harry. 
Versión castellana con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáñez. 
Colección "La Novela Litera-
ria". 1 tomo rústica 
LA OBRA DE WALTER PA-
TER. Estudios de crítica li-
terarifi por Federico Oliver. 
1 tomo rústica 
PEDRO MORO, E L AVENTURE-
RO. Novela de aventuras, por 
Alfredo R. . Antigüedad. 1 to-
mo rústica 
E L NAVIERO MAS, O LA NO-
VELA DE LA MATERIA. Trip-
tico novelesco, por Manuel R. 
Alvarez Puente. I. Los signos. 
1 tomo rústica 
COPLAS DE SACRISTIA. Pre-
ciosa colección de poesías fes-
tivas de Juan Pérez Zúñiga. 1 
tomo rústica 
COSMOPOLIS. Revista literaria 
dirigida por E. Gómez Carrillo. 
Número 32. Agosto de 1921. . 
.MORFOLOGIA Y BIOLOGIA 
1 DE LOS PROTOZOOS. Estu-
dios de Historia Natural por 
! el doctor E Fernández Ga-
liano. Edición ilustrada. 1 to-
mo rústica 
ELEMENTOS DE FISICA. Obra 
escrita en alemán por Walter 
Guttman. Traducción de la 2a. 
edición alemana ilustrada con 
185 figuras. 1 tomo en 4o., rús-
tica 
TEORIA DE LA R E L A T I V I -
DAD. Espacio y tiempo en la 
física actual. Introducción pa-
ra facilitar la inteligencia de la 
teoría de la relatividad v de la 
gravitación, por M. Schlick. 
Versión castellana con 11 apén-
dices explicativos. 1 tomo rús-
tica 
LAS PSICONEUROSIS. Estudió 
Pslcastenia, Neurosis \de an-
gustia, etc., por el doctor E. 
Fernández Sanz. 1 tomo en 4o , 
rústica 
SINTESIS DE MEDICAMENTOS 
ORGANICOS. Obtención, clasi-
ficación y derivados de los 
medicamentos orgánicos, por 
los doctores Fournoau y Madi-
naveitia. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
MARAVLLAS D E L INSTINTÓ 
DE LOS INSECTOS. Historias 
inéditas <iel gusano de luz y de 
la oruga de la col, por J. H. 
t * ^ í?; .1 tomo encuadernado. . 
LA VIDA DE LOS INSECTOS. 
Trozos escogidos de los "Sou-
yenirs entomologiques" de J . 
^•Jí-^Fabre- 1 tomo encuadernarlo 
COrnSJoU^BRKS DE LOS INSEC-1ÜS. Trozos escogidos de los Souvenirs entomologiques" de H- Fabre. 1 tomo encuader-nado. . . . 
L ^ P ^ i r ^ I A R F : s ' D ' E ' L b s iV-
bocios . Conversaciones sobre 
los animales útiles a la agricul-
tura, por J. H. Fabre. 1 tomo 
encuadernado. , . 
LA DESTRUCCION DENLOS IN-
SECTOS. Lecturas sobre los 
Insectos perjudiciales a la agri-
cultura, por J. H. Fabre. 1 to-
mo encuadernado j ¡jq 
IíIBREMIA "CEKAHTES". 
DE RICARDO VELOSO 
Oallano, 62 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958 
HABANA 
Ind. 8m 
! RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
¡ Ha renunciado el cargo de químicc 
' de la Jefatura Local de Sanidad de 
Cienfuegos el doctor Araceli Díaz, 
habiéndose nombrado para ocupar 
dicha plaza al doctor Francisco Sil-
va . 
También ha sido nombrado teso-
rero del Hospital Civil de Santiago 
de Cuba, con carácter interino, el se-
























PLANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Calle 29 y D, Vedado. 
Colón S|5 M|L6 "Las Cañas". 
Lee y D'Strampes. 
13 entre Concepción y Dolores. 
Se han rechazado: 
Cerro número 510. Acompáñesv 
plano de situación de Pedro Nava-
rro, de Cuba número 23. 
Juan Alonso "Buena Vista". Sat-
vicios X carecen de ventilación al 
terior, de Charles Hernández, de 
Banco Nacional de Cuba, departa-
mento número 458. 
L I C E N C I A S PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamien-
to: 
Bodega y Cantina. Florencia des-
de Bella Vista al Canal. Reparto Be-
tancourt. Concedida. 
Almacén de Víveres finos. Sitios 
número 116. Concedida. 
Tren de lavado a mano. Avenida 
del Oeste. Reparto Los Pinos. Con-
cedida . 
Tren de lavado a mano. Salud nú-
mero 2 4 A . Concedida. 
Solicitudes de licencias para esta-
blecimientos informadas por el Ne-
gociado de Licencias de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Almacén de víveres finos. Compos-
tela 171. M. D . Kenton. Informa-
do que interesado dice no haber soli-
citada licencia. 
Farmacia. Cerro 815. Francisco 
Vergas. Informada favorablemente 
condicional plazo 60 dias realicen 
obras. 
Farmacia. M. Gómez 19 8. Hora-
cio G. Arriefa. Informando que es-
tablecimiento ha sido retirado. 
Cantina de refresco. Severiano H . 
Wilson. Idem. 
Taller de vulcanizacin. Zenea 
número 2 51. R . Vernos. Idem. 
Café, cantina y restaurant. Gene-
ral Aguirre 2. J . Penedo. Informada 
favorablemente condicional plazo 60 
dias realicen obras. 
Almacén de sedería y quincalla. 
Plácido 62. Trasanco y López. In-
formada favorablemente. 
Taller de lavado a mano. Aveni-
da de la República 23 8. R . Luí . 
Puesto de Frutas. Compostela 152. 
C . Fraga. Informada favorablemen-
te. 
Tren de lavado a mano. Salud nú-
mero 24. A. R . Lima. Idem. 
Bodega. M. Gómez 3 81, J , Cani-
trol recomendando concesión prórro-
ga 30 dias condicional realicen obras. 
Garage y Tienda de ferretería * 
¡10 de Octubre 410. J . Sánchez. 
| Idem. 
D r . R o b e l í n 
de his FacnUades de far í s y Jttadrld. 
Íx-Jeto de Clínica Dcrmatológl. 
ca del iit. fiazaux (i'arís. 
1883.) i 
Especialista e nías Enfemedadeg 
de la piel 
B:n general, .secaa y úlceras, y las 
consecuMvas a Ja ANICMIA; REUMA-
NEUFOfübMU y MICROBIANAS: 
M9LES f)« I H riA.iUK12. del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS. PECAS y demáa delectOB d© la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 n m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoldas por slstemai 
modernísimos. 
Teléfono A-I382. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dli 
L A MARINA 
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Sólo un tema domina en los co-
mentarios de la prensa: el emprésti-
to. Y si lo hay, queda relegado a se-
gundo término. 
Tan "dentro" estamos de la cues-
tión que ya ayer hacíamos notar que 
nos encontrábamos todos enfrasca-
dos en controversias sobre la manera 
de darle cima al asunto, interesándo-
nos más por las personas que habían 
de prestar el dinero que en la inver-
sión que al dinero había de dársele. 
Y es que somos mucho más ricos 
en imaginación que en reflexión. A l 
contrario de los americanos que no 
acabar, nunca de pensar las cosas. 
Así te da el caso de que mientras 
los banqueros del Norte tratan aquí, 
contagi los sin duda con nuestra 
típica velocidad de pensamiento, los 
cubanos que en el Norte se ocupan 
de estos asuntos todavía andan por 
allá discutiendo para qué será conve-
niente el empréstito. 
E l señor Gelabert se ha sorprendi-
do, en Washington de que en la Ha-
bana conozcan el pensamiento de 
Washington mejor que él. Y por no 
dar a torcer su brazo, que supondría 
tanto como torcer su éxito, se aferra 
en opinar que el dinero lo necesita-
mos para poner a flote la industria 
azucarera. 
Véase como se expresó ante el se-
ñor Márquez Sterling, corresponsal 
del Heraldo3 
"Yo oficialmente nada sé con res-
jacto a modificaciones del antiguo 
plan del empréstito. Ninguna roticia 
tengo sobre este particular, ni de mi 
Gobierno, ni de la Secretaría de E s -
tado americana; por lo tanto conti-
núo en mis gestiones de negociar un 
empréstito de cincuenta millones, 
de los cuales se destinarán cuarenta 
a auxiliar la industria azucarera y 
diez a reponer los fondos especiales 
en Tesorería. Este empréstito se ha 
de estipular bajo las condiciones de 
reducir el presupuesto para ir enju-
gando con el superávit la deuda flo-
rante. Estas son las instrucciones 
'que tengo de mi Gobierno y éste no 
las ha cambiado hasta este momento. 
" E l huevo plan al que usted se re-
fiere, siguió manifestándome el se-
ñor Gelabert, varía radicalmente el 
propósito que me trajo, v si se pre-
tende adoptarlo necesitaré estudiarlo 
a fondo y recibir antes que nada, 
nuevas instrucciones de mi Gobier-
Pues si no se apura mucho en so-
licitar y obtener nuevas instruccio-
nes nos parece que al señor Gela-
liert le "coje" en Washington la re-
solución del convenio, y que para 
cuando llegue a Cuba, ya el Subse-
cretario de su departamento ha pues-
to en circulación los millones que é] 
creyera haber dejado en New York 
listas para sor embarcados, 
* í! * 
Porque el propio Heraldo afirma 
que la cosa va de prisa. 
E n su opinión tanto el anticipo de 
los cinco millones, como el emprésti-
to "gordo" serán realizados dentro 
de pocas semanas. 
" E l abogado de esta capital,—di-
ce—doctor Claudio Mendoza, ha que-
dado encargado de redactar el con-
trato para el empréstito inicial de 
cinco millones de pesos, que serán 
devueltos cuando haya sido entrega-
da la totalidad del dinero. 
"Para hacer el envío sólo se espe-
ran la aprobación del Gobierno de 
Washington, de acuerdo con lo que 
preceptúa la Enmienda Platt, y la le-
gislación del Congreso cubano. 
" L a Casa Morgan ha ofrecido el 
Empréstito de cincuenta millones, 
pero no ha querido mayores ventajas 
ni derecho de tanteo en la seguridad 
—según afirman sus representantes 
—de que pueden hacer las mejores 
proposiciones cuando el Congreso cu-
bano haya votado la Ley. 
"Durante su estancia en la Haba-
na los señores Davis y Morrow han 
venido realizado activas gestiones en 
favor de la rebaja de las tarifas azu-
careras en los Estados Unidos, acción 
que seguirán en Washington. 
" E l señor Morrow visitará dentro 
de pocos días al Presidente Harding 
y Mr Davis al Secretario Hughes. 
Ambos señores llevan una alta y sa-
tisfactoria impresión del doctor Za-
yas." 
¡Lo que va a sufrir dentro de casa 
el doctor Zayas, por causa de esa 
"alta y satisfactoria impresión" que 
de él llevan los señores Morrow y 
Davis! 
Y es que nunca llueve a gusto de 
todos. 
Y mucho menos cuando las nubes 
se deshacen en lluvia de oro. 
Porque este endemoniado "ele-
mento" no es ciego como los demás 
elementos naturales, y se desencade-
na con su "cuenta y razón". 
* * * 
Nunca como ahora, ante la tor-
menta que se avecina, ha necesitado 
el doctor Zayas de su incondicional 
amigo don Juan Gualberto. 
Su simbólico paraguas va a serle 
ahora muy necesario al Preíidente. 
Y ya puede ir abriéndolo; porque, 
a pesar del buen cariz que el tiempo 
ofrece para los representantes de la 
casa Morgfan, empiezan a caer las 
primers gotas. 
"De ningún modo debe,—escribe 
L a Discusión—ni puede acceder el 
Gobierno cubano a que se imponga 
tina rebaja del 25, ni de otro tanto 
por ciento a los empleados públicos, 
singularmente a los de corto sueldo. 
E n el supuesto de que esa sugestión 
se formule por el general Crowder, 
a título de Enviado Especial, desdo 
luego nunca de amigos de los ban-
queros que solicitan el chance del 
empréstito, dada la importancia del 
asunto, habría de ser objeto de una 
consulta especial a Washington. 
"Nadie se explica, únicamente los 
partidarios de que se celebre a to-
da costa el empréstito, por conducto 
de los señores turistas de la Casa 
Morgan que utilizp on los buenos ofi-
cios y las relaciones en Cuba de. Mr. 
Davis, que un empréstito se concier-
te directamente con determinada en-
tidad bancaiia, en vez de abrirse pú 
blica licitación para obtener venta-
jas en defensa del interés de la Ha-
cienda Nacional." 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
L O D E L D I A 
Pubillones. 
L a primera matinée. 
Será hoy, dadas las tres, con los 
mismos números que fueron tan 
aplaudidos anoche en la función 
inaugural de la temporada. 
A igual hora ofrece su matinée 
de los sábados el Circo Santos y Ar-
tigas. 
E n la función nocturna hará su 
primera presentación el Cuarteto 
Bally-Hoc, intérprete admirable, co 
mo no hemos oído nunca, de los tí-
picos bailes y cantos del Sur A<$ los 
Estados Unidos. 
Estará rodeado a su vez de gran-
des atractivos el espectáculo de la 
noche en el Circo Pubillones. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de la tarde. 
Se dará hoy la exhibición de Amor 
por lujo, cinta bellísima, cuya intér-
prete principal es Grace Darmon^ 
Otra tanda. 
E n el teatro de la Comedia. 
E s la de Sagra del Río a l 
co y cuarto de la tarde, con * ^ 
canciones de su repertorio ^ 
Se despide mañana. 
Actualidades, el concurrido • 
de la calle Monserrate, anun • 10 
ra esta noche, a segunda hora^V3, 
treno de Una j ira en L a t -L ^ 
obra en dos actos, original ¿oV^H i 
dido autor Jesús J . López co 
sica del maestro Jesús páiu011 lllf,• 
Bodas. ^ uas-
Tres esta noche. 
A las ocho, de carácter t«*. -
la de Virginia Gordillo y O s c a í W 
yo. í̂rc 
A las nueve, la de F r a n r w 
Pan Catalá y Ruperto Arana ^ 
Iglesia Parroquial del Cerro' 611 la 
Y a igual hora que la anterrn* . 
de María Pérez y Emilio iZn 
Ferrer, en la Ermita de M o n . ^ 
do la Beneficencia C a t a l a n a * ^ 
Primera boda en el luenn. 
Muy interesante. ^ 
E l colega insiste en separar en esta 
cuestión las gestiones de los banque-
M o d e l o s F r a n c e s e s d e O t o ñ o 
U n a n u e v a c o l e c c i ó n 
L legó la tan esperada segunda remesa de modelos franceses de o t o ñ o . Nuestro De-
partamento de Confecciones se honra con exhibir en sus vitrinas las m á s excelsas creacio-
nes de los modistos de moda en Par í s . 
R A F F I N , J E A N N E L A N V I N , M A D E L E I N E - M A D E L E I N E , R O L A N D E , P R E M E T y otra 
' couturiers" no menos famosos, nos han enviado e s t é a ñ o verdaderas obras de arte. 
Se recibieron modelos de charmeusse combinados con tul, de c r e p é m a r o c a í n , de 
encaje, etc. L a firma que ostenta cada modelo es la mejor garant ía de buen gusto que po-
demos ofrecer a nuestras distinguidas favorecedoras. 
Si usted es persona elegante le interesa visitar nuestro regio S a l ó n de Confeccio-
nes, para seleccionar sus vestidos de temporada. 
señores concejales y adjuntos que 
forman las comisiones permanentes, 
y los nombres de los que actúan co-
mo secretarios de las mismas. De-
ros de las sugestiones del Gobierno | clase por los juzgados que alguna 
relación tenia esa petición de datos 
con los gastos asignados a esas co-
misiones. 
americano, como si jamás unas y 
otras, en cuanto de asuntos cubanos 
se trata, estuvieran desligadas. 
Porque no lo están es precisamen-
te por lo que el general Ensebio Her-
nández ha pronunciado en Cienfue-
gos el discurso que tanto indignó al 
señor Secretario de Agricultura. 
E s delicado este tema para ser 
tratado de refilón al final de una 
crónica. 
Pero debemos recoger, como re-
cogimos la indignación oficial pri-
mera, las expresivas muestras de sim 
patía que el ilustre ginecólogo reci-
bió al entrar ayer a explicar su cá-
tedra en la Universidad y las que se-
gún el propio general, le tributaron 
los veteranos de Cienfuegos durante 
todo el tiempo que duró su discurso. 
¿Qué dijo cosas dolorosas? Pro-
cedimientos clínicos. Un médico, con 
el bisturí en la mano, no opera por 
los mismos procedimientos que un 
alto funcionario del Gobierno. 
Claro que si se aplica el clorofor-
mo la cosa resulta menos sensible; 
pero en la guerra no siempre se dis-
pone de anestésicos y el doctor Her-
nández, general de la Independencia, 
al verse entre compañeros de armas 
se creyó en el campo de batalla, y 
anduvo sin contemplacioles. 
Pero lo esencial no es si hizo su-
frir o no. 
Lo que importa es saber si cortó 
por lo sano o lo podrido. 
Y eso, doctores tiene la sacrosan-
ta Patria que nos sabrán responder. 
dolé presentado un recibo de la Ha-
vana Electric por 31 pesos. 
Además Cerdeira no quiere entre-
te a Alejandro Cerdeira, que al ven-
garle el recibo del fondo de la casa 
ni el contrato de arrendamiento de 
la misma. 
e r s e 
E S T A F A 
Denunció a la Policía Secreta el 
señor Vicente Balsa Campos, espa-
ñal de 2 5 años y vecino de Habana y 
Obispo, Tintorería, que compró ese 
establecimiento el cuatro del corrien-
dérselo juró no tener deudas, habién-
D E T E N I D O 
E l vigilante 568 Benigno Hernán-
dez, detuvo y presentó en las oficinas 
de la Policía Secreta a Jack L . Rans-
kof, natural <ie Bélgica y vecino de 
Tjamparilla 6, a petición del doctor 
José Manuel Vidaña, abogado consul-
tor de la compañía "Fomento Mer-
cantil" domiciliada en Villegas y 
Lamparilla, por estar acusado en la 
Secreta por el señor Enrique Acosta 
Savage, presidente de dicha compa-
ñía. 
SEÑORITA J O S E F I N A Z A B A L A 
Con la honrosa calificación de So-
bresaliente, ha terminado sus estu-
dios de piano en el Consrevatorio Hu-
bert de Blanck, la estudiosa y culta 
señorita Josefina Zabala. 
Plácenos enviarle en estas líneas 
nuestra más sincera felicitación. 
I M P O R T A N T E R O B O D E 
P R E N D A S 
E l detective de la Policía Judi-
cial Sr. Oscar Piedra, acompañado 
del señor Camilo Llopis, detective 
también del mismo cuerpo, se per-
sonó en la casa Avenida de San Lá-
zaro 482, domicilio del Sr. Luis Mir 
Simón, español y vecino del indicado 
lugar por haberse cometido un robo. 
E l Sr. Mir declaró que salió por 
la noche con sus familiares y al re-
gresar halló sobre la cama de la 
habitación de su hija los estuches 
de las alhajas que tenía en el esca-
parate, y en otro cuarto faltaban 
también prendas, apreciando lo sus-
traído en $2,000. 
Examinada la puerta no se notó 
señal de violencia creyéndose que 
los ladrones escalaran los balcones. 
L a puerta de la cocina presentaba 
el candado roto. 
Inspeccionando la comurifT—^ 
con la casa se halló en el tml 6,1 
tíguo a un solar yermo un r,^0?' 
con las iniciales L . M y unru.T lo 
tes que el Sr Mir reconoció 2 " 
suyos, creyendo que los ladr 0 
arrojaron allí esos objetos nara ^ 
pistar. i'ara «ks. 
H U E L E A C L A V E L E S 
Perfume su baño todoa loa dfac< m 
Loción Fruján. Su delicado y nerater* 
te olor, pondrA en su piel, aroma da nW 
veles. ¡Qué sabroso huele! No deU r 
probarla, vaya a la Casa Vadfa Epí* 
59, y pruébela gratis. Un frasco^ 
dura tres meses, vale $1.50 en la h 
baña y se manda al ^terior por Si sn' 
Olor de claveles, siempre susta y Jt,:' 
do Loción Fru.ián, siempre se Buéle ffl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese ea el DIARÍ0 DF 
L A MARINA 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pediia la mano de la se-
ñorita Graciella Vegas por el apre-
ciable jóven Alfredo Rippes, emplea-
do de la Compañía Trasatlántica E s -
pañola. 
Pronto la boda. 
Como nota de alegría, se ve n siempre estos modernos establecimientos invadidos por bellas jóvenes. 
Los artículos expuestos en vi drieras modernistas metálicas y eng rapadas, las invita a pasar, contem-
plarlos y finalmente comprar algu no. 
S E D A S Y B A T I S T A S 
Damas que presumen, deben usar Fla-
ko (Viruta fie jabón) para lavar sus 
trapitos delicados de seda, de batista, 
de lana o de algodón. No hay que res-
tregar. Flako disuelto en agua, hace 
su trabajo, solo. Flako sirve también 
para lavarse la cabeza. Se vendo en la 
Casa Vadla, Reina, 59, a 20 centavos i 
'jl ppíjuete de media libra. Se manda 1 
al interior por i'5 centavos. 
CS07t) alt. 4d.-lo. ' 
Con gran actividad continúa traba-
jando el Juzgado especial en esta cau-
sa . 
E l licenciado señor Augusto Sala-
drigas y el actuario señor Joaquín 
Reyes, estuvieron ayer mañana en el 
Ayuntamiento examinando los libros 
del Registro de salida de documen-
tos. 
También pidieron relación de los 
" L a Nueva Industria," de P edro Martínez, puede embellecerle c on estas vidrieras su estab^cimien-
to y aumentarle sus ganancias. 
30 por ciento de rebaja en 1 os precios. 
L a casa que está construyendo la mayoría de las vidrieras y armatostes del Mercado Unico. 
P . 2d 15 
E L A C I D O U R I C O Y 
R I Ñ O N E S 
I 
T ~ ^ L ' exceso de á c i d o ú r i c o en la sangre es la causa 
J H del reumatismo, c iá t i ca , lumbago y; de la debííi-
dad de los r i ñ o n e s . 
'Los alimentos de difíci l d i g e s t i ó n , las bebidas alco-
h ó l i c a s , el demasiado trabajo y las malas costumbres] 
aumentan considerablemente la f o r m a c i ó n de este 
veneno al extremo de que los r i ñ o n e s se fatigan con 
el esfuerzo que hacen para separarlo de la sangré J H 
medio de la filtración. 
U n a v ida h i g i é n i c a y moderada disminuye% \üx 
f o r m a c i ó n de este á c i d o , el trabajo de los riñones es 
menor y evita el que se cristalice y deposite en las 
¡venas, m ú s c u l o s o coyunturas. 
E s t a s medidas preventivas se completan fortalecien-
do los r iñones con L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
(Esta medicina especialmente preparada para estos 
ó r g a n o s no solo los defiende contra las enfermedades 
e impiden su desarrollo cuando los primeros síntomas 
se presentan sino que t a m b i é n obran con éxito en. 
casos avanzados de reumatismo, lumbago, ciática, 
arenillas, h idropes ía , i n f l a m a c i ó n de los r iñones y de 
la vejiga y d e m á s trastornos ocasionados por la pre-
sencia del á c i d o úr ico . 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R no afectan los in-
testinos, obran directamente sobre los r íñones , y; Ia' 
vej iga y son a n t i s é p t i c a s , preventivas y curativas. . 
H a n sido ampliamente recomendadas en todo el 
ÍMundo durante m á s de 50 a ñ o s . 
Ninguna medicina para los r i ñ o n e s es tan famosa 
como L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
D e venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
X l - A ) : F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
B u í f a l o , N . Y . , E . U . A . 
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S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
• Felicitaciones! 
* hoy innumerables. 
fr^van las primeras hasta una da-
hV alta distinción, María Teresa 
V3, rfp Mendoza, a la que llega-
freye ^ señorial residencia de VI -
ráIX«̂ <Mi congratulaciones infinitas. 
"Vímplemfe saludar con la prefe-
• aue se merecen las distingui-
jeocia ^ María Teresa Meridizá-
dSe Casuso, esposa del Rector de 
^ Universidad, y la del Presidente 
Ia ^ Academia de Ciencias, María 
de 3 G de Santos Fernández. 
^Está de días la interesante seño-
ra 
María Teresa Pujol, esposa de 
es tan estimado_ en esta j e -
!̂ rtn como el señor Francisco Gar 
, ¿nárez vocal de la Junta Direc-
del DIARIO D B L A MARINA podrá recibir 
gerente de la importante fábrica 
^•Cuántls más que saludar! 
Fn primer término, María Teresa 
mano distinguida esposa del rico 
rendado don Salvador Guedes. 
Ta respetable señora Teresa Ar-
Hfn de Llaca, madre amantíslma 
Shp1 distinguido Magistrado Fran-
c o Llaca y del pundonoroso capi-
tán Jacinto Llaca, amigos muy que-
"^laHa^Teresa Triay, distinguida 
..«osa del compañero ejemplar, ca-
hflllero excelente y amigo entrañable 
cpñor Joaquín Gil del Real, miembro 
rrominente del 1 Centro Andaluz y 
nuestro queridísimo jefe dev redac-
C1<En su nombre y por expreso en-
cargo diré a sus amistades que no 
Dodrá recibir. 
Entre un grupo de señoras que 
están de días haré mención especial 
de Tera Calvo de la Guardia, Ma-
ría Teresa Hernández Abren de 
García Montes, Teresita Villa de Ra-
bel Terina Arango de Mestre, María 
Teresa Machado de Poey, María Te 
resa Burgos de Santos, Emelina Co-
llazo Viuda de Ferrán, María Te-
resa Tórnente Viuda de Pérez Pi-
quero, María Teresa Ajuria de The-
ye, María Teresa Pórtela Viuda de 
Pórtela y Teresa Quadreny de Ber-
múdez y su gentil hija, la señorita 
Terina Bermúdez, de las que tengo 
encargo de decir que no recibirán. 
María Teresa Pino de Lozano, Ma 
ría Teresa Miranda de Figueroa, Ma 
ría Teresa Pérez Chaumont Viuda de 
""Jiménez Tabío, Teresilla Peralta de 
Mojarrieta y Teté Varona Viuda de 
Giquel. 
María Teresa García Montes de 
Giberga, la entusiasta presidenta de 
la Sociedad Pro-Arte Musical, y la 
distinguida esposa del popular pre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes, Teté Ramos Izquierdo de Al 
zugaray. 
Una distinguida dama en la que I fa, 
-son proverbiales la sencillez, la de-(lez, María Teresa Ramos de Batle, 
da 
tada firma de Zabaleta, Sierra y 
Compañía. 
Teté Rivero, joven e interesante 
esposa del doctor René Ferrán, 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana. 
María Teresa Sell de Santa María 
Teté Guilló de Mayoz, María Tere-
sa Moenck de Ferhmann, María Te-
resa Zoila de Planas, María Tere-
sa Alvárez Bullía de Llaneras, Teté 
Pérez Viuda de Barrete, Teresa Pra-
da de Gutiérrez, María Teresa Oso-
rio de Bernard, María Teresa Fer-
nández de Carrerá, María Teresa 
Gagigal de Recio, Teté Gastón de 
Carbonell y María Teresa Moreyra 
de Mungol, de la que tengo encargo 
de avisar a sus amistades que no 
tiva María Teresa Marty de Reyna, mi 
buena y queridísima amiga María ¡ 
Teresa, y su encantadora hija Teté, \ 
a las que hago llegar mi felicitación 
hasta , su poética residencia de Co-
lumbia. 
Teté Villa-Urrútia, del faubourg 
del Cerro, a la que deseo todo gé-
nero de felicidades. 
María Teresa Cornelias, la ilus-
trada y meritísima educadora, quien 
por su riguro luto no podrá recibir. 
Una dama du mellieur monde, Te-
resa E . de Pantin, distinguida es-




E l t r a s l a d o d e u n a s e c c i ó n 
Nos place informar a ustedes 
que la s ecc ión de canastilla ha si-
do trasladada del piso de la lence-
ría y los c o r s é s para el piso de los 
niños . 
Ahora todo el e s p l é n d i d o sa lón 
del ú l t imo piso es tá consagrado a 
los art ículos de n i ñ o s : desde lo del 
Rlrs. Teresita Alice Long, esposa] ti ^ ^ h j j j t 
de Mr. Howard Reed Schulze, arqui-': . 7 p 
tecto de San Francisco de California [jovencito. 
que tantas simpatías ha salido cap-
tarse en la sociedad habanera des-
de la época en que su hermano fué 
Ministro de los Estados Unidos. • 
Teté Robelín, elegante esposa del 
amigo muy querido y muy simpáti-
co Antoñico de la Guardia, que ce-
lebrará sus días en la que es su nue-
va residencia del Vedado, en la Ave-
pida de Wilson número 7, frente a 
la Legación de Méjico. 
E s también el santo de su hija 
única, Bebltina, tan encantadora. 
Un grupo numeroso. 
Todo de jóvenes y bellas damas. 
María Teresa Fuello de Ebra, Te 
té Cabarrocas de Rodríguez Cartaya, 
Teté Alvarez de Hernández Figue-
roa, Teresa Barillas de García Bel-
trán, Teté Azoy de Céspedes, Teri-1 
na Juncadella de Godínez, Teté Bori 
bolla de Taboada, Teté Concepción/ 
de Garrido, María Teresa Zayas de |ma Parte ds la canastllla de su ba-
Orts, María Teresa Calvo de Meno-lby? 
cal, María Teresa Pujol de E r d - ! r . i r 
mann, María Teresa Pedroso de Via-I t-ntonces le otrecemos una gran 
nello, María Teresa Ginerés de Vi-[variedad de lo siguiente: 
llageliú, María Teresa de la Npyal 
de Acebal, María Teresa de la Guar-
dia de Carrillo, Terina Cape de Fe-|lianOS. 
rrer, María Teresa Fernández de 
Baez, María Teresa Larrea de Tara-
és te para exhibir la ropa de n iños 
demuestra, de manera i n e q u í v o c a , 
que tienen ustedes un surtido fa-
buloso y que realizan una venta 
colosal . . . 
Un amigo n u e s t r o — p o l í t i c o pro-
minente—que no c o n o c í a esta par-
te de nuestra casa d e c í a ' a y e r : 
-—Estoy maravillado del auge 
asombroso y de la organ izac ión 
perfecta de E l Encanto. Eso de ne-
cesitar un espacio tan amplio como 
E s cierto. 
Tanto de canastilla como de ves-
tidos de niña y trajes de n i ñ o — y 
de los d e m á s art ículos de este ren-
g l ó n — o f r e c e m o s cuanto se pueda 
pedir, en una variedad inacabable 
de clases! de colores, de estilos, de 
t a m a ñ o s . . . 
Todo a los m á s bajos precios. 
Tomen ustedes el áscensor y v i -
siten, con absoluta comodidad, el 
interesante y sugestivo sa lón de los 
n iños . 
A v í o s d e c a n a s t i l l a 
¿ D e s e a confeccionar usted mis-
Encajes de filet, franceses e ita-
María Teresa André de Gonzá-
Ijcadeza y la caridad. 
Me refiero'a la señora María Te-
resa Lérida, distinguida esposa del 
cumplido y muy estimado caballero 
don José Alvarez Fernández, impor 
tante hombre de negocios. 
Se verá hoy visitada por amigos 
incontables la elegante Villa María 
Teresa, residencia de los esposos Al -
varez-térida, en el Vedado. 
Tetê  de Cárdenas de Mojarrieta, 
Mar/a Teresa Herrera de Ruiz y Ma 
ría Teresa Santos Fernández de Pi-
üou, quien después de prolongada 
ausencia regresó ha poco de Nueva 
York. 
María Teresa Méndez Capote de P u 
jol, María Teresa Pérez Piquero de 
Castañeda y Teté Chomat, la gentil 
esposa del simpático coniandante Ovi 
dio Ortega. 
Una más del grupo anterior. Teté 
Barrios de Carbia, a la que mando 
por separado un saludo con mi fe-
licitación. 
Y t a m b i é n , con sus entredós , ti-
ras estrechitas, unión de costura 
bordado, de cluny y de Venecia. 
Encajes de todas clases, legí t i -
mos e imitación. 
Los g é n e s o s puede hallarlos, en 
A N E M I A 
I e s p o b r e z a d e s a n g r e . P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b ios p i e r d e n s u co lor roj izo , 
e l c u e r p o se s i ente c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
falto d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
const i tuyente d e l a 
E M U L S I O N 
d e S G O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
este triste e s tado e n u n o 
q u e d á fuerzas a l orga-
n i s m o , b u e n o s co lores a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
los huesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i jos ! 
Exí jase la legitima 
Emuls ión de S.oott. 
—̂— Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L - E T A S 
exigido 20 pesos los primeros a la 
I detenida Margarita Díaz Fernández 
I impidiéndola después prestar fianza 
como asimismo el teniente Iñl»juez 
por haberla enviado al vivac, tenien 
; do conocimiento de todo esto. 
,1 SECCION T E R C E R A 
\ E X P E N D E D O R D E DROGAS 
D E T E N I D O 
Los expertos Arturo Betancourt y 
! Eladio Delgado comparecieron ante 
¡ el señor Juez de la sección tercera 
i conduciendo a Fernando Fuentes, a 
! quien detuvieron en el café E l Oasis 
' sito en Padre Várela y San José, 
i E l citado Fuentes era desde hace al- ¡ 
gún tiempo vigilado como expende 
dor de drogas heroicas. Al ser re 
glstrado se le ocuparon tres pomos 1 
de cocaína en distintos bolsillos dej 
sus ropas. 
V E R M I F U G O 
B A F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1AV7. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
PITTSBUB.GH. PA.. E.U.deA-
SUICIDIO F R U S T R A D O 
María Carbio, de 30 años y vecina 
de San Rafael. 87, fué conducida al 
Hospital Calixto García por p r e s e n - . « 1 1 ««' ív 
[tar síntomas de envenenamiento. L a | U f , l * y f | f I f l t l f t L r i l i r i c í 
paciente declaró, que estaba aburrí- • -
da de la vida y que había ingerido 
una mezcla de yodo con cloruro. 
i 
3 /MARCA RtaiST 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6323k 
Petición que formuló su socio en i 
L/a Esmeralda, la elegante joyería 
del boulevard de San Rafael; señor 
Vicente Barbazán. 
E s así, con tan grata nueva, co-
SECCION C U A R T A 
PROCESADO 
Por el Ledo. Sr. Saladrigas, Juez 
especial en la causa por homicidio 
del Dr. González Nokey, ha sido pro-
cesado con exclusión de fianza An-
tonio Navarro, que como recordarán 
nuestros lectores fué acusado por el 
Sr. G. Nokey de ser el autor del dis-
paro que le produjo más tarde la 
muerte. 
A L C A E R S E 
E l niño de 6 años Gregorio Luis 
Alonso se cayó jugando en el patio 
de su domicilio 2 y 35, Vedado, cau-
sándose la fractura del súbito y ra-
dio izquierdos. Fué asistido en el 
Hospital Municipal. 
ROBO E N UN G A R A G E 
E n el garage de la casa 13 núme-
ro 149» esquina a 6, domicilio del 
Sr. Miguel Migué Migué, se cometió 
un robo llevándose los ladrones ro-
ifispecalista da la eo entermedades orina. 
Creador con el doctor Albarran da. 
materismo permanel» d» los uréterei 
Bistema comunicado « 'a Sociedad tHo« 
loírica de i-arís en Ifá»!-
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro, a a. 
mo he querido cerrar la relación de nn , , , - inn nn , ,• 
las Teresas p p valor de $100.00, de la pro 
¡A todas felicidadesl 
Enrique FON TAN I L L S. 
piedad del chauffeur Manuel Rodrí-
guez Grande. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
Encajes m e c á n i c o s , encajes de 
cluny, encajes de hilo, encajitos de 
Monóvar , encajes de Arenys- de 
Mar, todos hechos a mano y con 
sus e n t r e d ó s . 
R e c i b i m o s . . . 
Hace varios d í a s que l l egó , pe 
Teresita Rovirosa de Uribarri, Te-i 
Ferrán de Ledón y María Teresa ro no hemos podido comunicarlo té 
Iraizóz de Muro y su hija Mercita, 
tan linda. 
Teté Moré, interesante esposa de 
un antiguo compañero de redacción 
Rafael S. Solís, de los más buenos 
Guarniciones en punto craqué, 
Y ya, completando bellamente la 
extensa relación, la gentilísima Ma 
• María Teresa Cabañas de López 1 ¥ más queridos en esta casa, 
y su adorable nieta, .una criatura an-
gelical, fruto primero de la feliz 
unión de los jóvenes esposos Juan 
Palacio y Angelina López. 
María Teresa Santos de Suárez y 
su gentil hija, la señorita María Te 
resa Suárez, prometida del simpáti-
co joven Joseíto Hernández Guz-
Teresa Gonzalo de Bernal, Teresa 
Jova de Aguiar, Teresa Córdova 
vmda do Miranda, Torina Soto de 
*Pminaya, María Teresa de Cárde-
nas Viuda de Cattelfeld, Teté de la 
fuente Viuda de Salaya, Teresa Ló-
pez de Rojas, María Teresa L . de 
Acevedo de Iturriaga y quien tiene 
wuos títulos a mi mejor afecto y 
^ raí consideración más cariñosa co-
Teresa Fontanills Viuda de Qui-
10s. de la que soy su ahijado. 
i cresa de los Santos, distinguida 
esposa del señor René Gálvez, Super-
uendeníe de la ('"'^n Telpphone 
si0"'n resa ugarte de Cruz, Tere-
^ o. Viuda de G. Jiménez, María 
cresa Ugarte de Infante, Teresa 
U)anez Viuda 
colores 
[a ustedes hasta ahora. 
Encajes de fan tas ía (los ú l t imos 
¡ estilos.) 
| Piezas de guarnic ión y entredós 
I de malla, cuyos colores es tán com-
ría Teresa Fernández de Sarachaga. | binados a s í : ' o r o y l i la; gris y pai-
No olvidaré entre las ausentes a ¡ l l e — u n a especie de amarillo des-(cortinas, tapetes, etc., han sido re 
Tete Bauces de Martí, María Teresa! • j • ^ i • i i 
Demostré de Armenteros, Teté co-lvanecldo—'•> prusia y marrón. 1 bajados a la tercera parte. 
llazo de Sandrino, María Teresa V a l - | 
dés Pagés de Albertini, Teté Beren 
HURTO 
E l vigilante 10 65, Antonio Alon-
so, presentó ante el señor Juez de 
la sección primera a Stekcher Al-
tear y Leonard Sealy, los cuales se 
quejan de que anoche se hospedaron 
en la posada Bélgica 81, entregando 
surtido inacabable, e x t e n s í s i m o , en ia l sujeto que había en la carpeta 
1 de la* misma dos maletas, un bulto 
y las cantidades en efectivo de 65 
y 80 pesos, más dos pasaportes, y 
que en la mañana de ayer al recla-
mr todo lo relativo, nadie les daba 
razón de ello. Presente en el Juz-
gado Antonio López, dueño del esta-
blecimiento de referencia, este ex-
puso que desconoce «n absoluto el 
caso y que el camarero a quien los 
damnificados entregaron sus equi-
pajes y dinero, se había ausentado 
de su casa' en la madrugada de ayer. 
el departamento ds telas blancas 
A los m á s bajos precios. 
Remitimos muestras al interior 
de la Repúbl i ca . 
Juegos de color entero, lisos 
bordados en oro. 
MAL D E P O S I T A N T E 
Julián Ruiz Zubillaga, propietario 
y vecino de San Lázaro número 338 
con bordados al relieve, en vanos expuso ante el señor Juez de la sec-
Los precios de las aplicaciones 
ce malla, propias para sobrecamas. 
de Acosta, María Te 
a de Doria, Teresa Ca-
ero de.Alfonso, María Teresa S. 
^ baeuz de Calahorra y la conocida 
ri,j ora Teresa Mederos de Lamba-
ríaMaTía Teresa Abad de Acosta, Ma 
Ten* Sa Soler de Martí. María 
cha!^ Pérez de Quijano, Teresa Pi-
rrera^ de Díaz- María Teresa He-
va ^ n Puig. María Teresa Córdo-
Lavieile 80 y Teté Urdanivia de 
MarSe^Mena Viuda de Fontanills, 
íagas Íeresa Guaxardo, Teresa Mo-
fle .e Almirall, Teresa Aponte 
M Co 1?dez' María Teresa D'Woll 
da n uela. Teresa Alcalde Viu-
.CarbonenPPÍnger' Teté Gastón de 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
OTOÑO E I N V I E R N O 
Lanillas a cuadros, estilo guingham, a $ 0 .45 
Crepé de seda y de a l g o d ó n , color entero y estampado, a . " 0 .50 
Corduroy en colores, para batas y kimonas, a " 0 . 7 0 
P o p l í n estilo burato, doble ancho, a . . . " 0 . 7 0 
"Georgette" de seda, todos los colores, a . . . . . . . . " 1.20 
Maíía fTer^sa Fer"án-i P o p l í n de seda, doble ancho, pára vestidos, a " 1 . 2 0 
i, María Teresa G a r - L ^ . j , i 11 v J k i " n 
Lanil la doble ancho, de obra y en colores, a U . o ü 
la d 
cioU7at)!^UÍda esPosa de don Venan-
y María Teresa Alvarez, 
Jalet a. gerente de la acredi-
guer de Castro, María Teresa He-
rrera de Fontanals y María Teresa 
Carvajal, distinguida esposa del nun 
ca olvidado amigo Luis Rodolfo Mi-
randa, Ministro de Cuba en Lisboa. 
Señoritas. 
Una extensa relación. 
María Teresa Falla, Nena Guedes 
y María Teresa Cabarga en término 
principal. 
Un grupo delicioso. 
María Teresa Giberga, Beba Ca-
rrera Jústi'z, 
dez Maydagán 
cía Pujol, María Teresa Suárez y i 
Teté Diago. 
Nena Aróstegui, gentil hija del 
muy querido doctor Gonzalo Arós-
tegui, a la que mando un saludo 
con mis felicitaciones. 
L a gentil Teté Jorge. 
L a adorable Teté Mediavilla. 
María Teresa Chacón y Pintó, Te-
té López, Teresa Portas, María Te-
resa Sirvén, María Teresa Calderón, 
María Teresa Zúñiga, María Teresa 
Brodermann, Teté Ferriol, Teté Ma-
yoz, Teté Alfonso y la encantadora 
María Teresa Gans. 
María Teresa Gil del Real, la be-
lla y muy graciosa señorita, a la que 
me complazco en saludar afectuosa-
mente. 
Terina Sierra, la hija de, Coi'alia, 
alejada en Guanabacoa, bjo sus que-
jas y sus tristezas. . . ' 
María Teresa Guerra de la Piedra, 
María Teresa Otero, Teresa Ochan-
darena, Perla Sollosso, María Tere-
sa Sallés, Tera Peláez, María Tere-
sa Lefébre, María Teresa Arias y 
López, María Teres Royé, Teté Ga-
larraga. Terina Franca, Teresa Ga-
bancho, María Teresa Izaguirre, 
María Teresa Ros, Teresa Nodarse, 
María Teresa Díaz Quibus, María 
Teresa Faes, Teresa Etchegoyen, 
Teresita Montero, Nena Casas, Ma-
ría Teresa Villaverde, María Teresa 
Tiant, María Teresa Pendás, Tere-
sa Ferrer y María Teresa Cubas, la 
espiritual y distinguida hermana de 
Enrique y del doctor José de Cubas, 
ción primera que en el juicio ejecuti 
vo en cobro de pesos contra Gastón 
Algace Béjar, se dispuso el embar-
go del establecimiento del deman-
dado Inquisidor 22, acto que se lle-
vó a cabo el 13 de abril del año 
actual y que las existencias embar-
gadas quedaron bajo la custodia de 
Alberto Behar, habiendo desapareci-
do todos los efectos sin que el señor 
Behar estuviera autorizado para 
disponer de ellas. 
SECCION SEGUNDA 
A R R O L L A D O 
E n Suárez esquina a Esperanza, 
fué arrollado por el auto número 
90 62, que manejaba Constantino 
I Mon, el señor Lureano Marcos, veci-
no de Esperanza 28, produciéndole 
graves contusiones diseminadas por 
distintos lugares del cuerpo. 
Lanil la doble ancho, escocesa, a, 0.85 
V I R O L 
(PRODUCTO I N G L E S ) 
Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
niños raquíticos, desnutridos o 
enfermos. 
V I R O L éstá en uso en la to-
talidad de lós hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
V I R O L , ha salvado más niños 
de la muerte, que ningún otro 
preparado. 
V I R O L , es magnífico para for-
talecer a los tuberculosos. 
V I R O L , es* el alimento indica-
do para los que padecen diarreas, 
extenuación y otros males que 
debilitan. 
V I R O L , es soportado por to-
dos los estómagos y los niños lo 
toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por 
igual deben tornan V I R O L . 
V I R O L L T D 
148-168 Oíd Street, Londres E . C. 
Representantes Importadores: 
C o m p a ñ í a Ang lo C u b a n a 
L A M P A R I L L A , 69-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias. 
N O T A : — E l envase de V I R O L 
es de vidrio. 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S E P T I C O 
E s u n p r o d u c t o n u e -
v o d e u n a e f i c a c i a i n -
i g u a l a d a y a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e n s i v o : : 
U N A B O T E L L A 
s u s t i t u y e a m ú l t i p l e s 
p r o d u c t o s : : : : : 
P I D A L A E N 
L A S B O T I C A S 
C 8277 3d 13 
D r . R a f a e l L a g a r d e 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Tratamiento 
moderno para el moquillo del perro. 
Consultas: O'Reilly, 34. Teléfono: 
A-4960. 
41290 alt 13 y 15 oc. 
Es una dicha sonreír siempre, no es 
consecuencia de alegrías ni de fiestas, 
sino de buena salud, Carnosine, mensa-
jero de la salud, da a la cara la son-
risa perpetua, porque da salud, vigor, 
energías y buena sangre. Carnosine se 
vende en las boticas y en su laboratorio 
Consulado y Colón. Contiene fósforo, 
estricnina y jugo de carnes buenas. 
C8412 alt. 4d.-15 
es un arte por cuyo medio deslum-
hramos a quienes nos ven realizar 
cosas que parecen Imposibles. 
E l secreto de que vendamos tan 
barato, consiste en que apenas nos 
quedó mercancía del tiempo de la 
opulencia, y nos llegan a diario pro4' 
ciosas telas a los precios actuales* 
¡Baratísimos! 
" L E P R I N T E M S " 
OBISPO ESQUINA A C O M P O S T E L ^ 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
C O R R E O . 
C 8338 Id 15 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
l A C A S A D E H I E R R O 
T 
enemos los operarios m á s ex-
1 ^ para la reparación de relo-
5 hnos de cualquier Fabricante, 
Por impl icados que sean. 
HíERH0 Y COMPAÑIA, S. en C . 
^ P o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
#> " 
ClI n a o L e a ' C u a n d o E s c r i b a , C u a n d o E s t u d í 
" d o V e l e , c u a n d o M a d r u g u e , C u a n d o C o m a 
l0l , ie C a f é d e " L a F l o r ú ? T i h n " B0UVAR 37 
L q Utí TELEFONO A-3820 
ROBO A MANO ARMADA 
Eugenio Llaca Castro, vecino de 
Suspiro 16, manifestó a la Policía 
que al salir ayer del teatro Payret 
e ir a tomar un tranvía en la calle 
Agramonte, fué súbitamente rodea-
do por tres individuos armados, los 
cuales lo despojaron de una cartera 
con documentos y un cinturón con 
hebilla de oro, amenazándolo de 
muerte si daba voces en demanda 
de auxilio. 
Otro d í a hablaremos de las fra-
nelas, de las lanas finas, de las 
sedas y de otros art ículos de la es-
tac ión , de los cuales ofrecemos un 
completo surtido en este local de *rmnn í o * á B m u j e r a g r e s i v a 
Galiano, 81 . , ' •5135 fL jSkmM^&BF E1 sigilante 9 9 9, presentó ante el 
señor Juez de la sección segunda, a¡ 
Juana Quinta Gómez, la cual se ha-
llaba formando un fuerte escándalo 
, i* m j , . I en la bodega existente en Blanco 29 
María_Teresa Cata,_Tete de Car- hija de quien es tan estimado en es - ¡en unión de otros individuos y que 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de * JO a. m.. y ds 12 f. 
3 p. m. 
BErUGIO, 13.—Teléfono A-8185. 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
35-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astillero, río Almenda-
res, el primero junto al Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
denas, María Teresa Prieto Alvarez, 
Teté Romero, Teresa Vidal y María 
Teresa Navarro, una espiritual veci-
nita de la Víbora. 
María Teresa Villoch, la bella y 
muy graciosa hija del popular e ina-
gotable autor cómico, Terina Huma-
ra, Teresa Carta, Teresita Sotolon-
go, Teté Costales, María Teresa Ora-
mas, Terina de la Torre, Terica Pí, 
Teté Remirez, María Teresa Galbán, 
Teté Dirube y María Teresa Guerra,! 
Teté Cuervo, la encantadora Teté,' 
que solo podrá recibir por la tarde | 
en su casa de la calle de Marina. i 
María Teresa Mora. ] 
L a Inteligente ajedrecista. 
Y mi ideal cuñadita, Teresa Ra- , 
delat, para la que son todo satis-1 
facciones desde su regreso de la tem-perteneexente al cuerpo facultativo porada tan feliz que pasó en 
ta casa como don Dionisio Peón, ex-¡al requerirla para que se moderase 
Vicepresidente del Centro Asturiano, ] lo agrearó dándole una bofetada. 
recibirá además del cronista su en-| 
horabuena. , T E N T A T I V A D E COHECHO ! 
Celebra su santo con un suceso. E l Juez señor Gonzalo del Cristo,! 
Muy simpático. | entregó al Juzgado de , Instrucción ¡ 
Ha sido pedida su mano para el, de la sección segunda, un testimo-; 
correcto y apreciable joven Prancls-lnio de lugares contra los vigilantes 
co Pujol y Antich, hermano del fué! Angel Armesto, Manuel Lefrán y el1, 
mi buen amigo Juan, de la antigua j teniente Rogelio Iñiguez, de la ter-' 
casa de Carranza. . j cera estación por el hecho de haber 
Vi-
da L a Benéfica, la gran casa de sa 
lud del Centro Gallego 
Terina Gallostra. 
Señorita muy graciosa 
Mar-
tín Mesa. 
Un grupo más. 
Todo de ausentes. 
María Teresa Freyre, María Tere-í 
sa Figueras, María Teresa 'Prieto y 
Larrea, Teresita Quesada, Teresita 
Moas y Poupée Armenteros. 
De propio intento he dejado el úl-
timo saludo y la última de las fe-
licitaciones para María Teresa Peón 
y Ardavin. 
L a bella e interesante señorita. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor G U A N T A N A M O saldrá de este puerto el mar-
tes 18 del actual, a las 11 d^ la m a ñ a n a , para Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D. San Pedro de Macoris y San 
Juan de Puerto Rico. 
De Santiago de Cuba saldrá el d ía 22 , a las 8 de la ma-
ñana. • 
Habana, octubre 15 de 1921. 
E iY.PRESA N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
L a b o r a t o r i o I n s e c t i c i d a d e C h i c a g o 
B. H E L L E R & CO., QUIMICOS M A N U F A C T U R E R O S . 
Fabricantes de los Exterminadores marca registrada. 1 i 
"$1,000-00 D E GARANTIA." , 
Mata Hormigas y Bibijaguas- Mata Chlnchea. 
Mata Cucarachas. Mata Comején, 
Mata Ratas y Ratones. Mata Garrapatas 
" S A M T A R Y F L U I D . " F L U I D O SANITARIO: 
E l desinfectante eficaz, deodorlzante y fumigante usado en 
las trincheras de Europa. 
Destruyan los insectos y roedores 
trasmisores de las epidemias y en-
fermedades contagiosas. 
Nuestros productos se venden en las farmacias, ferreterías 
y establecimientos mixtos, en toda la Isla de Cuba. 
FRANCISCO C A U L A , (Agente. Apoderado.) 
OBRAPIA, 45. HABANA ' T E L E F O N O . M-1662. 
15, 16 y 17 octubre. C 8273 alt. 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
P A G I N A S E » D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1921 ANO 
mumuma TVAfTONALi i malabaristas cuya labor excede a to-I)eb<ut del Circo Pubillones da ^ponderación; monsieur Cadieux, 
Ton una entrada enorme se inau- el célebre saltador en el alambre, 
.-Á „n P1 Teatro Nacional guró, anoche &a el Teatro 
la temporada a^iual del Circo Pubillo 
nes, que. como se Habla anunciado 
presenta un conjunto superior al de 
temporadas anteriores. nn„nav>a 
E l numeroso público W * * ™ ^ 
anoche el gran coliseo quedó compla-
cidísimo y aplaudió entusiásticamen-
S a todos los artistas, celebrando el 
gran esfuerzo hecho por la empresa 
para presentar artistas de verdadero 
"^Los0 'Siete Internacionales, Trayl-
lla Seal, Edward Gilette, Camille 
Trío Walter Beckwith, George Ha-
mid, China y Kauffman. Barba y 
Cliffton son números espléndidos. 
E l acto de Los Cuatro Díaz, alam-
bristas admirables, fué aplaudidísi-
m0La función Inaugural resultó un 
gran acontecimiento. ; ' , 
Los monos, jugadores de bolos, y 
la colección de perros, gustó muchot. 
L a sección de equilibrio y ciclis-
mo y la famosa troupe árabe de 
acróbatas alcanzó un gran succés . 
Pastor no se equivocó al decirnos 
que los números eran de los de pri-
mer orden. 
Geraldine, la intrépida artista or-
ganizadora, de espectáculos, puede 
estar satisfecha de su triunfo. 
E l teatro estuvo colmado de pu-
blico, que sal ió-satisfecho y compla-
cido del espectáculo. 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes 
cuyas piruetas y saltos mortales son 
verdaderamente emocionantes; y, fi-
nalmente, el valeroso domador Her-
mán Woden, con sus seis formida-
bles tigres de Bengala que constitu-
yen el acto de fieras más interesante 
que se haya presentado en la Ha-
bana . 
L a película del primer de-
safio de la serio mundial. 
Ha sido recibida ya por los popu-
lares empresarios señores Santos y 
Artigas, la magnífica cinta obtenida 
en el primer desafío de la serie mun-
dial . 
E s esta una bellísima obra foto-
gráfica de gran interés para la his-
toria del sport. 
Dicha cinta se estrenará en fecha 
próxima. 
L a exhibición de fenóme-
nos. 
Este año, como en los anteriores, 
habrá también exhibición de fenó-
menos en el local de los antiguos te-
rrenos de Villanueva (Prado y San 
J o s é ) . 
Los fenómenos embarcaron ayer 
en el vapor "Morro Castle" con rum-
bo a la Habana. 
E n la entrante semana se aDrirá 
al público la interesante colección de 
raras monstruosidades, que son com-
pletamente nuevas en nuestra capi-
tal . 
P U B I L L O N E S 
M a t i n e e a l a s 3 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
í n é e s a l a s 2 y a l a s 4 y 1 
I M I 
_ de interesantes peh^r 
señores Blanco y MartínS aS ^ 
que iigurau Lo^ tres s S > 
de las ligas y otras^e verri ^ i; 
/rito. erda(ieiW 
Lo que indica qu© ia Vi. 
inone. a Vlta imp . 
* * * 
T E A T R O CAPITOLIO 
L a expectación que 
, yue rema ei 
inotiv. 
Habana-en estos dí¿s'con 
la próxima inauguración ^ 
cinta Mientras 
actual 
L a empresa ruega a las personas 
que tengan reservadas localidades, 
que pasen a recogerlas lo antes po-
sible, pues pasada la mencionada fe- 1 
lasco 
E n Martí se han realizádo impor-
tantísimas reformas. E s ahora uno 
de los teatros más elegantes y cómo- j 
dos de la capital. 
E n la temporada próxima a inau- I 
gurarse actuarán artistas de positi- i 
vo mérito. 
L a primera a las tres de la tarde, |rpjgATRO p r e J c U ' A L D E L A CO-
y función nocturna. ^ MEDIA , 
E n ambas se presentarán los nu- Ha llegado a Nueva York el 
meros siguientes: ) <«-
Travilla Seal & Diving Girls, L a 
Maravilla Acuática del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Los Siete 'Internacionales, formi-
dablé troupe de árabes. 
Edward Gilette con sus cinecéfa-
los y perros y monos comediantes. 
Chenco y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan. 
George Hamid & Co . , conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Cliffon, acto cómico de 
gran novedad. 
E l famoso ^lovm cubano Pepito, 
que hará las delicias de chicos y 
grandes con sus aparatos excéntricos 
musicales, monólogos y trucos. 
Las entradas cómicas están a car-
go del terceto Barba, Pepito y To-
ny. ' . 
Para mañana domingo se anun-
cian dos matinées: la primera a las 
dos y la segunda a las cuatro y 
cuarto. 
Los precios que digen por función 
son los siguiente^: 
Grillés con seis entradas: catorce 
pesos; palcos platea y principal con 
seis entradas: doce pesos; luneta y 
butaca con entrada: dos pesos; de-
lantero de tertulia con entrada: se-
senta centavos; delantero de cazuela 
con entrada: cincuenta centavos; 
entrada a tertulia: cincuenta centa-
vo§; entrada a cazuela: cuarenta 
centavos; entrada general: un peso 
20 centavos. 
Muy pronto los Davenport, los me-
jores ecuestres del mundo, y Cy 
Compton, el rey de los cow-boys, ei 
Búfalo Bill moderno y su magnífica 
compañía de cow-girls y cow-boys. 
* •* • 
P A Y R E T 
Las funciones sabatinas y 
dominicales del Circo San-
tos y Artigas. 
toman parte en la 
New York duerme. 
Reputación, una de las mejores 
creaciones de Priscilla Dean, se es-
trenará en breve. 
Esposas frivolas, por Stroheim y 
Buenos Aires", en el que viaja^ la 1 un conjunto de notable sartistas, ha 
Compañía de María Palou; que en i costado millón y medio de pesos y se 
breve inaugurará el Teatro Princi- ¡ha invertido un año y seis meses en 
pal de la Comedia. 'ser "filmada". Está considerada co-
E l aDono a dicha temporada se Imo la mejor producción del arte si-
cerrará definitivamente el díí^ 20 del Uencioso. 
it ir if 
COMEDIA 
Para la función de asta noche se 
anuncia E l señor feudal. 
• • • 
cha, se pondrán a disposición del pú- | A C T U A L I D A D E S 
blico, inclujíendo las que hayan si- i E n la segundá tanda de la fun-
do separadas pero no recogidas. Ición de esta noche se estrenará la 
if.»f.if. obra cómica en un acto y dos caa-
M A R T I dros, letra del notable escritor y pe-
Se aproxima la inauguración de la riodista Jesús J . López y música del 
nueva temporada de la Compañía Ve- joven y talentoso maestro Jesús Pa-
jnterpretan los mismos artistas que cuartos en la interesante producción 
en seis , actos titulada E l tobillo de 
María. 
Se exhibirá también la comedia en 
dos actos de ack Sennett, E l novio 
de la esclava. 
E n la tanda de las siete y media 
se pasarán cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Continental Fi lm Exch. presenta 
la gran producción dramática titu-
lada Ganar perdiendo, por los emi-
nentes actores Alice Brady y David 
Powel. 
Para mañana se anuncia E l tobi-
llo de Máría. 
Para el 7 de noviembre se anun-
cia la grandiosa producción titulada 
L a Malquerida. 
L a bella artista cubana María L u i -
sa Santos se presentará pronto en la 
cinta L a perla del mar. 
* * 
MAXIM 
E l programa de hoy es muy Intere-
sante. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y una graciosa co-
media. 
E n segunda, la notable producción 
llás, titulada Una j ira en L a Tro-
pical. 
E n esta tanda tomará parte el 
notable quinteto español Grandio 
Alameda, que interpretará variados 
números de su extenso repertorio. 
E n la primera tanda se represen-
tará Sangre Española. 
Sacha Goudine y Gilda Morenowa ¡ E h la tercera, L a Remolino; gran 
son dos artistas clásicos qué han ob 
tenido grandes triunfos en España 
y en los Estados Unidos. i 
Eugenia Zuffoli, 4malia Roberts, 
José Bodalo y Julián Benlloch son 
éxito de Enriqueta Soler. 
¥• • • 
A L H A M B R A 
Tres tanaas por la. Compañía de 
nombres que figuran también en la ' Re¿ino López 
compañía que actuará en el coliseo 
de Dragones y Zulueta. 
SAGRA D E L R I O * * 
L a genial cantatriz española, en 
vista del gran éxito obtenido por sus 
tandas elegantes fie las cinco y cuar-
to en el teatro de la Comedia, ha ¡ 
decidido prorrogarlas hasta el pró- i 
ximo domingo. 
Sagra del Río ha dispuesto para 
hoy uno de sus más interesantes 
programas. 
Interpretará las canciones y c'ou-
plets titulados Castellana... ¿cómo 
fué?, Chachito Chito, No me pidas-
eso, E l beso fiero. Los modos de be-
sarse, Sus picaros ojos. L a Cúralo-
todo y la célebre caución Flor de 
The. 
9 ¥ ¥ 
CAMPpAMOR 
Hoy, sábado, en las tandas 
preferencia, estreno de la magnífica 
creación de Grace Darmon titulada 
ÍAmor por lujo. 
t L a esposa incógnita, por Edith 
¡Robérts, se anuncia para las tandas 
, de la una y media, de las cuatro y 
de 
L a función de anoche en Payret j de las ocho y media. Se exhibirá tam-
constituyó una gran manifestación iblél1 ia cinta de los festejos del 10 
de entusiasmo por el Circo Santos 'de octubre, tomada por Enrique Díaz 
' Quesada. 
E l Chiflado, por el gran actor 
Douglas Fairbanks, cubre los tur-
nos preferentes de mañana en Cam-
poamor. 
> Esposas ciegas, una de las mejo-
res obras del cinematógrafo, se es-
trenará el día 17, repitiéndose el 18 
y el 19. 
Esta producción de ia casa Fox la 
y Artigas. Una de las más entusias-
tas que se haya realizado en la Ha-
bana . 
Los populares empresarios han de-
mostrado que saben dar siempre la 
nota de la atracción y de la actuali-
dad teatral. 
E l rojo coliseo estaba anoche de 
bote en bote. 
Para hoy, sábado, se anuncian dos 
funciones: una por la tarde, con re-
galos para los niños, y otra noctur-
na, a las ocho y media, con el debut 
del famoso cuarteto Bally Hoo, for-
mado por negros del Sur de los E s -
tados Unidos. 
Este nuevo acto del Circo Santos 
y Artigas ha de llamar poderosa-
mente la atención del público haba-
nero. E l cuarteto Balli Hoo es un 
número exótico que interpreta mara-
villosamente esas raras y sugestivas 
canciones del Sur de los Estados 
Unidos, y que baila a la perfección 
los bailables típicos de los dark-
towns americanos, entre ellos el ver-
tiginoso jazz y el rápido jimmy. 
E n las dos funciones, en la de la 
tarde y en la nocturna, trabajarán 
los más interesantes y notables actos 
del elenco. 
E n la matinée, los niños serán 
obsequiados por el gracioso clown 
Polidor con preciosos regalos y ade-
más se les dará una boleta numera-
da para el sorteo del valioso caba-
llito enano Ginger, precioso regalo 
de Santos y Artigas a los niños que 
asisten a su circo. 
Mañana, domingo, habrá tres fun-
ciones: la primera a las dos de la 
tarde; la segunda a las cuatro y la 
nocturna a las ocho y media. 
E n todas estas funciones trabaja-
rán los maravillosos Readings, el 
cuarteto Balli Hoo y el valiente ca-
pitán Wilmouth, con su emocionante 
acto de los cinco leone safricanos. 
'"En las matinées, qué son de abo-
no, se les , regalará juguetes a los 
niños y se Íes dará la boleta para la 
rifa del poney. 
n primera: Está vivo! 
E n segunda: Los cubanos en Ma-
rruecos. 
E n tercera: Diana en la Corte. 
E l próximo martes, estreno de la 
obra de Gustavo Robreño titulada 
E l Reajuste. 
Se ensaya la opra de actualidad 
titulada L a carretera central, de Vi-
l\och y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma.\ 
nuel Ardois con música de Anclíer-* 
mann. E l aJbum de Juan Guanajo. 
• • • 
H O M E N A J E A L E C U O N A 
E l próximo jueves se celebrará en 
el teatro de la Comedia una función 
en honor del notable pianista y Com-
positor cubano Ernesto Lecuona. 
E l variado programa es el siguien-
te: 
Se pondrá en escena L a Contrata, 
por la compañía de comedia y Juani-
to Martínez, director de la compañía 
de Martí, y José Berrio, primer ac-
tor. X 
Bailes por la simpática Enriqueta 
Pereda, y 
L a Niña de las Planchas, por la 
compañía de Actualidades. 
Y un acto de concierto por el se-
ñor Lecuona. 
L a función comenzará a las cinco 
de la tarde. • * * 
FAUSTO 
Punción de gala. 
Doris May y Douglas Me Lean, los 
simpáticos artistas, ser^n presenta-
dos por la Caribbean Fi lm Co. en 
las tandas aristocráticas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
titulada L a Idiota, por Luciano Do-
ria. N 
• Y en la tercera, estreno de la cin-
ta Jerusalen libertado, basada en he-
chos históricos. 
E n el programa de mañana figura 
E l hombre del Norte. 
¥ • • 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la intere-
sante cinta Federa, interpretada por 
la genial actriz Francesca Bertini. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: E l reto de la 
ley, por el gran actor William R u -
sell. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: E l Fuego, por la gran ac-
triz Pina Menichelli. 
• * » 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y.de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la interesante cinta titu-
lada E l águila humana, por el malo-
grado aviador Pocklear. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 




Vuelve a la pantalla de este cine 
la preciosa cinta L a luz del amór, 
interpretada por la bella actriz Ma-
ry Pickford. 
Va en las tandas de las dos y 
media, de las cinco y cuarto y en la 
tanda nocturna de las nueve y me-
dia, la preferida por el público ha-
banero. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la interesante cinta Deuda satisfe-
cha, de la que es protagonista el 
popular y conocido actor Sessue Ha-
yakawa. 
Mañana, estreno de la preciosa 
cinta Mariposas, por la bella actriz 
Mae Murray y Rayito de Sol, en la 
matinée, para las tandas infantiles. 
Lunes 171 L a marca del zorro, 
por última vez en este teatro. 
Martes 18: Madame la Embajado-
ra, en función de moda, por Rita de 
Harcourt. 
Miércoles 19: Federa, por Fran-
cesca Bertini. 
Jueves 20: E l águila humana, por 
Ormer Locklear. * • • 
V E R D U N 
Los magníficos estrenos que se 
ofrecen en el amplio cine de la calle 
de Consulado, jutifican los grandes 
éxitos obtenidos. 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda. E l misterio de las 
siete llaves. 
E n tercera, Promesa cumplida, 
por Roberto Warwick. 
Y en la cuarta. E l tesoro del pira-
ta, por la simpática actriz L i l a Lee . 
Mañana: E l fuego, por Pina Me-
nichelli y Aventuras de Bijou, por 
Camilo del Rizzo. 
* • • 
OLIMPIO 
L a empresa de Olimpio ha combi-
nado para hoy un programa muy in-
teresante . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
nará la magnífica cinta titulada L a 
gallina del caso, cuyo protagonista 
es Owen Moore. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se anuncian los episodios fi-
nales de Lucha eterna. 
Mañana: Los novios de la viuda, 
por Con^tance Talmadge, a las cinco 
y cuarto y a las nueve y cuarto; a las 
tres. Después de la tempestad, por 
Douglas Fairbanks, y episodios 13 y 
14 de E l antifaz siniestro. 
E l lunes, en función de moda, Las 
garras del jaguar, por Sessue Ha-
yakawa y Tom Moore. * • • 
L A RA 
E n las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del octavo episodio 
de la serie E l Conde de Montecristo, 
por Malot. 
E n la tanda de las nueve, la cinta 
en cinco actos L a guajirita, por Vi -
vían Martin. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos E l cocinero del bosque, por Geor-
ge Beban. 
Mañana: Ganar perdiendo, . por 
Alice Brady, Sed de venganza, por 
Lionel Barrymore, y E l rehén, por 
Wallace Reíd . 
Lunes: E l águila humana, por el 
infortunado aviador Locklear y E l 
jinete de acero, por William R u -
ssell. 
Martes: ¿Por qué creer a sus ma-
ridos?, por Eileen Percy y Corazón 
de fiera, por William Farnum. 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Los muertos no hablan, la gran-
diosa producción temada d§ la ge-
nial novela del mismo título, del es-
critor H . W . Horburn, desfilará por 
la pantalla del aristocrático Fausto 
durante tres días seguidos, efectuán-
dose la primera exhibición el lunes 
17 del actual. 
Catherine Calvert, la gran intér-
prete de la pantalla, es la protago-
nista de esta sensacional obra cine-
matográfica que por espacio de cua-
renta y cinco días consecutivos se 
exhibió en los templos de la cinema-
tografía de New York, Rialto y Rí-
voli. 
L a exhibición en Fausto de Los 
muertos no hablan, dice del triunfo 
de esta notable producción cinema-
tográfica. 
Más adelante se exhibirá una se-
Capitoho de Santos y ArH 
bado de fabricar en IM¿Í^'' 
José, es enorme, como onS?^ 
dían haberlo soñado los n, ^ 
presarios, no obsta1Ue l i i Ofpios 
tes pruebas que un año v % 
recibido, están recibiendoV,S 
y de la simpatía y nrprtL el % 
el pueblo todo de Cuba i l ^ t 
Dentro de algunos día? Spei 
IS. Kfi innntruvo,,.; ~aa' OlUy 
f 
más cómodo v 
eos, se inaugurará el Canit.i-
será desde ese día el ineior0]10' 
tros teatros, como tambi^ > 
elegante y el más c ñ m J r 1 eU 
ya sea para la funfción inL»1'1 
teatro, que c ó m o d a hemos^1 
Los que deseen obtener iocal-
ai] 
efectuará con una'gran"veL^ 
tico-teatral, en la que habrán S 
ticipar valiosísimos elemPJefl 
para la temporada do cine ! T 
demorarse un solo día Pn ü % 
por el teléfono M-5500 l 
mente a la casa Santos y' ArH?*1 
Manrique. y ArtlSas, 
Las familias que deseen í 
el programa semanal del oJ?5 
deben enviar su dirección nnr 7 
to, a los señores Santos y uLB 
de este modo en cualquiPr ^ 
semana, teniendo a manoei t 
ma, pueden ver las películas 
brán de exhibirse y las que 
su agrado. 
Continúa en la página DlECroc|, 
P r a d o y C o l ó n . T e a t r o F a u s t o . T e l . A - 4 3 2 I 
H O Y S A B A D O 1 5 H O Y [ " L A M A L Q U E R I D A " 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9 . 4 5 
E S T R E N O D E L A P R O D U C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A Q U E 
L L E V A P O R T I T U L O : 
E L T O B I L L O D E M A R I A 
D O R I S M A Y Y D O U G L A S 1 c . L E A N 
U n D o c t o r q u e n e c e s i t a d i n e r o . . . 
U n a m u c h a c h a q u e n e c e s i t a a m o r . . . 
E s l a h i s t o r i a p i c a r e s c a d e u n a a v e n t u r a i n e s p e r a d a 
Los debuts do nuevos actos 
en la función del lunes. 
E l sugestivo programa que a dia-
rio ofrece el Circer Santos y Artigas 
será casi completamente renovado 
en la función nocturna do pasado 
mañana, lunes. 
L a empresa ha dispuesto el debut 
de cuatro de los más sorprendentes 
números de los que. en la actualidad 
trabajan en los circos de todo el 
mundo. 
Esos números son: los Campblels, 
famosos campeones barristas vola-
dores que conquistaron en 1920 el 
primer premio del Hipódromo de 
New York; los Wonders, célebres 
q u e c u l m i n ^ e n m a t r i m o n i o f e l i z ; 
t e r e s . 
E n g l i s h T i l l e s . 
E s t é a l t a n t o de l a f e c h a 
n c a d e g r a c i a e m -
No es un drama de caballeros an-
dantes y damas de la corte, sino 
una impresionante tragedia pasional 
de la adea. 
S A B A D O E L E G A N T E 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a H O Y 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E s t r e n o d e l a o b r a d r a m á t i c a d e g r a n e s p e c t á c u l o , 
t i t u l a d a : 
A M O R P O R L U J O 
p o r t e n t o s a c r e a c i ó n de l a e s t r e l l a a m e r i c a n a : 
G R A C E D A R M O N Ü 
H O Y E S T R E N O H O Y 
de 1 y m e d i a , 4 , 7 y m e d i a y 9 y m e d i a 
Lunes 17. Martes 18. Miércoles 1! 
Si usted no vela por los fca 
de su esposo usted es una 
E S P O S A CIEGA 
Si usted aparenta lujo mientra 
su esposo debate su problema ect 
n ó m i c o , casi sin solución, 
es una 
E S P O S A CIEGA 
Si usted para embellecerse com 
trae deudas y se presta a intrig 
usted es una 
E S P O S A CIEGA 
Si usted coquetea con los airn 
gos de su esposo y olvida los sen-
timientos de és te , usted ós una 
E S P O S A CIEGA 
LiBerty Film Company 
L o s ú l t i m o s pasos en 
b a i l e s m o d e r n o s . 
i n s t r u c c i ó n privada 
H o r a s d e 8 . 3 0 a 10,30 
Ltmes, Mir les , Jueves 
BERNAZA 50. 2o. piso 
40915 17 o. 
A f f l P 
V I E R N E S 2 1 
E s t r e n o e n 
E O f l 
D E I F 
N O R M A T A L M A D G E 
J A C I N T O 
E l i n s p i r a d o a u t o r . 
Por una sonrisa de su boca los 
hombres luchaban... allí en aquella 
tierra española, donde se defiende 
con la vida a la mujer amada. 
" L A M A L Q U E R I D A " 
POR 
N O R M A T A L M A D G E 
» 
M u y p r o n t o s u e s t r e n o . G r a n O r q u e s t a , 
d e l e s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a c u b a n a 
L A P E R L A D E L M A R 
I n t e r p r e t a c i ó n g l o r i o s a de n u e s t r a l i n d a a r t i s t a : 
M A R I A L U I S A S A N T O S 
C 8.25 I d 15. 
C o n l a m a n i f e s t a c i ó n d e l C l u b R o t a r i o , l a i n a u g u r a -
de ! S t a d i u m . L a s p e l e a s p r e l i m i n a r e s e n e l m i s m o . 
L l e g a d a d e H A R R Y W 1 L L S , " L A P A N T E R A N E G R A " y u n 
s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o e n t r e : 
P A N T E R A N E G R A y G U M B 0 A T S M 1 T H 
E l C l u b M E M P H I S , c o n e l q u e f u é i n a u g u r a d a l a t e m -
p o r a d a de B a s e B a l L C r o n i s t a s de S p o r t y o t r a s p e r s o n a -
l i d a d e s . E n t u s i a s m o p o p u l a r . 
M A Ñ A N A 
D O U G I A I 
e n l a c i n t a q u e e s u n o d e s u s m a y o r e s é x i t o s , t i t u l a d a 
Carrera y Medica, D i s t r i t o 
6d 15 . 
C 8404 
P R I S C I L L A 0 m 
C 8428 
# r, nt 63 
L a señorita ^ ^ ¡ { [ c ^ b f 
tagonista de la regiaP or ;3 
SAS F R I V O L A S , eSC°f i . „ c o n ^ / 
H E I M no solo por 
C 8426 I d 15 
béHBTa.Ti que también Por 
sito guíito en el vestí • ̂  c 
L a más espectacuiai ^ ^ 
i C 8427 
AÑO LXXXÍX DIARKO D E L A M A R I N A 0ctul>2 15 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
E N E L SUPREMO 
SENTENCIA CASADA Y ANULADA 
E n la Sala de lo Criminal de nues-
tro más alto Tribunal de Justicia, 
acaba de dictar sentencia, casando 
v anulando la sentencia dictada por 
la Audiencia de Oriente que absol-
vió al procesado Juan Ribas Pica 
del delito de incendio, de que fué 
acusado por el Dr. Nicolás Aicá-
rate Guasp, como acusador privado. 
E l Tribunal Supremo, de acuerdo 
con la tesis sustentada por el doc-
tor Azcárate en el recurso por que-
brantamiento de forma e infracción 
de Ley que interpuso contra la re-
ferida sentencia, manda anular todo 
lo actuado por la Audiencia Oriental 
v dispone que se vuelva a celebra^ 
el acto del juicio oral y se dicté 
nueva sentencia, por haberse infrin-
gido por dicho Tribunal de Justicia 
los preceptos legales en que ha fun-
dado su recurso el acusador privado. 
E N L A A U D I E N C I A 
SUCESO SANGRIENTO E N E L 
TERMINO D E SAN NICOLAS 
En escrito de conclusiones provi-
sionales formulado ayer tarde, soli-
cita el Fiscal de esta Audiencia pe-
na de 17 años, 4 meses y 1 día de 
reclusión para el procesado Alejan-
dro Marrero Calvo, como autor de 
un delito de homicidio con la agra-
vante de uso de arma prohibida. 
He aquí como relata los hechos 
el Ministerio Público: 
" E l procesado Alejandro Marrero 
Calvo, conocido por Manuel, el día 
13 de Septiembre del corriente año, 
en la finca " E l ' Mamey", barrio dé 
Zaldívar, en el Término Municipal 
de San Nicolás, Partido Judicial de 
Güines, tuvo un disgusto con Isidro 
Marrero y Marrero, porque éste le 
cerró un portillo que la facilitaba el 
cruce al procesado y en el curso de 
la discusión que por eso sostuvieron, 
haciendo uso de un cuchillo de pun-
ta que portaba y ha sido ocupado, 
agredió al Isidro, infiriéndole varias 
heridas, en distintas partes del cuer-
po, a consecuencia de las cuales fa-
lleció casi instantáneamente. 
ABSOLUCIONES 
De acuerdo con la tesis sustentada 
por el Dr. Eduardo Escasena y Qui-
lez, la Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo al 
procesado Juan Santa Marta, acu-
sado de un delito de rapto. 
Asi mismo ha absuelto al proce-
sado Pedro BaTrio Negro, para quien 
solicitaba-el Ministerio Público pena 
de 3 años, 6 meses y 21 días de pri-
sión correccional, como supuesto 
autor de un delito de abusos desho-
nestos. 
También defendió a este sujeto el 
Dr. Escasena. 
AUTO CONFIRMADO 
La Sala de lo Civil de esta- Au-
diencia ha dictado ayer resolución 
confirmando el auto que negó al se-
ñor Genaro Acevedo el nombramien-
to de-co-administrador que preten-
día establecerle a la Sociedad "Lo-
zano y ^Compañía", de esta plaza, 
cuya sociedad está dirigida por el 
Dr. Angel F . Larrinaga. 
NOMBRAMIENTOS 
Por la Sala de Gobierno de la Au-
diencia de esta Provincia han sido 
nombrados escribientes del Tribunal 
los señores Pedro Hernández Lobio 
e Ismael Clark y Massot, los cuales 
prestarán servicios hasta el 31 de 
Diciembre del año en curso. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia, han dictado las 
sentencias siguientes: v 
Condenando a Alberto Amador 
Alfonso, por rapto, a un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
— A Emilio Rodríguez Trabdela, 
por lesiones, a dos meses y un día 
de arresto mayor. 
— A Edelmiro Rivero y González, 
y Enrique Cepero Drok, por atenta-
do, a un año y un día de prisión co-
rreccional, para cada uno. 
—Juan Amador Herrera, por fal-
sedad, a dos años de reclusión. 
—José Rodríguez, por rapto, a un 
año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional. 
•—A Ensebio Hernández, por le-
siones, a diez días de arresto. 
Y a Rafael Teiras, por ejercicio 
de profesión que requiere título, a 
un año y un día de prisión correc-
cional. , 
Se absuelve a Juan Simonet Co-
bas, acusado de atentado. 
— A Quintín Junco, acusado de 
lesiones graves. 
— A Nicanor Bustamante, acusado 
de rapto. 
Y a Joaquín Monzón, acusado de 
un delito contra la salud pública. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
^ NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrativo. 
Letrados 
Miguel Ferregut, José E . Gorrín, 
J . M. Rodríguez, Francisco Lámelas, 
Manuel E . Sainz, Carlos Jiménez de 
la Torre, Rufino Pérez Lauda, Al-
fredo Casulleras, Rodolfo Nogueira, 
Ricardo B. Viurrún, José Rosado 
Aybar, José Béquez, José J . Espi-
no, Enrique Rubio, Arturo García 
Ruiz, José Pedro Gay, Rafael Radi-
11o, Oscar Miñozo, Gustavo Roig, 
Miguel Vivanco, Isidoro Corzo, An-
tonio Lancís, Paulino Alvarez, Gar-
cía Ramos, Eulogio Sardiñas, Emilio 
A. del Mármol. 
P R O C U R A D O R E S 
i Hurtado, Leanés, Cárdenas, Puzo, 
t Spínola, Reguera, Pereira, Barreal, 
j Carrasco, Mário Pérez Trujillo,, To-
i más Radillo, Isidro Daumy, José R. 
Ros, Sterling, Arturo del Campo, T. 
Granados, P. Piedra, Arturo Gómez, 
Eduardo Acosta, Mariano Espinosa, 
Algen Valdés Montiel, Alfredo Váz-
quez, A. García" Ruiz, E . Alvarez, J . 
Perdomo, Pedro Rubido, E . Yaniz, 
B. Vega, Mazón, F . Díaz, J . Hernán-
dez, Victoriano de la Llama, Eduar-
do Arroyo, Francisco de la Luz, Gu-
mersindo Saenz de Calahorra. 
Mandatarios y Partes 
Ramón Illas, Francisco J . Mont' 
Ros, A. Noy, Antonio Sierra, Lon-
gino R". Rodríguez, Osvaldo Cardo-
na, Joaquín G. Saenz, Luis Sell Lan-
zas, Fernando G. Tariche,- Caridad 
Macullorck, Lorenzo Herrera Díaz, 
Eduardo Acosta Pérez Castaleda, 
Muiría Amelia Díaz, Domingo Acos-
ta, José A. Ferrer, Miguel Angel 
Rendón, Luis R. Ruiz, Matilde Gon-
zález Echeverría, Cayetano López, 
Clemencia Armas, Rosa Armas, R a -
faela Armas, Victoria de Armas, Al-
fredo ^Monnan Cortés, José M. Ro-
dríguez Padrón, Francisco G. Qui-
rós, César A. Sánchez, Rosa Elena 
Hernández, Julio Gabriel, Aurora 
de la Peña, Elpidio- Franchi, Luis 
E . Perdomo, Ana Luisa Domínguez, 
Ramiro Monfort, Eugenio López, 
Evelio Jiménez Cabrera, Humberto 
Islas, Manuela Macías, Mercedes 
Elias, Nicolás Aballí, Vicente ^Pé-
rez Benítez. 
I 
¡ E S T O ! 
P a r a m a n t e n e r e l c a 
b e l l o h e r m o s o y s a n o ; 
p a r a a c a b a r r á p i d a y r a -
d i c a l m e n t e c o n l a c a s p a ; 
p a r a c o n t e n e r l a c a í d a 
d e l c a b e l l o y f o r t i f i c a r l o ; 
p a r a c u r a r c u a l q u i e r 
c a s o d e c a l v i c i e , y 
p a r a l i m p i a r y e m b e l l e -
c e r e l c a b e l l o i n s t a n t á -
n e a m e n t e , 
E S T O e s l o ú n i c o 
q u e r e c o m i e n d a n l o s 
m e j o r e s d e r m a t ó l o g o s 
m o d e r n o s , p o r q u e e s l o 
ú n i c o c i e n t í f i c a m e n t e 
p e r f e c t o y c o m p l e t o . 
ludado con grandes aplausos. 
Empezó hablando sobre la signi-
ficación que tiene para la raza la-
tina la fiesta del descubrimiento de-
América. I 
Se refirió a la actuación de Espa-
ña desde California hasta la Pata-! 
gonia, colonizando un mundo con i 
los pocos elementos de que disponía, i 
dejando las características raciales I 
del idioma, las costumbres, las tra-j 
diciones y la religión como sello im-
perecedero que repiten a coro el Mi- ¡ 
ssissippi, el Amazonas, el Soraten, el j 
Aconcagua y el Pico Turquino; pu-j 
diendo borrarse estas características 
cuando desaparezcan esos accidentes i 
geográficos. I 
E n párrafos elocuentes habló so- j 
bre la diferencia de aquel pueblo de j 
Israel tan grande y tan rico, cuyos 
descendientes andan desperdigados 
por el mundo, pero sin tierra en don i 
de se encuentran las características [ 
que España ha dejado en los pue-1 
blos de América. 
" E l día 12 de octubre—dice—de-
dicado a la Fiesta de la Raza, es 
el día de abrir nuestra historia por 
sus páginas más brillantes para go-
zar y para cantar tantas glorias co- ¡ 
mo merecidamente ha sabido minar 
nuestra raza. 
Hoy no "es día de España, ni de 
Cuba, ni de la Argentina, ni de Co-
lombia, ni del Perú, ni de Chile; 
hoy es día de la raza latina, de ha-
bla castellana, que unidos en apre-
tado haz y sumando, como sabemos, 
setenta y ocho millones de habitan-
tes entre todos los estados latinos! 
americanos; es el día en que la ra-
za latina vibra al unísono de los I 
ideales de confraternidad y de amofl 
para demostrar que estamos dispues- ¡ 
tos a sostener todas y cada una de! 
las característifras de la raza latina, j 
que heredamos de aquell vieja abue-i 
la, que nos envió después de haber-1 
nos deshijado de ella, su amoroso I 
saludo con su "Nautilus" y cuyos í 
nietos, en nuestro buque escuela "Pa 
tria" mandó Cuba, para que deposi-
taran en la frente de la vieja E s -
paña un beso de amor. 
E l discurso del doctor García 
Valdés estuvo preñado de bellas Imá 
genes llenas de expresión que arran 
carón entusiastas aplausos. 
Al terminar su discurso, fué ova-
cionado, recibiendo muchas felicita-
ciones y abrazos. 
Concluyó el acto, escuchando to-
dos de pie, la Marcha Real Españo 
la, interpretada por la Banda de la 
Marina. 
Por la noche se celebró en los so-
lones de la Colonia Española un 
grandioso baile, que estuvo ameniza' 
do por una orquesta de Pinar del Río 
y que terminó a altas horas de la 
madrugada de hoy. 
Felicito a los organizadores de es-
ta Tiesta por el resonante éxito obte-
nido. 
Pruneda. 
^MÉ^MiprBr*¥yTOW5 .•T-̂ ĈTr----'» mi matm 
K l DIARIO D E L A HABI-
KA lo encuentra usted mi 
eoalqnler población do la 
República. 
para obtener t 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estado. Para 
obtener un champú abundante y es-
pumoso que impida y elimine ja 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del cráneo y deja el 
cabello «uave, flexible y brillante* 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland,. 25 centavos 
E N TODAS LAS FARMACIAS. 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H . T. R O B E R T S 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3S68. Habana. 
L A M E J O R P R U E B A 
(De nuestro corresponsal en Pinar 
Aiel R í o ) . 
Octubre 13. 
Cubanos y españoles del vecino 
pueblecito de Viñales organizaron 
con gran entusiasmo la Fiesta de la 
Raza, para conmemorar el descubri-
miento de América. 
E l edificio de la Colonia Españo-
la, donde se celebró esta fiesta, es-
taba adornada con profusión de plan 
tas y flores, destacándose sobre el 
estrado presidencial las banderas de 
Cuba y España. 
E l salón estaba rebocante y pue:-
de decirse que todo Viñales estaba 
allí reunido. 
Presidieron el acto el señor Al -
calde de Viñales y el señor Presiden 
te de la Colonia Española, sentán-
dose a derecha e izquierda otras au-
toridades y el discurseante señor Pe-
dro García Valdés, profesor de Geo 
grafía. Historia, Moral y Cívica de 
la Escuela Normal de Pinar del Río. 
Una banda de música interpretó 
el Himno Nacional de Cuba, que fué 
escuchado, en píe por todos los con-
currentes. 
E l señor Ramón Pando, en breves 
frases decláró abierto el acto. 
Para su Asma y Catarro tome ASMACURA 
ASMACURA ha sido premiada en la Exposición l^ernacional de 
Milán (Italia) con Medallas de Oro y la .Cru^fQf ^rfli°! 
buenos resultados obtenidos en la curación de las enfermedades 
del aparato respiratorio. 
Reoresentante de ASMACURA: Farmacia Santa Elena, Jesús 
del Sonte 28o Habana. Se remite, libre de porte, a caalqmer 
punto de la Isla al recibo de $180 por cada frasco. 
Tome ASMACURA y desaparecerá su Asma y su Catarro. 
L a niña Consuelo González, recitó 
con gran acierto una hermosa poe-
sía dedicada a España y por su la-
bor recibió muchos aplausos. 
Después el presbítero señor Nica-
nor Suárez, leyó un trabajo referen-
te a la fiesta que se celebraba, re-
cibiendo también aplausos. 
Seguidamente un joven, cuyo nom 
sía que. era un Canto a España. 
Había gran espectación por escu-
char al doctor señor Pedro García 
Valdés y cuando éste se levantó pa-
bre siento no recordar leyó una poe-i ra pronunciar su discurso fué sa-
ANUNCIO DE VADIA 
me Kimbo 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero. 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho, pe-
i fo cometería una injusticia no ha-
; ciénd'olo con respecto a su prepara-
\ do el " G R I P P O L " y del que obtuve 
una prueba experimentándolo en mi 
i persona, pues padecí de un catarro, 
1 con una tos rebelde a todo trata-
miento y que aún sin terminar el 
pomo ya estaba dominada. És por lo 
tanto una buena preparación y que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. 
Le autorizo usted para que haga 
pública esta recomendación y que-
da de usted atto. s. s. amigo y compa-
ñero. 
Dr. José D. Fernández. 
S[c. División número 19. 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en todos los 
d'esórdenes del aparato respiratorio. 
I d 15 
C 8340 15d 12 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
41538 alt 30 oct. 
k h s C o m e r c i a n t e s 
e n G e n e r a l 
Nos ofrecemos para toda clase da 
trabajos de armatostes para cafés, 
cantinas, tiendas de ropa, sederías, 
etc., etc., garantizando buena cons-
¡ tracción y precios módicos. 
O R B A Y Y C E R R A T O 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
C E R R O , 687. 
Teléfono M-9120. 
41122 18 oc. 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Médito de Austria-Hungría y de Cuba, 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica da 
Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-
j ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
I medades de Estómago e Intestinos, da 
j Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
I Habana, número 168. Teléfono A-4383, 
i Consultas de 2 a 5. Habana. 
! C8358 alt. 12d.-13 
I M B O 
De acuerdo con la presente s i tuac ión , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducc ión 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . L a reducc ión es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépan lo así, los que conocen el Calzado-
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . , Boston, Mass 
U N I C A A O E N C I A El N C U B A 
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M A N Z A N A D E G O M E Z , ' F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
T A N Q U E S D E í i t a o t i a n t 
î>-zzzt."̂ -~ ;;v« í-t.v. ZÍTÍÍ <X^. 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
ForiGiói i de Cemento í e Roillant y Boned. Plasencia y Maloja. Tel . 1-3123. Apartado \ U í U m * 
«821 alt. 4d-8 
L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
c a i z a d a d e l C e r r o S S S . - T e í é f o n o 1 - 1 6 5 4 
Birigido por la oomnuldad de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl. 
Jaste Sanatorio, instalado en la espaciosa y ventilada casa solariega 
de los Marqueses de la Real Campiña, esté, acondicionado con las ventajas 
que ofrece la mejor clínica moderna y su dedicación exclusiva a la asis-
tencia médico-quirúrgica de mujeres la hace única en su especie en Cuba. 
En solo dos años de fundado cuenta con 3,000 socias, siendo su cuota 
mensual de $1.50. Admite pensionistas, con asistencia y dietas en precios 
especiales, pero siempre módicos, y al alcance de la más modesta fortuna. 
9 E l servicio de partos es extraordinario y desempeñado por profesiona-
les. Cuenta con Departamento y Gabinete obstétrico adicional, a precios 
módicos. 
Cuerpo facultativo: 
Director y cirujano, doctor José Antonio Presno; doctor Raimundo d* 
Castro; doctor Emilio Romero; doctor E . Cabrera; doctor José Valdés An-
ciano (hijo); doctor Antonio Camaobo y doctor Pedro Iiamotbe (oculista) 
y doctora señorita Roea P. j&a.gomasino, farmacéutica. 
alt. 4d-27 
^ F O U - E T l N _ J 5 
L O S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS D E G. U M B E R T 
„ V®nta en ia "librería Académica", 
Prado. ^3, tajos del teatro "Payraft" 
(Continúa) 
J¿toy impaciente por reconquistar mi 
1 ''61 tad. . . 
Baio la afectuosa mirada de Mon-
*l^ei animábase Lu.-as cada vez 
ñas y como -si tuviese- empeño en 
ern? - aquella simpatía, aquella 
ccmpasion de que se sentía rodea-
tlo, continuó: 
3arTÍÍ01SO te f e c í a ahora mismo, de-
fietiene ya aquí, y puesto que soy 
llevare mi vida como me plaz-
ca . . . viajare. A fuerza de ver lu-
gares y rostros nuevos, tal vez uueda 
sacudir mi aversión al trato sociafv 
t r a n q u i l o , ^ » t t . ^ e r S 
mi mejor, mi único amigo, y luego 
j o adoro a los . pequeños. Seré un 
no heredable para tu Juanita. . . 
Con le mismo aire entristecido que 
hacía poco nabía adoptado, el coman-
dante escuenaba los proyectos de su 
antiguo camarada, y cuando Lucas 
concluyó, limitóse a responder como 
dirigiéndose a sí mismo; 
—¿Estás , pues, seguro de que tu 
prima ama a Livrón? 
Lucas experimentó una conmoción 
violenta cuya compleja naturaleza 
hubiérase visto apurado para definir. 
Del amor de Aliette hacia el artista, 
nunca hasta ahora había dudado. Re-
flexionándolo de nuevo, la idea de 
Montauzell, es decir, la de poner en 
duda si era verdadera la pasión de 
la joven, parecióle inadmisible. 
— ¿ S i le ama?. . .—repl icó con tur-
bado acento. 
Faltóle tiempo para 'discutir la 
cosa. 
Sonó un golpe seco en la puerta, 
y luego la voz de Florina, que decía: 
— ¡El coche está enganchado ya, 
y las coscas atormentan al caballo! 
MontKuzel no tenía tiempo que per-
der para tomar el tren. Su permiso 
expiraba aquella noche misma, y, 
^ obediente a la disciplina militar, no 
| pensó más que en recoger sus equipos 
y regresar a sus cuarteles. 
—Voy estar muy ocupado para 
las grandes maniobras—dijo a Lucas, 
que le invitaba a volver,—y luego. 
abandono puco a mi hijita. Tú eres 
quien debes venir a visitarme. 
w v 
E l cielo habíase velado, pero no 
era menos agobiante el bochorno. 
Aquel día recordaba el de la muer-
te del señor Fromentier, y asimismo, 
en la tristeza que le asaltaba, creía 
Lucas hallar una especie de presen-
timiento. 
Un cuervo, volando -bajo, entorpe-
cidas las alas por la proximidad de 
la tormenta, pasó por delante de la 
ventana, y pronto siguióle otro cuer-
vo. 
— ¡Mal augurio!—dijese Lucas, 
por más que nada tuviese de supers-
ticioso. 
No obstante, acercóse a la ventana, 
y siguiendo el vuelo de las negras 
aves, las Vió posarse sobre el pab'e-
llcn. 
Tal vez fué este incidente el que 
le indujo a observar, l lamándole la 
atención, la perfecta calma que rei-
naba en torno de la residencia del 
artista. E r a seguro que estaba en 
rasa, pues no se le había visto salir 
todavía; permanecía, pues, herméti-
camente cerrado, y Lucas recordó 
que ya la víspera no había parecido 
¡Francisco Livrón; que su lámpara 
'•§,rdió toda la noche. 
1 Ocniparíale sin duda alguna #bra 
magna. 
Al mismo tiempo divisó Lucas a su 
prima que llegaba de la parte del 
jardín, y que ella también miraba tigada y a cada momento se .bajaba 
hacia el pabellón. ; el sombrero hasta los ojos. 
—¿Qué t ienes?—preguntóle Lucas 
suavizando Ja voz. 
— ¡ P i e n s o en mi pobre t í o ! . 
Vióía observar durante un minuto 
y luego marcharse volviendo dife-
respondió apresuradamente la joven. 
E l motivo era asaz plausible para 
que Lucas lo pusiese en duda; pero 
en el fondo no se le ocultaba que en 
la tristeza de Aliette había otra co-
sa que le irritaba no poder descubrir. 
—Ahí tienes a tu confidente, que 
rentes veces la cabeza, con paso leu 
to, menos ligero que de costumbre. 
Lucas fué a reunirse con ella. 
Aliette pareció sorprenderse de ver-
le a su lado, y hasta puede decirse 
que le molestó la presencia de su 
primo. 
Hacia dos días que las relaciones 
entre ambos habían experimentado'; sabrá mejor que yo consolarte—di 
también .una modificación, impreg-jjole con amargura, 
nándose de una reserva inexplicable, i L u ^ a c a b a í i a de divisar entrando 
de una especie de inquietud. Solos en, subrepticiamente por la portezuela 
aquel caserón evitábanse, aislában-1 dei , jardín, a la señora de Maloutre 
se, y al encontrarse forzosamente de i que ahora la daba h ^ ^ 
nuevo, parecían observarse mutua- matinales, 
mente, med-ir sus palabras, reservarse • * 
su pensamíeuto. Aliette la había visto también; pe-
* ' , . ro en vez de correr a su encuentro 
Sólo después de tres o cuatro ve- como de costumbre, arrojóse sobre 
ees de intentarlo se decidió Lucas a, Lucas, asiéndole por el brazo en el 
iormular lo que tenía que decir a su i momento en que se disponía a alejar-
prima de las revelaciones del señor Ue f » a o-icjai 
Caillet y la joven le escuchó distrai-T — ¡ N o ! — d í j o l e . — . P o r favor no 
damente, pareciendo apenas com- me dejes sola con ella' 
prender y emocionándose muy poco. | por lo dehíás, la vieja dama ade-
- A s í , eres n e o - d i j o en f m . - M e a t á b a s e ya en derechura hacia 
ellos. 
E l luto de su querido Teodoro pa-
recía haberse borracho tanto de su 
memoria como de sus vestidos, pues 
llevaba una bata de percal con rami 
alegro por ti 
Esta separación que Aliette parecía 
establecer entre los intereses de am-
bos, ofendió a Lucas. 
— L o que es mío será tuyo siempre 
—replicó con cierta seriedad—No 
creía tener necesidad de decírtelo. 
Aliette no respondió. Parecía fa-
los Pompadour, y un sombrero redon-
do ornado con flores campestres. 
Lucas, que la conocía perfectamen-
te, adivinaba sin embargo en la con-
torsión de sus labios una irritación 
sorda próxima a estallar. 
Desde el primer momento penetró 
la causa. 
—Dispénseme que le moleste—Me-
cía la señora de Maloutre con exqui-
sita cortesía.—Está usted sin duda 
muy ocupado, y a lo que me han di-
cho, ha tenido usted ya una visita 
esta mañana. . . 
¡Milagro ene no le dijesen siem-
pre cosas a la chismosa vieja! Pare-
cía que tuviese a su servicio ojos, 
orejas, lenguas, hasta lo infinito. 
Verdad es que ponía en requisición 
cuantas se hallaban a una lengua a 
la redonda, no desdeñando a nadie 
a quien juzgaba que lograría son-
sacar, arpancando lo que podía aún 
a fuerza de sufrir desdenes, y hasta 
adivinando o inventando, si se daba 
el caso, lo que ella imaginaba que 
debía de suceder. Tanto como las 
personas se mostraban generalmente 
: indiferentes a su egoísmo, a sus en-
i redo? y a sus sonsaques, otro tanto 
j excitábase su curioisdad, y si era 
' mujer capaz de poner en práctica 
j todos los medios para averiguar la 
cosa más insignificante del mundo, 
júzguese lo que haría una vez tercia-
se su propio interés en ello. 
E n aquellos dos días habíaselas 
compuesto de modo que al fin logró 
•husmear lo que el señor Caillet le 
manifestó a Lucas, y ya en conoci-
miento del resultado, cumplimentóle 
con rabia. 
•—Ha visto usted, más que colma-
das, excedidas sus esperanzas, y pa-
ra mayor fortuna, no hay testamen-
to. ¡Poco ^esperaba, su pobre padre 
morir tan rápidamente! Sin esto, 
bien sé yo que hubiera tomado sus 
precauciones... E n fin, usted es 
quien sale beneficioso de esta sor-
presa. 
Procuraba, de un modo o de otro, 
deslizar en el alma de Lucas algunos 
escrúpulos capaces de agriar un po-
co el goce de aquel bien, del cual so 
le antojaba que le habían quitado a 
ella alguna parte, y para ver si podía 
molestar más aún, añadió, fingiendo 
no querer ser cftda de Aliette: 
— J e no ser así, hubiérase positi-
vamente preocupado del porvenir de 
esta niña, porque. . . vamos, sea di-
cho entre nosotros, es lamentable, 
casi escandaloso que no pensase en 
ella. 
Persuadida ya de que su viejo ami-
í o no se había acordado ni del santo 
de su nombre, y en la imposibilidad 
de denostarle, servíase del nombre de 
Aliette. 
— ¡Pobre n i ñ a ! — a ñ a d i ó . — ¡ C o a 
tai que esa omisión no sea un obs-
táculo para ru porvenir! 
Aliette volvió vivamente la ca-
oeza para su porvenir! 
- Aliette volvió vivamente la cabeza, 
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tt C H I Q U I L L O Y E M O N O 
U n m o n í t o muy mono y muy gracioso 
en su jaula sent íase dichoso, 
porque no le faltaba 
la comida, que a diario se le daba« 
Cierta vez un chiquillo majadero 
a c e r c ó s e a la reja y con un cuero, 
de su d a ñ o inconsciente, 
al mono c a s t i g ó muy duramente. 
Saltaba el infeliz» pues le do l ía , 
y r i é n d o l o el chiquillo se re ía . 
Como en ello encontraba esparcimiento, 
creyendo que saltaba de contento, 
al otro d í a , y a la misma hora, 
propinole otra zurra, precursora 
de otras muchas que a diario l e p e t í a , 
y que el mono sufr ía 
un tanto resignado, 
y a que estaba entre rejas encerrado. 
Y s u c e d i ó que el infeliz monito 
Degose a acostumbrar, y aquel delito 
del chiquillo travieso 
p a r e c í a l e a diario un dulce beso. 
A l cabo de tres meses c e s ó el chico 
de castigar al inocente mico, 
y é s te en su jaula sin cesar lloraba, 
porque aquellos cuerazos ex trañaba 
Los hombres, como el mono del relato, 
también gustan a veces del mal trato; 
y aquesta moraleja no os asombre, 
qu* animal de costumbres es el hombre. 
Sergio A C E B A L 
£ 7 L E v e r s h a r p l l e v a en s u 
in ter ior 4 7 c e n t í m e t r o s 
de m i n a s q u e le a l c a n z a r á n 
p a r a h a c e r a l g u n o s c ientos 
de mi l e s de apuntes . ' ' ¡Su a s -
pecto e legante lo h a c e u n a r -
t í c u l o de m á x i m a u t i l i d a d 
Y U N ^ S U G E S T I V O ADORNO 
P E R S O N A L . 
E V E R S H A R P 
REY DE LOS LAPICES. 
EL LEGÍTIMO LLEVA EL 
NOMBRE GRABADO 
The W a h l company 
apartado 16j0 habana 
A S A M B L E A D E A Z U C A R E -
R O S , E N R A N C H U E L O 
E l domingo 9 del. corriente Iuto 
efecto con gran animación la Asam-
blea, de Hacendados y Colonos con-
Tocada para tratar de la crisis actual 
en su relación con la Comisión F i -
nanciera. 
E n todos los trenes de la Provin-
cia llegaron a Ranchuelo comisiones 
de nuestros productores azucareros 
que fueron recibidas en la Estación 
por la Comisión y numeroso pueblo. 
E n el Liceo se celebró un amplio 
cambio de impresiones; después se 
ofreción un espléndido almuerzo-
banquete ofrecido por el Sr. Alcalde 
al Coronel Rosendo Collazo y demás 
asambleístas. 
A las 2 dió comienzo el acto cele-
brado en el Teatro que estaba com-
pletamente lleno lo mismo que los 
alrededores del mismo. 
Presidió la Asamblea el Coronel 
Rosendo Collazo, Senador de la Re-
pública por Camagüey. Hicieron uso 
de la palabra los Sres. Gabriel Pe-
droso, Estéban Cacicedo, Miguel de 
Carrión, Julio Font, Loreto Sara-
pion, Dr. Roque E . Garrigó cerrando 
los discursos con el resumen el 
Coronel Collazo, recomendando la 
unión de los productores azucareros 
hasta conseguir la reparación del 
daño que se les viene causando con 
el control de la Comisión de ventas. 
Entre los importantes acuerdos adop-
tados esa tarde figura la indemniza-
ción a los controlados en el caso de 
mantenerse la comisión y la reduc-
ción de las Tarifas de Ferrocarriles. 
De la Asamblea se le levantó la 
siguiente acta contentiva de los 
acuerdos que fué leída por el señor 
Julio Font, Corredor de azúcar, que 
actuó como Secretario de la impor-
tante Asamblea, a quien se debe la 
iniciativa del acuerdo de indemnizar 
F R I C C I Ó N E S E 
CON EL 
L I N I M E N T O B O U R G E T 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático, las primeras fricciones de 
Linimento Bourget , producto 
áuizo, le aliviarán seguramente. 
LiNiAifcNTO Bourget , es el lini-
mento indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. 
Cura cualquier dolor en las arti-
culaciones, los esguinces, torcedu-
ras,.malas pisadas y dolores conse-
rucncu. de movimientos violentos. 
Linimento Bourget, no que-
ma, no irrita ni enrojece siquiera 
la piel Actúa directamente y con 
tod; seguridad sobre los dolores. 
Puede encontrarse Linimento 
Bourget en las farmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
*A1. interior frasco grande, $1.50. 
clíico, 85 cts. 
Pidan fo l l e to . 
.ICPRCSENTANTC EXCLUSIVO, 
S A L V A D O R V A D Í A 
REINA 59. HABANA 
EspecUllte» Dr. U Bourget. ¿. A» Lauunne. Sulu. 
a los azucareros controlados, hacen-' 
dados y colonos. 
E n el tren de la tarde continuaron 
viaje a Cienfuegos el Coronel Colla-
zo y compañeros de Asamblea satis-
fechos del éxito alcanzado. 
He aquí el Acta de la Asamblea. 
" E n el pueblo de Ranchuelo, a 
nueve de Octubre de mil novecien-
tos veinte y uno, siendo las dos de 
la tarde reunidos en Asamblea Mag-
na previa convocatoria, numerosos 
productores de la Jurisdicción de 
Cienfuegos, Provincia de Santa Cla-
ra, bajo la Presidencia del señor 
Coronel Rosendo Collazo, Senador de 
la República, con asistencia del se-
ñor Alcalde Municipal, Ramón T r i -
nidad, y otras distinguidas persona-
lidades, algunas de las cuales sus-
criben la presente, para tratar de la 
crisis azucarera y del problema eco-
nómico en sus diversos aspectos, así 
como también de decidir respecto a 
la continuación o supresión de la 
Comisión Financiera de Azúcar, 
creada por Decreto Presidencial 155. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones y de haber examinado 
todos los aspectos del problema, se 
convino en la necesidad de contri-
buir todos, como elementos interesa-
dos, a medidas que entienden deben 
ser adoptadas para el restablecimien-
to de la normalidad, en materia tan 
Importante que, como en la industria 
azucarera, está vinculada la vida de 
la Nación. 
E n su consecuencia, la Asamblea 
sugiere y adopta las siguientes me-
didas y acuerdos: 
Primero:—Solicitar la supresión 
inmediata de la Comisión Financiera 
de Azúcar, por los estragos eviden-
tes, que ha causado y habrá de cau-
Isar al País. 
Segundo:—Caso de que se decl-
• diera el que -continuara actuando la 
Comisión Financiera de Azúcar, exi-
gir en forma legal se indemnice por 
el Gobierno a los hacendados y colo-
nos controlados, por el que se esti-
ma institucional Decreto 155, que 
creó la citada Comisión, toda vez 
que el parcial control por ella ejer-
cido ha beneficiado en la pasada za-
fra 1920-21 a solo una parte de Tos 
productores cubanos, que vendieron 
libremente sus azúcares, con per-
juicio evidente de la otra. 
Tercero:—Ratificar el acuerdo 
adoptado en la Asamblea de Produc-
tores efectuada en treinta de Junio 
de 1918 en Cruces, de organizar la 
Asociación de Productores de la 
Jurisdicción, de Cienfuegos, en cuya 
directiva estén representados los Co-
lonos, Hacendados, Comerciantes y 
Corredores. 
Cuarto:—Felicitar al Gobierno 
por las gestiones que viene realizan-
do para obtener la reducción de los 
¡derechos de Importación del Azúcar 
¡en los Estados Unidos, aumentados 
por la Ley Fordney, aprobando la 
idea de concertar un nuevo tratado 
de reciprocidad en el que se consig-
nen, ventajas para el azúcar y tabaco 
cubanos, a cambio de otorgar otras 
a las mercancías de procedencia 
; americana. 
i Quinto:—Recomendar sea abolido 
el impuesto del cuatro por ciento so-
bre utilidades, creando la letra de 
cambio obligatoria. 
Sexto:—Solicitar del Gobierno la 
rebaja inmediata de las tarifas fe-
rrocarrileras de caña, azúcar, taba-
co, carga y viajeros; restableciendo 
las qî e regían en 1914, ya que el 
precio actual del azúcar es análogo 
al que entonces alcanzaba ese pro-
ducto. 
Séptimo: — Restablecimiento del 
normal funcionamiento de los Cole-
gios de Corredores de toda la 'Re-
pública. 
Octavo:—Apoyar la ley reciente-
mente aprobada por la Cámara de 
Representantes concediendo prórroga 
de los intereses a los créditos hipo-
tecarios, a su vencimiento, rogando 
al Senado que le imparta su apro-
bación. 
Noveno:^—Nombramiento de una 
Comisión que se entreviste con el 
Sr. Presidente de la República, para 
exponerle las aspiraciones de esta 
Asamblea, designándose para que 
compongan dicha Comisión, a los 
siguientes señorés: Senador Rosendo 
Collazo; Estéban Cacicedo hijo. 
Antonio Mesa, Doroteo Acosta, Pe-
dro Consuegra, Donato Artüne, R. 
Trinidad, E . Cacicedo, Julio Font, 
Gustavo Hautrlve, Dr. Juan F . Salas, 
Juan M. Vega, Bernardo Zapatero, 
Gerardo Ríos, Serafín del Toro, J u -
lio Arcue, Manuel Rodríguez, Fran-
cisco Sánchez, Luis Fernández, E l a -
dio Ríos, José Portero, Francisco 
M. Gil , Ramiro Lavandero, Librado 
Valdés Aday, Fernando Valdés Aday, 
Viviano López. 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 11 
Aduanas 
Rentas 
Impuestos. ., . . . 











A L M U E R Z O A L D O C T O R 
O S C A R Z A Y A S P O R T E L A 
misionando al Sr. Alcalde Municipal 
de este término, para que dé cuenta 
con la celebración de este acto al 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública y a la Asamblea reciente-
mente celebrada en Oriente, como 
acto este último de solidaridad y 
identificación con los propósitos de 
defensa nacional perseguida desig-
nando a las siguientes personas que 
integrarán el citado Comité gestor: 
Señores Gabriel Pedroso; Estéban 
Cacicedo, hijo; Pablo Miyar; Dona-
to Artime; Domingo Sánchez; Julio 
Font, Adolfo Paraja, Bernardo Cas-
tillo, Ramiro Lavandero, Librado 
Valdés Aday, José Hernández Leal, 
Güstavo Hautrive, Fernando Valdés 
Aday, Orestes Rodríguez, Aurelio 
Cabeza, Eleutério González, José Ló-
pez García, José González, Viviano 
López y José de J . Monteagudo. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se dió por terminado el acto 
de que se extiende la presente, que 
E n San José de las Lajas se cele-
brará mañana, a las once de la ma-
ñana, el homenaje al doctor Oscar 
Zayas Pórtela, consistente en un al-
muerzo organizado por el Partido 
Popular de Cuba, Comité Ejecutivo, 
dedicado a su candidato para el Go-
bierno de la Provincia, que es el doc-
tor Oscar Zayas, actual Subsecretario 
de Gobernación. 
Junto con la invitación con que 
nos favorece el Comité Ejecutivo, he-
mos* recibido el Manifiesto publica-
do por el mismo enalteciendo los mé-
ritos del jóven y prestigioso candida-
to y haciendo un llamamiento a los 
elementos electorales de la Provin-
cia de la Habana. 
Agradecemos la atención. 
P U B L I C A C I O N E S 
hacendado; Ramón Trinidad V e l á s - | leída y conformes en su contenido, 
co. Alcalde Municipal; Julio Font, firman concurrentes para la debida 
Corredor Notario Comercial; Gabriel 
Pedroso, Procurador Público; Juan 
Rodríguez; Domingo Sánchez; Do-
nato Artimes, Colono; José Hernán-
dez Leal , Colono; y Dr. Roque E . 
Garrigó, Abogado. 
Décimo:—-La Asamblea acuerda 
declararse en receso, y nombra un 
constancia, que son las representa-
ciones de la jurisdicción antes dicha. 
" E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S " 
Recibimos el últinjo número de 
este decenario. Para hacer resaltar 
la importancia cada día creciente, 
de esta hermosa publicación que di-
rige nuestro compañero el señor Ce-
lestino Alvarez, nos bastará la rese-
ña de su texto: correspondencias de 
Piloña, Noreña, Villar de San Pedro, 
Lavio (Salas,) Soto de Luiña, Villa-
nueva, Vega de Ouria y otros pue-
blos. 
Artículos: Editorial, de Cuba E s -
pañola y Cuba Libre, Los Asturia-
nos en Cienfuegos, ilustrado con 12 
fotografías; postal de Veracruz, con 
las madrinas de la fiesta de Cova-
donga, celebrada en esa Ciudad; las 
fiestas de los Clubs, reseña del Círcu-
lo Praviano, con tres fotografías; 
notas sociales, Historia Sentimental, 
por Luis Puente; grabados de Arnao, 
de las fiestas celebradas en Villa-
viciosa, ¿a casa del Emperador Car-
los, donde se fijó la primera lápida 
con el nombre de nuestro inolvida-
ble don Nicolás Rivero, que llevará 
una calle de la pintoresca villa; un 
PRODUCTO SUIZO 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Atutaft es uná medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-. 
dios del De. Cloetta, profesor de la 
Universidad de Zurich, Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminid- precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe: es compUe-
tamente inofensivo. Su-acción-es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SR VBNDK EN TODAS LAS FARMACIAS. EN LAS DROGUERÍAS DB SABRÁ, 
JOHNSOK. TAQUECHEL, BARRERA, MAJÓ COLOMER Y EN SU DEPÓSITO. REINA 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofingue. Suiza) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
reina s» SALVADOR VADIA habana 
SE REMITE AU INTERIOR EN PAQUETE CERtlFICAOO. AL RECIBO DE »1,7S 
R. Collazo, Gabriel Pedroso, M. 
de Carrión, Domingo Sánchez, Lore-
to Sarapion, J . Rodrí'guez, Felipe 
Sánchez, José de Jesús Monteagudo, i aspecto del banquete ofrecido a núes 
Arturo Ledón, Pablo Suárez, Manuel i tro querido administrador el Conde 
Comité gestor para que cuide del | González, Eleutério González, Carlos I Rivero; el nuevo Casino Obrero; 
cumplimiento de estos acuerdos, co-1M. Rodríguez, Tranquilino Avalos, Heráldica del Concejo de Ponga; 
"' '• " ' 1 "* | correspondencia de Cienfuegos y 
! otros trabajos más, que hacen de es-
ta publicación un exponente de cuan-
to vale y representa en la colonia as-
tur. 
Su redacción radica en Rafael 
María de Labra 114, y es su teléfo-
l'no el M-3065. Felicitamos a su Di-
rector, 
V I D A ESPAÑOLA 
Brillante impreso ha llegado a núes 
tra mesa de redacción el último nú-
mero de tan interesante revista espa-
ñola . 
Este número contiene hermosas 
vistas; en la portada aparece en co-
lores un retrato de Colón y demás 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o Q 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P E R U ; 
p de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor <<0RIANA,, 
Sobre d 2 7 de Octubre para C O R U N A , S A N T A N D E R , L A PA-
L L I C E y L I V E R P O O L 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos esp léndi -
dos buques. 
i E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ A 
P a r a m á s informes dir í janse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D r . - J C Í A R O A N O • 
Aprobados por la raonltaA de Me dicta» y Ttmta Superior de Sanidad 
Prodigiosa in«dloacl6n. Insustituible paar dar vida al orgranlsmo en niños 
ENCLENQUES, BAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortalez-
can y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL R E -
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
la fosfaturia, Insomnio, vfrrtlgros, precursora de Neurastenia, 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaln, 74, 
A V I S O 
" L a Cubana," Compañía Nacional 
de Seguros desea Hacer constar por 
este medio, que el señor JOSE MA-
R I A D E LOS SANTOS, de Sagua la 
Grande, ha dejado de representar-
la como agente solicitador, y no tie-
ne relación alguna con ella, directa 
ni indirectamente, haiendo sido ter-
minados sus servicios hace tiempo; 
lo que se hace ptfblico para conoci-
miento y gobierno de quienes pueda 
interesar. 
C 8434 2d 15 
C E N T R O G A L L E G O 
V e l a d a e n h o n o r d e l i n s i g n e o r a d o r g a l l e g o M o n s e ñ o r R a -
m ó n M é n d e z G a i t e 
H O T E L T R O T C H A 
'Eip el l-cEasrJíiús fresco y pintoresco de ta capital. A diez minuto? 
ifoxi traTivia^.<<ieír Parquee Central. 
.^Espléndidas- isMtacionesf, con baño. 
.iRestaurant a'Ja^carta. 
P Psoéoioa-.Tih ódtoos. 
í CaJle» ^éptimn y DosVVfedado, Habnna. 
C 7671 IND. 13 sep. 
Organizada una velada para cele-
brar el próximo domingo, 16 de los 
corrientes a las ocho y media de la 
noche, y encontrándose en esta ciu-
dad el ilustre orador gallego-Mon-
señor Ramón Méndez Gaite, la Comi-
sión Ejecutiva creyó pertinente invi^ 
tarle para que temase parte en ia 
misma, ofreciendo con tal motivo 
ocasión a les numerosos asociados 
de la importante Sociedad de oíf el 
¡verbo elocuente de tan ilustre ora^ 
i dor. 
E n efecto: hecho presente al señor 
Méndez Gaite el anhelo de la refe-
rida Comisión, Intérprete fiel, en es-
to caso del general deseo de loa aso-
ciados, moatroae propicio a realizar 
aquel propósito, habiendo consentido 
en que se le asignase uno de los nú-
mero? del programa, quedando, por 
tanto a su eargo el pronunciar en 
dicho acto una conferencia, que ver-
sará sobre tema tan sugestivo eemo 
el siguiente; 
P A T R I A G R A N D E Y P A T R I A 
CHICA" 
14 y 15. 
V é a l e l a l e n g u a 
Para corresponder a la colabora-
ción brillante del Insigne orador ga-
llego, la Comisión Ejecutiva resol-
¡vió dedicar en su honor dicha velada 
¡y a tal objeto modificó el primitivo 1 
I carácter de gratuidad de la misma, 
j resolviendo que la Velada sea de ' 
Ipago; habiendo señalado como pre-( 
ció de entrada, el de 50 centavos, 
tanto para los socios como para cada ' 
familiar que le acompañe. 
L a Velada será, sin duda alguna, 
un fausto acontecimiento cultural, 
ya que los socios del Centro Gallego 
tendrán ocasión de aplaudir la mag-
nífica oración del afamado orador, 
¡ predicador de S. M. Alfonso X I I I , 
Monseñor Ramón Méndez Gaite. 
L a hora señalada para el acto se 
determinó fuese la de las ocho y me-
dia de la noche del domingo, próxi-
mo. 
Las entradas se hallan a la venta 
en la Secretaría del Centro Gallego, ! 
desde esta fecha. 
rfabana, 14 de Octubre de 1921. i 
Probablemente la tiene sucia 
y por eso debe darle seguida 
B O M B Ó N 
P U R G A N T E 
(del Dr. Martí) 
la purga deliciosa que tanto 
gusta a los niños 
porque no sabe a medicina. 
BOMBON PURGANTE dd DP. MARTI . 
se vende en todas las boticas y en las d 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel,! 
Barrera y Majó y Colomer. 
Depósito EL CRISOL, Neptuno y Manriqoí. 
O E l DIARIO D E I.A MARI- O 
O (.NA lo encuentra usted en O" 
O cualquier población de la O 
O República. O 
C E L O L A * 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENTEROQÜÍNASA 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
compañeros embarcados en el puer-
to de Palos para dirigirse a descu-
brir el nuevo Mundo. Fotografía del 
excelentísimo señor don Nárciso Ma-
ciá presidente del Casino Español y 
de la Junta Patriótica Española y su-
cesivamente los retratos de "Bombi-
ta" y don Manuel Rabanal, el Infante 
don Enrique de Borbón que ha sido 
huésped de la Habana. 
E n la página central lucen pre-
ciosas vistas de las fiestas celebradas 
por los asturianos en Cienfuegos y 
otras más muy interesantes. 
E n lo concerniente al texto figuran 
las siguientes firmas: literatos y poe 
tas españoles: .Emilio Carreras; C . 
de Castro; José Miaría Calveiro; An-
drés González Blanco; F . j>., \ 
chez A . Nitram; además firman n' 
nicas extraordinarias el exquigu6" 
literato poeta señor Eustaquio a* * 
gonés y la pluma galana de Tik v 
se ocupa de asuntos palpitante / ' 
actualidad. También merecen 
cial mención las atrayentes sec-im,1*' 
Teatral, cinematografía. Vida • ' 
Vida Deportiva y la dedicada a 11 
actos y fiestas españolas, titulqH- ^ 
paña en Cuba". (U Ks 
E n fin es un número digno de Ip 
se y que demuestra elocuentémeme 
, que su director nuestro compaüern , 
¡ señor Martín Pizarro hace que sv¡ 
vista sea la preferida por Ir^ V!/6" 
I tes de las letras. J0s amai, 
V i a j e s a E s p a ñ a e n I 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
L A R U T A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E 
E l n o v í s i m o vapor h o l a n d é s , de 12 mil toneladas y provisto a 
te legraf ía sin hilos, 
" M A A S D A M " 
con tr ipulación e spaño la saldrá de la Habana sobre el día 22 de oc-
tubre, para los puertos de 
V I G O , CORUÑA y R O T T E R D A M 
Admite pasajeros de tercera d preferencia y tercera ordinana 
solamente. 
Este m a g n í f i c o trasat lánt ico ha sido construido especialmente pa-
ra dar comodidades a los, pasajeros de tercera clase. Tiene amplias 
cubiertas con sus toldos, camarotes numerados y comedores con 
asientos individúale». 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Para mác informes y reservaciones de pasajes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ S. en C . 
Oficios, 22 , Habana. T e l é f o n o s A-5639 y M-5646. 
C 8385 alt IND. 13 oct. 
"uede V ¿ dejar sus Blusas y Trajes nejos como 
Nuevos 
Sin duda que ha de tener Vd. muchos trajes y blusas viejos y 
desteñidos que le pesa tener que abandonar. ¿ Porque no ponerlos 
otra vez flamantes y nuevos con un baño de Tintes Coionte 
para Telas? Diferentes de los demás métodos de teñir ó 
matizar, vienen preparados muy convenientemente ea 
pastillas pequeñas, de fuerza doble, repletas de color. 
No da ningún trabajo usarlos. E n una noche puede 
Vd. transformar sus trajes y que le queden fla-
mantes y nuevos. Pase adelante para que le 
enseñemos nuestro muestrario de colores. 
18 colores y matices nuevos de que escoger. 
j Las vende 
Droguerías, Farmacias y Quincallas. 
T I N T E S 
P A R A T E L A S 
Representajito Havana Eng. & Trading Co, 
Habana, 83. Teléfono M-2525. 
F r a z a d a s - F r a z a d a s - F r a z a d a s 
Estamos liquidando $100,000 de las existencias de un Almacén a pre 
nunca vistos: 
Chicas, de suelo a $ 
Corriente, de persona, a 0-¿^ 
Medio Camera, a 0-*̂  
Camera a l-J;); 
Listas color finas, a nn 
Cuadros color finas, a 2 0U 
Hay además otras finísimas de 3, 4, 5 y 6 pesos y de lana PHra una^33 
das en seda, cuadros escoceses y otras fantasías a 7 y 8 pesos caaa 
mismas que el año pasado se vendían a 15 y 20 pesos. iaeps Par8 
También liquidamos en este Almacén, ropa hecha de todas ciafae 
hombres: , „ „ on 
Pantalones, Dril, desde ? 9 nn 
Trajes Palm-Beach, desde i?-^ 
Calzoncillos y Camisetas estilo B. V. D., a. . . . 0 0" 
Calcetines, Sweters, etc., etc. 
Igualmente saldamos Warandoles de hilo "y algodón, Creas de algod n. 
talanas y de hilo como la 5,000 legítima al precio de $25.00. Janolanes f*' 
•Nansús Ingleses y Franceses en piezas de 12 y 20 yardas, Ma1̂  ív guerra-
nos, en fin un surtido completo a los mismos precios de antes ae ^ e. 




E s t á o t r a v e z 
e n e l M e r c a d o 
13 
E l afamado Aceite refino, puro de Oliva "BAU," de Tort0^jráD 
Pruébenlo y lo seBv, e, 
ientos de VI 
netas 
región de España que mejor Aceite produce 
usando. De . venta, al por menor en todos los establecimi 
res finos; y al por mayor, ea Cajas de 20 latas de 4 libras - - ^ y6 
y en latas de 4 libras, por los señores, Quer y Co., de Obrap 
Teléfono A-6195, (casa acreditada en cafés cmdos.) 
Unico receptor para toda la República: José Bou, Santiago 
de 
Cuba. 
J O S E B O U 
S a n t i a g o d e C u b » 
40836 15 ote 
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C A R T A P A S T O R A L 
Que dirigen al Clero y pueblo fiel de sus Dióces i s los Iltmos y Reve-
rendís imos s eñores Arzobispo y Obispos de la provincia 
ec les iást ica de Santiago de Cuba 
(Concluye) 
VI 
Ahí tenéis, V.V. H.H. y muy amados 
lo que significa el vocablo "cató-
• Si queremos ser tales cumplamos 
11C° jag ordenaciones de la Iglesia. 
dicho de esta que es sociedad: 
hijos, 
O S T E 
PIDA 
•OLLETO 
U s e l o c o n Jer ingui l la 
S Y R G O S O L ' 
Punta A l e m a n a . . 
Se vende en boticas, droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barrera. Majó Colomer y en »u depósito. Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
en que va Cristo. Desde la barca de Pe-
dro enseñó Jesucristo a la multitud: la 
barquilla de Pedro fué la cátedra móvil I 
de Cisto inmóvil, porque estaba sentado. ' 
Pero no obstante la movilidad de la bar-
ca, la doctrina era infalible simbolizan-
do aquella los combates de la Iglesia, 
navegando sobre las agitadas aguas del 
mar del mundo. Al concluir la plática 
dijo a Simón: "Guía a bordo"; y a los 
D e l S u r g i d e r o de B a i a b a n ó 
Hemon 
bido es que toda sociedad tiene el de 
vital de exigir a sus socios e _ 
limiento de los estatutos: no se le tripulantes, "echad vuestras redes". E l 
cumdPe nefrar este derecho a la Iglesia, y guiar 3a nave es de Pedro, el pescar es 
1)116 su parte, ella, sabedora de su divina ' de todos los tripplantes. Segura va la 
^titución, raiz de todos sus derechos y | nave de Pedro si en ella navega Cristo-
diodos sus deberes, lo ha ejercido siem- ! el naufragio de esta era al mismo tiem 
Octubre 12 de 19 21. 
f^ran Parada Escolar con motivo de 
la festividad dal 10 de Octubre 
Desde muy temprano se veían en-
galanadas las casas de la calle Inde-
pendencia, por donde habían de pa-
sar los alumnos del 
que presentó magníficos ejemplares Peza, por la niña del aula 4a, Ceci-
estableciendo una comparación entre lia Serrano. 
dos muñecas y la bandera tricolor, 
con el fin de conocer cuál sería de 
más afecto para los niños, contestan-
do aquellos a viva voz " L a Bandera." 
Habló el señor Octavio, Secretario 
de la Junta de Educación de la crea-
ción de un premio anual, para la ni-
ña o niño que al fin de curso, arro-
rvntrn F^fVbTr i jase mejor asistencia durante el año. 
, Delgado''? compuesto í Fué invitado a hacer uso de la 
n temores ni duda. Sabido es que 
todo asociado debe cumplir las leyes de 
Ta asociación a que pertenece, por lo cual 
todo miembro de la Iglesia tiene sobre 
sí idéntica obligación. 
En -a existencia larguísima y tempes-
u osa'de la Iglesia, ésta no ha admitido 
su seno al que discuta sus dogmas y 
leyes; ha castigado con maternal piedad, 
los que no cumplen como hijos bue-
nos- y ha expulsado de su regazo a quien 
se ha hecho 
po el naufragio de Cristo; para no nau-
fragar Jesús, guardará la nave de Simón. í 
L a Iglesia es la nave, el Papa es Pedro, • 
y Jesucristo navega en la nave de la i (i. 
Iglesia guiada por Pedro. Nave que pue- ¡ ' Yara." 
de ir a lo hondo porque Jesús la defien- i 
de; nave desde la cual el en lo hondo | trayecto 
, , i Cerca de las 9 de la mañana, des-
se podrá pescar, es decir: en medio de de el Centro escolar formando un 
los más graves peligros, porque el guía grupo los alumnos de cada aula por_ 
es humano, mas la ciencia es divina. Na-¡ tando el estandarte que a cada cual 
rr^mhro de asociaciones i Ve qUe ^ naufra&ará' Porciue su naufra- j correspondía y con la enseña de la 
n nrin' pios y en dTct inas ^ T V de CríSt0 qUe Va dentro de j Patria, se dirigieron al teatro "Edén entrarlas en principios y en doctrinas, j ella_ L a Iglesia no tiene por qué temer . I park)„ cedido por su empresario j 0 . 
con ella va Cristo, la asiste el Espíritu! sé Masot. Ers» el lugar sitio designa-
Santo, en cumplimiento de las divinas \ do para llevar a cabo la mencionada 
de 14 aulas, con = 0 ' d e p e r s o n é ^ todas ellas ; Correccional, el que accedió mmedia-
Con veráadero entusiasmo y gran j ^ n t e . Fué su discurso 
lucimiento fué conmemorado por los i de actualidad, puesto que de una 
niños de hoy, los hombres del maña- ! manera comprensible para los mnos 
na, la fecha patriótica del grito de 
Diálogo: " L a mejor recompensa," 
por las niñas de seis años Isabel M. 
Planas y Antonia Flexas, alumnas 
del aula 13. 
"Diez de Octubre," por la niña I r -
delisa Arboleya, alumna del aula 2a. 
Segunda parte: 
Vals Danubio Azul, por la señorita 
Felicita de la Torriente, profesora 
de Kindergarten. 
A don Tomás Estrada Palma, en 
su vuelta a Cuba; poesía por la niña 
Tomasa Cancio, alumna del aula 4a. 
Una bandera, por la niña del aula 
8a. María Delgado, 
' hizo resaltar la fecha memorable que i Poesía Carlos Manuel de Céspedes 
se conmemoraba en este día; explí- ! por Esperanza Cervera, alumna del 
citamente, trató de la situación ac- i aula 2a. 
tual; tal parece que el doctor Adams Bellezas de Cuba, por la niña Ma- | 
trasmitió su pensamiento en el mis- ; ría Flexas, alumna del aula 2a. 
mo instante, en que se celebrara en I A l cer la nieve, composición poé- . 
esa capital igual festividad, al doctor ' tica del Honorable señor Presidente 
Carlos Manuel de Céspedes, por la 
niña Isolina Roque, alumna del aula 
2a. 
Mi bandera, por la niña Josefa 
Manrufe, alumna del aula 2a. 
¡ A l dejar a París, por la niña E m l -
I lia Manrufe, alumna del aula 2a. 
j Carlos M/nuel de Céspedes, traba-
i jo en prosa, por la niña Catalina 
Ruano, alumna del aula 2a. del Cen-
tro. 
i Himno a la Escuela, por los niños 
1 de las aulas 9 y 11 del Centro. 
I Resumen del acto por el Director 
del centro, doctor Fél ix Duarte Rive-
ra. 
i E l público aplaudió a los alumnos 
sus trabajos, en los que demostraron 
sus facultades, y la acertada direc-
: ción de sus profesores. 
E L CORRESPONSAL. 
en medios y eu fines. 
La Iglesia e". la asociación de más alto 
v de más noble fin, por lo clual el dere-
cho de ella y el deber de sus súbditos, 
con tanta más fuerza son por ella eje-
cutado y exigido respectivamente, y con 
tanta más estrechez obligan a los súb-
ditos cuanto mayor es la nobleza del fin, 
Que se sale do la tierra para entrar en 
la eternidad, y en cuanto se refiere al 
tiempo tiene por objeto la perfección del 
alma hasta hacerla semejante al Hijo de 
Dios hasta copiar en ella las infinitas 
perfeccione sde Nuestro Padre que está 
en el cielo. C( mo la cohesión de todos 
los miembros de la iglesia entre sí, es 
la más apretada de todas las cohseiones, 
porque se funda en la divina Paternidad, 
no puede la Iglesia dejar de exigir el 
cumplimiento de sus leyes, ni puede el 
católico abandonarlas, porque eso cohe-
sión es tan íntima, que empieza en el 
mundo para ser confirmada en la casa 
de Nuestro Padre celestial; y es cierto, 
que, si no existe en el tiempo, tampoco 
existirá en ia eternidad. La vida de la 
gloria en el cielo, es la continuación eter-
na de la vida de la gracia en el tiempo. 
Allá seguirá viviendo la Iglesia, tenien-
do por Jef eúnico a Jesucristo, y miem-
bros de la clual seremos nosotros, reci-
biendo el nombre de Iglesia triunfante. 
Este fin sobrenatural de la Iglesia, 
fin que tiene dos aspectos, uno princi-
palísimo, con existencia propia; la glo-
ria de Dios; otro subalterno, cuya exis-
tencia se debe al principal, nuestra sal-
vación eterna, 
energías a la I 
promesas; no errará jamás, no mentirá, 
enseñará siempre la verdad. No choca 
contra las rocas, no se vara en los arse-
nales, n ose hunde en las olas, la barca 
patronada por Pedro y defendida por Je-
sucristo . 
La Iglesia es la única institución a la 
cual ha concedido Dios su constante 
compañía para dirigirla, su asistencia 
para que no yerre en materias de fe y 
costumbres. Si el entendimiento por su 
natural honestidad no acepta el error co-
mo tal y si tiende a la verdad, venid to-
dos a la Iglesia; en ella está la verdad; 
si el corazón, engañado solamente, se 
adhiere al mal, venid la Iglesia os res-
ponde con la sangre de Cristo, os res-
ponde de su verdad la Iglesia, y donde 
está la verdad, allí está el bien. Venid a 
la Iglesia a ser sus hijos; no os déis a 
otras asociaciones cuyos fines contradi-
cen a los de la Iglesia; no os dejéis en-
gañar por otras dichas religiones, falsi-
í;caciones burdas de la verdadera, las que 
insensible y dolorosamente llevarán ti-
nieblas a vuestros enteddimientos, amar-
guras a vuestros corazones y al final os 
abrirán las puertas del infierno, eterno 
cemo la gloria. 
No penséis en arreglos ni en compo-
nendas; no los admite la Iglesia; no hay 
unión posible entre la luz y las tinie-
blas, entre Cristo y Belial; venid a la 
Iglesia; el que no está con ella está con-
s el que da fuerzas y ! tra ella; venid a la Iglesia, es como Cris-
lesia, para exigir siem-! to el signo de contradicción; es como 
pre, para no ceder jamás para morir co-
mo han muerto muciios de sus Papas, 
como han muerto falange gloriosa de 
hijos suyos antes que entrar.<m compo-
nendas con la mentira, antes que sacri-
ficar divinos intereses en aras de ruines 
y deleznables intereses humanos. Bien 
sabe la Iglesia que de la compañía de 
la verdad ningún bien se eigue a la 
mentira; y que dol contubernio con la 
mentira se sigue la deshonra de la ver--
da¿3. -• ';ŷ : 
La obligación de pertenecer a una so-
ciedad, depende de la excelencia de su 
fin, (no tenemos pblieación de pertene-
cer a ninguna sociedad humana), y de 
la verdad que en la sociedad en cuestión 
resida. E l fin de la Iglesia .dicho está, 
y su verdad no es humana, es divina; 
la obligación por lo tanto es divina. Por 
eso dicen los teólogos que tan pronto 
como se tiene noticia de la Iglesia, en-
tra el deber de hacernos miembros de 
ella, Si pues tenemos obligación de ha-
cernos hijos de la Iglesia, por ser divi-
na su verdad y sus dogmas divinos, es 
claro que no puede quedar a nuestro al-
bedrío creer o no creer, creer o dudar, 
crer y no preacticar. L a verdad no obli-
; Cristo, "escándalo para los judíos, nece-
! dad para los gentiles' y si no es como 
j Cristo, "esplendor de la gloria, y figura 
1 de la sustancia del Padre" es "la esposa 
sin mancha, ni arruga del Cordero inma-
1 culado". (5). "Venid a la Iglesia como 
' hijos amantes; oídla; no la abandonéis 
j jamás; no pemitáis que en vuestra pre-
! sencia la calumnien; rio pactéis con el 
' error; defendía como a vuestra Madre, 
i que es ciertametnte la mejor de todas 
lias madres, quien con grandísimos dolo-
res os da a la luz, mientras se forma ne 
- vosotros Cristo. (6) 
I En verdad sus leyes son fuertes para 
el cuerpo, aunque no todas; su yugo es el 
' mismo de Cristo, suave, y su carga, lige-
ra (7); y siempre son dulcísimas para el 
I espíritu. Despreciad lo corporal y terre-
j no; buscad lo espiritual y celeste. Y si 
entre los ardores de la carne que se re-
bela, y los alagos del mundo que os faci-
I nan, y las insinuaciones de Satanás que 
os engañan; si entre las persecuciones 
j de unos y otros hombres enemigos, no-
j táis el vaho frió del hielo del Norte, que 
1 se levanta y os la esconde, marinos es-
j forzados, fijad más y más la vista en 
¡ ella; es la estrella polar :os llevará si-
ga a medias. La verdad de la Iglesia ¡ empre seguramente al puerto, como la es-
se impone coi fuerza divina; y resisitir 
a ella, si con malicia se resiste, es re-
sistir a Dios, 
La Iglesia es laúnica sociedad libre de 
todo error, la asistencia del Divino Espí-
ritu la defiende, y no permitirá Dios que 
en materias de fe y costumbre, hablando 
ex cathedra a la Iglesia, caiga en dere-
5ía el Maestro Universal, el Sumo Pon-
tífice. 
terlla polar al marino. 
Arriba el corazón: la Iglesia le guar-
da su bien; arriba el entendimiento: la 
Iglesia le guarda su verdad. Con todo el 
amor de nuestros corazanes, os exhorta-
mos, hijos muy amados, a ser hijos prác-
ticos de la Iglesia Católica. 
En prueba de Nuestro afecto, en augu-
rio de las bendiciones del cielo, que os 
fiesta escolar. Todos hicieron gala 
de la magnífica orgnización y dis-
ciplina de que están dotados; les 
acompañaban sus profesores, desta-
cándose al frente el director con su 1 nunció una ^oración 
aula, doctor Fél ix Duarte. 
I 
E n el Teatro 
Colocados los alumnos donde les 
Méndez Capote, toda vez que fueron 
idénticas sus frases; en una palabra, 
estuvo colosal. 
Finalizados los discursos, continuó 
el desarrollo del programa el que se 
cumplió en todas sus partes. 
Hizo el resumen el doctor Fél ix 
Duarte, director del Centro Escolar, 
el que con gran elocuencia admira-
ble y pensamientos elevadas, pro-
brillantísima; 
cuanto se dijera resultaría pálido. 
No terminaré, sin antes decir que 
a pesar de la nutrida concurrencia 
se conoció falta alguna que no debía 
de la República, por la niña Braulia 
Camps, alumna del aula 2a. 
Diez de Octubre, por el niño Pe-
dro López, alumno del aula l a . 
Cuba, de Enrique José Varona, 
por la niña Atanasia Jiménez, alum-
na del aula 2a. 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
E T O D O 
Todos los d í a s vecibimos estilos 
nuevos de la e s tac ión . 
Rasos negros y de colores, a $4 . 
P a r a niños , de todos colores y 
precios. 
correspondía, y al cuidado de sus pro- , de existir, por entender que a estos 
fesores, dió comienzo el acto. Forma- . actos escolares, todos debemos de 
han el Tribunal el Presidente de la prestarles nuestro concurso, no se de-
Junta de Educación, señor Alberto ben de olvidar por que se trata de 
López; los señores Jorge Adams, : nuestros hijos y de los hombres del 
Juez Correccional de esta localidad; i porvenir. 
Juan Negrín doctor en Pedagogía; j 
Juan Francisco Hernández, Presi- velada 
dente de la Sociedad "Sport Club" 1 Por la noche se verificó la Velada 
del Surgidero; Luis Suárez Samalea, i anunciada por el Centro Escolar, de | 
Presidente del Casino Español; Pau-i acuerdo con el siguiente programa: 
Apertura. 
Ejecución del Himno Nacional por 
la señorita Felicita de la Torriente, 
maestra del aula de Kindergarten 
del Centro, y discurso del señor Isi-
lino Pérez, en representación del se-
ñor Alcalde Municipal; Juan Esfa-
kis; Isidro Albaina; Juan A. Vál-
dés. Secretario del Juzgzado Correc-
cional; el Inspector del distrito doc-
tor en Pedagogía señor Antonio Pé- | dro Albaina. 
rez, el Secretario de la Junta, señor I Poesía Mi bandera. 
Octavio Delgado. í Gertrudis, Arbole 
E l director señor Félix Duarte, ! 10 
después de dirigir atento saludo a 
los concurrentes, concedió la pala-
bra al señor Isidro Albaina, cuya 
oración fué alusiva a la festividad del 
día, citando las fechas patrióticas 
para que a los niños se les quedara 
impresa la fecha memorable del 10 
de Octubre. Terminó con un cariño-
so saludo a un veterano de las gue-
rras de Independencia, que se halla-
ba en uno de los palcos del teatro. 
-Habló después el señor Juan Ne-
gris, siendo notable su discurso en el 
por la niña 
alumna del aula 
Poesía: L a Patria, por el niño R a - ! 
fael Ruano, alumno dei aula la . 
Poesía: Mi bandera, por la niña 
Mercedes de la Nuez, alumna del au-
la 10. 
A los mártires de la Patria, por la 
niña Catalina Pérez, alumna del aula 
4 a. 
E l Grito de Yara, por la niña Do-
lores del Valle, alumna del aula 2a. 
A mi bandera, por la niña Clara 
Ruano, alumna del aula 10. 
A Cuba; poesía de Juan de Dios 
E n l a s c o n v a l e c e n c i a s 
e s d ó n d e m á s s i n g u l a r m e n t e y c o n m á s r a p i d e z s e n o t a 
e l i n f l u j o d e e s t e r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o . 
S u o r g a n i s m o d e u s t e d s e v i g o r i z a s e n s i b l e m c n t e í 
d e v o l v i é n d o l e t o d o s u e s p l e n d o r . 
3 0 A Ñ O S D E E X I T O S C R E C I E N T E S . 
Buen ejemplo nos-ofrecen de esto las i ha^an hijos adictísimos de la Iglesia mi-
¿ivinas páginas, ya que no queremos en 
gracia de la brevedad, citar y exponer 
las palabras de Cristo. Hallábase en 
certa ocasión Jesucristo Nuestro Se-
fior en las playas del mar de Galilea, y 
tenían a E l las turbas en tropel, para 
escuchar la palabra de Dios. Dos bar-
Jíuichuelas de pescadores, los cuales ha-
){an bajado y lavabain sus redes, hallá-
banse próximas. Entró Jesús en una de 
as embarcaciones, la de Simón (no era 
jxbvia discípulo, del divino Maestro, pe-
este le habla dicho la primera vez 
yUe 10 vidó: "Tú serán llamado Pedro" 
rogóle que un poquito lo separase de 
litante, para que padáis ser al otro lado 
de la vida, miembros felices de la Igle-
sia triunfante, paternalmente os bende-
cimos en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. 
Dada en la Habana a 13 de Junio, fies-
ta de San Antonio de Padua, de 1921. 
.¡- F E L I X AMBROSIO, Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
1f 
-|- PEDRO, Obispo de la Habana. 
-|- MANUEL, Obispo de Pinar del Río. 
-|- F R A Y VALENTIN, Obispo de Cama-
guey y Administrador Apostólico de Cien-
fuegos. 
^erra. Pedro gobierna la embarcación | -|- SBVBRIANO, Obispo de Matanzas. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
Haeo CÍta por este medio a todos los 
de p , fdos Para la Junta que se ha 
A w , •.rar en oficinas de esta 
a lagf011' Edificio Barraqué 3 piso. 
mesV P' m' del día 17 del P á s e n t e 
trabainV1 ohieto de dar cuenta del 
Para r L la Coinision nombrada 
iucioup^i1 el informe sobre las so-
^ustria o las dificultades de la in-
^ ^ a z u c a r e r a Que ha de presen-
tarse a los Poderes de la Nación, y 
tomar los acuerdos que se estimen 
procedentes. 
Dada la trascendencia de estos 
asuntos, se encarece la más puntual 
asistencia. 
Habana, Octubre 12 de 1921. 
Miguel Arango, 
Presidente. 
A 2d 15 
E s t r a d o D r . F r a n c i s c o H e r n á n d e z u s a e n 
s u c l i e n t e l a y f a m i l i a e l " E l i x i r d e G ü i r a 
C i m a r r o n a " d e ! D r , C a ü i z a r e s . 
Sr, D 
r- José García Cañizares. 
Ciego de Avila, Mayo 19 de 1,909. 
Pecífico dP r T O ? ^061"13"00 Que desde hace años he usado su es-
faDiilia sino m CIMARRONA Y GODEINA, no solamente en mi 
Cuitados sanlf! i0 • recoinendado a mis clientes, siempre con 
«oniunicarlo a u í t í r ^ ^ J e^ vista ^ e110 teng0 el mayor eusto 611 
^rizándole a en beneficio de la humanidad que padece, y au-
^ atentamenteT POr ^uiere usted darle publicidad. De us-
Lido. Francisco Hernández. , 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e n t c 
L O T E S , V I G O R O S A S , c o n s t r u i d a s p a r a res ist ir . l a s 
g o m a s n e u m á t i c a s p a r a c a m i o n e s , " N O B B Y C O R D " 
— A u m e n t a n l a v e l o c i d a d . 
— R e d u c e n ia v i b r a c i ó n . 
— P r o l o n g a n l a " v i d a " d e l c a m i ó n . 
J n a s e a los m i l e s d e c l i e n t e s s a t i s f e c h o s y u s t e d s a b r á q u e 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d , 
HABANA 88 HABANA 
tTenemo distribuidores en toda la Ida) 
P a r a caballeros, a 3 , 4 y 5 pesos. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E -
L E T E R I A Y E Q U I P A J E S : 
Reina y R a y o . — T e l é f o n o M-1412 
Nota.—No servimos zapatos al 
interior. 
C 8405 3d 14 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S u r * 
S U R T I D O : F i d e o s . C a b e l l o d e A n s e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m 
P U N T O S D E V E N T A ; 
« 0 1 
JLiViJ fX 
• L a Villa* « • ,„ , , 
^ucur^nl d© la Tifia •• 
¿51 Protfresó del Paía*' . . 
*E1 Broao Fuerte" 
'Ouba Catalufia" » 
«La l l or de Cuba'*.. -
«•El Bombero" - • • 
«La EminencIa', 
ÍXsa Fotín 
Casa Meudy « 
Cubana" •< 
«Kh Abeja Cnbana" , -
«El Cotro de Oro" . . •• 
«La Yizcaína".. . . . . . . •< 
«La Montañesa** • 
«La Flor Cubana»'. 
II Sánchez í Ca >• 
• T a Catalana" . . 
«La Ceiba" *. . 
Casa Kegalt 
San José . . . . 
Santo Domingo . . i.. 
«La Caoba" 
«La Flor Cnbana".. . . , 
«La Gnardia".. . , 
«La Nharla" 
«I^a Mllagrosu".. . . .. 
«La Yictoria".. . . . . 
«El Diorama" . . . 
«lia Gracia de Dios** 
"líl León de Oro" 
^ Perísima Concepción' 
^.ucrican Grocery 
••La Diana** 
" E l Crisantemo" 
Sun Sin JLnn. 
*iJ—*r y Soto 
«I>a Auügnia Chiquito".. . 
vlia Casa Grande" 
Celestino Alrarez. . . . . . , 
Ramón Alvarez.. . . , . . 
Anes y Hermano 
Elias Alonso 
Aíicrnlo y Pico -
Arbolea y Núñez 
A firular y Ca . - . 
Anmgro y García 
José Arias • . . . 
Ramón Aohon 
^iTaroz y Hermano.. . . 
jlqnllino Alonso 
Alvarez y López 








José Braua . • . . . . . . . . . 




Jo é Cabana! 
Celedonio Caso 
riorencío Cabrerizo.. . . 
Pablo Planas 
Fernando Nlstnl 
Nlstal y Franco 
Sanjurjo y Hermano.. . . 
Sanjurjo y Ca 
Manuel Menéndez . . . . 
fonarda y Guladane8.. . . 
Sa^atro Sordo 




Andrés Tcmández . . v 
Gutiérrez Mier y Ca 
Marcelino Otónln 
Castaño y Menéndez 
Lorenzo Díaz 
Fernández y Hermano.. . . , . . . «•. 




Victorio Fernández * 
fmé Cueras 
Pascual Chao » 
Crun 7 Díaa * «. 
Ramón Chao.^ , . . . . 
Kaír^I Cueto * 
^ j ^ í Campillo 
Benito Cortinas.. .» . . . . .» , . , , 
Ramón Combarro.. .M . . v. 
Francisco Corral . . . . „« « 
Ramón Cueto « . . «« . . 
Jesús Díaz n, 
José Deporta „ , 
3. Durán y Hermano.. ,T , 
Andrés Durán . . 
Doplco y Sobrino . , WB . . 
Prudencio Escandón , . 
Sitan Escofet „ 
ElmU y Hermano ^« ,c .» 
Elmll y Vicente.^ . . , 
Elmil y Vicente % - . . « , . . . 
¡man Fernández „.., . . 
Fernández y Hermano.. . . » . 
GerTasio Fernández . . . . , 
Maximino Fernández . . . , 
Fragüela y Ca , , . 
Auíonío ¡Ferrer , . 
Alfonso Fernández . . . . ,< . . 









O ' R E I L L Y , 39-
O ' R E I L L Y , 1 7 » , 
GALIANO, 9. 
REINA, 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
INDUSTRIA Y NBPTUNO. 
O'RÍBILLY, 86. 
BELASCOAN, 1«. 
O ' R E I L L Y , 48. 
MONTE, 8. 





E S T R E L L A Y ANGELES*. 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
SAN R A F A E L . 62. 
REINA, 123. 
CONSULADO, 71. 
GERVASIO Y ANIMAS. 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
AMISTAD, 15. 
AGUILA, 116 y medio. 
GALIANO, 122. 
AGUILA Y DRAGONES, 
AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
DRAGONES Y RAYO. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y SAN LAZARO. 
INFANTA Y CARLOS I I I . 
GLORIA Y SAN NICOLAS. 
POCITO Y SANTIAGO. 
AGUILA, 186. 
CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
SAN NICOLAS, 133. 
SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
L E A L T A D Y SAN MIGUEL. 
CAMPANARIO Y SAN R A F A E L . 
E S T R E L L A Y RAYO. 
SITIOS Y RAYO-
CONCORDIA Y GERVASIO. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
ANIMAS Y OQUENDO. 
LINDERO Y C L A V E L . 
SAN JOAQUIN Y VIGÍA. 
AGUILA, 187. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
CAMPANARIO Y ANIMAS. 
SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
T E N I E N T E R E Y , 81. 
T E N I E X T B xlBY Y V I L L E G A S . 
SOL Y HABANA. 
SAN JOSE Y HOSPITAL, 
SAN LAZARO Y M. 
SAN RAFAJÜL Y HOSPITAL. 









SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
.EGIDO, 17. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
MERCADO D E VILLANUEVA. 
AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
OFICIOS Y OBRAPIA. 
ZANJA. Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y SAN JOSE. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
AGUILA Y COLON. 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
V I R T U D E S Y SAN NICOLAS. 
V I R T U D E S Y SAN NICOLAS. 
¡ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTELA 
V I R T U D E S Y OQUENDO. * 
SALUD Y CHAVEZ. 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y PEÑA P O B R E . 
EMPEDRADO Y CUBA. 
C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
MONTE. 463. 
CAMPANARIO Y V I R T U D E S . 
SAN UJlZARO Y L E A L T A D . 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALST" 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE E INDIO. 
V I R T U D E S Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN ÜIS-USL . 
, INFANTA Y V A L L E . 
Manuel Gut lérrw. . . . _ ^ 
Antonio García j C « . . r . . .V " 
KaiLÓn G a r d a . . . •• * • • »« 
García y GonzálM.. V . ' . V 
José Gonzálea.. . 
González 7 Garda . , . * * . ' 
José García. 
Ramón González ,V * ** 
AreHno González. ^ . . , , ' '* ' '* 
Francisco Fernández. . ** " '* 
José García Venta.. . . , V ** ** 
José Galego , ,* ** *' " ** 
Damián García. . . , _* * 
Manuel García. . * ' '* ** *" 
Golmar 7 Br.quea ** 
Felipe García .** ** " ** 
Luis González.. . . . . *.* . . */ ** ** 
Domingo Hernández. - . . ** ** *' 
Hl Woo Gen * .V .*.* | * 
Constantino Hermida , * 
Manuel Hería ,* \* 
Antonio López . . .„ ** ** \ \ 
Gerardo López . . „ ][ 
José Lahldalga.. , . . „ ** 
Francisco L a cara.« 
Lorenzo 7 García. . 
López 7 Fernández. . ^ 
Santiago Llanes . - . . . . .# . 
J . R . González mm 
LrJs González , 
Menéndez 7 Gonzálns.. . . . . . . . V. ,[ 
{ Menéndez 7 Hermano ». *.*. V. 
' Ramón Menéndez ^ ^ 
Adolfo Martíaez. . ft* ,* *\ 
Martínez 7 OMvar 
Manuel Méndei . . ,B . . . . . . . 
Moro 7 García. . . . . . . 
Nicanor Martínez . . , r 
Menénd^- 7 í ; ^ z í l e ¿ . , 
J . Menéndez „ 
José Martínez ** 
Antonio Menéndez.. . . . . . , , 
Manuel Montes 
J . Menéndez.. .'. 
Celestino Marot , . . . . 
Tomás Negretl 
Oria 7 Hermano . , 
José Otero 
José Palmelro.. . . , 
Pérez 7 López 
Antonio Pereira , 
Vicente Pardo 
Panadería «La Dicha" 
Ismael Pons 
Bernardo Pérez 
Domingo Pérez ' 
José Pérez , 
José Pernas . . . . 
Matías Pardo.. .., . . . . 
Ayelino Pendás 




Rodríguez y Pelaez 
Santos Rodríguez 
Robledo y García 
Franciico ReIgo>sa . . . . 
Vicente Robert.. 
Reguera y Sobrinos 
Eduardo Rey , 
Antonio Rey. 
Emilio del Riesgo 
Juan Regó 
Nemesio R e g ó . . 
José Regó . . 
Manuel Rico . , 
Manuel Recarey 
Reguera y Pérez „ 
Cándido Rniz^ 
Ramón Robledo . . 
Jesús Renonte 
Regó y García 
Rodríguez y Hermano 
José Seoane. 




Salvador Suárez , . . 
Pedro Sánchez 
EmlUo M. Sánchez. . i . . . . . . . 
Suárez y López 
Enrique Siñeris 
Ramón Suárez 
Victoriano Trinquete.. . « . . 
Ceferino Tenjldo.. 
Angel Vázquez .« . . . . 
Josí F . Vega 
Villamll y Hermano.. 
Almanclo Villamll. . .» 
Valdés y Fernández 
Juan VÍHamál 
Luis Venta . . . . •» . . 
Villa y Hermano.. . . 
M. R . V i l l a . . 
Vnianuera y del Campo 
Yafies y Hermano - . . . . 
Ibarra y Hermano 
Frolián Fernández. . . . , . ^ , , -,. 
Pemández 7 Hermano.. . . . . . . . . . 
í e sús Fernández . , ,0, « . , 
Fuertes 7 Fernández , , ... . . 
Benito Folgucra» „r, 
Manuel Fucntef».. ... . . , 
Francisco Fernández , . , . . . „ . 
Fernández 7 Mañana.. . . . . . . 
Fernández 7 H e r n á n » . . .« . . 
Juan Ferrelro*. .t . . . * . . . . . , 
José Floreg y Hencano.. „ . . . . . . 
Fernández 7 Heriuano.. „ , „ . . 
Serafín Fernández »« ,k . . 
Celestino Fernándoa.. • « . . . . , . . . . 
J . González 
Qómez 7 Hermano.. 
f»3á González.. 
Manuel González.. . . . . »« , r . . 
Gonzálea e hijo. . 
González y Suárez , . . ,.. « . 
Iflenlgno Gutiérrez . . •.. 
üalán y Hermano.. . . M 
^iMé Gran da . . . . 
/niinueí Gancedo.. .* . . . . Mm ,« 
Tomás García ,.. . . . . 
Cfarcía y Jl-irmaae.. . . . . 




García 7 Redelro 
»-ÍSÚS Garda... . 
J.^sé G a r d a . . . . 
wm 9V. 
n m • • • • »•* 
OQUENDO Y V I R T U D B a . 
QUINTA Y CERRADA. 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
E S T E V E Z Y F L O R E S . 
Z E Q U E I R A Y ROMAN. 
CAMPANARIO Y SAN M I G U E L . 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
SAN NICOLAS Y REINA * 
T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASOOAIN* 
V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
GALIANO Y LAGUNAS. 
P E R S E V E R A N C I A Y LAGUNA» 
GERVASIO Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDIA 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL B INFANTA 
SALUD Y SANTIAC|3. 
FACTORIA, 15. p 
MALO JA Y MARQtfSS GONZALEZ 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
APODACA Y R E V I L L A Q I G E D O . 
SAN R A F A E L Y L U C E N A. 
SAN MIGUEL Y ESPADA'. 
«ALUD Y CH^OmiX). 
SAN LAZARO Y VENUS. 
MONTE Y CARMEN. 
CONCORDIA Y M. GONZALEZ 
LITIOS Y SAN CARLOS. 
SAN JOSE Y ESPADA. 
CADIZ Y SAN JOAQUDf. 
SALUD Y OQUENDO. 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y GLORIA. 
SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
SAN R A F A E L , 113. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
E S T R E L L A Y SAN NICOLAS. 
L E A L T A D Y NEPTUNO. 
SAN NICOLAS Y RASTRO* 
RASTRO Y T E N E R I F E . 
PLAZA D E L VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS. 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA-
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
CHACON Y AGUIAR. 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR. 
V I R T U D E S Y MANRIQUE. 
AGUILA Y DIARIA. 
JESUS D E L MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
E S T E V E Z Y FERNANDINA. 
ANIMAS Y C R E S P O . 
NBPTUNO Y HOSPITAL. 
R E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
NBPTUNO Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN M I G U E L Y SAN NICOLAS. 
ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
LAGUNAS Y GERVASIO-
BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN LAZARO. 
ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
SOL Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y CUBA. 
MORRO Y COLON. 
SANTA CLARA E INQUISIDOR. 
GLORIA Y FACTORIA. 
INFANTA Y NBPTUNO. 
VIGIA Y ROMAY. 
INFANTA Y PEDROSO. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
REINA Y BELASCOAIN. 
SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
RASTRO Y CAMPANARIO, 
CHAVBZ Y CAMPANARIO. 
P E R S E V E R A N C I A Y ANIMAS 
GERVASIO Y LAGUNAS. 
SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
T E N I E N T E R E Y Y PLACIDO. 
C U A R T E L E S Y HABANA. 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
MONTE, 252. 
BBNJUMEDA Y NUEVA D E L PILAR 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
NEPTUNO Y GERVASIO. 
SALUD Y L E A L T A D . 
REINA Y L E A L T A D . 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
.MONTE Y C A S T I L L O . 
BASARRATE Y NEPTUNO. 
SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y J O V E L L A R . 
BLANCO Y ANIMAS. 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y V I R T U D E S . 
MONSERRATE, 149. 
T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y HABANA. 
SANTA CLARA Y OFICIOS. 
PLAZA D E L VAPOR. 
MONTORO Y BRUZON. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES. 
GLORIA Y FIGURAS. 
GLORIA Y A N G E L E S . 
CONCORDIA Y L E A L T A D 
CHACON Y COMPOSTELA. 
HABANA Y P E S A P O B R E . 
INFANTA Y SAN MIGUEL. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
NEPTUNO Y ESCOBAR 
SALUD Y CAMPANARIO. 
SALUD Y ESCOBAR. 
PRINCIPE, 13. 
MONTE Y SAN JOAQUIN. 
SUAREZ, 76. 
MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS I I I Y OQUENDO. 
CAMPANARIO Y CONCORDIA. 
CUBA Y C U A R T E L E S . 
AGUILA Y SAN JOSE. 
CRESPO Y TROCADERO. 
VEDADO* 
«La Luna" - . . . . . . CALZADA Y PASEO. 
"Las Delicias" L I N E A Y 2. 
Tejón, Ramos y Ca. LINEA Y C . 
«La Anlta".. . . 11 Y BAÑOS. 
•'La Prosperidad".. 17 Y C . 
Luis Barros 12 Y 11. 
González y Hermano . . . . , . . . . . 18 Y 10. 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
Rafael Sánchez .» 27 Y A . 
Juan Canal 29 Y PASEO. 
Cali y Kelpe , . . 27 Y B . 
Gutiérrez y AUende.. 13 Y 8. 
Francisco Rodriguea — , . . 15 Y 8. 
Andrés Díaz Y 4. 
José López 17 Y 4. 
Pérez Sanzo.. . . „ , , . . L I N E A Y 4. 
José Suárez . . . . ^ LINEA Y 2. 
Gil 7 López LINEA, 158. 
Francisco Garda CALZADA Y A. 
CALZADA 
6 Y B . 
? y B . 




Juan Gutiérrez • 
Salrodor Paz - . 
Bernardo Alonso 
Luis Barrios •• . 
Garda 7 Menéndez -
Pedro L . S imón. . CALZADA Y BAÑOS. 
Juan Marcóte. . . . . . 5 Y F . 
Huerta y Toyo ^ . . . . CALZADA Y H . 
Rogelio Vllarifío 9 T J . 
Tovos Luege y Betancourt 9 Y J . 
Alonso y Martínea , . . 9 B I . 
Ramón Rodríguez I I Y K . 
Leopoldo López. 11 Y M. 
Tíorlega y Hermano 13' Y M. 
Castañón y Hermano.. L I N E A Y M. 
Frandsco González . . CALZADA Y M. 
Fernández y Anos.. 21 Y H . 
Ramón Huergo . . 21 Y 12. 
Baldomcro Rodríguez 19 Y 12. 
Vázquez y Hermanos 19 
Cándido Fernández 17 
^Fernández y Fernández , , , . . 17 




Y A . 
l o s é Suárez « 25 Y í í . 
Timoteo Elafio. . .% . . . . . . Y ÍT. 
Orias y RJafio , , 21 Y I * . 
Castiñoira y Hermano.. . . . . 26 Y D . 
Castlñeira y Hermano.. 23 y g. 
Toyo y Huerta ^ . . j» Y * . 
Cao 7 Gato . . mm « , 23 Y S. 
Manuel G a r d a . . „ , „ 28 Y ÍA. 
Barco 7 Paz ^ . . . . . . . . 21 T f. 
Cefcrido Rodriguea - .« 26 Y 18. 
Eduardo Píaa. ^ . . . . 25 Y 2. 
Jesús Cillero . . L I N E A Y S, 
auuuel Or íes . . . . . . . 19 Y B . 
José Pardo 23 Y A. 
José Pardo.. 21 
Carlos Alonso.. »• . . 23 
José Can seco 23 
Antonio Díaz 4 . . 21 
Pelaez 7 García. . .. , . . . . . . . 21 
José Alyarez » .» 21 
Domínguez 7 Dlégaez. 
Manuel Rodríguez . . 
Ramón Venta 
Camino 7 Hermano.,, 
23 
Y F . 
Y BAÑOS. 
Y BAÑOS. 




23 Y J . 
25 
23 
Y J . 
y a . 
JESUS D E L MONTE 
rm o•. » < 
L a Viña . , . r . . . . . . 
^ L a América" 
'Sucursal de «La Viña".. . . . . ., 
García 7 V . Alcgret.. ,» 
Hermida 7 Hermano.. . . . . . *, 
José Gonzálea , 
José González 7 Hermano.. . . . . . 
Francisco Prado ,» . , . 
González y Menéndez > . 
Julio Garcíji < , . . . . . . . . 
Martín y Hermano , ^ 
Calixto G a r d a . . . , 
Manuel Díaz 
Manuel K a r a . . . . . . . . 
Leandro Rodríguez . . , 
N. Dorado y Hermano. 
Manuel Alrarez.., „ . , 
Socnndino Rodil 
Belarmino Menéndez.. 
Arturo Díaz « . 
Antonio Merlán.., . . . 
Victoriano Alrarez . . . 
Rniz y Hermano 
Gervasio García. . ^/ . 
González y Vi l lar . . . . 
Pedro Alyarez 
Antonio Blanco 
Reborodo y Bouza.. . 
Abraido López. . . . . , 
García y Rodríguez. . . 
Antonio Alonso.. . . . 
García y Ruiz 
José Freiré y Ca 
Benigno González y Ca. . 
Francisco Conde 
Toyos Lnege y Betancourt, 
José Cornuda y Hermano. 
Rodríguez y Rodríguez. . , 
David Otero 
Cruz y Pardo.. . , 
Antonio García.. .*. . . . 
Ricardo Alonso.. . . . . . 
Manuel Méndez 
Gervasio Ron . . . 
Constantino Cortina.. . 
José García y Hermano. 




José Pérez . . . 
Dapena y Abad 
Manuel Rodríguez. . . . , 
Enrique Rosada 
Sanjurjo y R e g ó . . . . . 
Leandro Rodríguez.. . , 




Arcángel Fernández . . 
J . DHL MONTE Y SANTOS SUARHZ 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . D E L MONTE Y CONCEPCION* 
JESUS B E L MONTE, 474, 
POCITO Y D E L I C I A S . | 
CONCEPCION Y DBLIC1AÍ 
D E L I C I A S Y DOLOTUOS. 
CONCEPCION Y BUENA V UNTVKA* 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVMtflV 
CONCEPCION Y NOVPNA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR, 
SAN FRANCISCO Y ARMAS, 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
SANTA CATALINA Y LAWTON* 
LAWTON Y SAN MARIANO. 
.SAN MARIANO Y ARMAS. 
MILAGROS Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y S. ANASTASIO 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN LAZARO. 
STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
J E S U S D E L MONTE Y S. MARIANO 
JESUS D E L MONTE, «2». 
J E S U S D E L MONTE M l , 
O ' F A R R I L L Y J . A. SAOO. 
10 D E OCTUBRE, 105. 
GERTRUDIS Y P R I M E R A . 
LAGUBRUELA Y PRIMERAv 
J . D E L MONTE, 87$. 
ESTRADA PALMA, «fr. 
J . D E L MONT3, 415. 
J . D E L MONTE, 830. 
J . D E L MONTE, 258-
J . D E L MONTE Y PAMPLONA. 
J . D E L MONTE Y SANTA IREN1SJ. 
J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
J . D E L MONTE Y SANTOS 8UARSZ8* 
J . D E L MONTBL **a. 
J . D E L MONTE Y RODRIGUTSCS. 
J . D E L MONTE, 28. 
J . D E L MONTE Y TAMARINDO. 
LUYANO, 5. 
LUYANO, 88 < 
LUYANO. 27. 
LUYANO Y JUAN ALONSO. 
INFANTA Y M. PRUNA, 
LUYANO Y F A B R I C A . 
LUYANO Y SAN J O S E . 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
SANTA F E L I C I A Y A T A R E S < 
JUSTTrr* y H E R R E R A . 
JUSTICIA Y COMPROMISO. 
LUCO Y H E R R E R A . 
CERRO 
José Blanco 
Gabrid de Diego.. . 
Bernardo Fernández 
López y Hermano.. 
Luis Iglesias 
José Alvarez , 
Pelayo Tillar 
Manuel Castellanos.. 
Manuel 31. Pazo.. . . 
Pedro Pérez 
Ricardo Casanuera.. 
José Gil , 
Néstor Sardlfias-. «.„ .* 
FriKltmso Morán.. . . . . . . . . . . . . 
Menéndez y Martínea... 
José Vidal . , 
José R Femándea 
Valentín Día?, . . 
Baldomcro Rodríguez . . 
Rogelio Rodríguez.., . . . . . . 
Fraga j Ffruandea.. 
Tomás Fazo. . . . . . . . . . . r . . 
l .eén Barros ,. . . 
Ramón Maris. . 
Antonio Blanco.. . . 
Ar.íonlo Y a r d a . ^ , „.•• 
Pixnislo Martínez. . . . . . . . . . 
Pérez y Lorenees ^ 
Pedro Sánchez. . ... . . . . »« »» 
López y Heredla 
Durán J Sanjurjo 
Manuel Mlramontes.- » . . , 
Manuel Huwgvi.. , 
Rufino Huerg» 
Marcelino Huerco.. . 
Gregorio Blanco.. . . 
Antonio Várela. . . . , 
G. Prats y H e n n a i » . 
Burcct y G i l . . . . 
CERRO Y CONSEJERO ARANGO* 
CERRO, 585. 
PATRIA Y SANTOVENLU 
PATRIA Y UNION. 
CERRO Y AUDITOR. 
CERRO Y SAN P A B L O . 
CERRO, 67S. 
CERRO, 5Í0. 
CERRO 1 RIÑERA. 
LA ROSA Y SANTA CATALINA* 
LA ROSA Y P A L G U E R A S . 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA, 
L O M B l L i O Y VISTA F K B M O S a X 
LOMBILLO Y PALGUERAS. . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
CERRO Y ARZOBISPO, 
CERRO Y PEÑON. 
CERRO Y PALATINO. 
SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMASj 
MORREO Y LABRADOR. 
CL'RRO Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SANTA T E R E h j ^ 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y AYUNTAMIENTO* 
APUNTAMIENTO Y MARINA* 
C E R R O . 624. 
CERRO, 881. 
C E R R O Y PRENSA, 
PRENSA Y SAN CRISTOBAIÍ* 
S^NTA T E R E S A Y CARMEN* 
SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
SANTA T E R E S A Y MANILA* 
PRENSA Y P E Z U B L A . 
PRENSA Y SANTA T E R E S A . -
SANTA T E R E S A Y COLON. 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A , 
P R I M B L L E S Y P E Z U B L A . 
SANTA T E R E S A Y ATOCHA. 
MALIANAO 
«El Roble de Marianai"*.. . . * . R E A L , 89. 
"Antigua do Bilbao".. . . . . R E A L , l í f . 
Antonio Naredo.. . . . . R E A L , 83. 
Cerezo y Vega.. . . »• . . . . ..• . . fi^^U 
Centeno y Lago-. . 
Lugo y Fernández., 
m m Z j ^ T n m ^ V . . . . . CONCEPCION Y P A R Q U a 
Manuel González.. MARTI Y B O Q U T O L 
Manuel Garda , « , r . . L A L I S A . „. .n. 
Luis Ribas - R E A L Y JOSE MIGUEL, POOOLOTTI 
C A L Z A D I L L A Y MARTINEZ OKTIZ. 
G E N E R A L L E E , 2C. 
R E A L , 158. 
Íl*»AL, !«». 
CONGRESO Y M. ORTIZ. 
Ruiz y González. . . . , . « • . . . 
José Menéndez.. 
S i o S e l 1 6 " * . - v. v . : : : : ™ Í l b s s y j v á r o n a suaiubz. 
v t K z . . . . A V E . D E COLOMBIA Y MI RAMAS. 
R o d r S c z , Henkano."; . . .*. A V E . D E COLUMBIA Y LANUZA. 
wn^n.l Alvarez PRIMERA Y 6, ALMENDARü». 
E S u í l L ó ^ r . ? ~ A B Y Y 1 0 4 B U E N A 
ra-simiro Prlda. PASAJE B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
y 
1 2 - H a b a n a , 
A $ 0 L X X X U D í A R i O DK L A M A R I N A Octubre i 5 de 1921 
Información diaria de 1» Redacción-aucursal del DIARIO D E L A MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Ante e l p r ó x i m o a v a n c e e n M e l i l l a . — L a h e r i d a d e l s e ñ o r G o n z á l e z T a b l a s . — L a s b a -
j a s . — L o Q116 c u e n t a n v a r i o s f u g i t i v o s . — L o s s e r v i c i o s d e C o r r e o s . — L a M a r i n a e n A f r i -
c a . — V a r i a s n o t i c i a s . 
ic iéndole: "Yo abandonaré mi cauti- bidé con motivo de la festividad na-
i verio cuando lo abandone el último i cional celebrada últimamente, 
de los héroes que se han defendido a I L a Nova Catalunya»—La revista 
Imis órdenes ." - |catalana, de nítida impresión y pre-
E n otro hermosísimo párrafo, con i sentación exquisita, correspondiente 
palabra simuladas para que no pu- ial mes de septiembre, 
diesen ser fácilmente comprendidas I L a cuestión de Panamá.—Memo-
si eran leídas por el enemigo, daba rial al Senado Panameño por Julio 
a entender que si el avance no Se' Zapata.—Modificaciones a la Ley de 
Madrid, Septiembre 11. 
qpeún parece, cuanto decíamos 
fr sobre los bombardeos de nues-
fr^ Artillería y de los aviones sobre 
v ^ n r y ¡as concentraciones de indi-
ípnas en aquella llanura eran prepa-
ativos de inmeditas operaciones, se 
"firma v tal vez hoy mismo, o ma-
lunes, comience el movimiento 
de avance de nuestras tropas-ñaña 
% ns peñérales y el alto comisario no 
cesan de trabajar, ultimando los pre-
parativos Uno de los detalles necesa-o^'era el paso de la Restinga por 
[ierra, cosa que ha quedado asegura-
da;0S ingenieros han construido un 
fmente sobre la bocana de Mar Chica 
nn anclmra suficiente para el paso 
Hfi dos carruajes. Para permitir el 
paso de las embarcaciones el puente 
tiene compuertas. 
Tan pronto como estuvo termina-
do este puente, comenzaron a pasar 
elementos para la columna del gene-
ral cabanellas, acampada en la Res-
^"J^las once de la mañana de ayer 
marcharon a revisar el puente el al-
to comisario y los generales Cavalcan 
ti Sanjurjo y don Federico Beren-
gúer, con los coroneles Jordana y 
Desp'ujols y sus ayudantes. 
E l general Berenguer, después de 
inspeccionar el puente tendido por los 
También se encontró al moro un 
rosarlo de los que usan en sus rezos, 
formado por cuentas caprichosas y ar 
tisticamente engastadas. 
Por todas estas señas se cree se 
trata de un moro de calidad, tal vez 
un personaje de significación. Ade-
más, por otros indicios se sospecha 
que el moro herido y prisionero pue-
da ser uno de los jefes de la jarka. 
Los documentos y las cartas, todos 
escritos en árabe, han sido enviados 
para su estudio a la Alta Comisaria. 
Como decíamos ayer, en el comba-
te librado el jueves resultó herido el 
teniente coronel jefe de los Regula-
res de Ceuta, señor González Tablas. 
Sufrió un balazo, con orificio de en-
trada por la región iliaca y de salida 
por la parte posterior del muslo iz-
quierdo . 
E l médico inspector de Sanidad mi-
litar, comandante señor Gómez Ulla, 
practicó un minucioso reconocimiento 
en la herida del señor González Ta-
blas, manifestando que aun siendo la 
lesión de gravedad, no ha interesado, 
afortunadamente, el paquete intesti-
nal. 
Las últimas noticias de Melilla di-
cen que el teniente coronel González 
Tablas ha mejorado notablemente en 
su estado. 
Para el mando de las fuerzas re-
gulares, en sustitución del teniente 
coronel herido, ha sido propuesto el 
to y el alférez del regimiento de Se-
Regulares don Sabas Navarro Enci-
govia don Angel Soria Centella. 
So ha comprobado que los jarke-
ños atacan con mayor furia y ensan-
ñamiento a '>os regulares y legiona-
rios mostrando hacia estas fuerzas 
una gran predicación en el ataque. 
Al Atalayón han llegado dos sol-
dados, uno de ellos de Artillería, que 
realizaba por que temían por su vi-
da, que ésta no era obstáculo, que 
él la sacrificaría muy gustoso, si con 
ella se ponían a salvo los prestigios 
1914.—Tratado del 6 de Abril de 
1914 con los Estados Unidos de 
Norte América. 
Industrias Nacionales. — Revista 
mensual dedicada al estímulo y ayu-
A l S r . S e c r e t a r i o de S a n i d a d 
de la Patria, ofendida en su digni-i tmsmii ueaicaua m eBu uiu y anu-
dad por la traición r i f eña ." . da de los industriales de Cuba, co-
' rrespondiente al mes de septiembre. 
Estadística.*—Del ganado vacuno 
sacrificado en los mataderos de L u -
| yanó e Industrial durante el año 
. „„a económico de 1920 a 1921.—Intere-
se nos pregunta que cuando va a sante folleto pUbiiCado por nuestro 
ser sacada a concurso la plaza de Di- , estimado compañero Don Julio Cé-
rector del Hospital de Dementes de Rodríguez, Notario Comercial, 
Mazorra, que quedara vacante, pues repleto de datos que sirven de orien-
el doctor Alvarez Cence sera jubila- tación respecto al problema del aba-
do, y como la Ley preceptúa que esos ratamiento de la carne, y otros ex-
puestos tienen que cubrirse por con- ¡ tremos cuyo conocimiento es de uti-
se encontraban en Dar-Kebdani cuan I curso, como se hizo cuando el doctor general 
Alvarez Cence fue nombrado para el ' 
ingenieros se dirigió a la Restinga, i del mismo empleo don Emilio Mola, 
donde conferenció extensamente con i que ejerce mando en el regimiento 
el general Cabanellas. A la conferen-
cia asistieron los generales y coro-
neles que acompañaban al alto comi-
sario. . 
E l crucero "Princesa de Asturias 
fondeado frente a la Restinga, bom-
bardeó las concentraciones enemigas 
de los'zocos E l Arbaa y Arkeman. 
Al atardecer hicieron los móros 
varios disparos de cañón sobre Mar 
Chica, sin consecuencias. 
Por precaución se ha ordenado que 
de Andalucía. Interinamente se ha 
encargado del mando, por conocer 
mucho a los Regulares indígenas, en 
cuyas fuerzas sirvió durante bastante 
tiempo. 
E l gobierno tuvo anoche noticias 
más detalladas del combate sosteni-
do el pasado jueves por nuestras tro-
pas con la jarka enemiga. 
E n sus informaciones es muy par-
co el alto comisario, y solamente da 
noticias comprobadas y contrastadas 
los tripulantes de la draga pasen la suficientemente. D é l a s enviadas ayer 
noche en tierra. 
Cuando regresaban a Melilla el al-
to comisario y sus acompañantes, al 
cruzar en una gasolinera Mar Chica, 
varios moros los tirotearon desde la 
orilla, sin que sus disparos hicieran 
blanco. 
Este rápido viaje ha aumentado la 
expectación que reina en la plaza y 
por el general Berenguer se colige 
que la jarka ha sufrido un duro cas-
tigo, sabiéndose hasta ahora de 700 
bajas del enemigo: 200 muertos y 
5 00 heridos. 
E l espíritu de nuestras tropas fué 
excelente durante toda la jornada. 
Los batallones, especialmente aque-
llos que sufrieron el choque más ru-
do, entraron en los campamentos can 
do estallaroñ los sucesos de Julio 
Uno prestaba sus servicios en el 
regimiento de Ceriñola, y el otro, co-
mo decimos, era artlliero. Ambos se 
encontraban enfermos y han mani-
festado que los moros ponían en li-
bertad a todos los que se encontra-
ban en el mismo estado. 
E l artillero ha dicho que el cabo 
desertor de su arma Ariño, era quien 
dirigía el funcionamiento de la arti-
llería de los moros, y que ha sido he-
rido recientemente en una pierna. 
Según parece los moros solo tienen 
prisioneros en Nador a 58 soldados. 
Los negociantes de cereales don 
Benigno y don Luis López, que fueron 
hechos prisionero.s por los rebeldes 
cuando se internaron en el territorio 
de Mezquita, con objeto de comprar 
cebada, cuentan que desde Mezquita 
fueron trasladados a Nador, donde 
nan permanecido hasta hace des días 
en que aprovecharon para evadirse el 
entierro del jefe moro que fué muer-
to por el bombardeo que nuestros 
aeroplanos hicieron a dicho poblado. 
A l citado entierro asistieron todos 
sus guardianes y entonces al verse 
solos huyeron hasta las proximidades 
de la playa, y lanzándose al agua lle-
garon a nado hasta el Atalayen. 
Dos marineros de la Compañía de 
Mar destacada en la bocana de Mar 
Chica, vieron en aquellas cercanías 
cinco moros que trataban de ocul-
tarse entre las embarcaciones vara-
das en la playa. 
Los marineros les dieron el alto y 
los moros huyeron pero entonces los 
marineros dispararon sobre ellos, ma 
tando a uno; los restantes levantaron 
los brazos diciendo que eran amigos i 
de los españoles . Fueron apresados? 
y conducidos a la plaza. 
E n el ministerio de Marina se ha 
recibido del comandante general de 
la escuadra el siguiente parte: 
" L a lancha "M. ,3" llegó a las 
proximidades del zoco El-Arbas, en 
mismo, y como también se ha hecho, 
hace unos quince días, en que tam-
bién se ha sacado a concurso la pla-
za de médico del Hospital de Sagua, 
sería de agradecer que el Honorable 
señor Secretario de Sanidad doctor 
Juan Culteras señalase el día para 
que se va a sacar a concurso dicha 
plaza, a fin de que sea conocido por 
los facultativos con derecho y actitu-
des para desempeñarla. 
F O L l C T O m E R I O b l C O S " 
Informe.—Del Dr. Luis F . de Cár-
denas, Representante de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba en la Misión Co-
mercial a los Estados Unidos de 
América. 
Hemos recibido: 
"América Española", la importan-
te revista mejicana, en cuyo texto 
se rinde patriótico recuerdo a Itur-
NO S E D E S C U I D E 
Si está enfermo de almorranas, no se 
descuide. La enfermedad, además de ser 
muy penosa, ofrece el serio peligro de 
Las complicaciones. 
Para obtener el más rápido alivio, le 
recomendamos el Inmediato uso de los 
supositorios flamel. L a primera aplica-
ción es suficiente para aliviar; treinta 
y seis horas de tratamiento curan el 
caso más grave. 
Se venden los supositorios flamel en 
las farmacias bien surtidas. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de sarrá, johnson, taquechel, ma-
jó y colomer, barrera y compañía, etc. 
A. 
N O P A G U E M A S D E 
en los campamentos. I uu, ciiLiaiuu cu iuo ^auum cuLua tan M Ch;ori v ai rperpc,ar hiyn fnesro 
Han llegado s Melilla el inspector tando 1 himnog de sus regimientos f X e ^ c k b a l U r L ^ e S i g a que l e 
de Sanidad, señor Valdivia y el nota- respectivos . • a dicho punto, causándole ba-
table cingano del Cuerpo d© Sanidad Las bajas de nuestras columnas ; . ° reribiendo vivo fueeo enemieo 
Militar don Mariano Gómez Ulla, fueron 47 muertos y 130 heridos. I ^ y reclbiend0 vlvo 
quien se propone practicar varias deli ¡ Tanto los del Tercio como los Re-' 
cadas operaciones a diferentes heri-
dos. 
Durante el combate de Beni-Sicar, 
de fusilería, que causó únicamente le-
guiares fueron los que sufrieron mas • vf contusión a un cabo de mar y 
en la lucha habiendo tenido bajas atr^rSO-el b0t^?T T . 0 \ f f-o de consideración. I E l cañonero Launa' ' hizo fuego 
i sobre el poblado de Targa, contra la los legionarios capturaron a un mo-
ro que sufría una grave herida. Este 
moro vestía buenas prendas interio-
res y una chilaba gris rica y elegan-
te. Llevaba una cartera preciosa, de tínez; y entre los heridos, además i» 
del valeroso teniente coronel don San | fa^^ad1° en Gu.erra' es com° 
Entre los muertos figuran el te-1 concentraciÓI1 enemiga, incendiando 
mente de Regulares de Ceuta don An el poblado. Sin novedad. Disparó 65 
tomo Segura Lacomba, y el del Ter- I granadas " 
cío extranjero don Martín Ponche Mar i _ " . , , . ^ , , H n ^ - v ont^o n̂a w í / i ™ o^Qrv,¿a E l parte onclal de la madrugada. 
cuero llena de amuletos, papeles, car 
tas y documentos, que fueron entre-
gados al jefe del Tercio. 
tiago González Tablas, el teniente de 
so, el del Tercio don Juan Sauz Prie 
H A V A N A E L E C T R I C R M L W ñ Y , 
L I G H T & P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
E l alto comisarlo en conferencia 
de esta noche comunica qué no ocu-
rre novedad en melilla ni en toda la 
zona. 
Los heridos y entre ellos el tenien-
te coronel González Tablas continúan 
mejorando". 
E l director general de Correos y Te 
legráfos, conde de Colombí, ha intro-
ducido reformas en los servicios de 
comunicaciones. 
Respecto a los correos, ha reforza-
do el personal subalterno y ordenado 
la adquisición urgente de material. 
También ha adoptado medidas pa-
ra facilitar la rápida distribución da 
la correspondencia y el pago de giros 
militares. 
Se ha ordenado que las estafetas da 
la Península envíen la corresponden L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago el día 
15 de Noviembre del corriente año de un dividendo de tres por ciento j pía clasificada en dos grupos:" civil y 
((3%) a las acciones Preferidas y tres por ciento (3%) a las acciones militar 
Comunes, por cuenta de utilidades correspondientes al semestre que ter-
minó el día 30 de Septiembr^ de 19 21. 
Los pagos se harán por medio de cheques a los accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas las acciones hasta e inclusive el día 
24 de Octubre del corriente año, enviándose los cheques desde nuestras 
oficinas de New York, Liberty número 55, y de la Habana, Monte No. 1, 
a las cTirecciones en que aparezcan registrados los señores Accionistas en 
las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro do la 
tarde del día 24 de Octubre, abriéndose nuevamente el día 16 de 
Noviembre de 1921. 
Habana, Octubre 14 de 1921. 
HA VANA E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G T H AND P O W E R CO. 
; F R A N K S T E I N H A R T , • 
| P R E S I D E N T E . 
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Entre Málaga y Melilla se han es-
tablecido estafetas ambulantes, y se 
ha solicitado del comandante gene-
ral que el nombramiento de carteros 
de los cuerpos recaiga preferentemen 
te en los oficiales de Correos incorpo-
rados a filas con objeto de estable-
cer una cartería militar dependencia 
de la Administración de Melilla, que 
funcionaría en su día en un espacio-
so local cedido por la Junta de cari-
dad y que servirá de lazo de unión en-
tre los servicios de la plaza y las es-
tafetas militares que se establezcan a 
medida que avancen nuestras tro-
pas. 
Se suprimirán algunos trámites pa-
ra que el pago de giros postales se 
efectué el mismo día que se reciban. 
Respecto a telégrafos, se ha aumen 
tado el personal y se han adquirido 
aparatos. Cuando se tienda el nuevo 
cable de Melilla a Málaga se instrui-
rán otras mejoras. 
E l conde de Colombí ha visitado 
la Cámara de Comercio y el Museo 
y luego el campamento de las fuer-
zas procedentes de Sevilla, a las que 
regaló varios toneles de manzanilla y 
barriles de aceitunas. 
L a oficialidad y los soldados le dis 
pensaron una cariñosa acogida. 
Según comunican desde Alhucemas 
anoche a las doce,» salió de Melilla pa 
ra regocoger un convoy destinado a 
los prisioneros de Annual, el cañone 
ro "Laya" . 
E l cargamento para los prisione-
ros consiste en cuatrocientas mantas, [ 
mil mudas, quinientos trajes caki, azú 
car, café, sal, aceite y maquinillas de 
cortar el pelo y de afeitar. 
E l cañonero fondeó junto a las 
playas de Sidi-Ben-Abbos y de Sidi-
Dris a las doce y media de la noche. 
Esperaban el sargento cautivo de 
Annual Francisco Vasallos, del regi-
miento de Melilla, y los jefes moros 
del cargamento donde están los pri-
sioneros. 
Se le hizo entrega del envío y fué 
transportado a tierra por un bote del 
"Laya". 
Los prisioneros estaban necesitados 
de víveres, ropas medicamentos. 
E n Larache poco después de ate-
rrizar en el campo de aviación la es-
cuadrilla de aeroplanos, que volvía 
de hacer reconocimiento en el inte-
rior en un aparato que traía el mo-
tor incendiado estallaron varias bom-
bas, sin que ocurrieran desgracias. 
E l aparato quedó destrozado. I 
Se ignoran los trabajos que el Go-
bierno realiza para rescatar al he-1 
roico barón de Casa Devalillos. 
E l general Navarro da continuas 
; pruebas de su valor y del temple de su 
| alma, y así un periódico cuenta lo 
¡ siguiente que le han comunicado des-
i de Melilla: 
j "Hoy se ha sabido que el general 
Navarro hace muchos días que po-
día estar en su casa; pero al enterar-
se que polo él, por gestiones particu-
lares de su familia, iba a ser rescata-1 
do, le escribió a esta una carta, di-1 
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A l g o d o n e s b l a n c o s , e s t a m p a d o s , t e ñ i d o s 
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P A G A D E R A S E N O R O 
E M I T I D A S , S E P T I E M B R E 1, 1921. V E N C E N , S E P T I E M B R E 1, 1926. 
I N T E R E S E S PAGADEROS, MARZO lo., S E P T I E M B R E lo. 
AUTORIZADAS Y E M I T I D A S : $1.500,000.00. 
Convertibles a opción del tenedor a Bonos pagaderos en oro de la 
Hipoteca General con fondo de amortización de esta Compañía al tipo de 
82% por ciento más intereses con pago en efectivo (Te la diferencia en-
tre 82% por ciento y 100%. 
, Fiduciario: GUARANTY T R U S T CO. OF N E W Y O R K . 
GARANTIA: Estas obligaciones por valor de $1.500,000.00 están 
garantizadas por el depósito con el Agente Fiduciario de $3.000,000 00 en 
Bonos de la Havana Electric Rairway, Light and Power Compkny ' hipo-
teca 5 por ciento con fondos de amortización pagadera en oro que vence 
en 1954. 
P R E C I O : 97 7o e intereses que rentan aproximadamente 7%%. 
¡l S P E Y E R and COMPANY. 
New York, Agosto 26, 1921. • ^ 
Para suscripción y más detalles dirigirse a: 
BANCO D E L COMERCIO. 
HAVANA E L E C T R I C R A I L W A Y , L I l ^ X H AND P O W E R CO. 
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B E N E F I C E N C I A CASTELIíANA 
L a altruista y benéfica Sociedad 
Castellana de Beneficencia, festeja dig 
ñámente a su patrona Santa Teresa 
de Jesús, la eminente escritora abu-
lense, como todos los años el lo del 
corriente, fecba de su festividad. E l 
buen presidente social señor Nicolás 
Merino, y sus dignísimos compañeros 
de directiva, que tantas lágrimas en-
jugan y tan bien saben practicar las 
sublimes doctrinas de Jesús, practi-
cando la caridad entre los castellanos 
menesterosos, reintegrándoles al ?ue 
lo patrio y socot rlondoles en sus nece-
sidades, bonran todos los años la me-
moria de la excelsa mística Teresa 
de Avila organizando una solemne 
función religiosa en San Felipe E s -
te año el buen Tesorero e infatiga-
ble directivo don Juan Guerra, tan 
perseguido por la desgracia en estos 
últimos tiempos sin que a pesar de 
ello se haya abatido su carácter ente-
ro y su afán de hacer el bien y dedi-
car sus energías a la Beneücencia Cas 
tellana, ha organizado uva. solemne 
fiesta religiosa qug tendrá lugar en 
la ígiebia de San Felipe, a las 9 de 
la mañana y en la cual un elocuente 
orador sagrado, hará el panegírico 
de la santa escritora. 
Todos los castellanos deben acu-
dir a esta fiesta en que sa honra la 
memoria de una de las esclarecidas 
mujeres que más fama y prez dieron 
a Castilla, tierra de santos, de hé-
roes y de ciencia y bien" como dijo 
el clasico. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l próximo domingo en el hermoso 
salón de fiestas de la casa de Cas-
tilla, se celebrará un magnífico baile 
de pensión, para el que la sección 
de Recreo y Adorno que preside el 
excelente castellano (ninchi) Arturo 
Deprit, ha echado el resto y hasta 
"órdago a todo" Deprit; el no menos 
"ninchi" Prior; el "muzuco", Quin-
tín Barreneche y los demás "chicos 
de la sección ayudados por las demás 
secciones han hecho un derroche de 
Invitaciones entre las niñas bonitas 
de España; de Cuba y mitad y mitad, 
y el Centro el domingo semejará un 
jardín encantado por el número y 
la calidad de las bellas flores huma 
ñas que con su presencia justificaran 
el dicho de que al Centro Castellano 
van las nenas más bonitas de Cuba. 
Deprit me dijo (en confianza) que 
lleva tres días Quintín el secretarlo 
gentil ¡ay! y simpático agarrado al 
teléfono recibiendo encargos y que 
ha perdido tres libras de carne y dos 
pulgadas de estatura. Menos mal 
que el domingo recuperará todo, co 
rregldo y aumentado. Lo malo es que 
van a tener que Ir al oculista Prior 
Deprit, Quintín y algunos más por 
que se van a quedar bizcosanto un 
gruó de chiquitas que asistirán! que 
va a dar la hora! Lástima que en es-
tos tiempos de reajuste, no den tam 
blén los cuartos . ; . ! E l domingo el 
Centro Castellano semejará el paral 
so de Don Maboma, ese al que van 
los "méritos" que nuestros bravos 
soldadltos mandan. . . a lá . . . 
' Corman, el maestrazo Corman con 
lsu orquesta archlreforzada, lleva nre 
parándose desde hace 15 días y pre-
sentará un programita ¡etel! es de-
cir la descoyuntaclón de lo excelentl-
slmamente superior y me quedo cor-
to. 
CONCEPCION A R E N A L 
L a Junta General Ordinaria ten-
drá efecto el día 15 a las 8 p. m. en 
el Centro Gallego. 
Orden del Día: Acta anterior. Ba-
lance, Informe de la Junta Directiva, 
Informe de la Comisión de Glosa y 
Asuntos Generales. 
BURGAS Y CANDAMUi 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente. Gervasio Gulzán. 
Vice, Germán Villar. 
Secretario, Antonio Peña. 
Vice, Benllde Castro. 
Tesorero, Ramón García. 
Vice, Marcial Guizán. 
Vocales: Daniel Prieto Verer, 
Amadeo Fernández, Enrique López, 
Juan García, Manuel Naseiro, José 
González, Manuel Peña, Silvano Po-
lo, Juan Pillo Paz y Ramiro Fernan-
dez. 
Sea enhorabuena. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R I M E R A ENSEfXANZA.—CREDI-
TOS 
Se concede el crédito necesario a 
la Junta do Educación de Zulueta 
para abonar a la señorita Evangelis-
ta Milán lo que se adeuda como Se-
cretario interino de la referida Jun-
ta de Educación. 
señor Rafael Ezequiel Planas y Gue-
rrero. 
Se conceden también los créditos 
necesarios a las Juntas de Educación 
de la Habana y de Agrámente, pa-
ra abonar sobresueldos que se le 
adeudan a las maestras señoritas Ma-
ría Cenara Peialver y María Josefa 
Arán Prendes. 
También se amplia el presupuesto 
de las referidas Juntas de Educa-
ción en las cantidades de 5,00 y 
10,00 pesos mensuales para el pago 
de dichas atenciones en los meses 
subsiguientes. 
P E R M U T A 
Se aprueba por esta Secretaría la 
permuta solicitada por los maestros 
de Mantua, señores Alberto Palacio 
y María Teresa Carbonell. 
TRASLADOS 
También quedan aprobados los 
acuerdos de las Juntas de Educación 
de Mantua, Sabanilla del Encomen-
dador, Consolación del Sur, Mariel y 
Calabazar, <fe Sagua, trasladando a 
los maestros Roberto Carbonell y 
Fors, Romualda Roque, Eloísa R a -
mos Valdés, Leocadia BÍSÍZ, Angella 
Prieto y Blanca R. Cruz a las escue-
las que expresan. 
Se aprueban los traslados de las 
escuelas de Santa Clara números 84 
y 78, ampliándose el presupuesto de 
esa Junta en la cantidad mensual de 
5,00 pesos para atender a la supervi 
slón de esta última aula. 
COMISION 
E n la mañana de ayer y bajo la 
presidencia del secretario de Instruc-
c i ó n Pública y Bellas Artes, doctor 
í Antonio Iralzoz, se efectuó la junta 
i de constitución de la comisión en-
I cargada por el decreto del señor Se-
cretario, de 8 de agosto último, de 
estudiar y redactar un proyecto de 
reorganizacin del Archivo Nacional. 
Asistieron, aparte del expresado 
señor Subsecretario, todos los miem 
bros designados para formar ese or-
ganismo, doctor Francisco (Te Pau-
la Coronado, por la Academia de la 
Historia; doctor Alberto Blanco, por 
el Colegio de Abogados; doctor Juan 
G. García Enseñat, Jefe del Negocia-
do de Bellas Artes, Bibliotecas y Ar-
chivos, y señor Joaquín Llaveríaa, 
! Oficial del Archivo Nacional, 
i L a Comisión acordó nombrar Se-
cretarlo de la misma al doctor Al-
berto Blanco, y ponente al señor Joa-
quín Llaverías. 
I Concluida la junta, la Comisión en 
' pleno pasó a ofrecer sus respetos al 
señor Secretario del Departamento. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido al señor Pablo 
-Pérez Palacio, para que se le expida 
•certificación de haber prestado ser-
vicio como soldado en el Ejército 
Libertador durante la guerra de in-
dependencia de 189 5 a 1898, en el 
• Departamento Oriental, Seguada Di-
visión. Primera Brigada, con el fin 
de pedir su pensión como inutilizado 
en dicha campaña. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
NOMBRAMIENTO 
Quedan aprobados los nombramlen 
tos de maestros hechos por las Jun 
tas de Educación de San José de las 
Lajas, Batabanó, Pinar del Río, Cie-
go de Avila, Bauta y Jaruco siguien-
tes: María de las Mercedes Carrión 
Oreck, Micaela Brito Hernández, 
Virginia Nochea de la Cruz y Onello 
Guerra y Rodríguez, Ofelia Navarro 
Hernández, María Teresa Pedroso 
Alfonso, Julia Borróte Pérez, María 
Hano Vega Rotgert, Juana Hernán-
dez Sabio y Rafaela Canut Valdés. 
E l comandante del buque escuela 
Presidente Sarmiento, acompañado 
del Encargado de Negocios de la Ar-
gentina, hizo en el día de ayer una 
visita de cortesía al Secretarlo de 
Estado, doctor Rafael Montoro. 
P R O G R E S O S S U R - A M E R I -
C A N O S 
T I T U L O S VISADOS 
E l señor Secretarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha visado los 
Siguientes títulos: 
De Perito Tacjuígrafo y Escribien-
te en máquina expedido por el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana, a las señoritas Eduarda D. 
Ordaz y Valdés y Carmen Rodríguez 
y Souchay y señor Francisco I . Palá 
y González. 
De Doctor en Derecho Civil expe-
dido por la Universidad de la Haba-
na, a favor de los señores Francisco 
Casimiro Gutiérrez y Núñez y Raúl 
David Grau y Morejón. 
De Doctor en Medicina, a los se-
ñores Alejandro de la Cruz y da Sil-
va y Antonio María Guzmán y A l -
varez. 
De Doctor en Cirugía Dental, al 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Matanzas.—Salió de este puerto 
el vapor Inglés "Pinar del Río" no 
habiéndolo hecho el día 11 como se 
había anunciado. Salió también el 
vapor danés "Sarmacla" con desti-
no a Savanna conduciendo 11,001 
sacos de azúcar y el vapor cubano 
"Gibara" salló también para Savan-
na conduciendo 10,500 sacos del 
mismo fruto. 
Antilla.—Entraron en este puerto 
el vapor "Honduras" procedente de 
Port de Paix en lastre; la goleta 
"Cristina" procedente de Sagua de 
Tánamo con 11 pasajeros; la goleta 
"Volcán" procedente de Cayo Mam-
bí con 62 pasajeros y 1,000 raci-
mos de plátanos guineos. Salieron el 
Yatch "Glonda" para Sagua de Tá-
namo conduciendo 25 pasajeros y la 
goleta "Cristina" para Baracoa con 
carga general. 
Santiago de Cuba.-—Entraron en 
este Puerto el vapor americano 
"Rambler" procedente de Kingston 
y procedente de la Habana los va-
pores cubanos "Julia" y "Reina de 
los Angeles", todos con carga gene-
ral. Salieron para Aux Cayos la go-
leta hatiana " E . M. Colburns" en 
lastre; para Portland el vapor in-
glés "Lord Septon" y para Guantá-
namo la goleta cubana Francisco 
García con carga general. 
Manzanillo. — Salieron de este 
puerto el vapor "Tomas Beattl" para 
Nlquero en lastre; el vapor nacional 
"Anita" para Media Luna en lastre; 
el vapor "Carenas" para Niqueno 
con carga general, y el vapor "Lego-
nia" para Ensenada de Mora con 
.carga general. Entraron el vapor 
"Anlta" procedente de Media Luna 
en lastre; el vapor "Lagonia" pro-
cedente de Ensenada de Mora en 
lastre; y el vapor "Tomas Beattl" 
procedente de Nlquero ^n lastre. 
Mariel.—Ha entrado en este puer-
to procedente de el de Matanzas el 
vapor "Pinar del Río". 
Santa Cruz del Sur.—Entró en 
este puerto y en el de Manopla el 
vapor "Marta" procedente de Man-
zanillo con carga general. 
Batabanó.—Ha entrado en este 
puerto procedente de él de Isla de 
Pinos el vapor "Colón" conduciendo 
pasajeros y carga general. 
Nueva Gerona.—Salló de este 
puerto el vapor "Colón" con destino, 
a el de Batabanó conduciendo pa-
saje y carga generad 
Cienfuegos.—Entró en éste im-
portante puerto el vapor americano 
"Antilla" procedente de Hamburgo 
con carga general. • 
Cayo Mambí.—Ha entrado en este 
puerto procedente de el de Nueva 
York el vapor "José Cunneo" con 
un cargamento de carbón mineral 
para esa compañía. Mañana saldrá 
rumbo a Baracoa. 
No ha habido movimiento eri los 
siguientes puertos: Gaibarién, Nue-
vitas. Cárdenas, Júcáro, Isabela de 
Sagua, Baracoa, Batabanó y Tunas 
de Zaza. 
D E J U S T I C I A 
T I T U L O FIRMADO 
Por el señor Presidente de la Re-
pública ha sido firmado el título de 
Notario expedido a favor de Rubén 
Sotero José Radia y del Sol, con re-
sidencia en Sagua la Grande. 
J U E Z D E P R I M E R A INSTANCIA B 
INSTRUCCION D E TRINIDAD 
Se «ha resuelto nombrar para la 
plaza de . Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Trinidad, vacan-
te por ascenso del señor Francisco 
Solís y Valdés, al señor Feliz Jesús 
Lezama y Arritola, que actualmente 
desempeña igual cargo en Palma So-
riano. 
R A D I O G R A M A 
E l DIARIO D E UL HABI- I 
KA ! • « M w n t n «sted ra I 
cualquier pobladtóa de la 
KepúbUea. 
Vapor Infanta Isabel, octubre 14, 
a las 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Pasajeros del vapor "Infanta Isa-
bel" saludan fmillares y amigos.— 
Leopoldo Díaz, Leandro Penzol, 
Ricardo Rpdríguez, Ricardo Gonzá-
lez, Adolto Azpíri y familia. Viuda 
de Picallo, señora de Cobas e hijas. 
Jesús Vázquez y sobrina, Francisco 
Docel, Manuel Pardo, Recaredo Car 
cía, Santiago Fernández y señora, 
Manuel González, Bernardo Gonzá-
lez, Luisa Feito, Juan Friera, Cons 
tantlno Suárez y señora, José Fer-
nández, Luis Canades, Domingo Sou 
to y señora, Manuel Alvarez y seño 
ra, Manuel Pérez, Apgel Bedrinana. 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A " A R I A S " ( O Y I E D O ) 
L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
/¡truiLKK o« cu»* ' 
«ZCUTAXU DE SANIDAD T BSXZnOXNCU, 
DIRECCION DE SANIDAD 
JtTAtVIK LOCAL Bl 1*4 HABANA 
t «MCUM H mniUKi AECICM 
Habana,23-̂ . ce Soptlembre- fíe m ^ i 
González y Suarez, 
Certifica la Secreta-
r ia de Sanidad que es 
buena. 
Barai.ilio n* í . 
HABANA*, 
Seftorv 
Tengo el honoí de coffiiiDlcar"» usted que ' la'IDuestra~d•, 
í/!AOT'EQUrrJLAricuPaaa P01- un Inspector ae esta Jefatura e j 
No. í . el día 6 «leiSeobral (la oa¥i<ei • ¿ h a t i l l o 
fy mareada con 01 Ho.""^ 2444. / fué oportunament* 
• . . . 
finalizada en. fcj. taboratorlo Nacional £&r orden flo ésts 
Separtamehto; aatléndose comprobad» que es una miestra 4» 
UüíraqUILLA BUENA. 
L Quedo do usted muy atentamente. 
Por orden del Jefe Local de Sanidad,^ 
DBCTtmo nvm. ti», 
Hace algún tiempo que se publicó 
un libro titulado " L a Argentina y 
sus grandezas", obra del conocido 
novelista Blasco Ibañez, y a pesar de 
i las muchas y grandes cosas de que 
hace mención en el citado libro, se 
[le olvidó una y no de las menores por 
1 cierto. 
Nos referimos a la artística y fa-
mosa revista "Plus Ultra", que se 
'publica en Buenos Aires, y que es 
i un éxponente del gran adelanto de 
¡ esa nación en las Bellas Artes. 
Pueden estar envanecidos los ar-' 
gentinos de Plus Ultra, porque si por 
las manifestaciones del pensamiento 
y del arte se conoce el progreso de 
! una nación, con ella denotan estar a 
la altura de la mejor. Puede compe-
tir sin temor alguno con las más 
afamadas, publicaciones europeas. 
Nuestros artistas y literatos la co-
nocen bien estando suscritos a "Plus 
Ultra" en su mayoría, por mediación 
de la conocida casa "Roma" del se-
ñor Pedro Carbón q.ue en O'Reillyv y 
Habana tiene su centro de suscrip-
ciones. 
[ L A B O R A T O R I O C L U S T I C O Y B I O L O Q I C O 
M A R T I N E Z r>OMI]NrGUEZ-PAIJVÍA CP 
TELJCORAro Y CA.HI.Ei "PEPALMA-
II AI? A 7̂  A 
CZRTmCADO # 17.346, 
Análisis dt un» muestra d« Itentsqulll» d* Vacas dsnonlnada 
Arlas, rsmltlda por los sras. Gon/.alet y suarez. 
HESULTAPO:-
Agu»-- - —Í3.53 % 
Caseína - - 3.«9 • 
CenUas 4.1* • 
Grasa - 78.19 • 
Ind» terminad o »- 0.25 " 
Cloruro de sodio-- — 3»^9 " 
Indios ds Rtiehort usissl- -27.30 
Indica d« polensks---—-----------------~ 2.07 
Jíatsria colorantt— Mo cimtiegs ds la hulla 
Antlsiptloos— -» ko contiena 
CONCLUSIOKES:- por su eximen químico, ss una Kantsquilía 
''Vacas buena s«c&ri i*» ordenanza» vlgantes. 
Habana, 13 ds Septiembre ds 1921. 
E ! Laboratorio Clíni-
co y B io lóg ico , Martí-
nez D o m í n g u e z , Pa l -
ma y Co. , declara 
que es una mantequi-
lla de vacas buenas, 
s e g ú n las ordenanzas 
vigentes,,, 
rKCB, 
L a m a n t e q u i l l a " A r i a s " s e v e n d e e n t o d a l a R e p ú b í a 
R e p r e s e n t a n t e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
a G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Diariamente pregonan los carteles de la función en Payret cuál 
secreto de la creciente amenidad, para lograr éxitos ren Ü^' 
la constante variedad. Hoy, estrenos; m a ñ a n a , estrenos- e l í 
otros debuts. L a rifa de un linde caballito Poney tiene revuer^ 
mundo infantil habanero. • 
Podríamos hoy, como cada dia, 
repetir lo dicho ayer. 
Santos y Artigas saben como E m -
presarios inigualables, entre otras 
muchas cosas más, poseer y conser-
var el control de la pública atención, 
de la general espectativa curiosa, que 
es insaciable. 
Ellos saben, también, que el mejor 
aliciente entre los múltiples que 
ofrece este año su gran Compañía de 
Circo—de día en día más aplaudida y 
más mejorada—es la variedad en el 
cartel cuotidiano. 
Y así, saben triunfar. 
Por ejemplo: 
Esta noche aparecerá en la pista 
de Payret un número de tanto mé-
rito como originalidad en la Ha-
bana. 
Los BALLY-HOO] Cuarteto de ar-
tistas de color que viene precedido 
de gran fama y que ha sabido en 
Norte América alcanzar el favor de 
aquél público, tan exigente en mate-
ria de Circo. 
Los B A L L Y - H O O , tres caballeros 
y una señorita, harán su presenta-
ción esta noche y los espectadores 
del Rojo Coliseo—oomo rezan los 
carteles—se verán "transportados 
diez minutos al Sur de los Estados 
Unidos". 
¿Cómo? 
Oyendo a este sugestivo cuarteto 
entonar las canciones especiales en 
aquella región estadunidense propie-
dad, tan auténticamente como lo que 
son: auténticos americanos del Sur. 
¿Y los bailes? 
E l cuadrilátero es famoso en los 
siguientes, maravillosamente ejecu-
tados: 
C H I M I E . 
R A G T I M E . 
J I G . 
J A Z Z E . 
ONE S T E P . 
F O X T R O T ; y 
T U R K E Y T R O T . 
Artistas de verdadero cartel, son j 
M I N S T R E L S notabilísimos cuyo éxi-i 
to está asegurado. 
Los B A L L Y - H O O saben derrochar i 
gracia y alegría y no hay melancóli-
co que se les resista. 
Son, en eso, infalibles. » 
•o a 
Esta nooíie. pues, se imDftn 
verlos en Payret. J1DPone i, 
M rpgai0 (u t 
Tenemos que dar cuenta A 0J 
generoso rasgo de Santos v A m ^ 
i Qué no pierden una' 6ils 
E s un precioso regalo y tan 
cioso como raro y tan rarn Pre' 
úti l . dro con, 
Oído: 
Está destinado a los esnp^^ 
de la mátinée infantil de W 0rei 
¿Qué es ello? noy-
Un precioso caballito "p„ 
muy lindo. ?0 r̂, 
A cada espectador se le dar-
comprar su localidad un tirw 'a| 
la rifa del diminuto corcel m 
¡Habrá que ver la cara de m 
y orgullo del que resulte favo ec 
por la suerte. 
¿Quién será? 
Mañana lo sabremos. 
Para 
De acuerdo con los deseos de 
jefes de familia Santos y Artiea! 
conservarán mañana domingo iaSV; 
matinées que tanto éxito y tan ei 
célente acogida han merecida de í 
"tropa menuda". 
Los programas combinados para 
esas dos funciones son en verdad 
atractivos y habrán de merecer el 
elogio del público favorecido. 
Ya lo augura, ciertamente,'la'coa-
siderable demanda dé localidades 
Prueba ello que muchos papas M 
quieren ver repetida la pavorosa de-
cepción del domingo anterior, en qm 
se agotaron las localidades mucho 
antes de abrirse las puertas de Pay-
ret. 
¡No hay nada que tanto 
como los escarmientos! 
J . M. H 
P. S . — E l lunes nuevo programa 
Tom Weedon el famoso domador 
de tigres, el cazador de la pantera 
negra, presenta su acto de fieras síd 
rival en el mundo. 
LOS WONDERS, maravillosos ma-
labaristas cómicos y LOS FOUR 
C A M P B E L L S en su CAST1NG ACTO. 
Algo nuevo, original, sensacional. 
Números de barras de altura. 
H. 
E M P L E A D O S Q U E N O 
Los empleados de las Juntas Elec-
torales, Central, Provincial y Munici-
pal, llevan dos meses, agosto y sep-
tiembre, sin cobrar. 
Tres meses atrás llamamos la aten-
ción acerca del caso, análogo, en que 
dichos empleados se hallaban y fue-
ron pagados. 
¿No podrá hacerse ahora lo pro-
pio, teniendo eñ cuenta las necesida-
des que la vida tiene hay que subve-
nirlas forzosamente? 
De esperar es que no tengan olvi-
dados a unos empleados cumplidores 
que de sus sueldos viven. 
S I N A G U A 
Un grupo de vecinos de Misión, 
desde Economía a Factoría, acuden 
a nosotros quejándose amargamente 
de que desde las dos de la tarde a 
las nueve de la noche se les quita 
el agua, ocasionándoles graves moles-
tias y perjuicios. 
También se nos quejan los veci-
nos de la manzana comprendida en-
tre las calles de Rayo, Reina, Ange-
les y Estrella que desáe hace más 
de quince días son raras las horas 
en que hay agua en sus casas. 
Trasladamos las quejas a quien co-
rresponda atenderlas, esperando que 
se remedie lo que tanto perjudica 
a aquellos vecinos. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
<J 821* 
Salieron ayer: 
E l consejero Pedro Urra, que fué a 
Alquízar. 
A Artemisa: José María Iglesias. 
A Pinar del Río, las señoritas Jjucía 
y Berta Rubio; Domingro López, la seño-
ra Juana Coloma, viuda de Villaescu-
sa; Salvador Xiqués, Jr. Andrés Alde-
coa; el presbítero Francisco Fabregas, 
provincial de las Escuelas Fías; Juan 
Pérez Valdés, concejal del Ayuntamien-
to de aquel lugar. 
A Consolación: Abelardo Torres. 
A Batabanó: Enrique Ariza, director 
de "El Jején". 
A Cárdenas: Gustavo Pérez Maribo-
jia; Adolfo Riñera, Julio Pérez Maribo-
na, Francisco Díaz Argiielles. 
A Colón: Daniel Castillo. 
A Sagua la Grande: Guillermo del 
Barrio y familiares; L . Castro. 
A Cienfuegos: Joaquín Pefeira y fa-
miliares; Oscar Méndez y señora; Brau-
lio Campos. ~ 
Ayer tarde salió para Bejucal el doc-
tor Jiménez de la Torre, acusador pri-
vado en una causa seguida, en el Juz-
gado de Instrucción de aquel lugar con-
tra el alcalde de la Administración Mu-
nicipal, el secretario de la misma y el 
jefe de la policía de Batabanó. 
Los itinerarios para trenes regulares 
de viajeros, que el departamento de trá-
fico de los mencionados ferrocarriles 
ha . tenido necesidad de rehacer no se 
pondrá en vigor hasta el mes entrante. 
E l general Jack, admifiíátrador de 
los Ferrocarriles Unidos, llegMi a 
capital de su regreso de su viaje a Nor-
teamérica, el día 20 del mes actual. 
Llegaron ayer: 
E l representante Luis Enrique Cucr 
vo, procedente de Pinar del Río. 
De Consolación: José A. Matas. 
De San Cristóbal: Octano Menéntó 
y familiares; la señora de García; Pe-
dro Casas. 
De Cienfuegos: Manuel Izquierdo 1 
familiares; la señorita Adelaida Bri-
to; Jacinto Gómez y familiares. 
De Rodas: Lorenzo Acosta. 
De Palmira: Vicente Romero 7™ 
miliares. 
De Caibarién: Fernando del Valle J 
señora; Heriberto Morales y fan"1'1-' 
res; Gonzalo P. Caries. 
De Sagua la Grande: Enriaue 
mestre y señora. 
De Ranchuelo: . Máximo Villa. 
De Cárdenas: Ignacio Zabala. 
los viajeros de anocSe. 
| E l doctor Plácido Martínez, au« 
, a Santiago de Cuba. 
A Hatuey: J. Rabell. ^ l0 
A Ciego de Avila: el doctor Oon 
Toledo; Manuel Loza. ^ 
A Camagüey: Ramón Zayas í>a j 
Nicolás Quintero y familiares. ^ 
A Taguasco: el doctor Severino 
lana" A ,̂lroBui, A Santa Clara: el doctor Aru" 
Mesa; Zoilo Marinello. j0. 
1 A Cienfuegos: Baltasar Tórnente, 
sé R. Martínez; Valeriano Pérez. 
A Manzanillo: Bruno Urquiaga- ^ 
E l coronel Carlos Machado, í" 
ta Clara a asuntos plíticos. 
H a b l a n d o c o n e l . 
(Viene de la primera) 
ted para recobrar el crédito & * 
se refiere? , .„ ¿e t0' 
—Están en la conciencia S| 
dos: hay que rectificar diata-
de un modo radical, e i" 
mente, sin contemplaciones, îiiipure-
"con transigencias con 1̂  ía eí 
za de la realidad," como rebajé 
tiempos coloniales: hay y obra taD 
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difícil; y hay que fopevjX' ^ 
esfera que cada cual .Pu^uíticas c3' 
salvar la Repúbli«a, -sin cr ^ 
llejeras ni antiamericamsmo^ ^ 
mizos, que nos hacen ^ fiones, ^ 
y que demoran las *o]*cl$oS. *°* 
aunque no satisfagan a t 
las únicas a que P ^ ^ i o . 
para recobrar el Wnl"¡¡Lés. * l 
mico, y poder vensar j e f 0ií . 
cho después, en orie"tacCargos ^ 
ticas y aspiraciones a ^ 
tivos. o O 0 ^ 0 
» " e í d i a r i o d e l a cd eJJ o 
D NA lo encuentra as lñ ^ 
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CMTÚ A 
rIAdmirable deidadj ¡Noble señora! 
¿Dónde comienza tu inmortal grandeza > 
T u ingente cuna, ¿por quién fué mecida? 
al levantar su divinal cabeza, 
mostrando al mundo tu ignorada vida? 
¿Quén fué tu creador? ¿Dios? Lo sabemos, 
más ignoramos tu ascendiente humano, 
como pueblo fecundo, 
que al estrechar del europeo la mano, 
halló para su gloria un nuevo mundo, 
y en cada natural, un nuevo hermano. 
¿Dónde nació tu estirpe? ¿Quién fecund? 
a través de los siglos tu grandeza^ 
y de saber y poderío circunda 
tu noble frente y tu imperial cabeza? 
¿Cómo naciste tú? ¿Cuáles edades 
pasadas con les siglos a tárenles 
nos dan antecedentes 
de tu origen c inmensas potestades? 
¿Cómo naciste tú? Le basta al hombre 
pensar y comprender que tu grandeza, 
tu inmensa tradición y noble historia 
se han perdido en el tiempo y la memoria 
con los pueblos, ciudades, monumentos, 
obeliscos, pirámides y tumbas; 
con los templos y símbolos sagrados 
a los distintos dioses levantados, 
al conmoverse el cjie de la tierra, 
verter las aguas y surgir los mares, 
separando el Imperio del Oriente, 
por hondo abismo, impenetrable arcano, 
para hacer que la Reina de Occidente 
ligara su existencia al o c é a n o ? . ^ 
No me importa saber si del Egipto 
o la India Oriental es tu ascendencia.. 
Le plugo a Dios surgieras de los rilares, 
nimbada por divinos resplandores, 
adornada de ceibas y palmeras, # 
de cedros aromosos y de flores. 
' 
Tapizado tu suelo de esmeralda, 
fuera una( lyerde alfombra tu campiña, 
que copian las corrientes 
de ríos cristalinos, imponentes, 
como el inmenso océano, 
á donde desembocan afluentes, 
cual si Dios los guiara por su mano. 
Los siglos contemplaron tu belleza, 
bajo la inmensa bóveda del cielo, 
acrecentando tu inmortal grandeza, 
Il/nando de riquezas el subsuelo. 
L a superficie, de eternal verdura, 
los lagos de esplendor resplandeciente, 
las selvas de suavísimos ramajes, 
de arboledas los ír.ontes intrincados, 
para completar tal armonía 
inmensa variedad de aves canoras, 
que dan a todas horas 
conciertos de admirable melodía. 
Tus ríos, como arterias de cristales, 
nacen de manantiales, 
cuya extensión circunda el continente. 
Y a veces, de repente, 
precipitan sus aguas a lo alto, 
dando uno y otro salto. 
Otro más fuerte en su imperial carrera, 
su imponente caudal se desespera, 
y cuando llega el líquido de plata 
a la empinada cumbre en que se agita, 
de allí se precipita, 
desatado en inmensa catarata. 
IS (i M 
E l manto de tu cielo tachonado 
de icstrellas fulgurantes, 
que alumbrad como lámparas colgantes, 
de gloria y parabienes te han colmado. 
Y al descender las sombras de la noche 
sobre la inmensa tierra americana, 
desata Venus su radiante broche. 
Marte su ardiente lumbre 
y en concierto imponente las estrellas 
parecen ser jnás bellas, 
bajo el zafir radiante de su cumbre. 
Lucen de la mañana a los reflejos, 
al despuntar la aurora, 
los lagos, como límpidos espejos, 
y una inmensa guirnalda nuestra flora, 
y cuando rasga su cortina Diana, 
sobre la cima señorial del monte, 
aparece J a faz encantadora 
dei Gran Emperador del Horizonte, 
inundando de luz cada mañana. 
Todo es hermoso, encantador y bello 
sobre la tierra en flor; el panorama 
ensancha sus hechizos por segundos, 
el tibio sol se inflama, 
el aire afirma su emprendido vuelo, 
cruge, saludando al día; 
dobla la palma su rizado encaje, 
la altiva alondra se remonta al cielo; 
la tierra virgen, se decora, en tanto 
tiende sobre su faz el verde manto 
de radiante esmeralda. 
El verde mirto y delicadas flores 
ostenta su matiz sobre la fald^, 
acoplados en pliegues los colores 
de que viste la gran Naturaleza, 
que le da vida a su inmortal grandeza. 
El aire, en tanto, vibra saturado 
de perfume fragante, 
vuela el polen con ansia fecundante; 
la flor tiembla de ardoroso anhelo; 
toman forma los seres, bajo el velo 
imponente y sagrado del misterio 
que la reproducción guarda fecunda; 
surge toda la vida. Al fin, se inunda 
de palpitante amor el Hemisferio, 
y aparecen en medio las ondas, 
como Venus surgiendo de los mares, 
coronada de pomas y de flores, 
ostentando entre rosas y azahares 
el señorial imperio de tus frondas. 
Tú pareces del cielo transportada ' 
a la tierra, por bellos querubines. 
Y tu inmortal belleza, cortejada 
en carroza de amor, por serafines. 
Semejante a la Maga ^1 Oriente, 
saturada de aromas y.da encanto, 
se corona de luz tu altiva frente 
y te adornas los brazos y garganta 
co> ámbar, esmeralda y amaranto, 
que iluminan tu faz resplandeciente, 
con los fulgores de. tu regio manto. 
Como nace la aurora en la mañana 
Llena de claridades diamantina, 
Y ante cuya belleza soberana 
L a altiva humanidad, la frente inclina. 
Y meciendo su cuna nacarada 
Bajo el radiante Trono de topacio 
Que tiene por dominios el espacio 
Que Dios habita, en la Mansión divina; 
Surgiste tú, con majestad de Diosa 
¡Noble y fecunda tierra amer);ana! 
Cuando las naves de Colón, triunfante. 
Del mar sobre las ondas. 
Saludaron tus playas y tus frondas; 
Mientras ardiente y fervoroso sale 
Un poema de luz, que el pecho encierra 
De Rodrigo de Triana 
Al sentimiento. 
De ver la noble aspiración colmada, 
Al exclamar con sin igual aliento. 
De pie sobre su nave: ¡Tierra! ¡Tierra! 
Y a pudo saludar el Almirante 
Las nobles carabelas 
Que ya repliegan sus hinchadas velas 
A la tripulación, que insosegada. 
Pudo cambiar la suerte no soñada. 
A las vieja/ naciones que dudaron 
De su ingente visión de gran vidente, 
Y creyéndolo un loco, rehusaron 
Prestar apoyo al soñador ardiente. 
Y a pudo bendecir a sus amigos 
Y perdonar también sus enemigos. 
Y a pudo bendecir, lleno dé gozo 
A la Nación que secundó su anhelo, 
Y con más grande amor, más fervoroso. 
L a justicia de Dios, y el mismo cielo. 
Y a pudo saludar con regocijo 
E l amor fraternal, al noble hijo, 
Al sol, la luna, al mundo; a las estrellas; 
A todo cuanto ríe. llora o canta; 
A cuanto se levanta 
Bajo el inmenso azul del firmamento; 
A cuanto Dios permite al ser humano 
Comprender o admirar un sólo instante; 
A cuanto el Océano 
Lleva con vida en su profunda entraña, 
Y a la tierra feliz en que napiera 
E l Rey Fernando e Isabel Primera. 
¡América fecunda! 
Tu imponente grandezza se agiganta 
Cuando la luz de la azulada esfera 
Bañó la faz del noble navegante. 
Abriendo el mar su impenetrabl e seno; 
De los siglos rasgando el denso broche 
Como rasga la luz. la negra noche 
Del cuarso, y falgurante 
Surge entre resplandores el diamante. 
Tal surgiste a la vida del derecho . 
Por la virtud suprema de la Historia, 
Rebosando de amor tu casto pecho 
En inmanentes nupcias con la gloria. 
Luego comienzas a escribir tu Historia. 
Y a revelar al mundo tu grandeza. 
Tu suave clima, tu fecundo suelo. 
Tus tibias noches y estrellado cielo; 
Tu fe, tu amor; y ÍJfcforma extraordinaria 
T u noble condición . de hospitalaria; 
Tu bondad sin igual, tu gentileza. 
T u hermoso corazón, de amor fecundo 
Rebosante y ardiente; 
Mientras le brinda al extranjero asilo 
Y logras que del Nuevo Continente 
Surja gallarda la armonía del mundo. 
Por eso apareciste sonriente 
Entre palmeras, ceibas y rosales. 
Inspirando sencillos madrigales 
Los bucles juguetones de tu frente. 
Por eso fué, que conmovido el cielo 
Cuando hollaban las naves españolas 
Con ardiente avidez las blandas olas 
De imponente mar, con rumbo incierto. 
Dios, con su Gran Poder, ¡ omnipotente! 
Desde su Santo Trono 
Y con amor fecundo 
Quiere llenar de gloria al Viejo Mundo 
Guía las naves a seguro puerto. 
Muestra a Colón el Nuevo Continente. 
A través de los mares, 
Y corona la frente fulgurante 
De ingente gloria y de inmortal grandeza 
Del vidente genial; del navegante 
Que lucha y vence a la naturaleza 
Rasgando el denso velo que cubría 
E l radiante Hemisferio, 
En nombre de la Cruz que nos redime, 
Y en nombre de los reyes de-Castilla. 
Y con ardiente amor, su sello imprime; 
E l sello de la fe, al nuevo Imperio 
Que habrá de recorrer de orilla a orilla 
El mundo conmovido y agitado 
Admira a la Nación descubridora, 
A quien nimba la luz de nueva aurora 
Que explende augusta^el inmortal recinto 
De la Reina Isabel y el Rey Fernando; 
Mientras ciñe orgulloso Carlos Quinto 
L a corona inmortal qu; da a su gloria 
E l Imperio más vasto conocido 
En el mar, en la tierra y en la Historia. 
Después surgió el Derecho 
Y en seno maternal, fecundó España 
Veinte naciones en el Continente, 
Que son veinte eslabones que forjar" 
En el áureo crisol del sentimiento 
Con fervoroso ardor y noble aliento. 
Que no decrece, que no sufre mengua, 
Y en cada nueva aurora se agiganta. 
Por el amor, la religión, la leegua; 
Por el concierto espiritual, ardiente. 
De perpetuar la lengua de Cervantes; 
De avivar el recuerdo en la memoria. 
Mostrando al mundo su radiante gloria 
Y en glosa extraordnaria 
Perpetuar la figura legendaria 
De la Nación más grande la Historia. 
Y al presentarse así. mostrar su aliento, 
Su excelsa majestad y su grandeza 
Como se muestra el sol en el espacio. 
Centro fecundo en sideral sistema, 
Ciñendo la Diadema 
r — 
No teníamos Intención de entre-
vistar a la talentosa cubana seño-
ra X . . . , nuestra querida amiga. 
Habíamos ido solo a pasar un ra-
to en su gratísima compañía. Las 
horas pasan volando al calor de su 
espíritu tan elevado, junto al cual 
se conforta el nuestro. 
Y hablando de la transformación 
efectuada en las costumbres de la' 
mujer cubana, nos decía: 
;—La mujer cubana debe el prin-
cipio de su emancipación al primer 
Gobierno Intervencionista. Aquellos 
americanos le dieron empleo en las 
oficinas públicas y particulares y 
pusieron en sus manos el producto 
honroso de su trabajo. A partir de 
entonces ya no era solamente la pro-
fesora la qüe podía ganarse la vida 
sin matarse consiendo. L a mujer 
cubana medianamente instruida te-
nía otros medios para vivir y hasta 
vivir mejor. Y qué gran satisfac-
ción no ha sido para ella aliviar del 
peso de la casa a la madre siémpre 
sacrificada, al padre, al hermano y 
hasta al, esposo, contribuyendo es-
pontáneamente con el dinero suyo, 
ganado por ella. 
Eso ya era bastante. Se había da-
do un gran paso en beneficio de la 
mujer cubana. Pero quedaba aún 
mucho que hacer. 
L a mujer casada si tenía bienes,-
no podía administrarlos a su crite-
rio; dependía de la opinión del es-
poso, estuviera dicha opinión o no I 
de acuerdo con la suya; fuera bue-
na o mala la administración que él 
diera a los bienes de la esposa. 
Hoy es otra cosa. Gracias a la re-
icente Ley votada por el Congreso 
la mujer cubana casada puede con-
siderarse completamente emancipa-
da. Puede administrar sus bienes 
conforme a sus deseos. ¿Y qué fu-
tura madre no desea ase^ irar el 
bienestar de sus hijos? 
Así como era muy grato para ella 
saber que podía depositar sus bie-
nes, con entera confianza, en manos 
del esposo digno que le había de-
j parado la suerte, porque él los ad-
ministra con celo, preocupado sólo 
del bienestar de la familia, debía seĵ  
muy triste, en cambio, ver despilfa-
rrar lo suyo, lo de sus hijos. Dios 
sabe cómo, sin que pudiera hacer 
más que lamentarlo. 
Nunca será bastante todo nuestro 
agradecimiento hacia el autor del 
proyecto de ley y los señores Con-
gresistas que lo han aprobado, por-
que con tan noble acto ha quedado 
reconocida en la mujer cubana su 
capacidad para desenvolverse por sí 
sola. 
d M T K D A L C A l T O M ® 
l a s i m i u s 
WASHINGTON, Octubre 10. 
Los funcionarios del Censo acaban 
de publicar un dato muy Importante: 
el de que disminuye mucho el número 
de personas en cada familia. E l cóm-
puto de toda la población de los E s -
tados Unidos en 18 80, demostró que 
entonces el promedio de personas 
en cada familia era de cinco, mien-
tras que el de 19 20 está reducido a 
4'3. L a población entera del país 
está subdividida en 24,351,676 fami-
lias, las cuales viven en 20,697,204 
casas. 
Para los que se preocupan de co-
sas tan complejas y serias, como esa 
de la magnitud de cada familia, por 
lo que puede afectar al porvenir na-
cional, han visto en la reducción un 
dato alarmante, por que es la prime-
ra vez que se ha observado en los tra 
bajos estadísticos una indicación de 
que pueda temerse el descenso de la. 
población, pero, como pasa siempre 
con las estadísticas, ésta tiene tam-
bién aspecto agradable, para algu-
nos, pues los fabricantes de acceso-
rios para los hogares han encontra-
do en él un motivo de satisfacción, 
al ver que pasan de 20 millones las 
casas que sirven de albergue a las 
familias en toda la nación, lo cual 
les dice claramente que su clientela 
potencial es de dimensiones enormes. 
Más de veinte millones de hoga-
res, y casi todos ellos formados por 
personas que necesitan todas las co-
modidades de la vida civilizada, sig-
nifican un tesoro aladinesco, para los 
que fabrican artículos destinados a 
proporcionar esas comodidades. Por 
eso, por los números aplastantes, en 
este país, le basta a un hombre idear 
un mecanismo insignificante y bara-
to para cerrar los cristales de las 
ventanas para hacerse millonario. 
Por eso, es un verdadero Nabab el 
que hace un libro que guste. 
E l . gusanillo de la envidia, de la 
envidia en grande, de conjunto, des-
pierto por el pensamiento de las enor 
mes utilidades que debe producir la 
manufactura de artículos para el uso 
doméstico en un país donde existen 
20 millones do casas, me ha hecho 
desviarme del tema único que puede 
obtenerse del dato ofrecido a la cu-
riosidad pública por la Oficina del 
Cénso, el cual no es otro, que la dis-
minución del número de personas en 
cada familia americana, - como pri-
mer indicio del refinamiento de este 
pueblo, producto de la convicción 
del puesto privilegiado que ocupa sv 
nación en el mundo, que le lleva a 
la necesidad de imponerse algunas 
restricciones y evitar los grandes nú-
cleos familiares que constituyen un 
gran foco de infección de la miseria 
y de los infinitos males que ésta 
causa. 
Yo no quiero pensar en el padre 
de familia, que, previsor, pueda juz-
gar conveniente no tener muchos hi-
jos, pues me parece empequeñecer 
con ello el asunto, sino en lo que sig-
nifica para una nación, el hecho de 
que formen familias cortas, pues 
si biep es cierto que éstas producen 
la escasez de brazos para los traba-
ios duros y mal retribuidos, no es 
posible perder de vista la gran rique-
za material y el enorme vigor moral 
que para la comunidad en general se 
derivan de que los padres puedan 
educar a sus hijos, hacerles más úti-
les a la sociedad, y sobre todo más 
optimistas. 
Yo soy de los que creen que no 
existe fuerza semejante a la del opti-
mismo y, naturalmente, los hombres 
para quienes, por su educación y por 
las condiciones en que empiezan a 
vivir, la vida es fácil y amable, 
son unidades de vigor positivo, coo-
peradores entusiastas de toda labor 
cívica, mientras que los^ otros, aqué-
llos para quienes la vida es hosca 
desde que entra en su cerebro la luz 
de la razón, por que se desarrollen 
entre la desesperación improductiva 
de la miseria, no es humano esperar 
un concurso eficaz para la prosperi-
dad de la nación a que pertenecen. 
Todas las fuerzas negativas que se 
encuentran diluidas en el ambiente 
social, y constituyen un obstáculo 
para el progreso y bienestar de las 
sociedades, proceden de la hurañía 
de los que empezaron a vivir en ho-
gares amargados por la lucha des-
esperada del pan diario de los que 
formaron parte de esas grandes tri-
bus familiares, que algunos, por un 
concepto erróneo y fundado en razo-
nes de superficial plausibilidad, a mi 
juicio, consideran dignas de ser pre-
miadas. Las sociedades modernas 
necesitan más de la calidad que del 
número de sus componentes. Esas 
tribus dan más soldados y , m á s peo-
nes. Pero nada más. 
A T T A C H E . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
E L TAMAÑO D E L A T I E R R A 
Poco ha, y en estas mismas colum-
nas, deserbimos los procedimientos 
empleados por la ciencia para me-
dir con la exactitud posible el mun-
do que habitamos. 
Pero ni los procedimientos em-
pleados, ni los resultados obtenidos, 
dan idea exacta del tamaño de la 
Tierra. 
Porque nuestro entendimiento, 
acostumbrado a emplear su activi-
dad sobre cuestiones en que los tér-
minos del problema científico se ex-
presan por números más pequeños, 
aunque no yerra en los razonamien-
tos, porque ellos escapan a la tira-
nía de lo material, difícilmente com-
prende el conjunto, mal se lo re-
presenta en lo objetivo, cuando éste 
se expresa matemáticamente por nú-
meros grandes. 
Decir que el bojeo o contorno 
máximo de la Tierra abraza 40 mi-
llones de metros; que el radio te-
rrestre alcanza por término medio 
6.3 66 kilómetros; que la superficie 
total del mundo comprende un área 
de 50.99 5 millones de hectáreas y 
1.082.841 millones de kilómetros 
cúbicos expresan el volumen del 
mundo que habitamos, no nos pro-
porciona una idea exacta de su ta-
maño: mejor dicho, si esos núme-
ros la expresan bien, nuestro en-
tendimiento la comprende mal, pues-
to que en la balumba de cifras se 
pierde la idea exacta del conjunto. 
I Debe recurrirse a las comparacio-nes, las cuales, partiendo de térmi-nos más pequeños, y conservando la 
proporcionalidad, nos eleva sin can-
jsancio mental, y, lo que es mejor, 
sin extravío, a lo más alto. 
E n lo que al bojeo, o medición 
del contorno terrestre se refiere, por 
ejemplo, mejor que los 40 millones 
de metros, cuantía de que no nos 
damos cuenta a poco de sobrepasar 
de los miles, y donde nos perdemos 
al llegar al millón, ofrece idea más 
exacta de la longitud de la circunfe-
rencia máxima de la Tierra deducir 
el tiempo que un Infatigable anda-
rín tardaría en recorrerla. E l cálcu-
lo, que no miente, dice que hacien-
do jornada^ sucesivas de a diez le-
guas diarias (y suponiendo que no 
le faltara nunca terreno firme por 
donde caminar) tardaría tres años 
en retornar al punto de partida. 
Pero la unidad elegida para la 
medida es muy pequeña. Una nube 
arrastrada por furioso vendaval, la 
sombre de la cual vemos saltar 
de colina en colina y atravesar 
en un instante los más dilatados 
valles, emplearía (suponiendo siem-
pre una velocidad constante y no 
interrumpida para el recorrido) 
seis semanas en cubrir de nuevo 
con su sombra al observador Inmó-
vil que la vió partir. 
Pero tampoco este segundo ejem-
plo creo que satisface a nadie. Son 
muchos los encantos que transcurren 
durante seis semanas, en los cuales 
vuela la nube empujada, por la tem-
Ipestad sobre grandes extensiones. 
I nes. 
| Valiéndonos de cálculos exactos y 
[de las representaciones geométricas 
,con escrupulosidad empequeñecidas, 
jreduzcamos la inmensa esfera que 
¡representa la Tierra al tamaño de 
' una bola de dos metros de altura, y 
i tratemos de representar en ella los 
'accidentes terrestres con arreglo a 
¡matemática exactitud. Así, familia-
rizados con esta representación di-
minuta, dichos accidentes, más fá-
cilmente comprendidos por el enten-
dimiento en su verdadero tamaño, 
nos permitirán inducir el que re-
presenta la bola, es decir el de nues-
tro mundo. 
No perdamos de vista la esfera de 
dos metros de altura. E n ella trate-
mos de figurar en la proporción de-
¡bida las más altas montañas y las 
•'mayores profundidades marinas. 
! L a montaña más elevada del mun-
ido es el Gaurisankar, de la cordille-
'ra del Himalaya. L a altura de dicha 
I montaña, cuya base cubre muy bien 
ila extensión de un dilatado reino, y 
i'a cuya cumbre no llegan de ordina-
.rio las nubes, que quedan casi siem-
pre más bajas, es de 8.8 40 metros. 
Reducidos éstos exactamente en 
la misma proporción que hemos re-
ducido la Tierra hasta los dos me-
tros de diámetro, los 8.840 metros 
quedan convertidos en un milíme-
tro. Bastaría, pues, figurar una ru-
gosidad, o pegar a una bola de dos 
j metros un granito de arena, para 
figurar en la debida proporción so-
bre la bola de dos metros de altura, 
jla montaña más alta del Globo. 
Para el Chimborazo de los Andes 
¡y el monte Blanco (la montaña más 
alta de Europa) bastaría algo más de 
medio milímetro da altura y medio 
milímetro justo, respectivamente. 
Oteemos la inmensa superficie de 
las aguas oceánicas. Su cuenca, la 
puerta desecada, tardarían en lle-
narse de nuevo 20.000 años, mil ríos 
tan caudalosos como el Missisipí, 
fluyendo sin interrupción, y con el 
¡caudal máximo que de ordinario és-
te no vierte en el Golfo Mejicano. 
Pues bien; para figurar en la de-
bida proporción sobre la esfera que 
nos representa la Tierra y que he-
mos elegido anteriormente, bastaría 
una pincelada con pincel bien empa-
pado de agua que pudiera dejar una 
capa de líquido de un milímetro de 
altura, adherida esta capa de la es-
fera de dos metros de altura. 
Y la atmósfera terrestre, que has-
ta 100 kilómetros se eleva, bien re-
presentada estaría en un melocotón 
que nos figurase la Tierra, por la 
invisible pelusilla que cubre la piel 
de este sabroso fruto. 
Así, de la insignificancia de la pe-
lusa, de lo estrecho de la pincelada 
cuya agua queda adherida, y del 
grano de arena, que representan en 
la realidad alturas y profundidades 
enormes, puede inferirse el tamaño 
que alcanza lo representado por la 
esfera de dos metros de altura (la 
Tierra) donde aquellos accidentes 
tienen tan exigua representación. 
Gonzalo R E I G 
Madrid, a 11 de septiembre. 
De Reina y madre, 
A quien cupo el honor de hacer naciones 
Que si separa el vivido Océano, 
Une la religión y el mismo idioma; 
A quien no inspira celo 
De dominip imperial en nuestro suelo. 
Porque cada Nación americana. 
Es más libre, en verdad, cada mañana. 
Y la excelsa Nación descubridora 
Es sólo el nexo de brillante aurora 
De un amor fraternal, noble y fecundo 
Que renace en la fe d:l Nuevo Mundo. 
•\ 
Habana, octubre de 1921. 
L A C A M R ( 2 ) 2 A . 
B f i T T U J T T T Í l 
BANDA N E G R A 
Acabo de ver entrar en la carro-
za una mujer joven y bella, vestida 
con traje de tela vaporosa color azul 
i pálido. Lleva rodeado el talle 
juncal por una gran banda de 
seda negra. Temblé de admi-
ración. Miré al Conductor. Tam-
bién él temblaba, al arreglarse el bi-
gote y la corbata antes de entrar a 
cobrarle el nickel a la gentil pasaje-
ra. ¡Luego dicen que no hay entre 
los hombres dos opiniones iguales. 
— M X . 
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C H A R L E M O S 
pirnln ; ha hecho una difícil ciencia. 
Dos hombres han llevado ese nom- Pirólo con su gran melena ¿ e g r a 
p o p u T a ^ 1 1 ^ 3 " ' 7 í " ^ " ^ f o r ^ r n l l a " ^ ^ ^ 1 ' p^n-
tor 
Uno de ellos fué aquel famoso ac-i torescos elementos alimenticios que 
r Pirólo hermano del aplaudido forman el sand^vlch. Pero, lo repito 
Regizro S p e z que encarnaba de ma-; es P ^ i s o vene como m ^ ^ ^ ^ ^ 
^Pi-fl inimitable el tipo del p ancha-i gran cuchillo de su oticina, al cortai 
Sor qie Tanta y l i i la^umbas'y aspi-i el crujiente pan <re flauta, de un so-
ra a ser rey del solar donde vive. | lo tajo, lo abre en dos. pinta con 
E l otro Pirólo, el Plroio moderno ! mostaza o mantequil a las dos mita-
ocupa el trascendental cargo de 'Ion- des, las pone sobre el marmol en de-
chero'' en en centro Alemán, y es en cúbito supino, como el dice, y coloca 
ía vida real co-regido y aumentado, : en ellas, capa sobre capa, jamón, 
el Upo que'en "la farándula imitaba 1 queso, pavo, ensaimada procurando 
que cubran bien todo el espacio del 
pan, hasta que, ya bien surtido, po-
ne la tapa que hasta ese momento 
estuvo inactiva, encima de la torre 
por él formada, corta con un movi-
miento elegante, las pequeñas pun-
tas de jamón o de queso que asoman 
fuera del pan, y, llevándose el pul- ' 
gar a los labios para humedecerlos, 
" ^ c r ^ T ^ Í S T i r e ¡ e X e 1 h t l a d ^ a a P a 1 ; t S % " 'el 
^ t a lP4lunc:oneS 4 teatro ^a- ^ X a S ^ / m o P " r r o ? e S Q U p e a a To-
" V o S í l r u m b e ^ u T c o m o el tipo í o ^ r e Z g u i d a en el caracho cu-
llevó Pü ¿lo López a la escena i ya boca abre con habilidad extrema 
'Lara'- gusta de usar pañuelo i de un golpe enérgico, y que luego 
d- seda jipi laceado, y puñal , dobla por su extremo superior, en-
aso por que le ha i tregándoselo al cliente, con un moví-
T Y C O O B L L E G O A L A C U S P I D E 
cintura, ac ión para serlo y no por i miento de sus manos brujas que mu-, 
inación, pues dice "ana- I chas veces actúan mdependientemen 






' üeíié''6 como" el 'mks^^rsldo e íTe l ; te de su voluntad, pues si en el curso i 
vernacular de la hermandad del yeso i de la operación pasa una mujer^ gua-, 
amarillo y conoce todos los bichos, pa por el portal Pnolo disfi uta a 
ti 1 al ?6 1 Pleno Pulmón del banquete de visua-
Y su popularidad es enorme, por ^ lidad que le f 'ece ' P e 7 a T ^ ^ 
que han venido pocos asturianos a de cortar las lascas de jamón o de 
O^ba queTayan simpatizado de ma-; queso, o de cualquiera otra de sus 
ñera'tan intensa como Pirólo, con ingredientes y—esto es lo más aami-| Dar tres mil hits en liga mayor a los viejos dejar sus puestos a los bles, si no el mejor de todos los 
nuestras cosas y nuestra manera de ; rabie de su noble labor—sin que .u es una proeza extraordinaria. jóvenes que se sumieron en la obs-; jugadores de hase hall, fué un tu-
sér Por eso fué también muy popu-. cuchillo se desvíe y corte algo mas j E n el baseball antiguo, el Capi- curidad si bien dejando el record bey. L a fecha de ese debut fué 30 
•o Pirólo. Influye mucho en de lo que conviene a los intereses tan Anson y algunos otros hacen i de sus hazañas, que siempre perdu- dé Agosto de 1905. De manera que 
confiados a su custodia. ¡alarde de haber pasado de los tres rará en la historia del base ball, en " 
Un lonchero que contesta al salu- \ mil. j tanto existan quien sepa apreciar-
do de un amigo que pasa, diciendo j Pero en el moderno, con los pit- ! los. 
¡anagüerié. . . ! , que mira, como loa.chers científicos y la defensa perfec-l Pero desde el mencionado día 19 
barberos, a todas las sayas que pa-1 clonada, ha bajado mucho el núme- i de Agosto de este año, ya no son 5 aunque este tiene un avera/e" supe"'-
sn, y que sin embargo, no pone nun- ro de los privilegiados que puedan : dos los que han logrado poner su ' rior, por haber ido al bate menos 
ca una lasca de más en sus sand- llegar a esa cifra realmente extraer- ! nombre en la cumbre de los tres mil veces, el alemán le supera en el nú-
dinana. j hits. A. Wagner, alemán, y Lajoie, ¡ mero de hits bateados, por unos 
Hasta el 19 de Agosto de este francés, se unió entesa fecha un j doscientos 
ano solamente había dos jugadores americano, Ty Cobb, el Melocotón ! L a siguiente estadística, demues-
de baseball profesional, que hubie- de Georgia. E l hit número 3,000 de tra lo que han hecho al bate esos 
sen llegado a los tres mil hits en el Ty Cobb, fué bateado por este en el tres grandes jugadores, no contán-
curso de su vida artística, Hons segundo desafío del double-header dosele a Cobb, más que hasta el día 
Wagner, el famoso mfielder del que ese día, efectuó el Detroit con .'en que completó los tres mil hits. 
Pittsburgh, alemán, u oriundo de el Boston Americano, y el pitcher 1 v 0 ir T B A * 
alemanes, y Napoleón Lajoie, fran- 1 a quien se lo dió fué Elmer Myers. I . ' 
cés u oriundo de franceses. E r a s i n - ; E l primero de esa notabilísima co- L , _.n0. . . . . "T 
guiar coincidencia la del . origen de 1 lección de hits, se le dió Ty Cobb > .ry 00 s á00¿ 4¿07 371 
ambos players, que, como es sabido ja Chesbro, el que fué célebre pit- ajoie-* 5577 lo01 3236 4499 33g 
or.ti/.inaHa., v m a , » ^ figuraron en Primera fila desde su cher del New York Americano. Aquel i Wa=ner- 10427 1740 3430 4874 329 
^as gracias anucipaaas y m^aua entrada en la liga mayor, hasta obe- batazo que señaló el debut del que i Cobb jugó en 2,133 desafíos, L a -
deciendo a la ley natural que obliga había de ser uno de los más nota- joie en 2,469 y Wagner en 2,794. 
E S T A T A R D E 
A L M E N D A R E S 
Jugarán esta tarde en los te-
rrenos de Carlos I I I , los clubs 
Mcmphis y Almendares. Este es 
el tercer juego de la serie entro 
esos teams. 1G1 primero lo gana-
ron los azules do Luque y el 
segundo los tigres de Hungling. 
Jja lucha de hoy, por tal moti-
vo, es de gran importancia para 
ambos. Los lanzadores de uno 
y otro club se encuentran bien, 
perfectamente bien, para entrar 
en juego. Y los demás jugado-
res hay que decir lo mismo. 
Los fanáticos han visto en 
estos últimos dias jugar buen 
base ball en los grounds de los 
señores Cano y Linares pues 
tanto los visitadores, como los 
players locales, se han porta-
do a gran altura. 
Repetición de lo realizado 
en esos dias, será lo de esta 
tarde. Todos los elementos que 
en el juego tomarán participa-
ción, se hallan en magníficas 
condiciones y darán la misma 
exhibición que hasta ahora han 
dado. 
B E N E F I C I O E N E L 
" P A R Q U E 
E l D O M I N G O 1] 
Habrá dos interesantes part¡i 
siendo los contendientes FortT' 
Iberia y Olimpia e H 
p a ñ o 
na e 
lis-
O T R A V I C T O R I A 
D E A L F R E D O O R O 
lar el otr 
la popularidad de Pirólo, el lonche 
ro, cuyo verdadero nombre es Balbi-
no Fernández, el importante cargo 
que ejerce. 
E l lonchero es un funcionario muy 
útil en toda república bien organi-
zada, pero más que en ninguna otra 
parte, en la Habana, ciudad que se 
distingue tanto por sus mujeres bo-
nitas y sus fords, como por los sand-
wiches, cuya confección se ha hecho 
tan complicada, requiere tanto arte 
y cuidado, que un lonchero del Ve-
dado los hace en un departamento 
cubierto por cristal cuajado, como 
los boticarios las recetas de las que 
depende la vida o la muerte de sus 
eemejantev 
Es preciso ver a Pirólo haciendo ! 
un sandwich para comprender toda | 
la importancia que tiene esta que. ; 
por la variedad del gusto de los que \ 
los compran y las condescendencias i 
tradicionales de los loncheros. se ' 
wichs, tiene derecho a 
templo de la fama. 
entrar en el 
los tres mil hits fueron bateados en 
16 años. 
Wagner jugó el mismo número de 
años que Lajoie en Liga Mayor, y 
E l gran billarista cubano d e j ó en 3 6 
para 50 a Charles Weston, de 
Pittsburgh 
Aumenta por día el enh, . 
por los importantes desafiné f 8 ^ 
llísticos que tendrán lugar oí °otba-
go 16, en el Parque Muntal t!?% 
en las calles 12 y 23, Vedadn Ij10 
dos partidos: Fortuna vs tk 
Olimpia vs. Hispano. eril 
E l general Montes. Jefe * 
do Mayor del Ejército y «I r Sta-
Herrero han cedido amal)iem^0llel 
Banda de Música del Estalo Mfl? 
para que amenice el^acto yf" 
Los trofeos que se disputará,, 
dos hermosas copas de plata íía ^ 
donadas por las casas de Hierrn ^ 
bolla, Palais Royal, Quintana0', 
Esmeralda. a J U 
Las dos copas se exhibirjn fln f . 
terrenos el domingo y serán entro?' 
das en el acto. e6a• 
Aunque al principio se publicó „„, 
algunos periódicos que este benefi; 
era a favor del monumento al el? 
ral Gómez y del Asilo María S " 
se nos ha informado, que no 6^' 
que es a beneficio únicamente/l 
monumento al general Gómez. ( J 
S E N D O T T R I U N F O S S E ^ -
A N O T A a C L U B 
E n la mañana del domingo, midfc. 
ron nuevamente sus fuerzas' en 
de la Compañía de Marina dé te 
Estados Unidos y el "Cuba" de estj 
"Cuba Base Ball Park". el "team" 
localidad, siendo vencidos los m. 
quis. 
No obstante aparece»*lgo fea la 
sexta columna del "scoring", el de-
como gustes a tu amigo que te quie-
re y te B. y te P. 
Vic. MUÑOZ. 
L Á U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
h I n f l i i C B d a d e i o s i o c k e y s e n l a s C a r r e r a s 
G R A N D E M A N D A D E L O C A L I D A D E S P A R A w c a r r e r a d e l d o m i n g o 
L A S P E L E A S D E L L U N E S E N E L F R O N T O N 
P I T T S B U R G H , octubre 14. 
Alfredo Oro el grán billarista cu-
bano jugó hoy como en sus gran-
des días, en su match a, cincuenta 
carambolas contra Charles Wesson 
de esta ciudad," perteneciente al Tor-
neo para decidir el campeonato mun 
dial de carambolas por tres bandas. (safio lució mucho, Baliendo^muy cm 
E l score del bloque ganado por A l - , lacida la concurrencia( j . 
fredo Oro es de 50 por 36. L a m á s j b a el buen trabajo ^ 
arga sene de carambolas consecu- v e ^ ^ 
tivas realizada en el match fué de, como cle la otra novebna « 
Oro quien se anoto siete en esas lantando milcho por ello, 
condiciones. Weston solamente P.u-, neCesario que las que nos « 
do hacer cuatro consecutivas. Los m-j sean fuertes 
nings del match fueron 54. por la tar¿ 3 aron 
Augusto Kieckhaefer, de Chicago, 
venció en el mismo torneo a Robert 
L . Cannefax, de Nueva York, 50por 
37, en sesenta innings. L a más lar-
ga serie de carambolas consecutivas 
la realizó Kierkhaefer, y fué de cin-
co; Cannefax llegó a cuatro. 
juicio tanto derecho a (Correspondencia especial para el . a nuestro 
DIARIO D E L A MARINA.) j disfrutar. 
Nueva York, Octubre 11 de 1921.! unos por medio de un lujoso l i-
L a mayoría de los practicadores de mousine, otros por medio del fotingo 
la alta matemática en el noble depor- y ios máS) usando las vías más al al-
te hípico, que traen al terreno positi- canee de sus modestos recursos, lle-
vo, todas las teorías, que con tanta gan &\ hermoso Hipódromo de Ma-
Jake Abel y Bobby Lyons, que t o m a r á n part ic ipac ión en el star-bout 
practican a diario, con mucho entusiasmo. L a popularidad de Jake 
Abel es cada d ía mayor. Precios reducidos al alcance de todos 
Ayer decíamos que el señor Faus-
to Rodríguez Arango había sido muy 
solicitado por los fanáticos en estos 
días, debido a que son muchos los 
dificultad nos metieron en la cabeza ?ianao (que tan té¿rico nos P a r e c e ! ^ ^ 
en nuestra juventud, se olvidan por después de la sexta carrera.) Exami- ^ ¿ S ^ l ^ ™ 0 ' entie Jake Abei 
regla general de darle la importan- nan el pr0grama despectivamente, Iy Hem¿s W e v i s t a d o al popular 
cía debida al jinete. con aire de superioridad, y se lanzan ; empresari y nos ha dicll0 
Cada uno con su sistema especial al espacio abierto para escudrinar la , efectivamente, la demanda de loca-
de apreciar los quintos ue segundo, pista y la lista de Jos jockeys. üdades es cada día mayor, por lo 
los largos de caballo, los pesos reía- Sacan la lista misteriosa, y se en- | que ¿i espera que el Nuevo Frontón 
tivos, el tiempo medio (promedio), cuentran que el caballo indicado co- I se nene el día de la gran lucha 
para los furlongs y los medio fur- mo seguro ganador va montado por Los acontecimientos del bout a 
longs, la importancia de la brisa y Brydges o Lowe, y el contendiente que nos referimos practican a dia-
el estado de la pista, podría llenar p0r Lang y Cordón; empiezan a du-| rio. Abel en el Frontón y Lyons en 
un volumen. Yo conozco a un Almi- dar( sobre todo cuando ven que But-lel Campamento de Columbia. 
rante, de loa de alta categoría, que well y Kennedy montan a uno con el j No es esta pelea la única de inte-t 
sumergiéndose más aun en la ciencia cual eiios n0 contaban para nada. Irés que se celebrará el lunes en el 
de los números, llega a la cuarta di- Después de una tempestad bajo un ¡ Frontón de las luces. Dos o tres 
mensión, dividiendo los quintos de cráneo, se deciden por el que traen j más figurarán. en el programa, en 
en la lista, pues les es muy doloroso las cuales contendrán buenos boxers 
abandonar el escogido por ellos, des-, muy conocidos por los fanáticos co-
pués de tan árduo y penoso estudio, ¡mo pugilistas de primer orden. 
Hoy publicamos la última foto-
segundo en milésimas partes. Bueno ; 
un émulo de Newton y Galileo dedi-
cado al sport de los Reyes. 
Si no recuerdo mal, menos por me-
nos equivalía a más, y menos por 
más daba menos. Todo esto viene 
E n ello sufren un error, pues la 
indicación más segura que un dueño 
o trainer prentende ganar la carrera abajo en el reporte hípico c^e tiene s€ 
su Aritmética, Astronomía y hasta 
su Flora y Fauna especiales; si equi-
paramos el signo menos a una derro-
ta y el signo más a una vkVoria o 
carrera meritoria, tenemos que se-
gún los más acreditados autores, 
menos por más da más, es decir, una 
derrota seguida por una victoria, 
justifica la creencia de que la pró-
xima carrera será de las de ley. Dos 
derrotas representacfos por dos sig-
grafía de Jake Abel, el boxer que 
en menos tiempo se ha captado más 
simpatías por los fanáticos, sin ex-
ceptuar a Battling Nelson. 
Los precios de las entradas para 
el lunes, son los mismos de la pri-
mera función que dió en el Fron-
tón el Cuban Boxing Club. 
L a primera pelea empezará a las 
ocho y media en punto. 
E L B A S E B A L L E N E L H O G A R 
Hoy se pondrá a la venta en A l -
mendares el juego de baseball pa-
tentado por Fidel Fernández, en el 
que de una manera muy ingeniosa, 
se puede jugar un desafío completo 
fácilmente, sin complicaciones ni en 
jugadas del baseball. 
buen jockey sobre el caballo. A no 
ser que buscan un logro grande, y 
corren el chance de entregar su ca-
ballo al jockey inexperto, que ha de 
influir en las cotizaciones del book-
maker y de la mutua, los dueños 
buscan para dirigir a su representan-
te en la justa, al más experto y capa-
citado de los jinetes a su disposición. 
Hay muchos sistemas para ganar 
nos menos, dan menos en la cieneja "en las carreras, unos siguen los fa-
hípica con respeto para los altos ventos, otros los números de la mu-
teoremas matemáticos. . j tua o del programa y por fin algunos 
L a electricidad ha facilitado mu- Que se dirigen por los colores que os-
cho la labor de los enamorados de los tenta cada jockey. Todos estos siste-
números pues en la época de las ve- mas son buenos y malos al mismo i 
las de sebo y las lámparas de aceite tiempo, con suerte se gana y si no le I reoos enojosos, pues se trata de una 
de carbón los fanáticos pasaban las acompaña la fortuna, se pierde; a la ruleta. en la que la aguja puede 
de Caín, restando, multiplicando y larga sucede esto último, pero tomen . cJual^uier,a ,de ías muchas 
sacando la raiz cúbica del resultado en cuenta el espectáculo, la diver-
de la operación anterior. Por un pro- sión y las sensaciones experimenta-
ceso de eliminíición, va>i limitando el das y se puede asegurar que compen-
estudio a los más veloces y acredita- san ampliamente las pérdidas sufri-
dos, sobre los cuales realizan una ^ das. E n lo que acabo de mencionar 
labor ímproba. i consiste la mayor atracción de las 
Hay circunstancias, sobre las cua- | carreras, y es el motivo por el cual, 
les no puede poner su atención pe- son muchos a desear la llegada de 
cadera el hombre; son estas: el hu- los caballos cada año, número que 
mor del caballo el día de la carrera, ^aumenta en cada temporada, 
(cosa importantísima para todo aquel ! Repito, que son muchos los slste-
que ha padecido un dolor de barrí- ¡ mas, pero el de seguir un jockey es 
ga), el hecho de estar o no inyecta- el mejor de todos, y el único por el 
do, y la extensión de ésta; los deseos cual los seguidores de Baltazar pue-
del dueño del caballo; los diversos den cobrar con frecuencia. Los que 
embotellamientos y despistadas del lean esto y se enteren de su contení-
animal y por fin la arrancada y el do, no lo echen en saco roto, pues les 
número que le tocó en suerte en el servirá si no para ganar, pues esto es 
post (hay caballos que corren bien imposible, al menos para tener ad-
junto a la cerca y otros no.) Todo gunos conocimientos útiles, en un 
esto influye grandemente, pero en das, y se puede asegurar que compen-
fin, todo no puede tomarse en debí 1 dio el dinero, hoy tan escaso y difí-
Por fin, el domingo a las nueve 
de la mañana se celebrará la carre-
ra de track de una milla organiza-
da por la sociedad sportiva "Pro-
greso de Luyanó", que debió efec-
tuarse el pasado 10 de octubre, y a 
causa del exceso de público que ha-
bía en Paseo de Martí hubo de sus-
penderse. 
C o n t e n t a c i o n e s : 
P Q R H l L A R t O F R ^ N Q U l Z 
René Sentenat.—Los championsd 
de boxeo que usted desea conocer, 
son estos: fly weight y bantan! Massaguer, 
weight, Johnny Buff; Feather Díaz, cf. . 
weight, Johnny Kilbane; Lightl Guerra, rf. . 
weight, Bennie Leonard; Welter ¡ Larrondo, 3b 
ba" en los mismos terrenos, las "Es-
trellas" (eclipsadas) de Ciego de 
Avila, que sufrieron una derrota, 
Los locales los castigaron con ¡¡11 
carreras!!, permitiéndoles hacer dos 
porque algo se contagiaron con e! 
mal juego de ellas, pero, verdadera-
mente, bien merecían los nueve ce-
ros. 
SUARG0NZA. 
(DE L A MAÑANA) 
CUBA 
weight, Jack Britton; Middle weight 
Los clubs incriptos que tomarán Johnny Wilson; Light heavy weight 
parte en la carrera son los siguien-
tes: 
i, Fortuna Sport Club. 
Aduana Sporting Club. 
Club Deportivo de Cuba. 
Cuba Sport Club. 
Asociación Sportiva de la Víbora. 
Asociación de Dependientes. 
Atlético de Jesús del Monte. 
Jóvenes Cristianos ( Y . M. C . A . ) 
Progreso de Luyanó. 
Parece que la tregua de una sema-
na, aumentó los deseos de concurrir 
a esta justa a varias sociedades que 
no habían solicitado su inscripción 
con lo cual se pone más interesante 
la lucha. 
Y para terminar, le deseamos un 
franco éxito por la fiesta a los que 
rigen los destinos de la sociedad or-
ganizadora. 
E N F E R R O V I A R I O P A R K 
E l próximo domingo se celebrará 
en los terrenos del Club Ferroviarios, 
un importante desafío de base ball, 
entre las fuertes novenas de ama-
teurs, que representan al Centro de 
Dependientes y al Atlético del An-
gel. 
L a novena de los Dependientes, 
desde que se encuentra bajo la B i -
rección del áfeñor Luján, se está ha-
ciendo más temible, y en la actuali-
dad el jóven Luján, ha logrado re-
forzar los puntos débiles del team. 
Por lo tanto esperamos que dicho 
desafío resulte interesante, ya que 
ambos clubs se encuentran en per-
l fectas condiciones. 
Calzado, c. , 
Varona, 2b 
Aleará, ss. . Georges Carpentier; Heavy weight, 
Jack Dempsey.—Mike Castro es un1'Cuétara, Ib. 
Champion verdad de Cuba. Los otros Parragué, p. 
que se las dan de campeones en tal Salazar, p. 
o cual peso, son unos charlatanea y 
nada más. 
Teodoro Rodríguez.— Maranville 
no ha estado nunca e nCuba. 
Un simpatizador del Memphis.— 
Efectivamente, el club champion de 
la Liga del Sur ha hecho lo que 
muy pocas veces sucede: ganar un 
campeonato largo, de más de cien 
juegos, sin estar un solo día en el 
segundo puesto, siquiera. Usted lo 
verá jugar esta tarde con el Almen-
dares y el domingo con el Habana. 
Y si no se marcha pronto, lo verá 
ganar muchos juegos. 
/ T O T A L E S 
U. S. M. C. 
White, 2b. . 
Hobach, cf, 
Seymour, If. 
Broun, ss. . 
Balis, p. y 
Pence, c . , 
Pendleton, 
Irover, rf. . 
Ross, Ib. . 
Wimberly, 
T O T A L E S 
N U E V O F R O N T O N 
Sábado 15 de Octubre de 1921 
A las 8% de la noche 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Mallagai-ay y Oscar. A 
sacar del 9%. 
Azules: Ituarte y Blenner. A sa-
car del 9. 
Primera Quiniela 
Sánchez, Salazar, Erdoza I V , Ca-
zaliz I I I , Elias, Escoriaza. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Alfonso y Argentino. A 
sacar del 9. 
Azules: Eloy Anzola. A sacar del 1 
Segunda Quiniela 
Angel, Irún, Goenaga, Claudio, 
Larruscaín, Gutiérrez. 
C. H. 0. i . Ei 
O. A. K. 
i u i î..ij.nj;í . 3 9 u " - • . - ¿ j ' 
Observaciones: Las asistencias 
Balis como pitcher y los outs cwh 
primera. „ r 
Cuba 000 002 1 j 
U. S. M. C. . . . 010 000 001-
Bases robadas: Varona U.JjLx 
1. Two base hits: Díaz; Sejin^ 
White. Innings jugados: _ Far^* 
8 113; C. Salazar 2|3; Bahs 7;.tf| 
berly 2. Hits dados: A Parragu ^ 
en 3 6 veces al bate; a Salazar j-. 
3; a Balis 5 en 25; a Wimbe^; 
en 6. Strucw outs: Parrague i> 
lazar 1; Balis 6; Wimberly i- Ba. 
por bolas: Balis 2. Wild P1^11!!.-a 
lis 1; Barragué 1. Dead ball. , 
Aleará. Passed balis: 
( JUEGO D E LA TAR1») j , 
1 STARS V. C. H. O. ^ ^ C I E G O STARS 
L O M I S M O S O M O S I D ) ¡ E ¡ M f 1 © Q l U i F Ü I E E ñ P o r G o l d b e r g 
Agüero, ss. . 
Burgos, Ib. . . 
Braña, If. y c. 
Hrndez, 3b. y p 
Terry, cf y lf. 
Núñez, c. y cf. 
Zequeira, rf. . 
Diego, 2b. . . 
Callejas, p. 3b. 
N. Diaz, x. . . 
T O T A L E S 
CUBA 
. - r T 7 24 u 11 27 ? 
V. C. H. O. A' 
¡Yo soy 
Napoleón! 
— T e vendo 
barato el Palacio 
Presidencial, 
•Yo sé la 
xórmula segura 
para ganar en 
Jai-Alai. 
——¿ Quiere ganar 
la Serie Mundial 
de 1922? 
— Y o dije lo que 
iba a suceder en 








da cuenta y las condiciones que he 
enumerado en el segundo párrafo son 
las más importantes. 
Volviendo a nuestro íanático, cuyo 
examen de las últimas carreras no 
llega nunca a la altura y minuciosi-
dad de las primeras, diré que llega 
por fin a una solución, constituida 
por una lista, en que figura cada con-
tendiente por el orden de sus proba-
bilidades. 
Con la lista en ei bolsillo interior, 
'defendido de toda extraña mirada, 
nos dirigimos (yo pertenezco a esa 
ilustre cofradía) a las carreras, mi-
rando con lástima a todos los demás 
concurrentes que no cuentan con es-
te nuevo "Sésamo- Abrete," que con-
cil de hallar. 
DOMINO. 
E N " V I B O R A P A R K " 
Hoy jugarán en los terrenos de Ví-
bora, a las tres de la tarde, los clubs 
Loma Tennis y Aduana, siendo este 
el primer juego de la serie de tres, 
que discutirán en opción a una copa 
que dona la Comisión del busto a la 
patriota Emilia de Córdoba. 
Una banda del Ejército, cedida ga-
lantemente por el Jefe del Estado 
Mayor, amenizará la fiesta. 
Mañana contenderán: a la una y 
fiamos ha de abrirnos las puertas de ¡media, Víbora Social y Loma Tennis; 
las Riquezas, de las cuales tenemos ' a las cuatro Correos y Ferroviario. 
V I V A N 
C O M I O 
D E N T R O 
Massaguer, 
Díaz, cf. . 
Guerra, rf. 
Larrondo, 
Calzado, c. . 
Varona, 2b. . 
Aleará, ss. . 
Cuétara, Ib. 
Valdivia, p. 
Salazar, y. . 
Parragué, z. 
T O T A L E S 
3b. 
—' — 7 16 ' 
4 2 17 *0 n207r Núüe* 
Observaciones: X bateó P°; z po 
en el noveno.-Y por G ^ ixtotM 
Massaguer. Un out y d tfúñ«j 
Braña, como l.f; un out c0^ 
como cf.; un ^ 0 \ t Jer^%'% 
cf.; una asistencia de w^ cía, 
mo j • «i prrnr y una as^ el error y 
Callejas como 3b. ooi-ooo oio 
203 051 1 Ciego Stars Cuba ;>erry; íl.. 
Bases robadas: Díaz, ^ Caiz* 
ñcs; N. Díaz. Two * * f * í WXtf> 
do; Varona; Díaz; Aleara-. píílZ » 
do; Cuétara. Double P1^ iogS Ja 
Aleará; Aleará a Varona * 3. pij 
gados: Callejas 5; Hernán0 ^eS* 
dados: A r Callejas 6, en ^ gtru^ 
bate; a Hernández 4. e » ^ Calie-J-outs:' Por"Valdivia 9; p0r ^ 
1; por Hernández 3. Acalle]*3 
las: Por Valdivia 7; Por 
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M 0 Í T A A L A C M Ú h h A 
Hubo prácticas ayer y cont inuarán 
esta t a r d e — " M e r c e r " especial 
Aver tarde hubo prácticas en la 
nueva pista del Campo de Aviación 
L Columbia. Concurrieron casU to-
das las máquinas inscriptas para el 
eran evento, del domingo 16. 
Allí pudimos ver el famoso carro 
Steevens Special y hemos podido des-
cubrir la incógnita que este carro 
el Merced Special de carreras que ha 
nasado a ser propiedad' de la Compa 
ñía General de Autos y Motores. E s -
te carro será piloteado por George 
Steevens cuyo experto driver lo ha 
sometido a grandes reformas y va 
disnuesto a conquistar el primei 
lugar. 
Lo mismo piensa M. Amador, el 
que resulta ser con su Colé algo así 
como el Español Incógnito de estas 
carreras, pero tendrá que vérselas 
con nuestro Campeón Cubano Mano 
lo Rivero, que también está dispues-
to a demostrar, con su Reveré, lo 
que hasta ahora hemos visto o sea 
que a él nadie le ha podido ganar 
nunca, cuando su máquina ha que-
dado sana. 
A las personas que nos han pedido 
expliquemos lo de automóviles ocu-
pantes les diremos que son 2 "'Ilesos 
por cada ocupante de automóvil pu-
diendo presenciar las carreras desde 
el mismo. 
G A S O L I N A , E S P I R I T U 
L a escuela del gran ginete cubano 
gue", de raza árabe , es hijo de 
drés Hernández , el verdadero 
historial ,de patriota.—Co 
nobleza es un ex 
es puramente inglesa,—"Meren-
" N i ñ o " y "Machetera". — A n -
ginete a la cr io l la .—Un gran 
r. rancios pergaminos de 
cé lente d e m ó c r a t a . 
H O Y R E A N U D A R A N 
L A P E Q U E Ñ A 
S E R I E M U N D I A L 
Se me presentó la oportunidad, no 
hace muchos días, de platicar largo 
y tendido con el señor Nicolás de 
Cárdenas—Colín— oportunidad que 
yo deseaba hacía tiempo para cono-
cer algunos particulares que solo él 
podía informarme. Raúl Capablan-
zo esta escuela que le digo, y no 
otra." 
Y entre los ginetes de caballos an 
daluces en los tiempos coloniales, 
¿cuáles recuerda usted que mejor 
lo hicieron? 
Recuerdo que montaron caballos 
E l número 97 9 6, fué el que sor-
prendió ayer^la Cámara Misteriosa. 
E l chauffeur^de esta máquina puede 
pasar a recoger, en el DIARIO D E 
LA MARINA, a cualquier hora del 
dia, diez galones de gasolina. 
No solamente tiene derecho a un 
"premio" el afortunado chauffeur de 
la citada máquina, si que también el 
del número 979 7, el que puede re-
coger diez galones de espíritu mo-
tor. 
Y para que haya para todos, para 
los que manejan aigo, y para los que 
cuidan del orden, damos la voz de 
alerta a los motoristas o conductores 
de tranvías de la Havana Electric, 
números 796, 797, 1796 y 1797, y 
policías de los mismos números, para 
que vengan a recoger diez pedazos 
de billetes y seis libras de chocola-
te La Constancia, número 12, cada 
nao. 
La Cámara Misteriosa, seguirá su 
recorrido por las calles de la Habana, 
Vedado, Jesús d^l Monte y C>,rro, 
liando sorpresas m los chauffeur? y 
por "carambola", a los policías / mo-
toristas . 
Todos los días habrá sorpresas pa-
ra todos en estas planas de sports. 
E l Louisville pondrá a Tincup en la 
l ínea de fuego y el Baltimore a 
su joven pitcher zurdo Groves 
B A L T I M O R E octubre 14. 
Hoy no se ha efectuado juego de 
la serie por el campeonato de las 
ligas menores/ entre el Louisville, 
champioi nde la Asociación Ameri-
cana y el Baltimore, champion de 
la Liga Internacional. 
Mañana será reanudada la serie 
de juegos y seguirán efectuándose 
éstos a diario hasta que se decida 
uno de ellos los cinco tlesafios. Ac-
tualmente tiene el Baltimore gana-
dos tres dsafíos y dos el Louisville. 
E l Manager Dunn, del Baltimore, 
probablemente usará a Mose Groves 
su joven pitcher zurdo, a quien ba-
tearon fácilmente los jugadores del 
Louisville las dos veces que ha ac-
tuado contra ellos, que son los dos 
desafíos que tienen a su crédito los 
cahmpions de la Asociación Ame-
ricana. E l otro pitcher que, de no 
usar a Groves, usará el Baltimore, 
es Thomas. Indudablemente que el 
manager McCarthy, del Louisville 
se decidirá por el indio Tincup. 
P a b l o A l v a r e z l u c h ó c a l i e n t e m e n t e , c o n l o d o e l a r d o r de s u s a n g r e y n o s e r i n d i ó - E l 
c a m p e ó n d e l m u n d o l a n z ó a l e s p a ñ o l a o c h o m e t r o s de d i s t a n c i a , s o b r e e l p ú b l i c o d e 
l u n e t a s . - l u c h a r e m o s h a s t a e l f i n a l " , d i j o a K o m a c u a n d o é s t e l e i n v i t ó a n o c o n -
t i n u a r d e s p u é s de s u c a í d a - V e i n t i s é i s m i n u t o s d u r ó t a n i n t e r e s a n t e l u c h a . 
D E R R O T A D E B A S H A M E N 
L O N D R E S 
Colín de Cárdenas montando su famoso caballo "Merengo", al más 
puro estilo inglés, y no a la criolla. 
; ca fungió de introductor, el simpá- andaluces de pura sangre, Manuel 
Uico eslabón que sirvió a maravi-j Luciano Díaz, Marqués de Sandoval, 
! lias a mis ansiedades informativas. Marqués de Larrinaga, Segundo Gar 
I Fué una tarde en el Unión Club cía Tuñón, Conde de Diana, Panchi-
' nuestra primera entrevista, a la que to Alvarez y otros que no acierto 
siguió otra más amplia en el her- recordar en estos instantes. E l me-
l moso chalet viboreño, en la Lomajjor ginete de los que le acabo de 
¡de Luz. Una casa muy hermosa le-1 nombrar, lo fué el Marqués de San-
'vantada sobre una loma cortada a| doval, que a más de ser un magnífi-
jpico, con anchos corredores, habita-j co ginete fué un excelente y cumpli-
¡ clones que dan a los jardines bien do caballero, un andaluz que quiso 
¡cuidados, una plenitud de confort y| siempre a ios cúnanos, y con cuya 
buen gusto. Allí tiene su hogar Iamist í^ ™ás sincera siempre me 
nuestro famoso ginete, un hombre hon';e. • Marques de Sandoval 
que ha escrito con sus hechos bri-lera hijo de cubana uno de los pri-
meros presidentes del Union Club. 
Su lindo caballo blanco, de for-
mas tan puras, ?es descendiente de 
árabe? 
Sí, se llama "Merengue", hijo de 
caballo media sangre árabe, el abue 
lo lo trajo el Marqués del Real So-
G R A N D E S P E L E A S M A Ñ A N A 
E N " S A N T O S Y A R T I G A S " 
llantísimas páginas en la historia pa-
tria, que lia tenido la confianza pte-
na de Don Tomás Estrada Palma, 
que es veterano de las dos guerras, 
que se está sacudiendo el polvo del 
camino en su regreso de la misión 
diplomática que nuestro gobierno le 
¡encomendara ante el gobierno y lal ^orro —Antonio Veitia a quien se lo 
nación peruana, con motivo de la compro Jorge Ajuria, y de ahí salió 
DOMIXO Y E S T R E L L A S D E 
COLON 
En los terrenos situados detrás 
del Nuevo Frontón, denominados 
Gómez Mena Park, jugarán el próxi-
mo domingo los clubs Estrellas de 
Colón y Dominó. Este desafío empe-
zará a las nueve en punto de la ma-
ñana. 
la magnífica cria, tan conocida de 
los Ajuria. L a madre de "Meren-
gue" es criolla pura de nombre 
Machetera, una célebre yegua que 
perteneció al Mayor General Máxi-
mo Gómez durante la campña re-
de acuerdo con mis deseos. Le pre-¡ dentora> 
gunté si era cieto que su sistema de 
celebración del primer centenario de 
su independencia. 
De la manera más amable, verda-
deramente cautivadora, el caballero 
Colín de Cárdenas, fué informándome 
LONDRES, octubre 14. 
Lewis derrotó a Basham en un 
bout que se había anunciado a vein-
te rounds, pero que no llegó al vi-
gésimo, porque desde ei principio el 
primero demostró enorme superiori-
dad sobre su contrario. 
Basham recibió un golpe tan rudo 
en una oreja que la sangre manaba 
profusamente. E l round décimo pri-
mero, Basham fué derribado y el 
referee llegó a contarle mieve se-
gundos, pero la campana le salvó 
del knockout. E l golpe que le derri-
bó fué administrado con la derecha 
sobre la quijada. 
Los segundos de Basham, viendo 
el terrible castigo que estaba su-
friendo su apadrinado y compren-
diendo q,ue este no tenía probabili-
dad alguna de victoria, arrojaron la 
toalla al ring en señal de que reco-
nocían su derrota. 
y el Lilian, compañero de Goicuría, 
Juan Clemente Zenea y Ricardo F a -
rrés—que está vivo—y Alberto Goi-
curía que se encuentra en New 
York con espléndida posición social 
y económica. 
No quisiera que sufriera la modes-
tia del señor Nicolás de Cárdenas, Enorme entusiasmo reina entre 
pero he logrado saber que después nuestros aficionados al boxing para 
de servir a Cuba con todas sus ener-¡la gran pelea concertada entre Kid 
gías, gastando sus riquezas, como l CárdenaS) el fenómeno cubano del 
hizo al servir de delegado en la Amé-¡ring) y g0idier Lawson, afamado pil-
ca del Sur y en Francia durante la'gi]¡sta yankee, que se efectuará ma-
última guerra de independencia, fiana domingo en el parque Santos 
siendo el delegado especial de don y Artigas. 
Tomás Estrada Palma que trajo de i Ambos boxeadores se encuentran 
París 'a raiz de la muerte de Maceo'en magníficas condiciones de éntre-
los cien mil pesos, que seguramente namiento y ansiosos de enfrentarse 
otra persona no hubiera logrado ta- lo que hace prever un magno encuen-
les éxitos. Y Colín de Cárdenas no tro pugilístico, que hará época en los 
cobró un centavo a la Junta cubana anales del boxeo en Cuba, 
revolucionaria, ni entonces ni des- Los innumerables simpatizadores 
_ ^ j , del gran boxer cubano han hecho 
pués. Entre otras cosas de gran ho- múlti les apUeStas a favor de Cárde-
nor para Nicolás de Cárdenas, he leí confiados en las admirables fa-
do un interesantísimo documento cultadeg y conocimientos de és te , 
del que copio los párrafos siguien- por su partQ los amigos y partida-
tes: "Debe advertirse que. el señor i rios de Lawson están seguros del 
Nicolás de Cárdenas no ha grabado triunfo de éste y no han vacilado en 
E l lleno m á s estupendo que ha nerle Alvarez aplicada una doble 
tenido el teatro Payret fué ano- llave de cuello y brazo. Si el reloj 
che, al extremo de prohibir la po- larda un minuto, de seguro que 
licía, el inspector de e s p e c t á c u l o s , otro hubiera sido el resultado fi-
que se permitiera la entrada a m á s nal; pero la voz del time-keeper 
públ ico . sonó favorable al chino, cuando lie-
Ese lleno de anoche en el Coli- garon los tres minutos de ley. 
seo Rojo no ha tenido igual; un 
lleno a lo Stadium de Sammy T o - ¡ 
Ion. Hab ía que temer en ciertos I 
momentos que pudiera faltar el i 
aire, que pudiera venir al suelo la 
colosal estructura del teatro. E s a ! 
era la impres ión . j 
Un lleno que será histórico. 
Como lo será la lucha entre e l . 
Conde Koma y el Español I n c ó g - i 
nito, una lucha que resultó m á s 
que emocionante, de un valor sal-
vaje por parte de Pablo Alvarez, 
que cumpl ió lo que h a b í a dicho, 
que no se rendiría al j a p o n é s , aun-
que lo matara. 
Y el atleta español q u e d ó en el 
co l chón , sin conocimiento, por 
efecto de la llave de brazo, por 
más de quince minutos; ha queda-
do gravemente lesionado en el bra-
zo izquierdo. E l profesor ama-
rillo d e s p l e g ó desde un principio 
toda su astucia; d e j ó en los prime-
ros rounds que Pablo se agotase; 
aunque el e spaño l tuvo a su fa-
vor cuatro de los ni^ve rounds que 
duró la lucha. Especialmente en el 
sexto round, que fué el reloj opor-
tuno en favor del emarillo, al te-
K i d Cárdenas y el soldado Lawson 
c o n t e n d e r á n en el star-bout. Los 
• preliminares serán emocio-
nantes 
| E n el octavo round quiso el j a -
I p o n é s dar término a la lucha; hizo 
un esfuerzo gigantesco y desde el 
c o l c h ó n , estando hecho un ovillo 
con su contrario, le l e v a n t ó en v i -
lo y lo lanzó al púb l i co de lune-
tas, en un espacio de m á s de ocho 
metros. Es incre íble que un hom-
bre del t a m a ñ o del Conde K o m a 
pueda realizar esa proeza, desde 
el suelo, acostado y enredado con 
Pablo González , en llaves complica-
das de pie y brazos; se las qui-
ta, y l e v a n t á n d o l o con los extre-
mos de sus pies lo impulsa con las 
manos violentamente y va a caer 
a esa distancia un hombre que pe-
sa lo menos 200 libras. 
¿ Y habrá qu ién diga que el Con-
de Koma es tá viejo y gastado? 
L o que hizo anoche con el E s p a -
ñol Incógni to es sencillamente mo-
numental. Y lo que hizo Pablo Gon-
zá lez en el noveno round fué in-
c r e í b l e ; prefirió q u é le dejaran 
por muerto, sin rendirse. E l mismo 
K o m a le dijo a Pablo Alvarez, al 
levantarse de su c a í d a entre las lu-
netas, en i n g l é s : "Debemos parar 
la lucha; usted debe haberse ro-
to el brazo; le pido perdones". E n 
españo l le c o n t e s t ó Pablo Alvarez: 
"Tenemos que acabar; dirían que 
es un e n g a ñ o " . L o cual hizo que 
el Español continuara su lucha en 
forma que nunca puede volverse 
a realizar. 
M I K E G I B B O N S 
P E L E A R A E L M A R T E S 
Pablo Alvarez, Español Incógnito, 
que fué superado por el Campeón 
del Mundo, Conde Koma, pero no se 
ríndó, en la formidable lucha de 
anoche en Payret. 
Aunque la Asociación Atlética del 
Oeste anuncia que so celebrará^ el 
match a quince rounds entre Gib-
bons y O'Dow, Mr. Hopklns lo 
niega rotundamento. 
WICHITA, Kansas, octubre 14. 
L a Asociación Atlética del Oeste 
anunció hoy que el match a quince 
rounds entre Mike Gibbons y Mike 
O'Dowd, peso medianos, tendrá lu-
gar en la fecha fijada o sea el mar-
tes por la noche, a pesar del fallo 
del Procurador General Hopkins, 
que pretende que dicha pelea in-
E l gobierno de los Estados Unidos ¡ fringiría la ley del Estado 
c o b r ó cerca de cien mil pesos de 
contr ibuc ión por los ocho 
juegos 
NUEVA Y O R K , octubre 14. 







J A M A I C A 
Katie Canal (Temple). . . 
Jpeacity (Turner). . . 
^nsekla (Marinelli). . . 
î ast Straw (Me AteeV . 
aiademoiselle Cadeau (Sehi-
^omic Sons (Turner). . . 
L O U I S V I L L E 
(Van Bue-
John S. Reardon (Scobie) 
Marine Corps 
sen). . 
v̂>; rlcne (Scolii-^ . . 
^ • I potent (K | ris) 
Páj-jorie Hvn 
4 a 5 
7 a 5 
S a l 
7 a 10 
6 a 5 
$ 8.10 
monta era "a la criolla" como es la E n Cuba bubleron muy excelen-
en otros caballos no menos hermosos! 





L A U R E L 
Alex H (Morris) $16.40 
^narhe Summy (Hollaway) 8.10 
^orfoik s Choice (Fletcher) 5.10 
«Ilute Man (Mooney) 
«a'. n~í)„Seí1geant (Johnson). . 





creencia más generalizada, la casi¡ tes ejemplares de raza árabe; Celes-, 
totalidad de opinión de los que ca-¡t ino Tórnente fue propietario de 
si a diario lo han visto cabalgar en una fárabe (lue se l"zo fam?-
su hermoso caballo "Merengue" y f,a en su tiempo, recuerdo que la 
1 llamaba Meca, y mas tarde un ca-
ballo árabe que le regaló el Empe-
rador de Austria Francisco José. Y 
"Es exacto, me dijo el señor Cár-!así hubieron en la Habana de los 
denas, se me cree ginete al estilo lmás excelentes ejemplares árabes, 
criollo, sm ser cierto. Mi escuela es!E1 Dr. josé Francisco Arango tuvo 
inglesa, puramente inglesa, el que|a Nituch, una yegua de Kentucky 
entienda bien de estas cosas de equi-|que dió excelentes crias. E l sistema 
tación no podrá equivocarse al notar|de montar, la escuela que vo de-
• la posición de la mano, la manera I muestro tener, me sirvió para que 
de tomar las riendas, de e s t r i b a r , s p a ; la ciudad belga donde se 
llevando los estribos cortos, las ma- efectuó el armisticio, domara un ca-
inos natural en la forma indicada hallo tan rebelde, que el dueño del 
en el sistema ingles, no sobre el pe- picadero, un alemán, me prohibía 
cho como hacen nuestros campesi- montari0( hasta que i0 puge d^cil 
nos, el típico guajiro criollo, que gustoso al dominio de la brida; es-
lusa a la vez los estribos largos. E l to acontecía pocos años antes de la 
'ginete de perfecto sabor cubano, de .gran guerra. 
estilo criollo en toda regla, -lo es —Usted pertenece a las más an-
i Andrés Hernández, el alcaide de la tiguas familias de esta capital? 
I cárcel de la Habana. Así que sobre I Mis antepasados fueron de los pri-
i esto puede usted disipar las dudas, j meros fundadores, los Cárdenas tu-
1 si es que tiene algún interés en ha-1 vieron las ramas de los marqueses 
I cerlo. Puede uster decir que mi sis—de Prado Ameno, Campo Florido, y 
i tema es puramente inglés, sin temor 
! a equivocarme, y que el estilo cu-
bano, del campesino, corresponde a 
I Andrés Hernández. Yo aprendí a 
I montar con profesores de equitación 
Marqués de Cárdenas Monte Hermo-
so. 
—¿Qué grado obtuvo usted en la 
guerra de independencia? 
— F u i comandante en la del 68, 
¡que me enseñaron desde un comien- expedicionario del Catalina Withing 
absolutamente el tesoro de la Repú-
blica en el desempeño de las dife-
rentes comisiones y encargos que se 
han confiado, habiendo costeado de 
su propio peculio gastos de viajes y 
todos los gastos personales a París, 
New York y de nuevo a París y a 
aceptar esas apuestas. 
Todas estas circunstancias hacen 
que revista la fiesta de mañana en 
el Parque Santos y Artigas innega-
ble interés, al que hay que agregar 
los magníficos prelimnares concerta-
dos por los inteligentes empresarios 
Sur América y a fin de que el inte-i Cubillas y San Martin 
rosado firmado (Tomás Estra-
da Palma). 
Y este hombre honorable, de his-
toria acrisolada, que siempre ha he 
E n el primer bout contenderán 
Mike Rojo y July Sombill, rivales 
del fly weight, que también han 
apostado entre sí a su triunfo res-
"Hasta que un Tribunal de Juris-
¡ dicción competente no prohiba la pe-
llea", dice el anuncio facilitado a la 
Ipublcidad, "podemos prometer al 
! público que la presenciarán de acuer 
do con lo anunciado. Estamos dis-
I puestos a llevar el asunto a los tri-
L a Serie Mundial que terminó bunales por tener la seguridad de 
i ayer resultó muy provechosa para qUe podemos convencerlos de que no 
^ el gobierno de los Estados Unidos, |violamos la ley." 
pues el tributo que sobre el tanto j Mr. Ilopkiñs reiteró hoy las ma-
l por ciento del reducto de la entra-1 nifestaciones que hizo ayer asegu-
l da, de acuerdo con la ley de tribu-¡rando que no se celebrará la pelea 
• tación sobre los espectáculos, aseen-: por ser una flagrante infracción de 
' dió a $90,023 por los ocho desafíos.' la Tey de boxeo de Kansas y agre-
I Pero, a pesar de ser muy crecida di- gando que de ser necesario tendría a 
! cha suma, no llegó ni con mucho a mano policías para que la suspendie-
i la que produjo por el mismo concep- sen. 
to la famosa pelea entre Dempseyi 
y Carpentier en Jersey City, piies'fin de hacerlo público para que los 
esta^pagó la cantidd de $158,094.77. jugadores no dejen de ir a la can-
I Así lo ha declarado el jefe del de- Cha, las noches en que les toque 
partamento local de impuestos in- jugar, pues el que no asista, perde-
teriores, Mr. Frank K. Bowers. rá el jueg0 "forfeited". 
Ese departamento de Rentas In- He aquí la nota a que hemos he-
teriores mantuvo en Polo Grounds cho referencia: 
ho briílaV el país de su nacimiento, Pectivo Joe Fox el champion negro 
mundial de peso fly, peleará después 
contra Joaquín Cordero, y todo hace 
predecir un encuentro emocionante 
entre ambos boxeadores. E l semi-fi-
se le tiene relegado cuanto tanto 
vale y- tanto pudiera hacer desde 
cualquier alto cargo por la salud y 
la moral de la patria. 
Nicolás de Cárdenas y Chappottin, nal lo discutirán Julio Carbonell y „ i Flor Lugo, considerados como dos 
f l ^ í Q l ± ! L T l l ^ ^ rivales del light weight, la alta escue 
el hombre 
la inglesa, el sportman, o siempre 0magnífTcas 
dadivoso y desprendido' „„, ^ & peleas 
doce inspectores especiales, encar-
gados de observar la entrada a los 
terrenos y de llevar cuenta de la ven 
ta de la venta de entradas con la 
dministración de los dos clubs. 
U N A S E R I E E N T R E L O S 
cuando de los intereses de Cuba se, No puede ser, como se ve, más 
ha tratado es digno de todo enco- atractivo el pr rama boxístico de 
mío de toda alabanza, es Colín de mañana en el a e Santos A r . 
Cárdenas uno de esos caballeros qiieitío.Q„ 
J :„ ,„ 1 ÍJ„^ , llgdb. 
S 
por desgracia Ce la humanidad van 
desapareciendo rápidamente del es-
cenario de todos los países de la 
tierra. 
Nosotros lo proclamamos, a más 
de un perfecto caballero, uno de 
nuestros patriotas más puros y más 
dignos de la consideración de sus 
conciudadanos. 
Guillermo P I . 
Un lleno completo obtendrán se-
guramente nuestros buenos amigos 
Cubillas y San Martin. 
L a información de SPORTS más am-
plia o interesante la da siemuro el 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l próximo miércoles se efectuará 
en la cancha del club Fortuna, los 
cuatro primeros juegos de la Serie 
que han de jugar los "hand-bolis-
tas" que resultaron invictos en el 
| Campeonato Inter-Clubs, recientemen 
! te celebrado. 
¡ E l señor Guillermo Pérez, Dele-
igado de la citada sociedad para en-
j tenderse con todas estas cosas de pe-
lotas nos ha dado la nota oficial, 
que más abajo insertamos, con el 
CAMPEONATO I N T E R - C L U B S D E 
P E L O T A A MANO 
AÑO 1921 
Orden y fechas de juegos para dis 
cutir los tres primeros puestos: 
Mes de octubre.—Miércoles 19.— 
Pío García Castro, contra Eduardo 
Suárez.—O. Grave de Peralta con-
tra Guillermo Pérez. 
Jueves 20.—Pío García Castro, con 
tra Guillermo Pérez.—O. Grave de 
Peralta, contra Eduardo Suárez. 
Pío García Castro, contra O. Gra-
ve de Peralta.— Eduardo Suárez, 
contra Guillermo Pérez. 
A las 9 p. m. 
E L CUBA GANO L O S DOS 
E n Bainoa hubo dos juegos de ba-
se ball el domingo pasado, siendo los 
contendientes los clubs Fénix y Cu-
ba y Risco y Cuba. 








F A G i N A D I A R I O D E L A 
a N U JLAAAÍX Oct'ibre 
E l importante diario de Guan-
tánamo, que con tanto acierto 
dirige el conocido periodista orien-
tal, señor José Vázquez Savon, pu-
blica con el título del "DIARTO DE 
L A MARINA," el siguiente suelto. 
Dice así: 
"Una grata sorpresa ha dado re-
cientemente a sus lectores este im-
portante rotativo habanero, ofre-
ciéndoles una edición dominical ilus-
trada al estilo de ciertos periódicos 
Ilustrados de América y Europa. 
E l ejemplar de esa edición que 
tenemos a la vista, es un bello ex-
ponente del periodismo moderno, 
conteniendo en sus páginas intere-
santes informaciones gráficas de 
Cuba y del extranjero. 
Sinceramente felicitamos al cole-
ga por ese gallardo gesto, símbolo 
de la civilización." 
Agradecemos en cuanto vale la 
felicitación del antiguo diario guan-
tanamero. 
• * • 
De un colega matancero: 
"Las mesilas de pescado instala-
'das en el Puente de la Concordia, 
no reúnen las condiciones que exige 
las ordenanzas sanitarias, muy lejos 
de ello, es un atentado 'jX ornato 
público y deben desaparecer de 
lugar." 
Nos limitamos a reproducir la 
queja. 
* « • 
Hace más de 70 años cosechábase 
trigo en Santa Clara. L a historia se 
repite. 
Según se nos informa, por perso-
nas que llegan de Jatibonico, en 
aquella zona hay quien tenga más 
de ocho mesanas sembradas de tri-
go. Tal parece que va despertando 
el agricultor cubano la idea salva-
dora dr cosechar granos tan pro-
ductivos y necesarios como el trigo 
y el arroz pues también se nos dice 
Octubre 11 
Lucrecia Moreno 
Con un merecido . sobresaliente 
ha aprobado el segundo año de for-
mada la distinguida amiguita se-
ñorita Lucrecia Moreno, que une a 
D E P I N A R D E L R I O 
11 de Octubre 
E l día de ayer. 
E n mi información anterior di 
cuenta de los festejos celebrados en 
esta ciudad, durante la mañana. 
L a pertinaz lluvia que desde las 
su belleza y distinción una clara j doce del día empezó a caer, hizo 
inteligencia, con la cual viene si-QU© se suspendiese la parada esco-
guiendo su carrera con notas 
apreclablcs. 





E n los últimos dias de esta sema 
na contrajeron matrimonio la be-j cantando 
lia y hermosa señorita Pilar López, \ nes. 
lar en la cual habían de tomar par-
te los alumnos de las Escuelas Pú-
blicas, Anexas y Normales. 
Sin embargo, llamó la atención la 
Éscuela que dirige el señor Ricardo 
Hernández, entusiaseta educador, 
pues sus alumnos en dos filas re-
corrieron las calles de la población 
guajiras y otra» cancio-
con mi querido amigo el Doctor en 
medicina señor Miguel Cruz, y re-
cibo hoy la participación del acto 
citado y el ofrecimiento de su ca-
sa en la Avenida de Maceo núme-
ro 72. 
Felicidades eternas a los contra-
yentes. 
E n la Colonia Española 
Acaba de celebrar esta culta so-
ciedad artemiseña una hermosa ve-
lada a beneficio de los heridos del 
ejército español en la campaña de 
Marruecos. 
L a sociedad artemiseña corres-
pondió como es su costumbre y co-
mo era debido a este humanitario 
acto, resultando una fiesta lucidí-
sima. 
Hicieron uso de la palabra el víe-
Ñ) luchador Eustasio Valdés, el in-
teligente amigo y compañero doc-
tor Antonio Gavaldá y la gloria ar-
temiseña Dr. Lucilo de la Peña, ra-
yando todos a gran altura. 
L a velada tuvo dos números 
notables. 
E l primero fué ol "Canto del Sol-
dado" interpretado magistralmente 
por las señoritas Estrella Pavón, 
Carmelina y Esther Amador, Auro-
que a la par que trigo hay varias i ra y María Acosta, Joaquina Tabla-
mesanas de arroz, que darán una ex- j da, Josefin Renon, Caridad Tabla-
celente cosecha. I da y Consuelo Galán. 
Iban a merendar a una finca del 
doctor Cabada, y llevaban en sus jo-
longos sus respectivas meriendas. 
Los fabricantes del afamado re-
fresco "Hidromiel" obsequiaron 
espléndidamente a los niños. 
Las empresas de los Teatros 
"Dolz" e "Ideal" invitaron a los 
alumnos citados a presenciar unas 
tandas de cine. 
E n el Parque de la Independen-
cia se celebró por la noche un gran 
concierto dado por la Banda Mili-
tar, que Interpretó varias obras de 
aires cubanos. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Octubre 10. 
E n la noche de ayer, domingo 9, 
tuvo efecto el banquete-homenaje, 
conque los miembros del Club de Aje 
drez Capablanca, obsequiaban al que 
fué el triunfador en el torneo recien-
temente celebrado en dicho club: el 
señor Alberto Cruz. 
Para el merecido homenaje, reina-
ba gran animación, como quedó de-
mostrado, por las adhesiones que se 
recibieron además de las de los aje-
drecistas compañeros del homenajea 
do. 
Fué escogido para el acto el Hotel 
Louvre que fué vistosamente engala 
nado con banderas cubanas, y profu-
sión de flores. 
E n torno de una larga mesa, so-
bre el centro de la cual lucía el tro-
feo discutido en la contienda; una 
artística y valiosa copa de plata dona 
D E S D E S A N T A C L A R A D E F O M E N T O 
v Octubre 8. 
HERMOSA V E L A D A 
Tiempo hacía que en el teatro L a 
Caridad, no se congregaba una con-
currencia tan numerosa como distín- j 
guída, como la reunida anoche allí, • 
con motivo de efectuarse un benefi- I 
cío, a fin de recaudar fondos con ob- ¡ 
jeto de levantar en esta ciudad, una i 
estatua al general José Miguel Gó-1 
mez. Primer Gobernador de esta Pro 
vlncia en ^uba republicana. 
Fué alma de la fiesta, la distin-
guida dama Antonia María Capíró 
de Gómez que supo organizar un 
programa selecto y a la vez, obtener 
una recaudación magnífica, ante su 
labor constante en favor de la idea. 
Cedida la Banda Municipal por el 
doctor Gómez, Alcalde Municipal, 
esta ofreció un selecto número de 
da por los señores Ducassi, tCasas y j piezas, tomando parte en la fiesta, 
Marcet, a quienes débese por su ini-: ias señoritas María Antonieta Gómez 
ciatlva el éxito del torneo, ocuparon | y Laucloína Ayala, que nos interpre-
asiento los siguientes señores. ¡ taron trozos de Madame Butterfly y 
Alberto Cruz; Ramón Miguel; : Boheme. Gracieiia Valdés y la niña 
Francisco Ducassi; Francisco Rabelo; 0arcfa que ejecutaron varias obras 
Cesar Casas; Giordano Casas; Isidoro mugIcales y el ¿octor Sordo, que can-
Liviam; José Mayans; Bernardo To-1 tó eil carácter L a Tempestad. Tam-
rres; doctor Mateo 1. Fiol ; Pedro i biéll se corrló la cinta del entierro 
Perrera; doctor Guiteras; Rubén An- del general Gómez. 
ticos; José M. Torra; Gabriel Pulido 
doctor Recasens; doctor Manuel Aguí 
rre; doctor Miguel Caballero; Aure 
E l paseo estuvo concurridísimo. ií0 ^ Pérez; Rogelio Fernández; Do 
E l baile celebrado en la Sociedad 





E n Arroyq Hondo (término de 
San Juan y Martínez), hemos comi-
do nosotros un suculento arroz de la 
tierra. Sabrosísimo es el de Güines. 
¿Por qué no se fomentan el culti-
vo, al amparo de leyes arancelarias? 
* * * 
"Ya no hay dinero para continuar 
el arreglo de las calles de Matan-
zas—dice " E l Republicano Conser-
vador." 
Nos dejaron en la estacada, como 
siempre. 
Cuando empiece la campaña elec-
¡toral, ya verán ustedes oomo arre-
glan un par de cales más, para que 
rvayaihos a las urnas a depositar el 
¡voto por los que han de sacrificar-
iee por nosotros y por la Patria, nun-
ca por ambición personal." 
i Así están las cosas. . . 
* * * 
E l mismo colega se hace eco de la 
¿queja siguiente: 
"Va para cinco meses, que no co-
líbran los empleados de las Juntas 
¡JSlectorales, como si estos pobres 
•servidores del Estado, tuvieran la 
Lvirtud de vivir del aire como el ca-
tmaleón." 
Nos sumamos a los que claman 
pporque se pague a esos empleados. 
A l o s c o l e g a s d e P r o v i n c i a s 
E l confeccionador y redactor 
üe esta página dá las más expresi-
vas gracias a los colegas de la Re-
pública que han correspondido con 
aplausos y elogios a la aparición 
de esta página. 
E s nuestro propósito hacer un 
eco fiel del sentir y de las aspira-
Esta dificilísima pieza de canto 
y piano, fué preparada y ejecutada 
por la señora Juana Dolores Her-
nández de Palenzuela, habiendo me-
recido calurosos aplausos de la nu-
merosa concurrencit. A l terminar 
el canto le fué entregada a la seño-
ra de Palenzuela, un hermoso bou-
quet por las señoritas que cantaron 
como una demostración de cariño 
y admiración. 
E l maestro Aurelio Gómez fué 
igualmente felicitado por su acom-
pañamiento magistral. 
E l segundo número fué la diver-
tida pieza cómica de Vital aza 'Bas-
ta de Matemáticas", puesta en esce-
na por un grupo de aficionados lo-
cales, señoritas Josefina. Renom, 
Estrella Pavón, y señores Enrique 
Quintana, Vicente Osorio 3 Oscar 
Pertierra. 
Fueron todos muy aplaudidos, 
pues desempeñaron a conciencia sus 
respectivos papeles sobresaliendo 
entre ellos el señor Enrique Quin-
tana que demostró sus felices dis-
posiciones para la escena. 
Este grupo de aficionados mere-
ce un aplauso y les animo a conti-
nuar ofreciéndonos espectáculos se-
mejantes que son del agrado del 
público. 
L a señorita Mará Amador recitó 
la poesía del "2 de Mayo", y que-
dó muy bien. 
L a concurrencia era distinguida 
y numerosa: 
Señeras Eugenia Quintana de 
Villar, María Juana Pérez de Villar 
üe Osorio, de Solís, de Bastón, Sara 
Canel de Méndez, Eulalia Doy de 
Cabrera, Piedad Collado de Igle-
sias, Joaquina Vilanova de Quinta-
na, Teresa Milanés de Gavaldá, Ma-
ría Pavén de Moure, Teresa Fer-
nández de Diaz, Enriqueta Areal de 
Necrologiar 
E n el vecino pueblo 
(Mulo) dejó de existir 
señora Juana Hernández, viuda 
Vento. 
Al acto del sepelio celebrado en 
dicho punto asistieron muchas per-
sonas de esta ciudad. 
Reciban sus deudos, especialmen-
te su hipo D. Pedro Vento, mi sen-
tido pésame. 
—Después de una cruenta enfer-
medad en la tarde de hoy subió al 
Cielo, la candorosa 
Luisa Martínez Malo 
del bien querido Secretarlo del Juz 
gado Municipal del Sur en esta cíu-1. que. 
mingo Sicre; Alfonso García; Julio 
Miranda; Alfredo Sánchez Simpson; 
Alberto Gordíllo; Víctor Guerrero; 
Jesús Cabrlsas; Enrique Marcet; Luís 
Fernández y otros muchos m á s . 
De la prensa Mario Luque redac-
tor-jefe de " E l Imparclal" y el Cro-
nista social del mismo Alberto Riera, 
y Oscar Chavez Ferrety, por la revis-
ta "Azul". 
E l DIARIO Invitado cortesmente, 
estuvo representado. 
Llamó mucho la atención la habi-
lidad del señor Moncholí, el Insusti-
tuible propietario del "Louvre" en la 
confección del menú, el cual había 
sido combinado en términos ajedre-
niña Amada! císticos, que mantuvieron a los asis-
primogénita j tentes en jocosos chistes. E r a éste: 
Entremés surtido al alfil de ata-
DON JOSE A L V A R E Z R O D R I G U E Z 
Acabamos de acompañar al Cam-
po Santo, los restos del señor José 
Alvarez Rodríguez, Comandante del 
Ejército Español, que supo conquis-
tarse afectos y consideraciones en 
esta ciudad. 
Gran admirador del DIARIO, des-
de su llegada a Cuba era su suscrip-
tor, sintiendo gran admiración por 
el Inolvidable don Nicolás. 
Numerosos fuimos los amigos del 
"bueno de Don Pepe, que asistimos al 
acto de su entierro que fué una ma-
nifestación de todo cuanto se le es-
timaba. 
Llegue a su viuda, doña Natalia 
Rodríguez, nuestro pésame. 
dad señor Amado M. Malo. 
Tanto a éste como a su esposa, 
les acompaño en la pena que les 
aflige y les deseo resignación para 
sufrir tan rudo golpe. 
—También en las últ imas horas 
de la tarde de hoy, dejó de existir 
el niño Ramón Salazar y Jordán. 
A sus padres les envío la expre-
sión de mi sentido pésame. 
Sopa: Puré Crema de la reina del 
jaque loco. 
Pescado: Pargo a la salsa de la 
torre del enroque. 
Ave: Pollo al salto del caballo 
blanco. 
Postres: Flan de ataque falso ^ 
Cerveza: del peón coronado. 
Café: al mate acalorado 
Tabacos del Gambito del Rey 
Plus: Moncholí al tablero. 
Al iinalizar la comida, el señor 
Chavez Ferrety, brindó en nombve 
de "Azul", por la prosperidad de núes 
tra patria, por el auge de Matanzas, 
Natalicio 
E n Vivero (San Juan y Martínez) 
ha dado a luz un robusto niño, la 
señora Aurora Pérez, esposa de mi 
buen amigo el señor Angel Vi l la-¡y Por todos loŝ  asistentes al acto 
sana, alto empleado de la Cuban 
Land of Tobacco Co. 
Reciban tanto 1 amigo como su 
esposa mi felicit.-Món. 
E l 12 de Octubre 
E n esta ciudad pasará completa-
mente desapercibido el aniversario 
del Descubrimiento de América. 
E n cambio en el vecino puebleci-
to de Viñales se celebrará esa fe-
cha con gran solemnidad. 
Apodación de Corresponsales 
Según se me informa dentro de 
breves dias se celebrará una reu-
nión para constituir en esta Ciudad 
la Asociación de Cori-esponsales de 
la Prensa Habanaera. 
E l Corresponsal. 
clones, generalmente justas, de las Fuentes, Caridad Menéndez de Sán 
provincias, _y secundaremos aque- chez, Margarita Puente de Nuche, 
Octubre 11 de 1921. 
LOS P A S E S PARA L A S LANCHAS 
Los señores Ramiro Monfort y se 
ñor Rodríguez activos directores de 
la Compañía Cubana de Lanchas, 
me participan en atenta comunica-
,(, ción que desde el día primero del 
llas^ camjpañas de _ interés genera^ y j Serafina Blasco de Castro, Nena (mes en curso han quedado anulados 
León de Vázquez, Carmela Flores j Jos pases concedidos por dicha com 
de Amador, Ofelia Peñarredonda de.P^ñía a gran número de personas 
Hernández, Josefa Cruz de Noa, Luz! que lejos de hacer buen uso de los 
López de Vázquez, de Priede, Maria 1 mismos, los facilitaban a todo aquel 
que se los pedía perjudicando con 
ello a la compañía. E n lugar de esos 
pases se han facilitado otros a pe-
riodistas y autoridades, que serán 
los únicos que tendrán valor. 
E L C O R O N E L J I M E N E Z 
Ha regresado de la Capital des-
pués de resolver importantes pro-
blemas altamente beneficiosos para 
las Villas, el coronel Juan Jiménez 
pobernador de esta Provincia. 
Octubre 4 
Reina entusiasmo por la creación 
de un Comité Pro-Municipio. 
E s de gran necesidad a este barrio 
segregarse de Trinidad, de la que 
d i s t a r á s de veinte leguas. 
Actualmente cuéntase con el nú-
mero de habitantes requerido para 
crear el Ayuntamiento y con fuentes 
de riqueza mayores aun que la ca-
becera del Término, por lo que el 
pueblo espera le sea concedido. 
Hace días visitaron este Comité 
los señores Carlos Pérez y Alfonso, 
representante, y celebraron una en-
trevista con sus componentes y ofre-
ciendo su concurso y el del General 
señor Juan Bravo así como pedir 
a sus amigos del Congreso apoyo pa-
ra esta obra. 
D E SPORT 
Acaba de formarse un team de ba-
lompié, compuesto por jóvenes de la 
localidad, casi todos empleados del 
comercio. 
Han celebrado varios Juegos dis-
tinguiéndose los equipos Liceo y Co-
lonia. 
L A F U T U R A Z A F R A 
Desconsoladoras son las noticias 
que tenemos acerca de la próxima 
zafra dadas las dificultades con que 
tropiezan hacendados y colonos para 
conseguir numerario. 
E n esta localidad, la mayor parte 
de los campos de caña no han po-
dido ser limpiados por lo que su ren-
dimiento mermará mucho. 
De tabaco también andamos mal. 
Han sido tan bajos los precios que 
los campesinos apenas han podido 
pagar las rentas quedando por lo tan-
to sin recursos para emprender nue-
vas siembras. 
E l Corresponsal 
D E L I M O N E S , G I B A R A 
Octubre 6. 
E n este pintoresco poblada ' 
mones, en medio de la mavor Ll-
el sábado lo de Octubre en i* , f̂e 
te morada de los esposos Fr 
Córdova y Estelita Escalona 
jeron matrimonio la señorTt ntra. 
Córdova, y el distinguido jovP¡í ASofIf> 
ri Castañeda. J0Ven Amail 
Que sean perdurablemente feii 
ESPECIAL.68' 
D E A B R E U S 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
E l doctor Rafael Alvarez do la 
Campa, ha renunciado la Coñsulto-
ría del Ayuntamiento, habiéndose 
,nombrado para sustituirlo al doctor 
jjosé González de la Peña. 
Sergio R. Ai'varez. 
D E S A N T O D O M I N G O 
12 de Octubre 
}̂1 10 de Octubre 
De no haber sido el desafío de 
pelota de la rovena de este pueblo 
y la novena de Manacas, en el te-
rreno de la "Deportiva Dominacana' 
primero de la serie que han con-
certado con los clubs de pelota de 
los barrios de este término, Casca-
jal, Mordazo, Jicotea, Rodrigo y el 
Cerrlto, hubiera pasado olvidado el 
día de Carlos Manuel de Céspedes, 
triste y desaperci-
de beneficio público. Gracias, colé 
gas 
D E G U A N E 
Octubre 10 
1 Brillantes fiestas celebradas en ©1 
"Unión Club". 
Resonantes éxitos constituyeron 
| la velada del día 9 y el baile del día 
10 en la Sociedad "Unión Club", 
i E l baile del día 10, el del ani-
, versarlo, resultó suntuoso. A las 8 
; de la noche el señor Estebita. Va-
i quero con su orquesta, amenizó el 
) baile. 
De un grupito de lindas y sugesti-
evas damitas que recuerdo: a la gen 
til Ondina Rivas, la no menos be-
illa Angelina Puig, Maruca, Hor-
tensia, Blanca, Edelmira y Sara 
Avin,, Julia Pomtigo, Manuela 
Suárez, Natividad y Julia Yáñez, 
Modesto y Julia Regalado, Dolores 
y Fausta Cruz, Julia Camejo, Ade-
¡ la Vázquez, Sara Rocaf or, Manuela 
, Mato, Reparada Canales, Carmen 
.Llabró, Genoveva y Paula Troche, 
¿Angetlita Victorero y María Caye-
tana. 
Serían las 4 de la mañana cuan-
do empezó el desfile. 
Hago votos por que se repitan 
estas fiestas sociales. 
J . Vega 
Galán de Renon, Josefa Baquet de 
Palenzuela, Juana Gómez de Ama-
dor, Teresa Noa de Herrán, Regla 
Quevedo de Palacio. 
Señoritas María y Teresa Gaval-
dá, Lucía y Teté Díaz, Aida Noa, 
Teresa y Aida Ponzoa, Graciela 
Bolumén, Lucrecia y María Anto-
nia Amador, Teresa Rusiñol, Isabel 
Pérez, Estela Solís, Loló Hernán-
dez. 
Nena, Josefina y Tomasita Vi-
llar, Esperanza y Olimpia Suárez 
Joaquina Bastón, Consuelo y E s -
trella Grandío, Bebíta Lorenzo, Ro 
E L ALUMBRADO E L E C T R I C O 
E l caballeroso Administrador de 
la Planta Eléctrica señor Diego Mo-
ya, me participa no ser cierto que 
en esa administración se haya reci-
bido ninguna comunicaión de la A l -
caldía Municipal relacionada con el 
servicio que presta esa Empresa. E l 
señor Moya tiene grandes proyectos 
Le siguió el doctor Luque, que con 
frases galanas, hizo un breve y mag-
nífico discurso. Felicitó al señor Cruz 
por su triunfo, y pidió aplausos para 
los que le siguieron en el avance del 
torneo. Aludió al doctor Culteras, 
diciendo que la corona de la victoria 
que estuvo a punto de caer sobre sus 
sienes venerables le fué arrebatada, 
no por falta de coraje en él sino por-
que ante el empuje impetuoso de la 
juventud, nada ofrece resistencia. 
E l doctor Luque, fué muy aplaudido. 
Luego el señor Aurelio I . Pérez, 
recitó un soneto alusivo al acto, ti-1 completamente 
tulado "Frente al Tablero" que fué ! bido. 
oído con gusto. i Una simpática fiesta escolar que 
Toco hacer el resumen al doctor | PreParaban los profesores de j a es-
Caballero, presidente del Club, por | c^ela central, bajo la dirección de 
netición unánime. E n un lenguaje, su director, Sr. Rafael Llórente, hu-
ílano y conceptuoso, pronunció pala- | bo que suspenderla por la prematu-
bras de afecto, y manifestó que el 1 ray sensible muerte de la que en 
ruidoo éxito del torneo, que fué se- vida fué Enedma Espinosa de Ba-
guido con muestras de interés gene- callao, profesora del aula numero ¡ 
ral v simpatías por toda la sociedad, ¡ dos de tercer grado, que joven aún 
debióse a que en el se discutía, no , Pagó a la tierra el tributo que to-
un premio en metálico como en ante dos debemos, sin que podamos sus-
riores ocasiones, sino un premio ar- traernos a los designios del Todo-
tlstico, que perdurara a través del poderoso. 
tiempo el recuerdo del triunfo y fuera Al señor Francisco Bacallao, es 
trofeo de gloria para su poseedor. 
E l señor José María Pérez, presi-
dente de la "Colonia Española" se 
encontraba presente en aquellos ins-
tantes, por lo que el señor Aurelio I . 
Pérez, aprovechó la ocasión de diri-
girse a el en nombre del Club de Aje-
drez, pidiéndole su ayuda y protec-
ción para cooperar ambas sociedades 
en pro del logro de un torneo en los 
salones del Casino, donde sin duda 
el eco sería más importante y se 
ofrecería una fiesta de cultura a la 
sociedad matancera. 
Don José María, con frases cari-
ñosas para Matanzas, significó sus 
poso de la desaparecida, damos 
nuestro más sentido pésame. Todo 
el pueblo de Santo Domingo concu-
rrió al sepelio de Enedina. 
E l Ser Supremo la tenga a su la-
do y sea el ángel que vele por la 
felicidad de sus pequeños hijos que 
deja en orfandad. 
E l desayuno escolar 
Se inauguró en el dia de ayer en 
uno de los pasillos del colegio cen-
tral, tomándolo hasta el número de 
noventa y ocho niños repartiéndose 
a todos una copa de café con leche 
gelia Ca- o, Edfilmira y Ana Luz en mejorar el servicio del alumbra 
E L 10 D E O C T U B R E 
Octubre 11. 
De una manera digna de la festi-
vidad del día se celebró en este pue-
blo la fecha del glorioso 10 de Oc-
tubre, en medio de la mayor armonía 
y cordialidad. 
L a Sociedad local E l Liceo ofreció 
al pueblo una matinée patriótica y a 
la hora señalada en la invitación se 
congregó el público en quellos salo-
nes adornados ad hoc pnra la festivi-
dad. 
Se entonaron cantos patrióticos se 
recitaron poesías y se pronunciaron 
discursos por bellas y elegantes se-
ñoritas y avezados y elocuentes ora-
dores que durante dos horas entusias 
marón de fervor patriótico a la selec-
Sotolongo, Gloria Canel do y tan pronto le sea posible reba-
Felicitamos a la Directiva de la'Jar el precio de la luz, pues él no 
Colonia Española por tan hermosa 
fiesta. 
E l Corresponsal. 
N o h a y b a n d o l e r o s p o r 
es 
ni tirano y ni déspota y sí un caba-
llero. 
y dos onzas de pan. Excuso decir 
buenos deseos para todo lo que fue-1 que "el cabeza de motín" de este 
ra progreso y arte, y se ofreció a los i obsequio a los niños pobres, ha sido 
presentes, para con toda su voluntad . el señor Rafael Llórente, director 
prestar su poderosa ayuda. Fué muy j escolar, que amablemente me invi-
aplaudido. ' tó para ese acto y asistí, ya lo 
Enviamos una sincera felicitación creo; ^ hasta serví de cocinero, con 
a los organizadores del torneo, y en 
general para los miembros del Club. 
C L A Y . 
Octubre 10. 
SOLEMNIDADES R E L I G I O S A S 
E l pasado sábado a las 7 a. m. se 
celebró una gran misa donde comul 
garon las sodas del Apostolado y 
fieles que allí asistieron. A las 7 p. 
m. dió comienzo la novena rezando 
el Santo Rosario y se cantaron los 
misterios y otros motetes por el co-
ro del Apostolado. Los días 2, 3, 4, 
5 y 6 se celebraron los mismos cul-
tos asistiendo a ellos muchos fíe-
les. E l día 7 además de los cultos 
ndícados hubo gran exposición y se 
bendijo el Santísimo. Por la noche 
un gran sermón donde predicó el 
Rector de los Dominicos de Cien-
fuegos, el que fué oído con fervoro-
so recogimiento por todos los oyen-
tes. Este orador sagrado por su co 
razón fué muy felicitado. También 
predicó con igual éxito el señor Rec-
tor, los días 8 y 9. E l día 9 a las 
7 a. m. hubo una gran misa y co-
mulgaron todos los que allí toma-
ron parte. A las ocho, misa canta-
da y sermón por el párroco de Ro-
das señor Michel. Debido a la perti-
naz lluvia no se llevó a cabo la 
procesión que había anunciada en el 
programa, no obstante, nuestro : in-
terino párroco señor don Celestino 
Díaz, puede sentirse satisfecho del 
brillante resultado obtenido duran 
te estos días de fiesta. A l igual pue 
de sentirse satisfecho el Padre Mi-
chel y el rector de los Dominicos de 
Cienfuegos, por su labor principalí-
sima en estos actos religiosos. Estas 
fiestas se realizaron en honor de la 
Patrona Nuestra Señora del Rosario. 
A todos nuestra felicitación, la que 
hacemos extensiva a la entusiasta 
Directiva del Apostolado. 
Unas fiestas que dejaron grato re 
cuerdo entre los católicos de Abreus. 
D e S e m p r é , Orientt 
Octubre 12 
Han contraído matrimonio la ii 
tinguída y bella señorita Carmen iS' 
vas García y nuestro estimado «m, 
el señor José María Pérez MrW So 
Felicidades. Entero, 
Especial. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E n el teatro "Santo" de MaW 
zas, actúa la compañía de verso 11" 
dirige el primer actor Aquiles Zoí 
— E n Camagüey, la compañía ító 
co-dramática Soria-Malumbres 
— E n Guantánamo, el popular ao' 
tor cómico Arcos y la bailarina La 
Gioconda. Se proponen recorrer to 
da la provincia de Oriente. 
N O T I C I A S 
Se ha hecho cargo de la Secre. 
taría de la Superintendencia p .̂ 
vincial de Escuelas de Camagüey 
por designación del Honorable sê  
ñor Secretario de Instrucción Pú. 
blica y Bellas Artes, el señor D. A. 
Peláez. 
E l Presidente del Hospital Cay-
mari, de Manzanillo, comunica que 
tendrá que ejecutar algunos de loh 
acreedores de la mencionada/Insti-
tución benéfica, pues no pagan ni 
j las hipotecas ni los intereses por lo 
| que el Hospital está atravesando 
I una gran crisis, hasta el punto de 
no poder atender a los enfermos po-
bres. 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado solicitar del Es-
tado la autorización correspondien-
te para denominar al Hospital Pro-
vincial con el nombre de "General 
Saturnino Lora". 
Que frente a dicho establecimien-
to en un lugar adecuado se levante 
un monumento, por süscripciéirpo-
pular, circundado de jardines, ^de 
las generaciones venideras puedan 
contemplar la figura augusta', ^ 
excelso héroe de la independencia 
de Cuba. 
Que se adquiera un creyón que1 
será colocado en la galería de hé-
roes de la Cámara Municipal". 
Se encuentra enf rmo|R; 'icen-
ciado Eudaldo Tamayo T M M j K 
magistrado del Tribunal Supremo y 
decanc* del Colegio de Abogados de 
Santiago de Cuba. 
INFINITAS GRACIAS 
Infinitas gracias a todos aquellos 
compañeros que en sus respectivos 
periódicos dieron noticia del falleci-
miento, de mi noble y amante madre 
(q. e. p. d.) También a todas aque-
llas personas que se interesaron por 
el curso de su enfermedad. A todos 
infinitas gracias. 
Serafín Cueto. 
L a carretera de llayarí a Playa 
Manteca está casi a su termina#i-
L a Cámara de Comercio de Man-
zanillo se ha adherido a la lab01, 
emprendida por el Comité PMIItó' 
nente de Corporaciones económi-
cas. 
A n u e s t r o s Corresponsales 
D E C A M A G Ü E Y 
E L T E L E F O N O L O C A L 
Los numerosos suscriptores al Te 
lefóno, entre ellos comerciantes e 
industriales se encuentran bien ser-
vidos hasta ahora, si se tiene en 
cuenta la escasez del personal do la 
oficina y la falta de pizarras, uni 
Octubre 11 
E l Grito de Y a r a 
Esta fecha memorable para los 
anales de la historia cubana ha pa-
sado casi desapercibida en este pue-
do al mal estado de muchos teléfo- H^,.111 I03 .IÍiños de las escueias 
nos y de las líneas. Hacía tiempo 
que Cuanabacoa y Regla no conta-
ban con un buen servicio como des-
de que está al frente de esa estación 
la respetable jefe señora de Trave-
só, que se complace en atender a to-
Después de un recorrido por la 
zona de Guamo a Bayamo, según in-
forma el Heraldo de Bayamo, el 
Oficial, señor Joaquín Márrero. No 
existe en toda aquella comarca nin-
guna partida de bandoleros, desnuéq > , 
del suceso en que fué muerto el ban- : suscriptores del teléfono, 
doleré que tuvo fuego con la Guar-
dia Rural de aquel poblado y que 
hirió al cabo y a uno de los solda-
dos. 
E l bandido procedía, a lo que pa-
rece, del barrio de Julia, y recorría 
aquella barriada, donde realizó la 
exigencia de dinero que dió lugar a 
la persecución; por cierto que el ban-
dido hubo de equivocarse, pues se-
gún ha podido colegirse de sus pro-
pias declaraciones antes de morir 
debió hacer la exigencia a un señor 
llamado Pablo Avila, que confundió 
con Paulo Avilés a quien la hizo. 
E l primero es un hombre acomodado 
y de recursos y el segundo carece de 
toda clase de bienes de fortuna. 
Los soldados heridos han ingre-
sado en el Hospital de Holguín. 
De paso el Teniente Marrero rea-
lizó un buen servicio haciendo cap-
públicas desfilaron como otros años 
lo han verificado ante el monumen-
to de los mártires; en cambio la 
noche del nueve al sonar las doce 
mucho gusto, por tratarse de la ni 
ñez indigente. 
Para que no les falte a los niños 
ese pequeño refrigerio diario, se 
han suscrito con cuotas mensuales 
la mayoría del pueblo y particular-
mente el comercio siempre dispues-
to para estas obras de altruismo. 
Una escogida de tabaco 
L a están haciendo los Sres. Dr . 
Jarquin y Manuel Quesada en la ca-
sa conocida por " L a Palma", pro-
piedad de este Ayuntamiento y en 
cuyo escogida reciben el jornal 
diario de ciento treinta a ciento cua-
renta personas, mujeres, niños y 
hombres y gracias sean dadas a es 
ta concurrencia. 
Se cantó y ejecutó al piano el Him- 1 turar a un ciudadano que después 
no Nacional y se obsequió a la distin 1 de realizar algunos robos en Cauto, 
guida concurrencia con profusión de (se había apoderado de dinero, male-
los disparos de revólver y otras ar-.tos Sres Quesada y Dr. Jarquin que 
mas fueron tan numerosos que ni I hacen menos aflictiva la situación 
en Marruecos se hará tal tiroteo, de la pobreza de este pueblo. Lás-
L a Sociedad Liceo ofreció a sus 
asociados el el baile de reglamento, 
pero la pertinaz lluvia que cala des-COMISION HUMANITARIA PRO AMNISTIA D E GUANABACOA 
E n la calle de San José número 
5 6, en esta villa, se ha constituido 1fiesta-
una comisión en favor de la ley del B1 suPle,mento 
Amnistía, y me ruegan que por es-( E1 Primer número del suplemen-
to medio interceda con el Congreso to dominical que el DIARIO comen-
para que esa ley quede aprobada an- ! fó a.I!g£!Íar ^ la1 Presente semana 
tes de terminar el próximo mes de 
noviembre. Esa ley por ser de jus-
ticia y equidad, debe el señor Presi-
dente, el Congreso y los políticos 
aprobarla cuanto antes, acordándo-
se de la máxima "odia el delito 
y compadece al delincuente." 
Francisco Cortés, Corresponsal. 
tima que estos Sres. que cito, hu-
bieran pensado algo tarde para la 
compra de la rica hoja y solamente 
de temprano quitó lucimiento a la pudieron comprar unos seiscientos 
quintales que algo remedian la si-
tuación porque se atraviesa y, mu-
chas familias no se acuestan sin al-
gún alimento. 
k í o r m a c i o n e s l o c a l e s y not i -
c i a s c o m p i e m s , 
dulces / l i cores . Por la noche se ce-
lebró un suntuoso baile que se vió 
muy concurrido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ta y algunas prendas del señor José 
Fernández de Castro, que se dispo-
nía tomar el tren de la Habana en 
Pastor, paradero cerca de Bayamo. 
ha sido muy elogiado por suscrip 
tores y público en general. 
Bautizo 
E n la morada de los esposos A l -
zugaray-Noble, fué bautizada una 
linda baby de dicho matrimonio; 
fueron padrinos los hermanos Ro-
sa y Enrique Alzugaray, tíos de la 
nueva cristiana y le fueron adminis-
tradas las regeneradoras aguas por 
i nuestro párroco padre Braulio de 
! Matas, quien puso a la neófita los 
j nombres de Herminia Adela. 
I Por reciente luto de esta houo-
j rabie familia no se hizo fiesta, cele-
brándose el acto entre familiares e 
íntimos de la casa. 
Felicidades mil para la chiquití-
na y sus papás son los deseos de 
E l Corresponsal. 
\ 
Velada fúnebre 
E l señor Llórente, director esco 
lar, me informa que se propone ce 
lebrar una velada fúnebre por la! 
memoria de la que fué profesora, I 
por un espacio de catorce años se-
ñora Enedina Espinosa, que cito 
al principio de esta correspondencia1 
y que falleció el día siete de este 
mes. 
Muy merecido. 
E l Corresponsal. 
» E l D I A R I O D E L A MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O RopúbliCM. O 
C< O O O D O O Q ^ .O O O Cí 0 Q ^ 
Octubre 11 
Las fiestas.- del 10 de Octubre 
Con mucho orden y lucimiento se 
celebró este año en esta ciudad, la 
patriótica fecha del "Grito de Ya-
ra". 
L a noche anterior a las doce en 
punto, fué izada la enseña patria 
en el Ayuntamiento, a los acordes 
del Himno Nacional, haciendo uso 
de la palabra el señor Angel Her-
nández Navarro, el nombre del se-
ñor Alcalde municipal. 
A las diez a. m. del otro día fué 
descubierta la estatua del doctor 
Manuel Silva Zayas, asistiendo al 
acto las autoridades civiles y mi-
litares, prensa y una muchedumbre 
que escuchó con respeto a los dis-
tistos oradores que espalaron la 
tribuna, entre los que.se cuentan 
los señores Octavio Freyre Cisne-
ros, Director del Instituto Provin-
cial, Manuel Gallo, Venerable maes 
tro de la Resp. Logia Manuel R a -
món Silva, de la Habana, y el ex-co-
ronel del Ejército Nacional señor 
Elíseo Figueroa Mirabal. 
También asistieron todas las es-
cuelas públicas de la ciudad con 
sus respectivos maestros al frente. 
A ía misma hora fueron inaugu-
radoas las nuevas líneas del tranvía 
que han sido ampliadas, por la V i -
gía y por 1 Zambrana. 
L a incesnte lluvia que ha caldo 
en estos dias impidió la celebra-
ción de varias fiestas que hablan 
ción de varias fiestas que hablan 
anunciado los respectivos vecinos de 
ambas barriadas. 
Por la noche se efectuó un gran 
honor de la Directiva de la aoin 
banquete en el Hotel Plaza, en ho-
nor de la Directiva de la Compañía 
Eléctrica; acto muy lucido al que 
concurrieron gran número de co-
mensales y en el que hablaron los 
Dres. Darío' E . Castillo y Enrique 
Artola Valladares. 
E n el Roof Carden del Hotel 
sociedad Camagüey Tennis Club un 
suntuoso baile 1 que asistió lo 
más selecto de la Sociedad cama-
geyana. 
Los fuegos artificiales y retretas 
que había anunciadas no pudieron 
efectuarse por la lluvia. 
Alfredo Correoso Quesada 
Atentamente rogamos a,/nuesKJ¡ 
diligentes corresponsales que reaat 
ten las correspondencias en, j¿9 
breve, claro y sencilo, pues oe 
dimensiones de los originales depe 
de el que no se demore la puoi"' 
ción de sus cartas. 1fl 
Cuanto más variada y mulUP'J 
resulte esta página, que x ^ * $ ' 
todos los corresponsales, m W i , e | 
imero de lectores tendrá, y Zf™™ 
interés y en valor informativo. 
Han fallecido: en Camagüey^, 
señorita Gertrudis Leal y IéndeZ, 
en Matanzas, el señor Luis j ^ 
fundador de la Beneficencia el 
•«ra! fin Guantánamo, non ^ ^ j . 
García; en Mayan, Jp*^"" Juan 
,11a; en Ciego de Avila don ^ 
I Quiñones; en el central de 
la señora Juana Est^aQn ^tus, á0' 
Hernández, y en Sancti bpin 
ña Rita Zamora y Venegas. 
C O N S U L T O R I O 
CONTESTACIONES 
^ Si n0 eX}Saí 
agente en esa localidad, d ^ . ^ . 
I administrador del DIAluu, ; 
imente- 1 , , « e traslaja P. H . (Trinidad.);—«e .or Joa 
Uo su carta al compañero se de 
jquín Gil del .Real. „^al^oia, eS 
1 la Junta Patriótica Espan 
Francisco Pons. rr.'.naJtio-)^ " 
R. M., (Sagua do ^ 6^» 
libro "Los Catalanes en 
abarca desde la eP.0ncade 1870-
miento hasta ^ . ano de oliclta. 
será enviado el ejemplar qu | 
—"—— 'Un ore**1 
E s t a sección b a j i t o ^ 
para estar ™ ^ f j e l i » ^ 
Nuestros suscripto es & 
rior. E n muchas «< as , capi-
s ^ ñ realizar «n viaje ^ ^ 
tal de la Kepubli n, l>c g ^ 
ran procurarse de *p*ender £ 
formes antes de e "P coD 
viajo. E n ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 
testaremos tod^- con e' 
saltas que so ™X™Xú>***%L 
múltiple actividad h< uell»* 
le daremos curso a ^-cjal 
que sean ele o r d - ^ ^ 
educacional, in.ul' cxc. 
clero, do i n ^ " " ^ ^ ^ 
da bien entendido que 
remos honor.y ios ^ ^ ^ 
de ninguna clase P<* m ^ 
formaciones. N » ^ t r a ^ útU.. 
es que la página íes 
I W Ü l 
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F U E L L E S Y 
A L M A C E N E S 
Parece un hecho cierto, «egún to-
,iJ,c los informes, la concertación del 
Jcjado empréstito de cmcuenta mi-
llones de pesos entre el gobierno y' 
j0S i.anqueros americanos. Cuando 
se verifique, la deuda de 
^erá a 135.000.00 de dó-
ése raso 
Cuba aseen 
No importa adeudar, si !a$ sumas 
lomadas a préstamo por el Eslr.do son 
en Cuba que posea muelles y alma-
cenes, de moderna contextura, sanos, 
limpios, decentes y bien dispuestos, 
para servir necesidades comerciales y 
marítimas. Véanse los de la Habana, 
con tinglados de hierro podridos, des-
moronándose, con el piso hecho peda-
zos, abiertos a la lluvia, al sol, a to-
dos los elementos, véanse y se habrán 
visto los de los demás puertos cuba-
nos uno por uno: Matanzas, Cárde-
nas, Manzanillo, Cienfuegos, —Cien-
fuegos, que debiera ser nuestro gran 
puerto libre y franco en la costa del 
rés pero la demanda fué tan solo para 
pronto embarque. 
No se verificaron transacciones en los 
futuros refinados y los precios estuvie-
ron más o menos nominales cerrando de 
diez puntos más altos a uno más bajo. 
Diciembre cerró a 5.35 y marzo y los de-
más meses a 5.30. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por aueetro hilo directo) 
NEW YORK, octubre 14.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios irregular©». 
Papel mercantil do 6% a 6% 
Libras estoilinas 
Comercial 60 dias 







yebidamente invertidas, para mejora- Sur para depósito de los productos 
iniento y progreso. Según esos mis-1 de las grandes manufacturas euro-
^os informes, se dedicarán a obras j peas-y norteamericanas a los efectos 
Miras de cciácter genera!, unos de su fácil distribución en la Amen-Remanda , 7.26 
millones c Qué chise d- obras van! ca Central y del Sur— Santiago de' 
r a n c o s 
realizar: ¿Hay pb i propuesto o ¡Cuba, Nuevitas, Puerto Padre; nin-
fetudiado? No !o sabemos •/pero im-
;rlo. 
guno de esos puertos, está acondicio-
nado para el servicio de carga y des-porta conoce 
Es un hecho, que tendremos obras. carga de frutos y de mercancías 
•üblicas, reconstruidas o de nueva mi- Esa situación, que constituye 
Pero al cabo las . tendremos. 
Francos belgas 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ha vendido, la comisión financiera 70 
mil sacos, parte de ellos existentes y la 
restante al llegar, a dos y medio centa-
vos, costo y flete, para los Estados Uni-
dos y 6.000 toneladas para Europa. 
R E V I S T A A Z U C A R E R A D E 
C Z A R N Í K 0 W - R 1 0 N D A C O . 
Nueva 
de 1921. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P L A Z A D E L A HABANA 
The National City Bank of N. York 
VENDEMOS 
OCTUBRE 14 
York, viernes, octubre 7 
MERCADO D E AZUCAR 
Demanda 





•j:s muy posible también qu: no se ha-
ya pensado todavía en la cías': de 
Francos suizos 
un Demanda 18.80 
oprobio, un cruel abandono de intere-i F l o r i n e s 
ses, no puede continuar así. De los'I)enianda 32 37 
millones, pues, destinados o que se des-(Cable 33.3.8 
3 T • I . 
obras que vayan a realizarse: y sm, tinarán a obras públicas, hay que de-embargo, existe la afirmación segura 
que una buena suma del emprés-
tito será invertida en mejoramientos 
públicos. 
Algunas de esas personas que pre-
tendieron rebajar los presupuestos na-
de gastos, o disminuirlos, co-
Cable 
dicar una gran parte para 
trucción de muelles y de almacenes, 
acto, que por primera vez, en nues-
tra vida republicana habremos reali-1 demanda 
recons' Demanda 3.94% 
3.95 
M a r c o » 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 dias. . 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista 
TU'RICH, vista. . . . 




ESTOCOLMO, vista. . 














T I P O S D E C A M B I O S 
The Roya l Bank of Canadá 
E l mercado de azúcar crudo esta 
semana ha estado quieto, pero sos-
tenido, sin haber ocurrido cambio 
alguno en los precios. E l Comité F i -
nanciero de Azúcar continúa ven-
diendo moderadamente a 2.625c cf. 
También se vendieron pequeñas can-
tidades de azúcares de Filipinas y 
j Puerto Rico, a llegar en octubre a 
3/ 4.125c cfs. E l mercado cada día de-
8 pende más de los azúcares de Cuba, 
habiéndose ya eliminado práctica-
mente las zafras de todos los otros 
países, con la excepción de Filipi-
nas, para entregas lejanas, cuyos 
azúcares se estiman en unas' 30.000 
toneladas. No existiendo 
cantidad de azú 
embarque, los 
en adelalite, tendrá que recurrir al 
Comité para la mayor parte de sus 
necesidades. 
Se ha anunciado que la nueva za-
fra de Santo Domingo se ha vendi-
do a refinadores del Canadá sobre la 
base del precio promedio a la llega-
da de dichos azúcares y que también 
se han efectuado ventas de azúcares 
de Cuba de la próxima zafra, en es-
te mercado, sobre la misma base. 
que existe en la actualidad, fuera 
bastante aumentada. 
Los siguientes factores básicos son 
dignos de interés. Los Estados Uni-
dos consumen más de 4,000,000 de 
toneladas de azúcar al año. E l abas-
to de remolacha de los Estados Uni-
dos y caña de Luisiana es cerca de 
una cuarta parte de esta cantidad y 
las posesiones insulares de los Esta-
dos Unidos producen otra cuarta 
parte. L a zafra de Cuba este año ha 
cibido noticias de los puntos don-
de se están consignando azucares, 
de que hay indicaciones de una de-
manda sostenida y que ya se habían 
vendido, prácticamente, todos los 
azúcares en segundas manos, lo cual 
abría el camino para un mercado 
más activo. 
E n el distrito remolachero, el co-
mienzo de la campaña emprendida 
se está ofreciendo en Buffalo y Pit-
tsburg a 5.3 0c, en los puertos, los 
llegado a casi 4,000,000 de toneja-i refinadores del Este no seJmn vis-
das, de lo cual más de la mitad ha to obligados todavía a .,re^cirínspu„s. 
cotizaciones en ese territorio. Nues-
tros últimos avisos de las factorías 
de remolacha de Michigan indican 
que la cosechare está demorando. 
sido producido por ingenios propie-
dad de americanos, y esta cantidad 
se dos veces mayor que toda la co-
secha de remolacha de los Estados 
Unidos y de caña de Luisiana. Más tí^vtivAIIO P A R A L A 
de la mitad de la zafra de Cuba . í ^ o R T A r i O N 
viene a los Estados Unidos en su. • • ü-vi uitj-a^xv^ 
forma cruda v es refinada en las Ha continuado una demanüa re-
factorías americanas. E s el grupo guiar de Europa, con los precios va-
agrícola que representa a los produc- riando de 3.50c a 3.60c l.a.c._ y a es-
OCTUBRE 14 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL, vista. 
LONDRES, cable. . 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 14—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Aparte del mayor movimiento en las 
emiisones especulativas secundarias, al-
gunas de las cuales extenrierón sus ga-
nancias no ocurrió acontecimiento algu-
no de nota, o significativo en la sesión 
-—.Jj,— profecional del mercado bursátil de hoy. 
L a opinión entre los operadores pare-
ció algo más confusa probablemente co-
mo resultado de los últimos aspectos 
de la situación industrial y de la cues-
tión obrera así como del poco interés de-
„ „̂  „„ c„ 0 J_ .,.„. (mostrado por el público. 
se conservan, bs que muchas de -iucs- Los tipoys del ^ner0 estuvieron firmes 
al principio pero descendiendo del 6 por 
ciento al 5 por ciento posteriormente cu-
ando se hizo evidente a vencimiento so-
bre certificados de la leuda e intereses 
de los bonos de la Libertad se efectua-
rían sin trastorno alguno. 
Una gran proporción de los negocios 
de hoy fué de nuevo en los petróleos del 
país mas baratos siendo acompañada su 
actividad por una nueva subida en los 
precios de varios productos. Las emi-
siones populares de dicho grupo estu-
vieron principalmente representadas'por 
el Mexican Petroleum aunque el alza de 
S puntos de dichas acciones se reduje-
ron a.l-3|8 en los últimos momentos. Los 
aceros y equipos juntos con los moto-
res y sus accesorios sufrieron pérdidas 
de 1 a 3 puntos y los ferrocarriles en-
cabezaron el descenso general de la úl-
tima hora siguiéndolo los azúcares los 
productos químicos y los de gomas. 
Las ventas fueron de 635.000 accio-
nes. _ * 
E l rasgo característico del mercado 
de cambios internacionales fué la bíus-
Uras personas más distinguidas y mis 
decentes padecen de una enfermedad 
| crónica y perjudcial: la de la teoría, 
| y /os teorizantes no sirven para ejer-
', cer funciones de gobierno, porque vi-
ven apartados de las realidades de la 
vida. , 
Las carreteras—la central inclusi-
ve—deben construirse obedeciendo a 
Un plan de carácter general, que to-
davía no ha sido hecho. Los ingenie-
Iros del Estado,, no lo han proc'uci-
'do; por consiguiente, no existe: hay 
que aguardar. 
Pero de todas cuantas obras pu-
tlxas puedan acometerse, y cuyos 
gastos de entretenimiento son meno-
res y se encuentran ya previstos y 
consignados desde antiguas épocas 
en los presupuestos generales, son las 
de 
nuestros 
Plata en barras 
B o n o s 
Ferroviarios Firmes 
Ofertas de dinero 
zado, en provecho del tráfico, en be-|Cable 
neficio comercial del país, contribu- •. 
.•onaies a ujo, u «a^nw^—w-., — ¡yendo con ello de manera positiva,jDel pais 
¡itio qnb11 arroÍa aSua ê un vaso | práctica, eficaz y evidente, al aumen-(pesosnmej0icaiios'¡!¡!!!!!!!!! 
|ro, para reducir «u cor. tenido a la t0 ingresos en el fisco, porque 
• mitad, abogaban por la construcción ^ esas mejoras, redundarán en satisfac-
de la carretera central, manteniendo tori0 resultado de mayor recauda-
la paradoja de reducir gastos presu-j C;6n. 
puestados y recargar al contribuyente 
con los de entretenimiento de un gran 
camino de esa naturaleza, que amon-
1 tonaría en nuestro presupuesto muchos 
miles de pesos, porque en materia? de 
esa clase de obras públicas, el cons-
truir es nada, lo interesante, lo estu-
! pandamente caro es el conservar y así 
I se explica que ninguna ds nuestras 
carreteras, muy semejantes a 
' vecinales por su ruina, sirvan para mal 
dita la cosa: porque no se cuidan ni 
oisiSi I LONDRES, vista. . 
J LONDRES, 60 días. 
'PARIS, cable. . . . 
• | PAIJIS, vista. . . . 
99% MADRID, cable. . . 
j MADRID, vista. . . 
*ÍHAMBURGO, cable. 
HAMBURGO, vista. 
IZURICH, cable. . . 
Del gobierno Fuertes ' ZURICH, vista. . . 
Flojas. 
La mas alta 













P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 dias, S1/! a 5% y 6 meses 5% al 5% 
por 100. 
Suecia 23.10 




Montreal, descuento 1S.95 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 14.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3% por. 100 a 90.30. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.62. 
Los primeros del 4% por 100 a 93.20. 
Los segundos del 4% por 100 a 92.68. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 94.76. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 93.06. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.38. 
. Los quintos del 4% por 100 a 99.38. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
MILANO cable. . . 
MILANO, vista. . . 
HONG KONG, cable. 



















B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
tores de sólo la cuarta parte de las | te último precio se han efectuado 
necesidades domésticas el que está ¡algunas operaciones^ 
v^^v^vxw ninguna j buscando mantener el alto tipo de | •—— X^VirTVTíirvMPP 
súcares para pronto da tarifa actual para los azúcares de ¡1 O r F R / U I I i N l i S 
refinadores, de aquí Cuba. E l grado extraordinario de v i u i i n v i v i » * " - ' 
protección proporcionada por la ta-
rifa, lo indica el derecho equivalente 
"ad valorem", el cual, tomando co-
mo base el precio actual de los azú-
cares de Cuba, de 2.5*00 f.o.b. y 
1.60c de derecho, asciende al 64 
por 100. 
E l tipo de la tarifa sobre este ar-
tículo, el cual se considera uno de 
los más importantes artículos ali- j 
menticios del país, es mucho mayor : proCedimiento que habrá de sé 
que el derecho impuesto a todos los I*31 ^ * 
artículos comunmente clasificados SITUACION E U R O P E A 
Se han recibido noticias que la se-
quía continúa en Alemania y que la 
cosecha de Silesia deja mucho que 
desear, pero esta información se de-
masiado incompleta para justificar 
cambio alguno en los últimos esta-
dos de las zafras. 
Para formar una idea del tamaño 
probable de las cobechas futuras, 
son .interesantes las noticias de E u -
ropa anunciando el aumento en el 
costo de la producción de azúcar de 
remolacha, especialmente en Checo-
Eslovaquia, donde dicho aumento ha 
permitido que se vendan azúcares 
de Java así como otros azúcares de 
caña en la Euíppa Central, que es 
un territorio donde sólo se exporta 
remolacha. También se anuncia que 
con la terminación del control gu-
bernamental en Checo-Eslovaquia, el 
D E L A B O L S A 
Hoy por mañana—por ser sábado 
—se restablecerán las operaciones de 
compraventa de valores en nuestra 
bolsa, libremente. 
Hay gran espectación por conocer 
ú  
como lujos. Por ejemplo, los abani-
cos pagan el 50 por 100; plumas 
(naturales), el 20 por 100; plumas 
(preparadas), el 40 por 100; pieles 
(preparadas), el 40 por 100; artícu-
los de pieles para vestir, el 50 por 
100; joyería, el 60 por 100; dia-
mantes y otras piedras preciosas 
(sin tallar), el 10 por 100; daiman-
tes (tallados), el 20 por 100; en-
cajes y bordados, el 60 por 100; ins-
trumentos de música, el 35 por 100; 
fonógrafos, el 25 por 100; obras de 
arte, el 15 por 100; pipas y artícu-
los de fumar, del 25 al 50 por 100; 
juguetes, el 35 por 100. 
Las cifras del comercio reflejan 
la constante disminución de las com-
pras de Cuba, de artículos de los 
Estados Unidos, pues las exportacio-
nes en agosto bajaron al nuevo ni-
vel de $9,296,0Q0 en comparación 
i l L T d e ^ e m o V c h a l 6 0 1 1 ?38,407,000 en 1920. día primero de octubre, el alto pre- . ció de las semillas de remolacha 
OCTUBRE 14 
Bonos y ObllffacloaeB 
Empréstioo Rep. de Cuba. 
Id. id. deuda interior. . 
Ayunt. .la. Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Compañía de Gas. . . . . 
Havana Electric 















^ muelles públicos y almacene 
Opositó, que existen 
Puertos en lamentable 
estado de ruina. 
Son muelles y almacenes cuya 
abandonada existencia pudiera decir-
se que data de las épocas prehistóri-
cas. sin exagerar la hipérbole. Ele-
mentos tan necesarios aquellos ^ nues-
tro importante tráfico para su con-
Servacióri y para su mejoramiento; 
como el aire es a las plantas o el 
S° ^enéfico a la creación: una nece-
a d indispensable, urente, inmedi 
ta e • 
ca alza en las esterlinas atribuida a las Cuba Exterior en 1904, 
compras de giros de demanda para efec-
tuar pagos de algodones y cereales. 
Casi todas las demás remesas europeas 
estuyieron bastante más firmes y el 
mismo tipo del marco recibió algún a-
poyo. Los cambios sobre el Extremo 
Oriente especialmente las cotizaciones 
japonesas y chinas tabién mejoraron. 
Los bonos de la Libertad y las notas 
de la Victoria estuvieron más fuertes por 
fracciones hasta alcanzar en algunas un 
alza de 50 puntos. Sin embargo ninguna 
de las emisiones estableció nuevos record 
máximos. L a lista general de bonos estu-
vo irrgeular. pero algunos de los ferro-
viarios entre ellos los de la Seaboard 
Aírline adquirieron perceptible fortale- American Sugar. 
za. E l total de las ventas valor a la par 
fué de % 16.775.000. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . . 
Havana Electr'.c cons. 5s. 1952. 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos. . . . . . 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. 
Ciudad de Marsella. . . . . . . 
Ciudad do París 











Ventas Abre Cierre 
Azúcares 
imprescindiblc 
íQue importa la producción; qué 
j°s Puertos y las bahías; qué las em-
arcaciones y el tráfico, sin muelles y 
Sln almacenes? 
^0 hay, no existe un solo puerto 
Cada ingenio debe tener alambi-
^ Propio, para convertir en al-
, 0 7 ' sus mieles. Si eso se hace, 
105'50.000.000 de galones de miel 
;ue quedan como residuo de 
ira. la za-
convert ir ían anualmente 
^ $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
NE"W YORK, octubre 14—(P.or la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado de azúcares estuvo hoy 
más flojo y los precios bajaron 1|8 de 
centavo anunciando la Comisión ventas 
de 40.000 sacos de azúcares cubanos a 
refinadores locales a 2 1|2 costo y flete 
igual a 4.11 por el centrifuga y de 6.000 
toneladas a Francia, pronto embarque a 
15 chelines 6 peniques costo y flete. No 
se vendieron azúcares de libre entrada 
aunque se ofrecieron a 4.00 por el cen-
trifuga. 
E l mercado de azúcares estuvo más 
firme al principio por efecto de las ape-
raciones realizadas par acubrir y de las 
compras por jarte de casas comisionis-
tas pero después de registrar avance de 
2 a 3 puntos en al gunas de las posicio-
nes mas activas los precios aflojaron a 
causa de las ventas de la industria ori-
ginadas por la baja en le mercado para 
entrega Inmediata, cerrando las cotiza-
ciones de sin cambio a "5 puntos netos 
mas bajos. Diciembre cerró a 2.32; Mar-
zo a 2.25 Mayo a 2.31 y Julio a 2.44. 
E l mercado de azúcares refinados es-
tuvo sin'cambio a 5.30 por el fino gra-
nulado. Se registró unu moderado inte-
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Oct. 14. 
E l mercado de azúcar crudo cerró 
quieto y sin variación, cotizándose 
el centrífuga no controlado a 4.13 y 
a 423 el de Cuba. Refinado sin va-
riación y el granulado fino a 5.30. 
DEMETRIO C0RD0VAYC1A 
Aviso 
autorizados debidamente por la Comis ión Temporal de Liqui-
Cación Ra • -1 
^ ancana, tenemos el gusto de participar a nuestros clientes 
' PartÍr 19 actual leanuc[aremos nuestras 
p e o n e s de Banca, reconociendo al propio tiempo e 
< ei* voluntad demostrados por todos 
normalidad, por lo cual oUed 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 














F. C. Unidos. 
H. Electric pref 
H. Electric pref 
Cuban Telephcne, pref. . . 
Cuban Telephone, com. . . 
Inter. Tel and Tel 
Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . . . 
Pesca, pref , 
Pesca, comunes 
Union Hísp. Am. Seguros. 
Id. id. Benef. , 
Manufacturera, pref. . . . 





Calzado, pref. . . . . . . 
Calzado, comunes. . . . . 
Jarcia, pref. 
Jarcia, pref. sínds . . . . 
Jarcia, comunes 

























C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 14 
Asociada) 
(Por la Prensa 
Esterlinas 28.97 
Francos , 54.65 
BARCELONA, octubre 14. 
Dollar Sin cotizar 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Banqueros Comercio 
NEW YORK, octubre 14-
sa Asociad»). -(Por la Pren-
Demanda , 13.33 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 14—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las cotizaciones, pesadas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.55. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.20. 
Dollar americano a 13.75. 
Empréstito del 5 por 100 a81.5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 14-
Asociada). 
-(Por la Prensa 
Precios tardíos. 
Consolidados, 48 % 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 89%, 
Unidos de la Habana, 47% 
Del 4% por 100 a 82. 
Plata en barras, a 42% 
Oro en barras, 106 chelines 5 peniques 
Descuento del 3% por 100. t 
Préstamos a la vista, 3% por 100. 
A noventa dias, 4 por 100. 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. . . 
París '60 d|v. . 
Alemania 3 d|v. 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 djv 
E . Unidos 60 d|v 
España, 8 s. 



















causarán la quiebra de muchas de 
las factorías pequeñas. Como quie-
ra que los jornales y otros gastos 
en Cuba han* estado disminuyendo 
continuamente, de poco tiempo a 
esta parte, esto hace abrigar la es-
peranza de que haya un mercado pa-
ra los azúcares de Cuba. También se 
cree que será concretado dentro de 
poco el propuesto empréstito al Go-
bierno de Cuba, y como quiera que 
uno de los propósitos de dicho em-
préstito es la transportación de azú-
cares de Cuba a Europa y efectuar 
su venta, a largos plazos, esto tam-
bién facilitaría la venta más rápida 
de los azúcares de esta zafra. 
T A R I F A D E L O S E S T A -
: : : DOS UNIDOS : : : 
Se ha anunciado que se volverá a 
discutir en noviembre primero, an-
te el Comité Financiero del Senado, 
el proyecto de ley de tarifa y que el 
Capítulo Agrícola será el primero 
que se tomará en cuenta. Se dice 
que el presidente del Comité de Me-
dios y Arbitrios, señor Fordney, ha 
dado seguridades a un comité extra-
oficial de senadores del Oeste, que 
representan el grupo republicano de 
lá tarifa, que el proyecto de ley de 
tarifa de emergencia sería extendi-
do hasta que la nueva tarifa sea 
aprobada. 
Ahora no cabe duda que en la 
oposición contra el actual arancel de 
azúcar el Gobierno cubano y los in-
tereses azucareros americanos en Cu-
ba, tendrán la ayuda decidida de 
los intereses manufactureros de los 
Estados Unidos. E l Comité america-
no a cargo de la situación cubana, 
ha sido formado de representantes 
bien conocidos de todos los Intere-
ses comerciales americanos, cuyos 
negocios con Cuba han sido seria-
mente afectados por la actual depre-
sión industrial. E s el propósito de-
clarado del Comité instar al Con-
greso a que reduzca el impuesto so-
bre los azúcares de Cuba al tipo que 
existía antes de la aprobación de la 
tarifa de emergencia, o sea el de 1c 
por libra. E l Comité llama la aten-
ción a que la industria azucarera 
doméstica prosperó bajo el antiguo 
Impuesto y que, por lo tanto, no hay 
razón para aumentarlo a 1.60c por 
libra. 
También el día 5 del presente la 
Asociación de Fabricantes Exporta-
dores Americanos, en su duodécima 
convención anual, en esta ciudad, 
adoptó; una resolución recomendan-
do al Congreso que considerara fa-
vorablemente la petición de la Mi-
sión Comercial cubana de arreglar 
nuevamente el Tratado actual en-
tre los Estados Unidos y Cuba, por 
el cual la diferencial de 20 por 100 
R E F I N A D O 
Durante la semana pasada se notó 
una demanda moderada de este ar-
tículo, con todos los refinadores, co-
tizando bajo la base de 5.50c menos 
el 2 por 100 y dispuestos á hacer 
embarques inmediatos. Aunque las 
compras locales se han limitado a 
necesidades inmediatas, se han re-
guirse, ya que de todas partes, de to-
dos los centros financieros y mercan-
tiles, se ha estado recomendando la 
mayor cautela y discreción en los 
actos a realizarse. 
Tendremos bien informados a 
nuestros lectores de cuanto se haga 
y realice. 
E x p o r t a c i o n e s de P e t r ó l e o a 
I n g l a t e r r a 
Durante el mes de Agosto próximo 
anterior, las exportaciones de petró-
leo mexicano, tuvieron un movimien-
to notable. Según datos estadísticos 
suministrados por la Administración 
de la Aduana de Tampico, más de 
cien barcos petroleros entraron en. 
aquel Puerto, casi todos ellos perte-
necientes a capital inglés, los cuales 
cargaron gran cantidad de petróleo 
con destino a; puertos ingleses. 
Durante el mismo, por impuestos 
aduanales aplicados a las exporta-
ciones del referido aceite mineral se 
recaudaron $2.711.730, cantidad 
igual a la que se obtenía en los me-
ses en que estaba en auge la deman-
da del petróleo mexicano. 
N. CELAIS Y Cü 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa, por este medio a los de-, partir del 15 del actual, para abo-
positantes en esta Sección que pue- narles los intereses correspondientes 
den presentar sus libretas en Mone- al trimestre vencido en 30 de Sep-
das Nácional o Americana, en núes- tiembre do 1021. 
tras oficinas: Aguiar, 106 y 108, a l Habana, 8 de Octubie <ltí 1921. 
, C 8330 10d-l l 
( r 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, René Bqnnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana, Miguel 
Melgares y Armando Parajón. 
Habana, 14 de octubre de 1921. 
Andrés B. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodríguez, Secretario Con-
tador. 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
O b r o p i o y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o s 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 69*0 alt. 8d-14 
L a libre i m p o r t a c i ó n de ganado 
para fomento de cr ías , nos colo-
cará en condiciones de producir lo 
que consumimos. 
Somos tributarios al extranjero 
de $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 anuales, valor de 
la manteca y carnes en conserva 
que importamos. H a y que evitarlo, 





Demetrio Córdova y Cía. 




E n Louisiana se ha estado pa-
gando a diez centavos el g a l ó n de 
miel de cañ. i de Cuba para alimen-
tar muías . 
Es preferible y m á s útil para I 
nosotros producir alcohol, para no 
importar p e t r ó l e o , ni gasolina. E l ! 
p a í s g a n a r í a a l a ñ o $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . » 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O K - N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO ? 20.350.000.00 
FONDO DB R E S E R V A , . . . . 20.240.000.00 
ACTIVA) T O T A L ,.., . . 530.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , CINCUENTA Y T R E S 
E N C U B A . 
OFICINA PRINCIPAL'- M O N T R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldíng. Irnic^a Street 
N E W Y O R K : 68 Willlam Street 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña 6. 
PARIS . 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Munáo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras E s -
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A 
HABANA Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , esquina a O b r a p í a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo» 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i to s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo l a propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a n d e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
H A B A N A . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o intereses a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1921 
AÑO L X X X í X ; -
Anuncios clasilicados de última hor 
C A S A S -
" S a n a 
s f s o u c i t a 
Personas que tengan goteras en los te 
jados o azoteas de sus casas para re-
¿omendarles el uso de S E L L A TPDO. 
No so necesita experiencia 9ff* *PJ*Z 
cario. Pídanos folleto^ explicamos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana.̂  
O E ' ALQUILAIT EN SETENTA Y CIN-
O co pesos m«nsuales Jos altos do Francisco Aguilera, (Maloja), 19o, D, en-
tre Marnués González y Oquendo con 
sala, comedor corrido ^res habitacio-
nes, cocina y servicio. Garantía, dos me-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D 0 A L C O N T A D O 
un local, capaz para 80 máquinas, pega-
do a Belascoaín. Informan en Amistad, 
136. B. García. \ 
/ 18 oa 
V E N D O E N 4 .000 P E S O S 
un hotel, 50 habitaciones, todas con ba-
ño y se deja parte a plazos. Informan 
en Amistad, 136. B. García. 
/ ' 18 oc. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
C A P I T A L I S T A S 
E s ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante éxito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entusiásticos elo- i 
gioo. ¡ 
E n L a Princesa de la Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés I 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto i 
montar una obra en Cuba con tra- | 
jes y modelos de últ ima moda con- i 
feccionados en la Habana; y con ! 
ese objeto en los talleres de E l E n -
canto se están haciendo maravillo-
sas toilettes de un gusto refinadí- j 
simo. 
E l público habanero podrá admi-
rar en L a Princesa de la Czarda el • 
exquisito trabajo de los artistas de | 
la' aguja y el acreditado buen gusto I 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
confecciones. 
P E L I C U J i A s \ » E 
GAS 
"Contra viento y marea" 
Santos y Artigas han adquirido 
acción de gracias a la Patrona de Cu-
ba, por un favor alcanzado a una 
devota. 
A las ocho y media, se ^efectuó la 
Misa solemne. Ofició el Párroco asis-
tido de los Padres Méndez y Corra-
les. \ 
Pronunció el sermón el M. I . Pro-
visor y Vicario General de la Dióce-
sis de la Habana, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del organista maestro señor 
Luis González Alvarez. 
Asistió mucha concutrencia de fie-
lea devotos de Nuestra Señora de ' 
la Caridad. 
E l templo se hallaba artística 
mente adornado. 
E l viaje cuesta dos pesos, inclu-
yendo el desayuno. 
Los billetes se despachan en los 
conventos de San Francisco y Ursu-
linas, hasta el 25 del actual. Vere-
mos cómo se comportan los católicos 
varones. ¿Será mejor que en la últi-
ma? ¿Lo esperamos? 
VN CATOLICO. 
DIA 15 DB OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
3f. 3f. 
SANTOS Y A R T I -
número 123. 17 oc 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
escrito, F . 
41684 
Aguila, Habana, 7, bajos. 
13 nov. 








Se ofrece la oportunidad para colocar 
90 mil pe.'^á a 100 mil, en primera hi-
poteca, con interés al siete por ciento 
y pia-so cómodo, sobre una construcción gran número de películas, que'estre 
^ f ^ ^ f ^ ^ é ^ J ^ Í ^ % ^ f & f f r í f % t e T J % Z , nar.án e* *a temporada que tación número 2. Uueno. en oui^u Sualidades hasta completar el total. Se se iniciará COU la inauguración del 
trata di^ctamente cjDn interssados^ por i teatro Capitolio. 
j Entre las obras maestras que tie-
j en reservadas figuran el interesante 
I drama titulado Contra viento y ma-
irea, del. que es protagonista el nota-
Ible actor Mahlon Hamilton y la be-
I lia actriz Lil l ian Rich, estrenado por 
j la Casa Pathé en el Capitel Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches conr 
se.cutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoy, bella actriz; E l Noventa y 
Tres, E l mendigo en púrpura. E l ju-
ramento de un hombre. L a cruz aje-
na, PaPgando con su vida, E l cowboy 
de Broadway y otras muy interesan-
tes. 
CONCEPCION 
traspasa un contrato un 
esquina, propio para estable 
Informan en la misma. 
22 oc. 
es»! 
O E AI.QUII.AN T B E S HERMOSAS HA-
O bitaciones, dos altas y una baja, de 
la» casa Francisco Aguilera (Maloja), 
199-B, eíitre Marqués González y Oquen-
do, alquiler mensual, diez y otro pe-
sos cada una de las altas y diez y 
siete pesos la baja. Garantía, dos meses 
en fondo. Informa el encargado, en la 
habitación número 2 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se queman- una Monarch, 45 pesos; 
una L . C. Smith, 45 pesos; una Royal, 
[ 30 pesos; una Smith Premier, 45 pe-
sos; una Remington, 7, 20 pesoj;' una 
Smith Premier, 4, 20 pesos. Además, 
un magnífica estuche de matemáticas, 
10 pesos. Una cajita contadora, 20 pe-
sos. Una magnífica cartera de piel, 8 
pesos. Cintas para máquinas de escribir, 
50 centavos una. O'Reiily, 60, librería. 
41727 17 oc. 
Wmt̂mmmmmmemmm̂mmmBgSmm̂ îm i muí—innjia» 
de la misma. 
17 oc. 
O E ALQUILA TINA ESPLENDIDA ha-
O bitación- para caballero, v otra _ pa-
ra matrimonio, con juego modernista, 
con toda asistencia. Teléfono A-9452. 
Se admiten abonados al comedor, a 
25 pesos, y se sirven cantinas a domi-
cilio. Maloja, número 12, altos. Y en el 
número 8, pitos, una sin muebles. 
41710 17 í.c. 
1711 DIEZ V V E I N T E PESOS, B E S -
JCj necitvamente, se alquilan dos habi-
taciones cqh balcón a la calle, a hom-
bres solos, en los modernos altos de 
Luz 55. Informan en la misma. 
41708 ÍL.^0--. 
171» LA C A L L E DE AGOSTA NUME-'j do 82, altos, se alquila la hermosa fresca e indepenáiente habitación a hom 
bros solos. Luz elíícuñca, estricta mora-
lidad. Informan en la misma. 
41707 17 oc. 
GANGA: L A CUBA MOTO», SAN RA-fael y Consulado, vende un Dodge, 
1919, en 675 pesos. Un Ford, 1920, en 
395 pesos. Una cuña Chandier, en 975 
pesos. Véala hoy mismo, como ganga. 
41638 21 oc. 
G A N G A S 
"Los tres mosqueteros" 
E n el Capitolio será estrenada en 
la primera quincena de noviembre 
j la película "Los tres mosqueteros", 
i E l título en sí es un cartel y por eso 
¡ muchas casas con más o menos acier-
I to han hecho la adaptación cinema-
tográfica; pero la película que van 
a estrenar Santos y Artigas en el 
Capitolio tiene el doble aliciente de 
I ser editada por los Cuatro Artistas 
j Unidos e interpretada por Douglas 
! Pairbanks, que es hoy sin duda al-
S E R E G A L A ! guna uno de los favoritos del públi-
la mitad de Su valor una preciosa :'co habanero. 
Los tres mosqueteros, por Douglas 
Fairbanks, es un imán poderosísimo 
que habrá de llenar noche por no-
che el ya popular teatro de Santos 
y Artigas. 
Se venden automóviles de uso, en per-
fectas condiciones. Dos tipos Sports, 
una cuña tipo especial y un Dodge. Véa-
me pronto y no pierda tiempo. Suárea, 
Edificio Cuba, departamentos 418 y 419. 
De 2 a 4 de la tai*de. 
41724 20 oc 
en a a s  
máquina tipo Sport, una de las más lin-
das de la Habana y tan económica como 
una máquina chica. Puede verso tedo 
el día en la calle F , número 150, entre 
15 y 17, menos días festivos. Pregunta 
por Rivas. 
41725 20 oc. 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O alto, de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle y rSteibidor. lambí en 
otra habitación reparada, grande, a per-
sonas de buenas pef o reacias. Informan , 
en San Rafael, 86. 
M I S C E L A N E A 
41726 18 oc. 
MONTE, 69, UNA HABITACION, S E alquila en U pesos, a hombres so-los o matrimonio. * 
41722 18 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada de cuarto 
que tenga referencias. Informan 
en Luz , 4, J e s ú s del Monte. 
C O C I N E R A S 
iuíii.iiííiiiiiwhiw"||||||hii ii--»hi i rrm\ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
¡O sepa hacer dulces y que tenga re-
ferencias. F, número 36, esquina a 17, 
Vedado. 
41728 17 oc. 
SE VENDEN 91 B A R R I L E S , B E apro-ximadamente 50 galones cada uno, 
de los afamados vinos blancos produ-
cidos en el famoso Inglenook Vineyard, 
Rutherdofd, California, garantizados en 
su quinto año. Este lote contiene: Ti-
pos johannisberg riesling, hock rhenish, ( 
sauterne sauvignon. Precio 1 peso por ] 
galón, en almacén, Habana. Teléfono 
A-1118, 1119, Obispo, número 5, Ameri-
can Trading Company of Cuba, Haba-
na. 
41721 17 oc. 
S E O F R E C E N 
L K ^ A S D E MANO • 
mniTriiii i mi nnimi ii—iinii m nimiiii inniniiiiii imim anuí i i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de manos o 
para manejar un niño de pocos meses. 
Informan en Amargura, número 16, se-
gundo piso. 
41720 17 oc. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPASO-
XJ la en casa decente, y qug la tra-
ten bien; no tiene pretensiones de suel-
do. Para todo o criada de mano. Mon-
te, 46, altos de "-a mueblería. 
41706 _rr oc 
y^ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
U chas peninsuiartvj de criadas de ma-
nos o manejalorao. Dirección: Aguiar, 
número 9. 
4_1J05 17 oc. 
Q E DESEA COLOCA. R UNA JOVEN 
O peninsular para los quehaceres de 
un matrimonio.. Zaaja, 139, esguina a 
Hospital. 
41723 19 oc. 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
Kl) peninsular de cocinera o criada de 
mano, siendo para una corta familia 
para los dos trabajos. Informan en Can-
cha, 8, Jesús del Monte. 
41718 17 oc. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular para cocinar y lim-
piar o cocinar solo. Informan en el Mer-
cado de Tacón, 66, azotea, por Aguila 
41699 n oc/ 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA: SE OFRECE UNA SE ñora joven, peninsular, como ama 
de cría. Es presentable, reúne rnuy bue-
nas condiciones, tiene su certificado de 
Sanidad y un tres por ciento de grasa 
Es' recién llegada de España y tiene 
tres meses de haber dado a luz. Dirigir-
se a Concha, 2, letra B, entru Villa-
nueva y Luco, a la segunda cuadra de 
la Eenéfica, del Centro Gallego. . 
41709 17 oc. 
l i r a y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
S i a S tsntS^d bi ep enaiA 
WILSON 
E l programa de las tandas de lioy 
es muy variado. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figura la titulada Apaga y vamonos 
(estreno) por la bella actriz Cons-
tance Talmadge. 
• • • 
I N G I i A T E R R A 
Alto el fuego, .cinta patriótica cu-
¡bana, se anuncia para hoy en el con-
currido cine Inglaterra. 
Completan el programa otras films 
muy interesantes. * • • 
L I R A 
E l cine L ira , situado en Industria 
y San José, ofrece diariamente mag-
níficos programas en función corri-
da al precio de veinte y treinta cen-
tavos. 
L a función diurna, que compren-
de los turnos de las tres, de las cua-
tro'y de las cinco, ofrece el progra-
ma siguiente: Amor de madre,a las 
tres. Existe el más allá, a las cuatro, 
y Buenas referencias, por Constance 
Talmadge, a las cinco. 
Por la noche el mismo programa 
en la standas de las ocho, de las 
nueve y de las diez. 
Mañana, función por tandas, con 
magnífico programa. 
• ¥ • • ¥ • • • ¥ • 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, er« 
la Víbora. 
Para hoy, sábado, se ha com-
binado un programa muy intere-
sante. 
E n las tandas de las cinco y media 
y de las cinco y tres cuartos: Cán-
cer social. 
* Mañana domingo: Cazadora de 
maridos y Los milagros del crucifijo. 
Habrá matinée a las dos y media 
con regalos para los niños . 
E n la próxima semana se celebra-
rá función diarla, con selectos pro-
gramas . 
Martes 18: E l mentecato, por D. 
Fairbanks. 
Viernes 21: debut de los cantan-
tes María Sylvania y Florencio de 
César, única función. 
Jueves 20: la cinta Detrás de la 
puerta e inaugüración del certmen 
de elegancia y s impatía . 
Sábado 22: Buenas referencias, 
por Constance Talmadge. 
ir ir ir 
CONSERVATORIO F A L C O N 
E n el'Conservatorio Falcón, sitúa- I 
do en Concordia número 25, altos, se ' 
celebrará el próximo domingo la 14» • 
sesión de música de cámara, por los i 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
I G L E S I A D E L . A N E L 
E l primer viernes de mes, celebró 
el Apostolado de. la Oración del tem-
plo del Santo Angel, Misa de Comu-
nión general, exposición del Santísi-
mo Sacramento, consagración f de 
nuevas asociadas al divino Corazón, 
piadoso ejercicio; Actos de Adora-
ción y Reparación; bendición y re-
serva. 
Ofició el Director del Apostolado, 
parroquial de la Oración del Santo 
Angel, el Director Monseñor Fran-
cisco Abascal. 
L a parte musical se interpretó ba-
jo» la dirección del organista del 
templo, el distinguido profesor señor 
Pedro J . Arand'a. E l 24, es la fiesta 
de San Rafael en este templo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
E l domingo nueve del actual, se ha 
celebrado en la iglesia parroquial de 
San Nicolás de Bari, solemnísima 
función a San Antonia de Padua. 
A las nueve se efectuó la Misa so-
lemne. Ofició de Preste el Párroco R. 
P. Juan José Lobato, asistido de los 
Padres Moné y Ulpiano. 
Predicó Monseñor Santiago G. 
Amigo, Protonotario Apostólico. 
L a parte musical fué interpreta-
da a gran orquesta, bajo la acertada 
dirección del organista de templo, 
señor Angel V. Portolés. 
E l templo artísticamente adorna-
do y profusamente iluminado. 
L a concurrencia fué extraordina-
ria. * 
E l próximo domingo se verificará 
la fiesta anual a Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
E l sermón a cargo del M. I . Canó-
nigo de la Catedral de Santiago de 
Cuba, doctor Pernal. 
EN SANTA MARIA DEü ROSARIO. Vendo una casa, toda amueblada, se 
compone de portal, sala, saleta, come-
dor, dos cuartos a un lado, con baños; 
y cinco cuartos al otro lado, con ba-
ños, garage, cocina, dos cuarts de cria-
dos, un' baño, dos caballerizas, un gran 
algibe, gran patio con árboles, todo 
amurallado; dista del paradero del Co-
torro quince minutos en automóvil. Pre-
cio 8.500 pesos. Informa: M. de J . Ace-
vedo. Notario comercial. Obispo, núme-
ro 59 y 61, altos. Oficinas, números 5 
y 6. Teléfono M-l)0.36. 
41704 24 oc. ^ 
"DEPARTO L A NUEVA P1.0RESTA. 
XV Avenida de Acosta, entre Juan Bru-
no Zayas y Cortina. Vendo los solares 
números 14 y 15, de la manzana núme-
ro 5. cada uno mide 722,74 varas, o sean 
1.455.45 varas; precio a 4.50 pesos la 
vara, descontando lo que se resta a 
la Compañía. Doy facilidades para el 
pago. Trato directo con el interesado. 
Informa: M. de J. Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo, número 59 y 61, ofici-
nas, números 5 y 6. Teléfono M-903G. 
41702 24 oc. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E l viernes primero, por la maña-
na, Misa cantada al Sacratísimo Co-
razón de Jesús. A las siete de* la no-
che exposición del Santísimo Sacra-
mento, estación. Corona Francisca-
na, meditación, cánticos, bendición 
y reservar' 
Ofici el Vicario del Convento, R. 
P. Vidal Arrás, O. F . M. 
L a parte musical fué interpretada 
por los Padres Juan Pujana y Alejo 
Bilbao, O. F . M., acompañados al ar-
monii|ii por el R. P. Fray Casimiro 
Zubia, O. F . M., organista del templo 
y prQfesor de canto llano, del Semi-
nario de San Carlos y San Ambrosio. 
E L PARROCO D E J E S U S MARIA Y 
J O S E , R . P . F R A N C I S C O G A R C I A 
V E G A 
Con motivo de haber celebrado sus 
días el cuatro del actual, el Párroco 
de la feligresía de Jesús María y 
José, recibió innumerables pruebas 
del gran aprecio en que se le tit)ie 
por su virtud y celo apostólico. 
E l Apostolado de la Oración, la 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, los Colegios San Ignacio de 
las señoritas Muñiz; San Gil, del se-
ñor Saturio Gil, representación del de 
Jesús María y de las Escuelas Cate-
quísticas parroquiales, asistieron a 
la Misa de Comunión general, la 
cual fué celebrada por el Párroco pa-
dre Vega, y armonizada por el or-
ganista señor Tomás de la Cruz, je-
fe de Información del diario "Cuba." 
Después de la Misa, hubo recep-
ciónción en la casa rectoral, siendo 
la concurrencia obsequiada por el 
Párroco, ayudado del R. P. Lino Mo-
nux, del Archivero parroquial señor 
Vidal y del organista señor Tomás de 
la Cruz. 
Durante el día ha sido felicitadísl-
mo. Fueron muchos los regalos reci-
bidos. 
A las siete de la noche convidó con 
una espléndida cena a sus empleados, 
presidiendo el cristiano ágape. Ras-
go que mucho le enaltece. 
Así se compenetra con sus servi-
dores y los del templo, resultando 
de esto una fraternal unión. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
H I J A S D E MARIA D E L T E M P L O 
D E B E J j E N 
la mañana. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sol, Mozart. Allegro, An-
dante, Allegretto. 
Trío en L a Menor, Tschaikowsky. 
I Pezzo elegiaco. I I . a) Tema con 
variazioni. b) Variazioni final e Co-
da. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio Falcón. 
L a décimoquinta sesión se oeL»-
brará el domingo 23 de octubre, a 
las diez de la mañana. 
E n el programa se aímncian Tríos 
de Schubert-d' Indy. 
" L A P R I N C E S A D E * L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada L a Princesa de la 
Czarda. 
A las siete y media, rezo del Santo 
Rosario, Comunióm^Misa, plática y 
nuevamente Comunión, en la Misa 
después de la del celebrante. 
Ambas comuniones estuvieron con-
curridísimas. 
Rezó el Santo Rosario y demás 
preces, el Hermano Goñi, S. J . 
L a Misa, Comunión y plática, a 
cargo del infatigable Director de la 
Congregación de Hijas de María, R. 
P. Beloqui, S. J . , Prefecto del tem-
plo y profesor del Colegio. 
L a parte musical, fué interpreta-
da por los cantantes señores Masa-
ga, Miró y Goñi. 
Fué numerosa la asistencia. 
¡Bien por la Congregación de Hi-
I jas de María del templo de Belén! 
; I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A CARIDAD 
| E l sábado ocho del actual, tuvo lu-
gar en el templo de Nuestra Señora 
i de la Caridad, solemne función de 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l próximo domingo, celebra la 
M. I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento sus cultos mensuales, con-
forme al siguiente programa: 
A las 7 y media a. m., se celebrará 
la Misa de Comunión en el altar de 
costumbre, sirviéndole después el 
desayuno a los hermanos que hayan 
comulgado. 
A las 8 y media, tendrá lugar la 
Misa solemne, oficiando en ella el 
M. I . Señor Arcediano, Doctor A. 
Méndez y predicando el M. I . señor 
C. Lectoral, don Alfonso Blázquez. 
Una vez terminado el Santo Sacri-
ficio, se celebrará la procesión 
claustral con el Santísimo, conclu-
yendo la fiesta con la Bendición de 
S. D. M. 
RECORDANDO 
Recordamos atentamente a los 
hermanos de uno u otro sexo que el 
próximo Domingo, después de la fies-
ta religiosa, celebrará la Cofradía 
una corta sesión en el lugar de cos-
tumbre. Allí deben ser presentados 
los nuevos candidatos. Y allí tam-
bién deben notificar los hermanos 
que hayan cambiado de domicilio, la 
nueva dirección que ha de emplear-
se. 
También deseamos hacer saber a 
los cofrades que los actos reglamen-
tarios de la hermandad están enri-
quecidos por la Santa Sede con co-
piosas Indulgencias. Y lo están tam-
bién las jaculatorias que el sacerdo-
te recita en alta voz después de la 
Bendición del Santísimo, siempre que 
los fieles las repitan en alta voz tam-
I bién. 
L a pequeña, pero valerosa revista 
de la Archicofradía, inserta el si-
guiente artículo: 
"Un recorte de un periódico norte-
americano. Aprendamos en cabeza 
ajena. 
(Del "Sunday Visitor," Hunting-
ton, Ind. Septiembre 11, 1921.) 
L a prensa en masa, católica y no 
católica, viene dando el grito de aler-
ta de uno al otro confín de los E s -
tados Unidos, ante el peligro inmen-
so que el divorcio trae aparejado. 
Fácil tarea sería la de citar artícu-
los de fondo, publicados en multi-
tud de periódicos, con el propósito de 
inculcar en el público el daño que 
nos amenaza. Muchas de las confe-
rencias estivales y convenciones 
anuales efectuadas por las distintas 
sectas protestantes, defensores en un 
tiempo del divorcio, Se han consagra-
do en estos últimos tiempos a urgir 
a los ministros de sus profesiones re-
ligiosas el deber de poner coto a la 
desorganización del hogar y degra-
dación de la infancia que vienen ob-
servándose como consecuencia de los 
divorcios a granel. Y al hacerlo así 
las iglesias protestantes y diversas 
organizaciones puramente patrióticas 
se han fijado únicamente en el as-
pecto social de la cuestión, prescin-
diendo de los fundamentos morales 
con que el Catolicismo ha defendido 
siempre la indisolubilidad del matri-
monio, siendo digno de nota la pron-
titud con que muchos disidentes de 
Roma le dan la razón por su secu-
lar energía en contra del divorcio. 
Cualquier medida firmemente soste-
nida por los amantes de una patria 
grande, con hogares dignos, recibirá 
el aplauso de todos los ciudadanos 
de buena voluntad." 
"Uno de los argumentos emplea-
dos sofísticamente por los defenso-
res del divorcio consistía en afirmar 
que éste tiende a suprimir las unio-
nes impensadas e impropias, vol-
viendo las cosas a su estado normal, 
de acuerdo con los caracteres de los 
contrayentes, de tal suerte que el di-
vorcio contribuiría a formar mayor 
número de hogares felices y a dis-
minuir el número de mal avenidos. 
Pero los hechos han demostrado lo 
contrario, a saber, que por el posti-
go del divorcio se van los mal ave-
nidos, y otros que jamás pensarían 
en desavenencias, las buscan, para 
correr tras de ilegítimas uniones, con 
escándalo de unos, abandono de 
otros y mayor auge en la prostitu-
ción de las costumbres. E n el año 
1887 se contaron en los Estados Uni-
dos casi 28,000 divorcios; en 1908 
llegaron las separaciones a la cifra 
de 42,937 y durante el año de 1916 
¡asómbrense nuestros lectores! se 
concedieron 112,036 divorcios. ¿A 
dónde vamos por este sendero de in-
moralidad y de abandono de los de-
beres conyugales?" 
"Debemos, colegas, unirnos en 
apretado haz para combatir el divor-
cio y lo que a él conduce: la inmora-
lidades del cine, del teatro, de los ca-
barets, de los bailes llamados "mo-
dernos", de las cenas del smart y de 
las novelas sensuales; debemos, de-
nunciar como peligro social esas mo-
das que hacen de la mujer un mani-
quí de ostentación carnal. A este fin 
debemos tinirnos todos, sin distin-
ción de credo religioso ni político, 
trabajando unidos por el bien de la 
Patria, del Estado y de las Igle-
sias." 
Por la traducción, 
Santa Teresa de Jesús, virgen, fun-
dadora de los Carmelitas; santos An-
tioco. Severo y Claro, confesores; Agi-
leo, mártir y Santa Aurelia. 
Santa Teresa de Jesús.—Nació en 
Avila, en España, el día 12 de marzo 
de 1515, de padres nobles. No hubo 
santa ni más ilustrada en los caminos 
de Dios ni que poseyese la ciencia de 
los santos en más elevado grado de 
perfección, ni que fuese dotado de más 
claras luces,, ni de más celestial sabi-
duría; todo sobre el sólido cimiento de 
una profunda humildad. En virtud de 
esto, sólo por pura obediencia a sus 
confesores, dió al público tantas mara-
villas. Todas sus obras son a un mis-
mo tiempo el mejor panegírico de su 
excelente entendimiento, el más vivo 
retrato de las sublimes virtudes de su 
abrasado corazón, y un inestimable te-
soro con que el Espíritu Santo auiso 
enriquecer a su Iglesia. 
Lo, más admirable de nuestra santa, 
fué aquella vida activa y laboriosa que 
jamás alteró en ella el espíritu ni e] 
recogimiento Interior, sirviendo la mul-
titud de sus ocupaciones exteriores 
para encender más y mas el divino y 
amoroso fuego que Inflamaba su aman-
te corazón. A su encendido amor igua-
laba su Insaciable deseo de padecer. E l 
acto de amor que repetía más y que fué 
como su particular divisa, era este: o 
padecer o morir. En fin, no se puede re-
ducir a la estrechez de un compendio 
una vida tan portentosa. Rindió la 
mística Teresa dulcemente su alma en 
las manos de Dios el día 4 de octu-
bre del año 1582. 
Manifestó Dios con grandes milagros 
la eminente santidad de su fidell»lma 
sierva. 
culada Concepción; señor Pbro. D. 
J . J . Rcberes. 
Diciembre 1,].—III Dominica de 
Adviento; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921, 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
rtías de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles uue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. B. R-. 
I E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
jiOSZ. Arcediano. Se^PtaHn. 
Parroquia de Jesús, María « 
APOSTOLADO ^ Jh 
b r K ^ á i ^ a a % ^ 
a e l ^ s t o i a ^ e n h o n o ^ i ^ t ó 
A las S y media fa^olT^ 6ew 
'> la cjue predfe6 posición, en la qu Padre Arias, S. J cará eiC>. 
41561 La Sccrct^a, M a ^ J S 
E l próximo lunes, día 17 
lebrará en esta lírlesi* 'i,'» Ua. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Robores. Invitan a s u V ^ Ju/̂ v 
11 ^ 
41562 
H O S P I T A L E i G L E S U l E « 
F R A N C I S C O D E S í 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
EN HONOR DE SANTA EDUVIGES 
El día 17, a las 8 a. m., se, cantará 
solemne misa de Ministros ante la ima-
gen de tan gloriosa Santa. 
41633 27 00 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la 8. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. I, señor O. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. 1. señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
caes; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica á« 
Adviento: M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela, 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 15, último de la Novena a San-
ta Teresa de Jesús, se celebrará solem-
nísima fiesta. _ „ „ 
La Comunidad de P. P. Carmelitas. 
Da Asociación de Hijas de María y SanA 
ta Teresa de Jesús. E l Centro y Benefi-
cencia Castellanos, dedican los siguien-
tes cultos a su Patrona: 
A las 7 y media, misa de comunión 
general. 
A las 9, misa a toda orquesta y con 
panegírico. _ , ^ „ ,t. 
Predicará el M. Rvdo. P. José Vicen-
te, Prior del Convento de San Felipe. 
Oficiará de Preste en la misa el M. 
Rvdo. P. Espinosa, Párroco del Pilar. 
Asistirán a la misa el Centro y Be-
neficiencia Castellanos y el Excmo. Sr. 
Ministro de España. 
Por la tarde, a las 7, se rezará el 
Santo Rosario, ejercicio de la Novena, 
sermón y procesión por las naves del 
Templo. 
Predicará el Rvdo. P. Juan Manuel de 
San José. 
41111 15 00 
VIBORA 
E l próximo domingo día ic 
m.. se celebrará solemne f i ó l a s 5, 
grado Corazón de Jesús ^ sta al V 
Parroquial. So estableced eSta Sl¿ 
Apostolado de la Ora¿?ón 6l'1 
antes de la Misa el SaAtísi™11'^ 
monto, que oermanecerá e "n, ^ ^ 
las 5 y cuarto p. m., en qû "6810 C 
Santo Rosarlo, dándose^ p.\r-ezaC 
la Bendición. Ocupará la ontlnua? 
ora el P Morán, de la Comaner«aM 
sús. Los fiólos que deseen ^ ^ 
S ^ r r o c o J o s é B o ^ ^ y J 
mo 
OFRECIDA A TAN 
TA POR SU P 
SIOÑ'ORA ANORlOA GONZAT 
DA DE GUERRERO If qrK?' Ît 
VIENTES DEVOTOS 
E l lunes próximo, día 17 . -
"ilnlstrrj 
M O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S A 
Las Madres Carmelitas de esta Ciudad 
celebrarán solemnes cultos a su Madre 
Santa Teresa de Jesús, los días 15, 16 ^ 
17, conforme al siguiente programa: 
A las 8 y media, misa con orquesta 
y sermón. 
Predicará el primer día el Panegírico 
de la Santa el M. Rvdo. P. Juan José del 
Carmen. 
E l segundo día predicará sobre la 
transverberación de Santa Teresa el M. 
Rvdo. P. José Vicente de Santa Teresa. 
E l día tercero predicará el Rvdo. P. 
Carmelo sobre el patronato de San José 
con Santa Teresa de Jesús. 
La orquesta,1 bajo la dirección del 
Maestro Ponsoda. 
41304 15 oc 
Parroquia de Jesús , M a r í ¡ T r 
FIESTA SOLEMNE EN BnxXJoÜ 
SANTA KDUVIGIS, cOSTPaÍ? í: 
•• TAN E X C E T ^ : 
PIADOSA CAMiblS 
x ihj¡3 iJiuAiuio, ai a • 
m., misa de Comunión fren'prai138 71 
A las ocho la solemne de L , . 
con acompañamiento de vocp̂  v 
ta^por el laureado maestro jRafa°[̂ -
E l sermón está a cargo del M t « 
nlgo Santiago G. Ami|o ^ 1 Cít{ 
Nota: Se oistribuirán «rpri^ cordatorios. preciosos ̂  
La expresada Camarera v Pár^ 
vitan a todas las devotas de tnn 0 iJ 
rada Santa a tn solemne fiestf e: 
41o63 i. 1» oe 
Parroquia de San N i c o l á s l í l í 
E l día 13 del actu|il comenzará 
Iglesia el Triduo a Nuestr^ s Jn 
las Mercedes, dando comienzo a i, 
y media do la mañana, con misan™ 
ta los tres días, y por la taíde ? 
seis y media se Rezará el Santo'k 
no y £t continuación Letanías car.bH? 
el día 15 solemne Salve y el 16 ,7 
siete y media de la mañana misa'df f 
munión general; a las nueve sole-i? 
fiesta, en la que predicará el M 
ñor Canónigo, Manuel García Eentf 
Provisor V. General»de Santiago de (V 
ba. La orquesta estará a cargo del rea» 
tro Angel V. Portolés. Se invita a wí 
los devotos a esta Iglesia. 
L a Camarera, Nicolasa Dleeo 
41226 5 i5M 
P A R A L A S D A M A S 
S E C R E T O S DE B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H ARDEN 
(Con domicilios conocidos en París y 
New York).—Participamos a nuestra 
clientela que acabamos de importar 
las últimas novedades traídas de Pa-
rís por Elizabeth Arden. Entre estas 
novedades figura una línea completa 
de perfumes, esencias y extractos, que 
se exhiben en " E l Encanto" y " L a 
Casa de Hierro". Diríjase a nuestro 
Apartado de Correos, 1915, Habana, 
interesándose por la lista de los nue-
vos específicos de Miss. Arden. Nues-
tro teléfono es A-8733. 
C 8429 10 ¿ 15 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con l a Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
C8395 3d.-14 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A GÜI-
R A D E M E L E N A 
I E l último domingo del presente 
mes, se celebrará una excursión a 
Güira de Melena, distante una hora 
de tren de la Habana. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es- i 
ten arregladas en otro sitio; se arre-j 
glan sin dolor, con crema que yo pre-, 
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede ¡ 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección quei 
el mejor galr/nete de belleza de París; j 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p^sío hace desa/arecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
'el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos.. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
" PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de ^'MistenA", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PEINADORA R E C I E N I.LEGADA DE España, se ofrece para peinar a do-
micilio. Se hacen postizos de todas cla-
ses y se tiñe el pelo a precios reduci-
dos. Teléfonos A-7996, A-2317. 
41546 21 oc 
IES HORRIBLE eso de parecer mil» 
jo sin serlo! Si todos supieran lo b» 
na que es la Tintara Margot, nadie ít 
jaría que las canas lo fueran desaw 
ditando en todas partes. La Tintm 
Margot es la más eficaz e inoftnan 
que hay. No mancha la piel, no m-
cia la ropa, no delata a quien la ta 
Usela una vez y se convencerá de p 
no exageramos al colocarla muy pa 
encima de todas las tinturas que te' 
ta ahora se han usado. La Tintura Ifc 
g'ot se vende en su deposito "PEM' 
QUERIA PARISIEN", Saiud 47, neM 
a la Iglesia á.t¡ la Caildau y en 
partes. ) 
En la PEIiTTQTTERIA PABISIEIÍ ü 
corta y riza el pelo a los niños y ii;.cíM 
al verdadero estilo de Par/a 5e"ava| 
la cabeza a lan seño:-s. Hay excetoifes 
peinadoras. Especialidad en í0St>M3 ̂  
tedas clases Precios mus mWiwa. 
C8393 L-U 
ATENCION. SE VENDE UN AUTO-móvil marca Chevrolet en condi-
ciones mejor que nuevo, pues tiene muy 
poco uso. Se da por un precio econó-
mico. ¿Perderá usted la ocasión? E n 
Concordia, 182, Garage, Ciudad. 
41559 16 o 
• S O M B R E R O S DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante,»» 
pesos, valen 20. Sombreros de paja w 
na, a $5.50; de paseo, en 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instala-
ciones eléctricas y de todas clases. R. 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 
número 18. 
41159 15 oc 
Pilar, peluquería de señoras, peinados 
por el últio figurín, trenzas, meleni-
tas de última y toda clase de posti< 
ja, chantilly, tul, finísimos, a W P6̂  
valen 20; por este mes casi todo r«Et, 
do; reformas de sombreros dejW"! 
nuevos. Confeccionamos vestidos 
la y adornos finos, a 12 Pfos',So; 
flores de tela, para vestidos, bor» 
en. todos los estilos. Kemitimos em» 
gos a* interior. Campanario, "w .-j 
Neptuno y Concordia. Telefono A-»'--
41330 • 
COCINAS DEGAS 
Limpieza y arreglo de c00.1"^, a lo¡ 
tadores: quito tizne y explosiones ^ 
.quemadores; doy f uerp. °f '̂ t en 
^gua de la cañería. Instalaciones « 
i neral. Teléfono 1-1064. Francisco 
nández. 15 tfi 
41043 J—> 
A U M U J E R W B 0 R H » 
Máquinas Singer, Asente •• • 11 ,. 1 ¡Máquinas Singer, ASj1ry»ús<:M 
20S en cabello. Venta y aplicación de i Arias, se enseña a bordar gî er 0 
pra pelo caído. 
40727 
tJ~ ;ñ'J»a4^IklI 4 . : ' ^ 1* vZZZmXtS 1 prándome alguna máquina Singer,' 
la inmejorable tintura L a ravonta.] â> sin aumentar el precio, ^ ârrí. 
Aguila 93, teléfono M-9392. Se comJ V vlar%Con?rr^tíTpoh^ 
glan, alquilan y camoian $$1 
ivas. Avíseme por correo 0 frtf 
17 0 M-1994. Angeles, U. esquina d 
i-L.0— I iia> joyería, E l Diamante. Si me 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O ¡ ^ ^ f casa 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
39317 27 00. SBA. H. H E R R E R A I.A UNICA QUE desriza y hace crecer el pelo a las 
damas de color con el procedimiento 
de The M. M. C. J . Wa l̂ker, Atocha nú-
mero 2, Palatino. 
40871 23 o 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G i l , 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración 7 tinte de los ca-
bellos con productos vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
39703 .—-TTir 
; E N Q U E S E DISTINGUE EL» 
C A N I C O V A R E W 
En que sus trabajos son hecn j . - t 
fección- y economía. Várela 
arregla su docina de gas .v u estr 
Várela regula el consumo 1 ^ ^ 
cialidad. Unico en la ^°cione3 
hace toda clase de nsUlac ° 
tricas y sanitarias. Várela ^ ^ r f 
nal entendido P^a to<3os 10Sal 
Llame al teléfono F-a26. 0 ^ v.̂  
y Várela le atenderá ráP'dffusted ^ 
Q U I T A PECAS Mist< 
Paño y manchas de ^ S n t e <j*f 
llama esta loción astnns eZ quit ¿ 
ra, es infalible, y ™n ral» 
cas, manchas y ,Pano/|e„n todas 
y us 
mo y verá 
tod»»3 
producidas pe- lo a"6 T^m^Jf 
aparc-con aunque ftU Us? «.^ 
ted las ca-éa incurawe d 
^ verá us-.ed la jeanc pld1o 
ajS, para o1 campo, $^ s]1Wf 
^ ^ ^ ^ / « n V r t ^ 
tuno. - NA M¡sTERl 
evita l a / c s f e , ? 
B R I L L A N T I N A 
Ondula, suaviza, u ra — We; 
tillas, da brillo ?r?°ltuJn porno.]* 
niéndoio sedoso. UseVnri£r íl.J»J5 
peso. Mandarlo en snj'L > 
cas y sederías; o m^or y pF 
Neptuno, 81. entre Mannw 
colas, Peluquería. - . « n f k C 
Ql ' I ' fA BARRO? 
primeras apUcolonc» ¿¿ i0 o« U 
t3, para el campo '? ,„ un !eí 
ll 's i imtlcarla o seaer» " r(a a«sj 
C I E R R A P O R O S . Y Q W , ^ ^ 
SAS D E L A CARA 
Misterio se -lfirn^a_ rapi0^,, víuVI» 
. gente, que con tanta y grasa. gl ^ 
Sus pelucas y postizos, con rayas na- | los poros y les u"1 r ?¿-4U'fd»1" 
turales de última creación francesa, son, Al campo lo m"í1" „ sedero, ^ras. 
esta dez '̂ aJe'J 
incomparables, 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" et 
bals poudróe". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último nádelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y O b r a p í a 
T E L E F O N O A-6977 
î dí »v - , He peluquería; "gl-tiene su boticario bu depósito: Pcl"f' tuno 
Juan Martínez. Neptuno 
39821 
V í Ñ Á G R n X W i s j j f y $ 
Para pintar los If^105'^ fresas 
Extracto legibnw» color1 
Es un encanto vegetal 
labios; última V^í da a 
la ciencia en la quimic 
le 60 centavos. Se 
Farmacias, Sederías y ^ ^ tf» 
Peluquería de Señoras 
nez, Neptuno 81. 
San Nicolás, telefono ^ 
30 t* 
AÑO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A Q N A D I E C I N U E V E ^ 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
•pi Tj'óxlmo domingo, día 16, o i r án los 
-rXvpnes Ca tó l i cos su misa en la Parro-Í?,la del Angel , a las diez y media. 
invi tamos a todos los j ó v e n e s de la 
t r í ihaha a tan piadoso acto y de un mo-
íin esoecial rogamos a los J ó v e n e s Ca-
tól icos no fal te ninguno a l pr imero de 
í , i potros deberes. 
• Jóvenes ! A l Angel , el d ía 16, a las 
diez y media. 
l i a Secc ión de Propaganda. 
41'873 15 oc 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A-79C0 
> A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o m -
n a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados po r 
el s eño r C ó n s u l de E s p a ñ a 
Habana, 2 3 de a b r i l de 1917, 
El vaoor 
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe- l anchero ,de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n i 
ranza, Malas Aguas , Santa L u c í a , R í o , a t racadas al muelle de San Francis-1 
del M e d i o , Dimas , A r r o y o s de M a n - ' co- en t re los dos espigones, solamen 1 
tua y L a Fe . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l los , I zqu ie rdo y Ca. 
D E C A D I Z 
. t e hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
' ciel d í a de la salida del buque. Des-
j pues de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
/ s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y ries-
< go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
M U E B L E S Y P R E N D A ; 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
RCELONA 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
¡ France , 35 .000 toneladas y 4 he-
j l i c e s ; P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 
^ h é l i c e s ; L a Savoie, L a L o r r a i n e , R o -
chambeau , Chicago , La faye t t e , N i á -
gara, L e o p o l d i n a , etc. 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
EN C ü X I i E 8 N U M E R O 30 SE V E N -de una nevera, cuatro sil las y dos 
butacas caoba juego comedor, aparador 
auxi l iar , v i t r i na , mesa, una l á m p a r a 
sin estrenar. Diariamente menos domin-
gos de 2 a 4. 
41641 10 o 
EN M A L E C O N 46 SE V E N B E U N juego de cuarto moderno, de cao-
ba, escaparate tres lunas, cama, có-
moda, coqueta, mesa de" noche, casi 
nuevo; un piano a l e m á n , musicjuero, ma 
niqut. De 11.30 a 3 p. m. 
41641 19 O 
M a t r i m o n i o americano vende muebles 
de sala, d o r m i t o r i o y cocina apenas 
eslVenados. Pueden verse de 3 a 6 de 
la ta rde . Teniente Rey 7 1 , entresuelo. 
M r . H a l l . 
41691 17 o 
MUEBI .ES S E TODAS C I A S E S . E s -pecialmente finos, se compran en 
todas cantidades en S u á r e z n ú m e r o 3, 
te léfono M-1914. 
41571 ^ I? . -0 
USTED Q U I E R E A R B E G Z i A B SUS muebles? Avise a l te lé fono M-9175, 
V compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10_n 
i Q E V E N D E N B A R A T O S I.OS S I -
_ ' guientes muebles: un vaj i l lero , un 
lavabo mediano,, una mesa consol^., un 
reloj . 
41305 18 o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres v casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de Sm-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
40086 31 oc 
: Q E COMPONEN, B A R N I Z A N Y ES-
i O mal tan, toda clase de muebles, en 
todos colores, de j ándo los como nuevos, 
con puntual idad y economía . Teléfono 
i 1-1412. 
I 38038 I9 oc-
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
' 25509 Ia(L-15 in± 
O E V E N B E N DOS MESAS AWPAS P A -
O «-a escritorio, una mesa plana, una 
bomba para gasolina yvar ias p1™*3 
de au tomóv; ! . In fo rman en Obrapla n u -
mero 63, altos. -cr _ 
41319 lí> 0 
DI? GANGA. SE V E N D E N CAMAS hierro esmaltado con bastidor y col' 
] chón $12 -a $30. Peinadores de $5 a $20 
escaparate cedro $25; dos de caoba $10 
y $20; colombinas de hierro $2; me-
sas, sillas, etc. Se pueden ver hoy de 
¡ 9 a 11 y de 2 a 5. Calle 5a. n ú m e r o 26 
entre G y F , Vedado. • 
41267 15 O 
A V I S O S 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
de 1 0 . 5 0 0 toncadas 
S a l d r á f i jamente el d í a 21 de l co 
rr iente pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
MA M P A R A S MODERNAS BE V E N - I den en Suárez , 58, entre Gloria y I 




dancia. Los pagamos bien siendo moder 
^ s U e ^ í r s i n p o r " e I o C n a m ¿ sus mueoies bin diiies avibar a -ua ¡se- . - . . . - . / i ^ n̂n-,r\oHr- r.r.r, t o faaa i-IaI Pup-
D ^ a r t t o ^ T e h e r e d ^ s ^ t ? ' ? r t 1 ^ J f f l ^ ^ Te lé f0n0 nÚ- i blo n u ^ S 1 en ^ r L . ^ N n f r e ^ e 6 -
! s ^ t c s f ^ E m U i o F e ' S n d l z , ' v i l J g a s ' ; " T i ^ f 0 6 1 2 - " i 20 oc. 1 nerife y Manrique. L a Segunda de Mas 
', 101, departamento 10, bajos, de 11 a — 
i 1 p. m. Pagos a plazos y trabajo con \ VISO. SE B E S E A N COMPRAR BOS 
g a r a n t í a . ' J \ . siguientes objetos: dos mesones de 
41602 17 o ! m á r m o l , seis m e s a é de m á r m o l , un fre-
REMOBCADOR E N V E N T A . APRO- madero esmaltado de dos divisiones. A v i piado para toda clase de remolques j se a J o s é ^Alfonso, Perseverartcia 14. 
con motor de pefróleo, casco de ma- 4144$ ¡ la 0 , 
dera, 85 H .P. Eslora 22 pies, manga | £-^E 
I 6.40. Se dan rmio.Vias taoiMAáAeia nnra ! Sfe 
' L A C A S A D E L P U E B L O " 
le amuebla su casa, todo nue-
izado a muñeca , f ina y son 
siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota : estos muebles son hechos en ta-
i tache. 
Ha. Cristina 
muchas f cilidad s para j ^ moderno en $50 
C A D I Z y B A R C E L O N A ; t ^ r . l T . Z t ^ ^ Ú ^ ^ n t S 6 \ 41518 
•' precio por tener que atender otros ne- I -
V E N B E ESCAPARATE B E BT7-
Estre l la 181. 
16 o 
C a p i t á n 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
R A M O N D E F A N O 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sóbre el 
2 0 D E O C T U B R E . 
a las cuatro de la tarde , l levando i a 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en la A d m i n i s t n c i ó n d< Co-
Admite pasajeros y o u g a general , 
incluso, tabaco pa ra dichos puertos. 
406ai: 15 o 
Pa ra informes , d i r ig i rse a sus agen- • tvoci°?- ParAa mfás, informes diríjanse 
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C 
San Ignac io n ú m . 18, Habana , 
Pa lac io Serrano, Sant iago de Cuba 
Passen^er &. Frei^ht 
Services fFom New,York, 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
F L E T E 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pldá, u n fol le to de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . A lbe r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M A Q U I N A S " S I N G E R ; ' 
Vendo varias, poco ussylas", de ovi l lo y 
lanzadera, de gabinete, sa lón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin antes ver-
las. T a m b i é n las vendo nuevas a l con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Be la scoa ín . 
41473 2 n 
A V I S O 




EKT $200 V E N D O U K P I A N O A M E -i r icano garantizado sin comején , muy 
poco uso, color caoba, gran sonido; tres 
pedales, cuerdas cruzadas, J e s ú s del 
Monte 99. 
41498 • 16 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , de jándolos como nue-
, vos. Especialidad en barnices de m u ñ e -
•¡ ca y esmalte f ino y en barnices de pia-
, no y en tapices y mimbres. L lame al te-
] léfono M-1966. En el acto s e r á servido. 
Nota : Compramos muebles de todas cld-
! ses. F a c t o r í a , 9. 
1 41547 28 oc 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en cí b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su. nombre y pue r to de destino, con 
todaí; sus letras y con la m a y o r cla-
ridad. 
El Cons ignatar io : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
DO S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
HABANA 
AVISO. SB V E N D E N DOS M A Q U l -nas de Singer, una medio gabinete 
i v ibra tor ia , y otra de cajón, muy buenas 
I y muy baratas. Precio 28 y 20 nesos, 
— I galadas. Aprovechen ganga. O'Rei l ly 53 
-jr jsbfaKAIT P IANOS, ¡ 'esquina a Aguacate, hab i t ac ión 4. 
a u t o p í a n o s y fonógra fos . Huberto de | 41532 19 0 
Blanck. Reina 34, Habana. Te lé fqno M - ; — . ~ ~ r 
9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y pie- 1 A T E N C I O N . SE A K R E G D A N M U E -
zas de m ú s i c a , cuerdas, rollos, f onó - i X X bles de todas clases por malos que 
grafos y discos. es tén , de jándo los como nuevos por poco 
40394 4 n i dinero. Especialidad en barniz de mu-
i : • ' 1 ñeca y esmaltes finos y tapizados. L l a -
me a l te léfono A-8620, y en el acto se-
r á n servidos. Nota. Compramos m u é -
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , |57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2901 Ind . 8 ab. 
M A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . í ^ f ^ f t0da3 clases- Neptuno 17626 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
S9817 31 oc I " L A O R I E N T A L " 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses ba jo con* 
t r a to pos ta l c o n e l Gobierno F r a n c é s 
E l vapo r correo f r a n c é s 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O - . 
L I N D E L r - G G L L A D O " . 
COSTA N O R T E D E C U B A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nuevi tas , T a -
ra f a, M a n a t í , Puer to Padre , G iba ra , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de 
l s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R í 
y para l o h puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T R A Z A I R E , 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo D o m i n g o y San Ped io de M a -
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A^uact i l la , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
COSTA S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Za -
7a, Jucaro, Santa Cruz del Su r , Gua-
yabal, M a n z - m ' l o Niquero , Ensenada 
de Mora y Sant iago de Cuba . 
COSTA N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
3 0 D E O C T U B R E 
FOITOORAFOS. E N S A N M I G U E I / , 175,! Neptuno, No. 129, esquina a I ioa l tad t a l a b a r t e r í a , ¡Se hacen toda clase . Te l é fono A-0518. 
de reparaciones de los mismos y en * v,, „ „ 
diafrakmas, por expertos mecán icos , a s í j A l m a c é n de muebles finos y de to-
como i a m b i é n se cambian, compran y . das clases. 
venden. Llamando por el Te lé fono A-9201 Realizamos anegos de cuartos, come-
I s e r á n inmediatamente atendidos por el ; dor, escaparates, juegos de rec io iüor , 
s eño r B u r l l l o . juegos de sala, sillones de mimbres, 
( sooSíí 15 oo cherlones, coauetas, espejos para salas, 
., — . ] sillones para por ta l , cuadros, l á m p a r a s 
SE V E N D I : B A K A T O TTN P I A N O M A - : de dist intos estilos y t a m a ñ o s , .colum-nuubr io jun to con ca r re t i l l a y un ca- i ñ a s de adorno, f iguras a r t í s t i c a s buró , 
bailo. R a z ó n : Juanelo calle Ulacia y , butacas, libreros, neveras, camas de íile-
Orta r ro de todos t a m a ñ o s , cunas de nmos, 
40707 15 o ! sil las de dist intos precios y estilos, a s í 
C n Z Z I I L — - - - ---- —al'jjBj | como piezas sueltas que vendemos muy 
Antes de comprar sus m u é b l e s v is i te 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
I mos los precios, le venderemos muy ba-
c>..wiw~iuimjv ' ra{-0 (je ello tenemos fama -
Q E V E N D E TTN MOTOR E I i E C T B I C O ¡ Hacemos muebles a gusto del cliente 
k? Wostinghouse, dos caballos, sirva ; por contar con f á b r i c a propia. Atende-
para-corr iente de 110 y 220. E s t á nue-, rnog ios pedidos del in ter ior que servi-
vo. Sol y Compostela, bodega. , mos en seguida. 
40787 ^ 14 o | No olvidarse: la gran casa de mue-
Q E V E N D E N CERCA D E TRES ' M I ¿ l b l e s de todas clases, 
O pies de v í a estrecha doble, p o r t á -
t i l , de r a í l e s de 6 Ibs. por pie. Se arre-
gla la v í a por 24 hasta 40 pulgadas ¡ 
de ancho. T a m b i é n sa venden tres chu- | 
chos, una pla taforma g i ra to r i a y seig | 
vagonetas de volteo de 1 metro cúbico 
de capacidad, un winche con motor do ] 
8 caballos de gasolina con engranaje. ¡ 
Di r ig i r se a l Apartado 28, San Juan y 
Mar t í nez . 
G 7968 15 d l o . 
L A O R I E N T A L " 
Neptuno, esquina a Lea l tad 
T e l é f o n o : A-0518 
H A B A N A . 
C8330 19d.-13 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de s a l d r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, coíi lunas $50, camas a $13, cOmo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer §4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
m a r q u e t e r í a $180 y otras m á s qpe no 
se detallan, todo en r e l ac ión a los pre-
cios antes m « n e i o n a d o s y para conven-
cerse . v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
39818 31 oo\ 
1% T A Q U I N AS D E E S C R I B I R , COMPRA-
ItX venta, r e p a r a c i ó n y alquiler . 22 a ñ o s 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrap ía , 32, por Cuba. Te l é fo -
no A-1036. 
39111 20 oc 
BA T E R I A D E COCINA A D E M A N A de a luminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. V i s i t e nuestra exposic ión per-
manente. E l León de Oro, f e r r e t e r í a , 
y locer ía . Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, ' L a 
Francesa", con q u í m i c o experimentado, 
es la ún i ca casa que d e j a r á sus espe-
jos perfectos, sin rayas n i manchas. 
Gra t i f i ca cinco m i l pesos a l colega que 
presente trabajo igua l . Servicio a do-
mic i l io . Avenida S. Bo l íva r , 36 y 38, an-
tes Reina. Te lé fono M-4507. Se habla 
f r a n c é s y a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
40595 6 n 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados de recibir y de todos los ta^-
i m a ñ o s , tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento mas baratos 
i que en fábrica. ' Juegos de comedor y do 
! cuantos, de m a r q u e t e r í a , a s í como t am-
, bién un extenso sur t ido de camas ae 
! h ierro y sillones de mimbre . Puede v i -
! sitarnos. No cobramos nada por mos-
I í r a r l e las muestras. Monte, 92. Teie-
1 fono A-2538. 
j 41299 11 n . 
! Q E V E N D E N DOS CAJAS CONTADO-
O ras y tres espejos grandes, ca fé Glo-
r ie ta de M a r t í , in forman. 
41149 15-.0_ 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a ^ , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
A d e m á s d é e s t a c í a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a n a s y 
f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , l i n o y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
S o l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y obietos de f a n t a s í a , s a lón de 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos c m un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnafe y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremef^s cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de pa^fd, sillones dé por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilo?, i 
Antes do comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especia).", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159, 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se poneu en la e s t ac ió i^ 
M Ü m E s " 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere e m p e ñ a r sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s qu'e ninguna de su gi ro , 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy, 
baratas por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana, Suá rez , 3. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r e z 
C201 Ind.-6 oc 
COCINAS D E E S T U F I N A D A - M E J O R y m á s económica . E l León de Oro, 
f e r r e t e r í a y locer ía , Monte 2, entre Z u -
lueta y Prado. 
40413 4 n 
ATENCION. SOV ED QUE PEGO DO- | zas de lavabos m á r m o l e s , columnas,! 
mesitas y objetos de arte con el famo- I 
so pegamento a l e m á n . Absoluta garan-1 
t ía . .Avisen a A n d r é s M . Monte 190, te- i 
léfono A-8773. 
30363 15 o 
GRAN OPORTUNIDAD. SI USTED desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles, no lo haga sin antes v i s i t a r 
L a Marina, en la seguridad de que ob-
t e n d r á un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A, t e l é fono A-7440. P r é s t a -
mos. 
39667 - 15 o 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el l o -
i cal cuando compre muebles y joyas vean 
pr imero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
( m a r q u e t e r í a , de sala, ?90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de r ea l i zac ión . V é a n l o s 
y se convence rán . Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
39820 31 oo 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surt ido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocas ión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocas ión . 
D I N E R O 
! Damos dinero sobre alhajas y objetos 
* de valor, cobrando un ín f imo i n t e r é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
Mande sus t rabajos a R o m a n i Electr ic 
W o r k , g r a n t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . L u g a r e ñ o y M o n -
to ro . T e l f . A - 9 4 5 9 . ' 
41070 10 n 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y pa ra los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 9 D E N O V I E M B R E 
Remita $6, y a vuel ta de correo recibí -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S i L l T ^ X T i l l : B : S ; „ a " 
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
S' ^ ^ ^ R A P A ^ ^ ^ ^ ^ D T O s T ^ ^ S I ^ s ! quina a Rayo, se s irven comidas & 
domici l io yse admiten abonados a la 
mesa. Precios de s i t uac ión . A domici l io 
$20. A l comedor $25. Postre y café . Ra-
món Gonzá lez . 
41353 16 o 
C8321 30d.-lo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
AV I S O : G R A N D I O S A G A N G A : ESCA-parates con lunas, a $35; camas 
i blanca, a 15 y 25. Juego sala, moder-
no, trece piezas, 80. Lavabo 200. Cómo-
I das a 18 y 25. Juego cuarto f ino , 200. 
| Chifonier, 25. U n Cherlong, 15. Mesas 
1 correderas a 12 y 15; mesas de ala, a 
| 5 pesos. U n aparador americano, de es-
pejo, 26. Sofá, caoba, asiento cuero, 10, 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, casi esquina a GALTANO 
39819 31 oc 
L O C E R I A " L A A M E R I C A 
Galiano, 113, t e l é fono A-3970. Se ven-
den v idr ios y mamparas para el cam-
po y toda la R e p ú b l i c a . M á s barata que 
ninguna ot ra casa. 
37879 17 oo 
¿ Q u i e r e usted compra r muebles ba ra -
tos? V a y a a L a Pro tec tora , l a casa 
que m á s ba ra to vende muebles, j u e -
gos de cuar to , comedor y sala y m u -
chas d e m á s piezas sueltas referentes a i 
r a m o . T a m b i é n vendemos joyas de t o -
das clases. A n i m a s , 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o 
A - 3 6 3 9 . 
MA Q U I N A S S E BOBI.ADIX.I .O D E ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de m á q u i n a s de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de r e p ú e s t o para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
S8752 23 o 
Registradoras N a t i o n a l de o c a s i ó n . N i -
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras . Cajas de caudales a 
precios sin competencia . Losada y 
H n o . Monserra te 37 D , y Vi l legas 6 . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
400S4 2 U 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I Ü A 
T e l . A l 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es í a c a sa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
37600 18 ó 
$ 1 7 5 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca Hasta $29 99, recibido, eré . 
di to y pagado, nuevas, f lamantes y ga-
rantizadas. A p r o v é c h e n s e comerciantes, 
que estas no tienen el recargo del 30 
por ciento para vendedores, n i el tanto 
por ciento por comprar usted a plazos/ 
T a m b i é n hay otros estilos y de $99.99. 
recibido, c r é d i t o y pagado, con cinta, 
t icke t y letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. Ca-
l le Barcelona, 3, imprenta . 
39763 16 oc 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p rendas9 e n L a H i s -
•wjwiwM^w«w«wwdiww^ ] B u r ó grande, 40. Nevera, 25. Una coque-I P L A ' J J D ' 1 * 
EX P O S I C I O N H I S T O R I C O - D O C T B I - ta, 55. Calabinas de. hierro nuevas, a 5 | p a n O - L U D E . A V e m o a dC DClg lCa , nal de da Ley Hipotecar ia de la pesos. Cuadros de sala y muchos de San ; 0 7 T\ J - p „ | „ • _ M . . - , , - f _ 
I s l a de Cuba, por Funes y Morejón, 3 tos tengo. Todo muy barato ei^ l a casa 1 < "1^) Cerca OC r a i a C l O r l l i e V O . L.O-
N o t a : E l e q u i p a d de bodega se rá tonios $5.000 Los pedidos a M . Ricoy. j Alonso Galiano, 44, entre Vi r tudes y i - a j l a v « n o T e l é f o n o A - 8 Í Í 5 4 
. 1 * • , , , Obispo 31 12, l i b re r í a . Coicordia, Alonso. Saaa y H U U . l .ClCi lUIU ^ l - Q U a t . 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o B l a n - tomado po r las embarcaciones de l ; 41577 17 o 1 41255 15 oc. J C5510 ind . - i s j n 
I ."¡VTAQTJINAS D E COSER 3>E S I N G E R 
I ITJL ovi l lo central, se a lqui lan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos s in 
; f iador. L a m á q u i n a estilo escri torio, 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Te lé fono A-8826. 
40650 22 o 
' L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran mueb ly nuevos y 
usados, en todas cantidades y objetos 
de f a n t a s í a . Monte, 9. T e l é f c a o A-1903. 
40147 3 n 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 ' 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damo:5 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
40193 3 n. 
A V I S O 
Se venden cajas de caudales de todos 
t a m a ñ o s , dos cajas contadoras, Un s i -
l lón de l impiabotas, una d iv is ión de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
40508 21 oc 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se v e r l e , acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
l le Barcelona. 3, imprenta. T a m b i é n va-
r ias cajas contadora.-! Nat ional , a pre-
cios de ocas ión . 
0° 9C ^9i62 
a d e A u t o m ó v i l e s \ 
A U T O M O V I L E S 
8 E V E N D E TIN PORD E E I i 18 E N buenas «condiciones. Se da barato, 
mercaderes 41, Manuel R o d r í g u e z . 
41599 22 o 
SE V E N D E U N PORD D E L 19, P I i A -mante, cuatro gomas nuevas. Male-
cón puede verse de 8 a 3 do la tarde. 
Preguntar por J o s é Viso, en Zanja 73. 
41670 18 o 
W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o es ta -
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 3 . 
E S T O R A G E T n R E Í Ñ A , 12 
A d m i t i m o s a u t o m ó v i l e s , carros de re-
^ par tos y comiones, no mayores de dos 
tAn 1r-fffo5uando se les rompan, si es- toneladas. L i m p i e z a esmerada y g ran 
mos e?-stadas por el lomo, se l a vest i-1 - j j n d • u 
cu idado c o n ellos. Precios m u y bara-
tos . 
41750 
VENDE UN AUTOMOVIL PAC-
Kard, cerrado, muy b a r a t í s i m o . I n -
forman en Oquendo 6, cochera, frente 
a la- botica. 
18_0 _ 
C E Vende u n p o r d e n 3250. se 
al í ^ 6 ^ 6 1 - en San J o s é 174, de 1 a 5 
mftn £ adcí 0 a Plazos. Su dueño , Ra-
^ f ? . 0 n z á l e 2 y González . — l l ! 5 i , 17 o__ 
S ^ O ^ E S AUTOMOVILISTAS. PRO-
cáinar Uen d u r a c i ó n de sus gomas y 
SE V E N D E U N C A M I O N PORD D E media tonelada, dos meses de uso, en 
la misma un W a i t h , de cinco toneladas. 
Para ver lo . Tamarindo, 70. 
41252 16 oc. 
y^cimo,..?Ue.70- Compro y 'vendo gomas 
mis c o í ™ 6 SSO- La? Pa&o mejor que 
ción ñí S ^ P a r a c i ó n y vulcaniza-
la R e n f i i M ^ T ' ^ J A m a r a s . Avenida de 
lasco^n 1 ^ entre Gervasio y Be-
^11678j 13 n 
G ^ o r t A U T O M O V " COLE " T I P O 
^ nuevo ' p Ü m0Kmodel0' completamen-
«íenos ^ ^ embarcarme lo vendo por 
casi L , ^ - n u t a d de su valor . Calle 
«o P-2179 qUlna a 10' Vedado. Te lé fo-
41698 
28 oc, 
OJO: ~SE""REGALA~ UN PORD CON vest idura y p in tu ra nueva y acaba-
do de ajustar. Se da barato, a l contado 
o a plazos. Para verlo, en la calle L i n -
dero, garage de Santa Marta . T r á i g a s e 
para a c á 150 pesos y s e r á p r o p i é t a r i o . 
Pregunte por J o s é . 
41588 1« oc. 
CAMION EUPMOVIL, CARROCERIA abierta, gomas nuevas, magneto 
Bosch, carburador Zeni th , acabado de 
ajustar, propio para m u e b l e r í a o agen-
cia. Precio, 400 pesos. V e r l o : Cerro, 
747. D u e ñ o : T u l i p á n , 13. 
41415 15 oc. 
AUTOMOVIL R^AÍEerTtÍPO^SPORT, 5 pasajeros, con muy l i j e ro uso, lo 
sacrifico, por necesitar efectivo, en 2.000 
pesos. Valen $5.000 en l a agencia. Be-
lascoa ín , 99 y medio, altos, Izquierda. 
41543 21 oc_ 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P., siete asientos, en ^erfec* 
fn estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé tamete nuevo, fl ruedas de alam* 
hre. su bomba. de motor. Para infor-
mes : Infanta, 22, de 9 a 12 y do 2 a 
C5194 S0d.-4 
SE VENDE UN AUTOMOVIL_PORD, ún ico en su clase en la Habana, t i -
po 1922, c a r r o c e r í a imper ia l y con do 
ble repuesto. In forman en el Hote l 
Brooklyn . Te lé fono A-1536.. 
41432 15 oc. 
T I E N D O U N C A M I O N W H I T E , DE 5 
V toneladas, en condiciones excelen-
tes. Puede verse en la calle Remedios, 
47, su dueño lo vende por tener que 
embarcarse para el extranjero. Se da en 
una ganga y a toda prueba. M á s in for -
mes, en la bodega de Benavides y Re-
medios, en J e s ú s del Monte. Te lé fono 
1-3668. 
41119 17 oc 
Se vende u n a m á q u i n a U d r o n , de! ú l -
t i m o modelo , comple tamente nueva , 
de siete pasajeros. I n f o r m a n cal le O 
n ú m e r o 5 , esquina a 17, Vedado . 
41197 17 o 
SE V E N D E tTNA M A Q U I N A H U D S O N de siete pasajeros, l is ta para t r a -
bajar en $1.400. In fo rman en Belas-
coaín 120. 
40659 . 17 o 1 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S 
L a m á s grapde oportunidad se presenta 
ahora, vendemos autos Ford del 17, a 
$125 cada uno. Con propiedad y c i rcula-
ción. Entrega inmediata. Véanos . The 
Cuban Sales Agoncy. Lealtad, 125, casi 
esquina a San J o s é . 
41474 21 oc 
24 o 
Qu U S E A N T I - O X I 
alcohol 1o, ún ico ^ e e v i t a r á que el 
18 
S13^ "^E^EÍb UNA, B I C I C L E Í r ~ í t tT 
^ mana con retranca en „l 
l retranca contra n e r i a f ^ i manubrio 
comprarla cuaiqu?erPdfaSiait^1]6 desee 
>e <lo la m a ñ a n a v i 8 • las nu*-
tarcle en adelante I n f o r ^ Clnco de la 
ranza u i , h a b i t a c i ó n 9 ? ™ en EsPe-
* i 116 
17 o 
Se vende nú W i n l o n , con c a r r o c e r í a 
especial, de m u y poco uso y gomas 
nuevas, pues se desea su v e n t a o se 
cambiar po r uno m á s ch ico . I n f o r m a n 
en D y 2 9 , Vedado , de 7 de l a m a ñ a -
na a u n a de la ta rde . 
16 oc. 
Q E VENDE" UN~ AUTOMOVIL HUJ)-
: O son de siete pasajeros, en muy buen 
.estado y precio de 1.075 pesos. Puedo 
verse en Indust r ia , 8, garage, de 2 a 
4 Pregunten por el a u t o m ó v i l del s eñor 
I Arcos. 
» 41259 17 oa 
P a k a r d , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
Se vende muy^barato, t ipo sa lón , siete 
asientos, puede verse: garaje de Morro , 
n ú m e r o 30, chapa 1930. Te lé fono A-20G0. 
de 10 a 12 y de 4 a 6, s e ñ o r G u z m á n . 
41101 15 oc 
GA N G A . SEVENDE U N C;ADXjl.Ijí».0 t ipo 57, sieea pasajeros, r ec ién p in-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , ba rbe r í a . 
38394 27 o 
HORROROSA GANGA. POR EMBAR-me vendo dos a u t o m ó v i l e s , un Dod-
ge y u n Chevrolet todos del ú l t i m o mo-
délo, m u y poco uso. I n f o r m a n en G y1 
19, Vedado. i 
41112 17 o 
"VTENDO UN AUTOMOVIL MARCA 1 
V Kisset , t ipo Sport, cuatro asientos, ! 
seis ruedas de alambre. Precio $2.950, , 
ú l t i m o precio. Crespo 9, departamento l 
14, a todas horas. I 
41309 15 o 1 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Tengo una casa en el Vedado y l a cam-
bio por un a u t o m ó v i l , tiene garaje, 
cuarto de criados, sala, comedor y 3 
cuartos; renta 125 pesos. Hay que re-
conocer hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 v 
F-16G7. * 
40878 i g oo 
(^ANGA DE OCASION: SOBERBIO~añ X tomóvi l Mercer, t ipo sport, comple-
tamente nuevo, con 7 m i l mi l las reco-
rridas. Se vende con urgencia en 2 500 
pesos. Se d¡r a toda prueba. L o e n s e ñ a n 
e Informan en Galiano, 16. 
41234 * 16 00. 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva^ 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 -A , T d í . 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 I t f d . 1 8 11 
C!B ViENDE U N A U T O M O V I L COLE 
O en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Su precio, $2.600. Puede v e r - i 
se a todas horas en Vives 99. 
41065 19 o ^ l 
Q E V E N D E E N 1.400 PESOS U N M A G -
O níf ico camión , de tres y media t o - , 
neladas, marca Repúb l i ca , casi nuevo,, 
c a r r o c e r í a de plancha, con costunera par 
t á t i l , gomas de medio uso. Costó 5 m i l ' 
pesos. Es urgente esta venta. Informan-
en Amargura , 94, altos. A g u s t í n San-. 
cho. 
41418 » ' 16 oc. 
C E V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A 
O Bussing./S toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de I 
uso; un c a m i ó n marca U. S. 2 1)2 de 
uso; un c a m i ó n marca U . S. 3 l |2 de ¡ 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a - i 
lo, Egido 14. 
40344 20 o 
SE VENDE UN PORD, CON ARRAN-que e léc t r i co . E s t á en m a g n í f i c a s 
condiciones. Tiene muy poco uso. I n -
forman: ca l lé 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Agul r re . 
41028 10 n 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E W . 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa impor t ado ra de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas al por mayo r y de ta l l . M o r r o n ú m . 
S-A, Te l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 fnd 28 j l 
X > E N Z . SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
U de cinco pasajeros. Informes: Ga-
rage San Migue l 226. 
41513 16 0 
Avisamos p o r este medio a los d u e ñ o s 
de S tu tz , C o l é , W i n t o n , Nash y M a c . 
Par lan , que el t a l le r de l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Comerc io , e s t á en ac t ivo 
servicio p o r l a calle de Hornos , para 
cualquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
~ ™ 2 i i 27 o _ 
C A R R O I N G L E S D A M B L E R 
Por embarcarse para Europa se da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, c a r r o c e r í a moderna, motor a toda 
prueuba, potente sirena y reflectores 
Para verlo, garage E l Radiador. Cal-
zada de la Víbora , n ú m e r o 727, esquina 
a Josefina. 1-1814. 
.,40927 23 oo 
P A C K A R D , C O M P L E T A M E N T E 
N U E V O 
Se vende m u y ba ra to , t i j o s a l ó n , sie-
te asientos, puede verse : garage de 
M o r r o 3 0 , chapa 1 9 2 3 . T e l f . A - 2 0 6 0 , 
de 10 a 12 y de 4 a 6 , Sr . G u z m á n . 
. J H 0 1 16_o_ 
D O C H E B R O T H E R S 
En ganga, vendo dos flamantes, con 
fuelles nuevos y vestidura, acabados de 
pintar , margados de este año . Solo se 
lMad0+ e? Part icular . Gomas nue-
vas No tarden en verlos. Urge su 
Í . ^ A • t o d ^ l f o r l f 3 6 ^ COl6n' nÚmero 
40494 16 oo 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T l r i»A-sajeros, ú l t i m o modelo, fuelle V i c -
i tor ia , tres meses uso, por embarcar su 
¡ dueño . Se da casi regalado. Buena 
: oportunidad para f a m i l i a de gusto. Caín 
I panarlo 129, entre Reina y Salud. 
¡ 40536 i6 © 
| G A R A G E " M A X I M O G 0 M Í Z " " * 
| de E. Gonzá lez Bobes. Camión Bussin 
, se vende uno completamente nuevo, dé 
i cinco toneladas, capaz de mayor carga 
| y preparado para a r ras t ra r carros au-
; xi l iares. Es lo mejor que ha venido eu 
, camiones. Precio de s i t uac ión . Ave de 
¡ M á x i m o Gómez, antes Monte, 304 
! . 41428 22 oc. 
r ; H V E N D S A L E G A N T E Y E C O l í O M l -
\ J ca cufia, ú l t i m o modelo, precio $525 
I#edc verse en San I s id ro 63 l!2 sra-
r a g é E l R á p i d o . ' ' S 
41100 17 s 
X T E N D O C A M I O N DODGrE PSEPA^ 
V rado para repar t i r v íve r e s , en 1 800 
pesos. L o garantizo. Crespo y Colón 
ca fé de 8 a 12. P i ñ ó n y M a r í n 
41315 15 0 
T ) O R N E C E S I T A R E L I i O C A L SE ven-
de X un Overland, a l que mejor pro--
posiciones haga. E s t á en buenas con-
diciones, puede verse a todas horas en 
la calle 11, n ú m e r o 52, entre San F r a n -
cisco y Concepción. V íbo ra . 
. J i | | j ¿ • i ? oc. 
C A R R U A J E S 
LSER7fE1íDI!TX"T-I ,0RD n u e ^ t ^ i ñ 
41419 7 L u c e ñ a y 80 da barato 
18 oo. 
SE N E C E S I T A U N A C A R R E T U J i A 1)B * iml ,P0 pa.ra repar t i r encargos. A m i s -
tad, 83, A, liajos. 
XJUM 15 oc. 
COCHES. SE DESEA COMPRAR U N coche a r a ñ a , de dos l lantas de hie-
r ro con tapaecte o t o l d i l l a de qui ta y 
pon. Di r ig i r se al Apartado 1683, Ha-
bana. 
^41095 19 0 
Q E V E N D E N U N CARRO Y U N A PA-
O reja de mulos Beunsé . E l dueño, en-
itreoA3„,.y Tejar. Víbora . Reparto L a w t o n , 
* 89235 20 oo i 
1 
/ E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 de 1 9 2 \ 
A R O L X X ü x 
C A S A S / P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . c t c ! 
H A B A N A 
T O C A i F A B A A L M A C E N , S B A ü -
J L quila en lo más céntrico de la zona 
comercial: un local de 450 metros con 
puntal de 8 metros. Informan en San 
Ignacio 84, entre Sol y Muralla 
41601 | _ _ i . L 0 _ 
O B AXQtJXLA U N A H E B M O S A A C -
8 c e s ó l a en Puerta Cerrada número 
IT esquina a Factoría. Tiene sala J 
cuarto puerta y puerta reja a la calle. 
41603 V _ - 0 _ 
Q E A I . Q U I I . A E l . P I S O 3>E M A L E C O N 
S (casa nueva) e s tá completamente 
Mueblado, teniente teléfono, gas luz 
eléctrica y todo lo necesario para ser 
ochado sin rasto alguno. Se venden 
los muebles baratos quieren. Infor-
man Malecón 73, altos, de 10 a 4. 
41C07 11 0 
T ) B O X I M A A B E S O C U P A B S E , S E A L -
Jf aulla la hermosa casa San Rafael 
104 altos, compuesta de sala, saleta, 
comedor corrido al fondo, cinco gran-
des habitaciones, lujoso suarto de ba-
ño v servicio para criados. Informan 
Campanario 224. Teléfono A-1882. 
41 634 ¿¿ 0 -
T^N"CÍEN P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
K nreciosos bajos de Bernal, 15, esqui-
™ a Crespo/ sa l í , comedor, tres cuartos, 
con espléndido b¿ño; está a dos cuadras 
del Prado. 
4164 7 -
C<E A L Q U I L A L O C A L , H A B A N A , 77, 
O muy ventilado y limpio, con sus ser-
vicios sanitarios para «Imacén o lo 
que sea con un cuarto para sereno. I n -
formes: Teléfono M-4160. 
4161S .19_0C_ 
C E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O bajos, acabados de pintar, de la casa 
calle Luz, 2, Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada, compuestos de 
portal, zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor, dos baños y patio. Informan 
en la misma de 7 a. m. a 5 p. m. re lé -
fonos M-1'320 6 A-2007. 
__4]610 I7 oc „ 
ES P L E N D I D O L O C A L EN1 C A B D E - , ñas esquina a Monte, al lado del establecimiento de la señora Viuda de 
G. M. Maluf. por Cárdenas, se arrien-
da un esii.cioso local, propio para cual-
quier giro. Excelentes condiciones. Mag-
nífica adquisición. Informes: Monte 15, 
L a Verdad. <0 
416^ 18 0 
C E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , 
O número 12, bajos, entre Lagunas y 
San Lázaro, acabada de desocupar, es 
de nueva construcción; acera de la som-
bra y de la brisa, con sala, recibulor, 
tres cuartos, moderno cuarto de Hu.o. 
con todas las comodidades, cocina de 
gas, cuarto de hnñry y sanilano para cria 
dos. buen patio. L a llave <'n J a hodega 
de la esquina de l-^''rias, J n f 0I"ui;i ^ 
el Banco Nacional 416. Te lé fono A-4047. 
41587 16 oc- , 
SE D E S E A TOMAR E N A B B E N D A -miento un local para establecimien-
to en lugar céntrico, entre Galiano y 
Cuba, como l ímites . Se pagará un a l -
quiler hasta d«j $200 mensuales pero 
nada de regalía. Dirigirse por escrito a 
J . R. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
41158 16 0 _ 
Se alquila una nave a cuadra y me-
dia del Mercado U n k o , Vives y R a s -
tro, propia para a l m a c é n , industria, 
etc. Informa Avelino G o n z á l e z , V i -
ves 135, t e l é f o n o A-2094 . 
C 8388 4 d 14 
AL Q U I L A N E N L A B A B B I A D A D B la nueva plaza, espléndidos altos de 
esquina, segundo piso, acabádíis de fa-
bricar a ly moderna, sala, stífeta, tres 
cuartos, todos sus servicios, una cua-
dra de los carros. Calle Cruz del Padre 
número 13, esquena a Velázquez. In^ 
forman en la esquina, bodega. 
^_41J_63 17 o 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O i z -quierda de la casa calle Industria 
números 166 y 168. entre Dragones y 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de criados, servi-
cios dobles, comedor y cocina. Infor-
man én Monte número 3. 
41160 26 o 
BU S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -trará en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías , Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van a 1 
desocupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes.' No gaste di-
/ ñero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
40460 15 oc. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA Avenida de Wilson número 129 1|,4 
con sala, salón de comer, tres cuartos, 
baño, cocina y ( W i á s servicios a me-
dia cuadra de la Estac ión del eléctrico. 
L a llave en la casa esquina a 16 nú-
mero 129. 
41509 i \ o 
SE A L Q U I L A E L P I S O P L A N T A B A -j a de Monserrate 119, en $65, se pre-
fiere para establecimiento y el tercer 
piso de la misma en $60.00 para corta 
familia. Para informes en la misma, 
queda frente a la Cruz Roja. 
41497 1L.0'_ 
B A N L O C A L S B A L Q U I L A E N 
JT Merced 77. 
41491 16 O 
SB A L Q U I L A L A H E B M O S A Y fres-ca casa, con cuatro cuartos, sala, 
I saleta, comedor, cuarto de baño y dos 
I servicios, cielo raso, acabada de fabri-
I car, a dos cuadras del Mercado. Zequei-
ra y Romay. Teléfono M-3842. 
41388 20 oc. 
VE D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA CA-lle Avenida de Wilson número 129, 
a media cuadra d-í la Estac ión de los 
carros, con sala, salón de comer, cua-
tro hermos ís imos cuartos, cuarto de ba-
ño intercalado con servicio de agua f í í a 
y caliente, reconstruida recientemente. 
L a llave al lafco esquina a 16. 
41508 17 ,0 
SB A L Q U I L A A M U E B L A D A L A H E B -mosa casa calle 23 número 332, en-
tre A y B, Vedado, bajos, compuesta de 
cinco cuartos, dos baños, sala, comedor, 
hall, despensa ,garage, servicio de cria-
dos, amplio patio y jardín. Informan: 
teléfono ^-5430 o A-9455. 
41475 18 o 
1 > B I L L A N T E O P O R T U N I D A D , S E , 
Jl.» alciuila c.i.sr;. ;')••;.¡eblada por seis ' 
meses, propia para matrimonio ameri- ' 
cano o caballeros extranjeros. Se da; 
contrato. Avenida de Serrano 83, es-
quina a Zapotes. 
41714 17 o 
SE A L Q U I L A N L O S P B E S C O S V M o -dernos altos de Remedios 75, en L u -
yanó, a una cuadra de la Calzada, fren-
te a la Iglesia nueva; compuestos de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, baño intercalado y servi-
cios para criados. Precio, $80.00. Infor-
man en Universidad 15, Telf. A-3061. 
41466 19 o 
EN B U E N A V E N T U R A , E N T R E CON cepción y Dolores, se alquila un lo-
cal paia garaje o una industria. Tiene 
además terreno ál fondo. Informes: Te-
léfonos A-6787, 1-2025. 
41450 21 oc. 
/ ^ • P M O S E A L Q U I L A L A CASA C K U -
C r n " a número 50, la llave en la bo-
d 4 ¡ de Churruca y Velardc. Infor-
man en la misma. 
41658 -
ír"r.A C A L Z A D A D E L C E R R O , C A S I 
(^auina a la calle de Colón, se alqui-
lan unos altos de 4 habitaciones, sa-
a comedor y servicios. Informan, en 
i l pofé Casino. E s t á a una cuadra del 
naradero de los carritos e léctricos y a 
otra de los trenes de la Hayana Cen-
tral de la l ínea que va a Marianao. Ga-
na de alquiler, 65 pesos mensuales. 
41085-, 17 ° ° 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
S E A L Q U I L A N 
G 
AL Q U I L O C A S I T A E N L A H A B A N A o sus'alrededores que no exceda de 
$45.00. Informe a Esteban S. Sariol, en 
Condesa y Campanario, (botica) de 3 
a 4 p. m. Telf, A-2036. 
41463 16 «• 
A G Ü I A R , 1 2 2 
Se alquila la planta baja compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de bajo, 
etc Precio, $120. -Las llaves en la im-
prenta. Más informes: David Polhamus. 
Haban, 95, altosa A-3695. 
A N I M A S , 1 2 7 
Se alquila la planta baja compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos muy grandes, co-
medor y servicios con patio doble. Pre-
cio, $140. L a s llaves en los altos. Más 
Informes; David Polhamus. Habana, 95, 
altos. A-3695. 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el primer piso compuesto de 
sala, saleta, 6 habitaciones, comedor, 
cuarto de baño. etc. Precio, 175 pesos. 
L a s llaves en los bajos. Más informes: 
David Polhamus. Habana, 95, altos. 
Teléfono A-3695. 
C O N S U L A D O , T 0 8 ( e s q u i n a ) 
Alquilo parte de la planta a precio mo-
derado. Informa: David Polhamus. Ha-
bana. 95. altos. A-3695. 
41612 19 oc 
¡ A B A J O A L Q U I L E R E S ! 
S© construyen cuartos interiores, cítara 
de ladrillo, cubierta de teja plana, por-
talito, pavimento mosaico y servicios, a 
$22 metro cuadrado. Casas con citarón 
ladrillos, techumbre igual, portal y de-
más, a $28 metro. Incluso verja. Chalets 
elegantes, con azotea, portal y ornamen-
to concreto, con todo moderno y com-
pleto, a $38 y a precios convencionales. 
Se muestran gratis planos e informes 
y hacen instalaciones e léctricas a pre-
cios bajís imos. Dirigirse a Z. V., calle 13, 
entre 10 y 12, número 85, letra D, Ve-
dado. 
41673-74 17 oc 
PA B A ESTABLECIMISNTO BB A L -quila la hermosa esquina de la Ca l -
zada de Jesús del Monte y Quiroga. I n -
forman en San Lázaro 15, te léfono M-
1201. 
41579 18 e 
Acabada de fabricar se alquila l a c a . 
sa Paula esquina a B a y o n a , n ú m e r o 
78 , a dos cuadras de la E s t a c i ó n T e r -
minal , dos plantas, 4 0 0 metros, pi-
sos de granito, preparada para su ele-
vador, sin columnas, puertas de hie-
rro, t e l é f o n o instalado, el piso alto 
independizable. 0 . R o d r í g u e z , Agui-
la 71, A-4963 . S á b a d o s y domingos, 
F -1334 . 
41446 16 o 
SE A L Q U I L A E L B I S O P R I N C I P A L de la gran casa Campanario, 33, com-
puesto de sa^a. recibidor, saleta, 8 cuar-
tos, espléndido comedor, espaciosa co-
cina de gas, caldera para agua calien-
te y un calentador. L a llave en los ba-
jos, e informes en Amargura, 54, de 1 
a 3 p. m. Señor Miguel Jorge. 
41469 17 oc 
SE A L Q U I L A N L O S K E B M O S O S A L -tos del café E l Boulevard, frente al 
parque de San Juan de Dios. También 
se admiten abonados en el restaurant. 
Te lé fonos: A-0087, M-2385. 
41472 16 oc 
SI Q U I E R E U N L O C A L R E G U L A R , buen punto, propio para joyería, far 
macia, ropa hecha, sedería y quiede pa-
gar lo que vale, listo con vidrieras y 
armatrostes, llame a Soto, Bol ívar , 28. 
A-9115. 
41416 15 oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A núm. 102, de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicios. L a llave e in-
formes en Teniente Rey 71, bajos. Te-
léfono A-4395. 
41290 19 o 
CA L L E C. NUM. 10, P R O X I M A A desocuparse se alquila esta casa si-
ta frente al parque de Vil lalón y esqui-
na a Calzada, compuesta de sala y 
antesala muy amplis, seis curtos gran-
des de dormir, comedor, pantry, des-
pensa y cocina; dos cuartos de baño, 
feeis cuartos de criados, con sus ser-
vicios aparte, patio central y traspatio 
y garage para dos máquinas. Puede 
verse desde las 10 a 11 a. m. y de 2 a 
3.30 p. m. únicamente. Informa el se-
ñor López Oña. Departamento número 
218, Turst Co. Building, Calle Obispo y 
Aguiar, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. . j e lé fono A-8980. 
41533 19 o 
los altos de la casa Santa Ana, número 
54, esquina a Villanueva. Informan: 
Joaristi y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-
ría. Príncipe Alfonso, número 377. Te -
léfonos A-7611 y A-0259. 
41479 23 oc 
ME R C E D 48, S A L A , COMEDOR, Z A -guán para Chandler, cinoo habita-
ciones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. L a llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 o 
Se alquila una nave m a g n í f i c a a dos 
cuadras de Carlos I I I , de 450 metros 
cuadrados, sin columnas, propia pa-
ra d e p ó s i t o de a u t o m ó v i l e s , v í v e r e s , 
materiales, etc. D a r á n r a z ó n en P r a -
do 3 y 5. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A B O N I T O Cll» let en la calle C y 27. Tiene gara-
ge. Informan en 23, esquina a Dos. 
Señora viuda de López. 
•41395 18 oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS, entre 23 y 25. No tiene garage. I n -
forman en 23. esquina a Dos. Señora 
viuda de López. 
^ 41396 18 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de la calla salle H, entre Calza-
da y Quinta, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados, sala, comedor, hall , 
cocina de g /á , calentador, garage, cuar-
to y baño de criados. Puede verse. L a 
llave en Cauzada, esquina a H. Dosi fia-
dores. Renta 185 pesos. Dirigirse a Sep-
timio C. Sardiñas. A-0334 y ^-4182. 
41383 16 oc. 
41379 18 o 
Se alquila l a planta b a j a de l a casa 
Empedrado y Villegas, con 260 me-
tros cuadrados en 300 pesos. S u due-
ñ o , J o s é Barreiro, Prado 87, altos 
del Cine L a r a . 
41521 19 o 
SE A L Q U I L A N UNOS M A G N I F I C O S altos, se componen de dos grandes 
habitaciones a la brisa y una m á s con-
tigua, buen comedor, sala, cuarto de 
baño completo y una cocina, cerca de 
la Estación Terminal. Informan Paula 
79, bajos. / . 
•41327, 15 o 
Se alquilan las grandes naves s i t ú a , 
das en Concha 16, 18, 20 , 22 , 24 y 
26. Informan Manzana de G ó m e z 252 . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A -ciosa casa calle 13 número 79, es-
quina a 10, propia para gran familia 
o establecimiento. Informes en 13 nú-
mero, 30 entre 10 y 12. 
41406 15 O 
41275 27 O 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S , L U Z , 96, de construcción moderna, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha e ino-
doro; escalera de mármol, cielo' raso e 
instalaciones e léctr icas ocultas, para gas 
y electricidad. Ideal para matrimonio 
solo. L a llave, al frente, en el número 93. 
41444 16 oc 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E Crespo 34, esquena de fraile, cerca 
del Prado, tres habitaciones, sala y co-
medor con baño intercalado y servicio 
para criados. Informa el señor Miguel 
Jorge en Amargura 54, de 1 a 3 p. m. 
41313 17 o 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N A buena casa con cinco habitaciones y 
demás comod;dades, entre las calles 2, 
a H y de 15 a 23. Se paga buen alquiler. 
Dirigirse a Eusebio Ortiz, Apartado 237 
o a] te léfono A-7196. 
41279 16 o^ 
R E D A D O . S E A L Q U I L A M A G N I P I C A 
V residencia en la calle 17. Informes 
Teléfono F-r)536. 
41099 17 •> 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos acabados de terminar, de la ca-
lle Rodríguez y Guasabacoa. Tiene sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Su precio 
$65. Para m á s informes su dueño, a l -
tos del café E l Caracolillo, Egido y 
Misión. 
^1556 21 o 
E n el Parque de la L o m a del Mazo, se 
alquila e s p l é n d i d o chalet; consta de 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sala, hal l , amplio co-
medor, hermoso b a ñ o , servicio para 
criados, cocina, garage y terraza des-
de donde se divisa toda la Habana. I n . 
forman: T e l é f o n o 1-1235. 
Indf. 
Q E A L Q U I L A L A CASA B E N I T O L A -
O gueruela 67-A, entre 4a. y 5a., Ví-
bora, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios, casa moderna. Infor-
man en Benito Lagueruela y 4a. Bodega 
y te léfono A-0174. 
41300 15 o 
GUANABACOA S E DA E N A R R E N -damiento con cerca de 9.000 metros 
de terreno una pequeña finca de labor 
situada al final de la calle de la Amar-
gura, con 200 frutales diferentes y 100 
matas de plátanos, todos en producción 
casa de madera recientemente restau-
rada con todos los pisos nuevos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, portal, cocina, 
y agua de Vento. Informes: San Mi-
guel 117, A, altos, de 12 p. m. en ade-
lante: 
41106 21 o 
PA R A H O M B R E S SOLOS *í la espléndido ovario 
| o iO0 |g - ^ a m p a r i ^ ^ a ^ ^ 
I Q A L U D 89| A L T O S , ^ c I Í T - r •15J0 
O lar, se alquila un d e n a L ^ T x c i T 
terior. compuesto de tre^ l^^o i ' 
con luz, baño e Inodoro N o ^ ' ^ i o ^ 
W T a c a s a i d e a T 1 ^ 
para familias, de Monte 2 a 
a Zulueta. se alquilan hermn* esqü'na 
tamentos de dos habitaciones , ^ ̂ Par. 
calle, abundante agua, orden v Sta a U 
dad. y nioraii 
41217 ^ 
P A R A C A B A L L E R o ^ D T c U S T Í r 
se alquila up cuarto esnlén I U 
fresco, lujosamente amueb aíln y 
sa nueva con todos los adelat;f„en 
dernos. E n el centro c o m e r c i a , ^ 
léfono y luz e l é c t r i c - - con t„ 
a puerta.']nfoVrnan>en0rnn?r ^ l tiguo, primer piso. LoniI'o.s'ela' 
m a k í á n á o , CEÍBA, 
C O L U M B Í A Y F O G O L O n i 
SB A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 31, de dos plantas, juntas o separadas, 
propia para a lmacén y oficina arriba o 
familia. Para informes: doctor Mencía. 
Calle 6, número 185, entre 21 y 23. Te-
léfono F-4274. 
41442 21 oc 
S E A L Q U I L A 
E n Narcjso López, número 2 y 4, antes 
Enma. frente al fuel le de Caballería, 
y plaza de Armas, hermosas casas de 
altos y esquina, las más frescas de la 
Habana. Cada casa tiene tres cuartos, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cio completo. 
41219 15 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y ventilados altos y baios de la ca-
sa de moderna construcción, calle de 
Merced, número 2, compuestos cada plan 
ta de sala, saleta, comedor, seis am-
plias habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cocina de gas con calentador, e Ins-
talación eléctrica. Se alquilan juntas 
o separados. Informan en Jesús María, 
número 11. 
41256 15 oc. 
SE A L Q U I L A E N C A S A D B F A B R Z -cación fcioderna, un l indís imo piso 
de planta baja, compuesto de tres am-
plias habitaciones, sala, saleta y come-
dor. Tiene instalación sanitaria en toda 
la casa y cuenta con un espacioso cuar-
to de baños. Alquiler módico. Situado 
en el saludable f pintoresco b'arrio de 
Luyanó, a pocas cuadras de los carri-
tos eléctricos. E n Santa Fel ic ia y Ro-
sa Enrfquez. Informes en la misma ca-
sa en los altos. 
41512 20 o 
A L Q U I L O UNOS A L T O S C O K T R E S 
jÍTl cuartos, una sala, comedor yser-
vicios sanitar'os, fresca y ventilada. 
Industria 92, informan. Teléfono M-
4899. 
41358 15 
Naves. Se alquilan tres naves para 
a l m a c é n o depós i to con una superfi. 
c ié de 1.000 metros, en Subirana y 
Benjumeda. P a r a informes, dirigirse 
a L u y a n ó 154, t e l é f o n o 1-1861. 
Se alquila la hermosa casa de altos 
y bajos, independientes, en la calle 
Este de la l ínea , entre G ó m e z y Men-
doza (Santos S u á r e z ) . Precio e c o n ó -
mico. Informan a l lado. Manuel Igle-
sia. 
41131 19 o 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y frescos altos de la casa calle 27 
número 76, entre L y M. a media cua-
dra de la Universidad. Informan en la 
misma. 
41157 15 O 
40789 15 o 
S E A L Q U I L A 
Ladril los rojos. Tenemos p a r a entre-
ga inmediata. Nuestros ladrillos son 
los mejores. Uselos, le conviene. T e j a r 
L a Cubana . Zulueta 2 2 . T e l é f o n o s A . 
4455 y M.5253 . 
41534 18 d 
EN L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D i se alquilan los bonitos .bajos de la 
casa Mazón. 31. entre <an Rafael y San 
José. Informan en la bodega. 
41241 15 oc. 
SE A L Q U I L A N A V E D E 500 M E T R O S Lave, su dueño, en Desagüe, 71, ba-
jos. Precio y condiciones. A-6635. 
41238 26 oc. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O ~ D B la casa calle de Aguila. 212, con 6 
cuartos, sala y saleta, cocina de gas y 
de carbón. Sirve para dos familias. To-
do moderno. Informan: en frente, nú-
mero 295, altos. . 
41029 17 oc 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electri-
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
E n módico precio. 
41045 15 oc 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E Compostela, 32, compuesto de «lala. 
comedor y tres cuartos. Informan en los 
bajos. 
41123 15 oc 
SE A L Q U I L A N L O S P B E S C O S A L T O S de Crespo 37. en 125 pesos mensua-
les y dos meses en fondo. Teléfono M-
li5S. 
41036 10 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE S A N Nicolás , 135, con sala, dos habitacio-
nes cocina y baño. Informan, en Do-
lores, 39. Je sús del Monte. Teléfono 
1-1567. L a llave en la bodega. 
41540 18 oc 
AL Q U I L O L O S B A J O S DE PACTcT-ría. 57, con sala, saleta, gabinete, 
comedor. y tres cuartos. Instalación 
eléctrica completa con soquets. Infor-
man en el segundo piso. Su dueño. 
41539 i6 oc 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
tos, u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s 
m a . 
Buen local : Se cede una buena casa, 
en Monte, frente al Mercado Unico. 
Buen contrato. S i n pretensiones. I n -
forman en Monte, 282 . 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-
mero 12. entre Galiano y Aguila, un es-
pacioso y ventilado piso tercero. Infor-
mes: Teléfono F-3126. 
40883 23 oc 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de cp.sas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind. Eno-11 
EN S A L U D A UNA C U A D B A D B B E I -na y dos de Galiano. se alquila un 
pequeño local propio para pequeña in-
dustria o depósito. Se da barato. Infor-
man en Salud 20. altos También me 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 20 o 
ACABADO D E F A B R I C A R 8 E A L -quila lindo chalet en lo m á s alto 
del Vedado, con garage y demás como-
didades. Informan, en la de C, número 
231, o por el te léfono F-1309. 
40661 15 O 
VE D A D O . E N C A L L E 13, E N T R E L v M, se alquila un chalet con sala, 
saleta, comedor, dos cuartos, pantry, co-
cina y en los altos 5 cuartos y baño. 
Tiene garaje con cuarto. Se puede ver, 
de 1 a 5. 
41140 19 oc 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 6 0 m e t r o s c u a d r a 
dos de p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d » No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C8377 15d.-I3 
SE A i Q U I L A N E N B U E N A V I S T A unos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, con cinco cuartos, uno de cria-
dos, sala, comedor, buena baño, cocina, 
terraza y garage. Beers y Co. O'Reilly 
9 lf2, A-3070. 
C 8409 3 j i 14^ 
CH A L E T , D E DOS P L A N T A S , 4~HA-bitaciones altas y 2 bajas, sala, co-
mdeor, hall, cocina con calentador, gara-
je, buen baño, tres servicios, todo mo-
derno; patio, traspatio, doble linea a la 
puerta, en 120 pesos. Informes: carnice-
ría frente a la Parroquia de Marianao. 
41485 17 oc 
SE A L Q U I L A Y S E V E N D E U N A C A -sa mampostería , compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina 
con calentador y un buen baño. Ave-
nida ercera entre 4 y 5, Reparto Bue-
na Vista. 
41289 15 o 
CASA R E C I E N F A B R I C A D A , D E U N A planta y distribución moderna; jar -
dín, portal, sala, hall, cinco grandes 
cuartos, amplio comedor, dobles servi-
cios, cuartos para criados y garaje. A l -
quiler muy módico. Columbia: Línea de 
la Havana Electric frente a l paradero 
Cazadores. San Ignacio, 21. 
41025 15 oc 
90, ant 
41245 
• — J \f\Z, 
EN CONSULADO/ 76, E Ñ Í ¿ í ~ r r ~ ~ -í gio y Colón, se alquila 
ción, en planta baja, con muebles /ta' 
pieza y comida, a hombre so n llm" 
pesos, o a matrimonios sin r,;* en 60 
100 pesos. Serán únicos inoun ^ 
casa de familia moral. Se niriH ' Es 
refetfihcias. Teléfono A-3''q y 
41237 ' 
< OC. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D i n T c " frescas habitaciones amuebuTrur? Y 
o sin comida. Oficios, 32 altn* ,̂00,1 
San Francisco. os- plaza 
41141-42 —- _ 1 7 oc SE ALQUILA UNA G R A N d T y I ^ — habitación en el segundo nicT 
Monte 49 1|2. frente al gampo 
4 m i ^ ^arbería de los V a f e 
C E ALQUILAN DEPARTAMENTOS"*! 
O dos y una posesiones, frente a i 
calle, con lavabos de agua c o n W . 
luz eléctrica. Pozos Dulces y hu^J 
ño. Una cuadra del paradero del tra* 
v ía del Príncipe en Carlos I I I an" 
_ J Ü ^ ' 16 oc. 
EL PRADO. CASA DE H U E S m m Hay un apartamento con vista ai 
paseo. Interiores desde 50 pesos Comi 
das vafiadas y moralidad. Prado 65 ai 
tos. esquina a Trocadero. J • • <«• 
41593 ie oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N la calle de L u z 48, propia para hom-
bres solos. 
41600 24 o 
SE ALQUILA EN E L REPARTO SAN-tos Suárez, calle de Durege entre 
San Bernardino y Zapotes, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, i 
tres cuartos, hall, moderno baño, co- i 
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-' 
vicio para criados, garage, patio y 
traspatio. Informes Galiano 105. Telé-
fono A-6932. 
41349_ 17 o 
Se ' a ' l q u i l a n unos ALTOS CON "7 departamentos, en la calle Tamarin-
do, 18, y los bajos con 5 departamen-
tos. Todo moderno, a media cuadra de 
la Calzada de Jesús del Moitte. Infor-
man: Aguila, 295, altos. 
41029 17 oc 
HA B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N A media cuadra del Prado, con o sin 
comida, muy frescas y hermosas. Cár-
cel 21, altos. 
41634 27 o 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A 34 altos, dos departamentos muy fres-
cos y mucha agua y un cuarto en la 
azotea. Informes cji la misma, Sr. Peña. 
41G31 28 o 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -partamentos en la Quinta Campo I 
Alegre, Luyanó número 86, para fami-1 
lias regulares y numerosas. Tiene l a , 
Quinta 6.000 metros superficiales de pa-
tio y jardines donde pueden recrearse ¡ 
sus moradores e independencia absolu- ¡ 
ta. También a hombres solos, dando re-
ferencias. Informes en la misma. 
41074 16 o 
SE T R A S P A S A N UNOS B A J O S , CON 8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de gas y de carbón. Se traspasan con 
sus existencias. Informan, en Sol, 64, 
bajos. 
40575 • 21 oc 
EN OQUENDO, 7, E N T R E A N I M A S Y San Lázaro, con todos los tranvías 
cerca, se alquilan unos hermosos altos, 
propios para casa de huéspedes . Se dan 
muy baratos. Se alquilan también a dos 
familias. L a llave e informes, en Oquen-
do, 5, bajos. 
40655 15 oc I 
Se alquila amplia, fresca y bien dis-
tribuida casa acabada de fabricar en 
la calle 12 n ú m e r o 14, entre 11 y 13 , 
con doble l ínea de t r a u r í a s por el 
frente. T o d a de cielos rasos, ocho h a -
bitaciones, dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de-
partamento alto independiente, servi-
cios en general y garage para dos m á -
quinas. P a r a informes, etc.. L í n e a 84 
esquina a Paseo. 
40737-38 22 o 
SE A L Q U I L A E L A L T O MAS P B E S - ¡ co de la Víbora, acabado de cons-1 
truir compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, i 
cuarfo de criados y í^ervicios, escalera, 
de mármol y una de cemento para la 
azotea. Para más informes calle Se-
gunda y Gertrudis, bodega. 
41147 16_o 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O - ] pia para carnicería y puesto de fru-
tas. Informan en R. Enríquez y Pedro 
Pernas, bodega. 1-1064. Luyanó. 
41158 17 o 
VEDADO. EN LA C A L L E H , E N T R E 15 y 17, se alquilan dos casas a c á - j 
badas de construir. Tienen só tano con • 
garaje, cocina, dos cuartos de criado y 
baño, primer piso, portal, ves t íbulo , sa-
la, comedor, repostería; segundo piso, 
3 cuartos y baño. Informan; H , 144. 
40587 16 oc 
41403-5 16 oc. 
G R A N P L A N T A A L T A 
en 185 pesos, se alquila la moderna ca-
sa de Zanja. 87, con S'/la, saleta co-
medor, 14 cuartos y demás servicios. 
i-.a llave e informes en la misma, de 8 
y medy a 11 y de 2 a 5 de la tarde. 
41434 16 oc. 
SB A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , C L A -ro y ventilado tercer piso de Con-
sulado 24. a media cuadra del Prado; 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-1 
taciones para familias, hall, pantry, un I 
cuartico pswa criadas^ despensa, coci-1 
na de gas y carbón, lavabo de agua 
corriente, fría y caliente; baño com-
pleto y servicios para criados. L a l ia-
ve e informes en los mismos. 
40667 22 o 
Vedado. S e alquilan rebajados de 
precio los modernos y hermosos bajos 
de la casa calle K entre 9 y 11, con 
jardín , portal, sala, saleta, c inco cuar-
tos, dos b a ñ o s , hall , comedor, cocina, 
garage, dos cuartos de criados y ba-
ñ o . Informan al lado. T e l é f o n o F-2115 . 
41130 . 18 o 
EN Q U I R O G A 5, C A S I E S Q U I N A A | la Calzada de. J e s ú s del Monte se 
alquilan dos espléndidos altos compues-
tos, uno de terraza, sala, gabinete, tres' 
cuartos, hall, baño completo interca-i 
lado, comedor, cocina de gas cuarto de ¡ 
criados con su servicio y el otro de te? • 
rras/i, sal»;,, comct|)r, tres cuartos, ba-1 
ño completo intercalado, cocina de gas I 
y cuarto de criados y los bajos de sa - \ 
la con entrada para automóvi l , dos cuar-
tos, comedor, baño completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y sus servicios. 
Informan al lado, altos. 
41164 16 o 
8B A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S A L -tos de la casa Milagros, 16, entre la 
Calzada de J e s ú s del Monte y Delicias, 
con sala, saleta, tres habitaciones, buen 
cuarto de baño, corredor al fondo, ser-
vicios de criados, y su cocina de gas. 
Alquiler, ochenta pesos, fiador o dos 
meses en fondo. L a llave e informes en 
los bajos. 
41207 15 oo 
Se alquila una nave de 500 metros 
cuadrados de superficie, propia para i 
garage e industria en Subirana y De-
s a g ü e . Informan en Arbol Seco 35. 
C o m p a ñ í a Importadora L a Vinatera . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Mediante pequeña regal ía se cede con-
trato de un local en punto céntrico, pro-
pio para establecimiento o l iquidación 
Kenta 75 pesos. Puede verse en Indus-
tria, número 115, informan en Amistad, 
numero 61. 
41435-36 15 oa 
41346 16 o 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S B | -sos en Malecón 29; /no de esquina. 
Tienen sala, saleta, comedor, gabinete, 
cinco grandes habitaciones uno, y cua-
tro el Otro, cocina, doble servicio sa-
nitario y cuarto de criado. Precio de 
situación. Llaves en los bajos. 
41334 18 o 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se alquiula con contrato un buen local, 
en la calle Obrapía. casi esquina a Ofi-
cios. Su du<|io: ingeniero Díaz. Oficios 
y Oorapía, obra en construcción; de 6 
a 11 de la mañana. 
40928 23 oc. 
POR $1, D O Y S E I S C U A D E R N O S R E -ci'oos de alquiler y 10 contratos pa-
ra inquilino y propietario. Se sirven 
a domicilio por diez centavos más . L . F . 
Domínguez, 13 número 103, Vedado. Telf 
F-1182. 
41076 16 o 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N A V E -nida de Bélgica número 29. propia 
para cualquier clase de establecimien-
to. Informan Trocadero y Avenida de 
Bélgica, tienda de ropa. 
41020 19 o 
ASAS B A R A T A S S I T U A D A S E N T R E 
Monte y Vives, de $3.100 a $11.000 
las tengo en todas las calles de este 
barrio. También tengo dinero para hi-
poteca. Llanes. Lealtad 176, M-2632, 
41180 17 o ' 
T>ONITO N E G O C I O : C E D O UNOS a l -
-L» tos a una cuadra del Malecón y otra 
del Prado. Tiene» nueve habitaciones, 
modernamente amuebladas, con lavabos 
de agua corrlertte, servicio completo 
servicio de criados, te léfono, muy reba-
jado el alquiler. Hay contrato, todas las 
habitaciones están alquiladas a perso-
nas de reconocida moralidad. L a cedo 
por tener que irme para Méjico a asun-
tos de familia. Trato directo c*n la 
dueña, en la misma, a todas horas. Con-
sulado. 45, segundo piso. 
41429 15 
SS A L Q U I L A E N E L B R I M E R B I S O de Teniente Rey, un departamento 
de tres posiciones, de esquina, c a ^ r n u e 
va, agua corriente, en un cuarto, dos 
personas mayores solo viven en este pi-
so y se desearla a personas decentes. 
Si quieren toda asistencia se les pue-
de dar. Hay teléfono. L a casa más ele-
gante y fresca del barrio. Se vive en 
familia; muchas ventajas para el que 
quiera vivir cómodamente. Precio mo-
derado. E n la misma informan a todas 
horas. . 
41425 16 oc. 
Se alquila en m ó d i c o precio, para es-
tab 'ec imients» los bajos de Concordia, 
22, enflre Galiano y Agui la . Tienen 
560 m^ivos. L a llave en los altos. 
40866 i s oc. 
U N B O N I T O C H Á L E T - ~ ~ 
Se alquila en la calle de L u i s E s t ó v e z , 
n ú m e r o 4, un bonito chalet compues-
to de portal, sala, recibidey i a l l , c in-
co e s p l é n d i d a s habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto de b a ñ o , cuarto para cr ía-
l o s y un buen garage. L a Uave e in-
formes en la misma, de 1 y media a 
2 y media. T e l é f o n o A-1564 . 
• • • 15 oc. 
Se alquila el primer piso de S a n M i -
guel, 69, esquina a Manrique, com-
puesto de sala , comedor y cuatro h a -
bitaciones. Informan en ios bajos a to-
das horas. 
Se alquila en el Vedado lo mjs fres-
co y cerca de la Habana , calle N . n ú m . 
190, una gran casa, capaz p a r a una 
numerosa familia, con garage, dos ha -
bitaciones altas, agua en toda la c a -
sa y todas las c/modidades que se 
puedan desear. Informan calle O n ú -
mero 5, esquina a 17. 
41197 17 o 
P a r a el p r ó x i m o noviembre se alquila 
preciosa residencia, amueblada para 
americanos o matrimonio de gusta; 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s , todo moderno, ro-
deada de j i rd ines , garage, etc., en S a n 
Mariano , esquina a S a n Antonio, a l -
tos. Informan de 5 a 6. 
UN CABALLERO SOLO SOLICUTA habitación en altos, espaciosa, 
amueblada y con toda asistencia, en 
casa de familia española. Dirigirse con 
detalles al Apartado 474. 
41656 19_0_ 
QE^ALQÚILA UNA HABITACIOÑ'CON 
O luz eléctrica y teléfono, a señora so-
lo o matrimonio de moralidad. Manrique, 
81, bajos, entre San José y Zanja. Te-
léfono A-9153. ^ 
41649 17 oc 
S~ E ALQUILAN DOS HABITACIONES altas en Monte 298, a una cuadra del 
Nuevo Mercado. 
41G65 18 o 
TÍTeLASCOAIN 126, ALTOS DE CA*-
i > mejo y L a Paz. se alquilan unas 
hermosas habitaciones con balcón a la 
calle a personas de moralidad. E n la 
misma se sirven comidas y se dan y 
toman referencias. Precios módicos. 
41683 . 22 o 
T^Ñ "GALIANO 126, POR SALUD SE 
lli alquilan dos cuartos con balcón a 
la calle, juntos o separados. Lo mis-
mo con muebles y comida si lo de-
sean. 
41693 _ 17 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-ra uno o dos caballeros de morali-
dad y un departamento para oficina. 
Reina 78, altos del colegio Santo To-
más. 
41713 17 o 
H O T E L B R Á Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E ! m e j o r p a r a fami -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
HABITACION HERMOSA, CON BAx! cón a la calle y muy fresca s» 
alquila en los altos de Neptuno, '129 
esquina a Lealtad, con comida, luz y to-
do servicio esmerado. E n la misma una 
espléndida sala. Precios moderados 
41590 le oa 
ALQUILO A HOMBRE SOLO UNA habitación amueblada, módico pre-
ció, único inquilino. Arsenal 52 telí. 
fono A-2357, de 11 a 8. 
41ü07 18 o " 
SE ALQUILA UNA HABITACIOiTek casa de familia a matrimonio o se-
ñoras solas, con servicio y comida. Pro-
greso núm. 32 bajos, a una cuadra del 
Parque Central. Se piden y dan refe-
rencias. 
41506 18 o 
41495 17 o . 
Aprovechen. Habitaciones con balcón 
a la calle, muy frescas, luz, buenos 
b a ñ o s , dos en un' cuarto a 30 pesos 
con comida, cuarenta pesos cada uno. 
C a s a muy buena y punto céntrico. 
L a s hay en el primer piso y en el 
tercero. Teniente R e y 76, principal. 
41489 21 o 
SE "ALQUILA EN TEJADILLO NÜM. 8. altos, una habitación con luz. 
Casa moral, precio 51S.00 mensuales. 
Informan Martínez Alonso, Amistád 62, 
te léfono A-3651. 
41500 16 o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION COW muebles y limpieza y si quiere pue-
de comer en la casa. L s una casa de 
c.orta familia y se desea persona de mo-
ralidad. Informes en Salud 5, altos. 
41056 15 o 
A UN JOVENCITO EMPLEADO que duerma fuera, se le alquila un cuar-
tico claro con su camita y ropas en 6 
pesos. Debe ser formal. Teniente Rey 
76, principal. 
41488 1« 0 
CUARTOS. EN CASA MODEBNA, DS absoluta moralidad, se alquilan cuar-
tos o departamentos amueblados ^ per' 
sonas solas o matrimonios sin niños, lu' 
forman: Chacón, 4, altos. 
41456 . ' 20CW 
O E A L Q U I L A U N A HABITACION 
O amueblada, con balcón a la calle, en 
Obrapía, 53, esquina a Compostela. 
41549 16 
40306 4 n 
40858 15 oc. 
41205 19 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -JOS de sala, saleta, dos cuartos, de 
San Lázaro 149, entre Galiano y San 
Nicolás , propios para comercio o in-
dustria pequeña. Informan en los a l -
tos. 
41399 ^5 oc. 
I . A V I S O A L C O M E R C I O 
E n Narciso López, número 2 v 4 fren-
i r m i s " 1 ^ , áen Caba"eMa y" pl¿za de 
ia c^n £ ^ l q U Í l a H,n 'ocal pl¿nta ba-
cualaufPr^ ^ S ^ ^ a d o s . propio para 
41218 A u s t r i a o depósito. 
15 oc 
SE A L Q U I L A E N CÓNTUNTO o jPOR partes un 'ocal para guardar paso-
Hd» ü otros efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
PA R A F A M I L I A S I N NIÑOS, S E D E -sea una casa en la Habana o en I 
el Vedado. Pref ir iéndose este ú l t imo lu-
gar. Que tenga tres dormitorios, un í 
cuarto para criados y demás Comedida- I 
des. Alquiler, 100 pesos. Teléfono F-1781 1 
Llamar de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 o m ' 
40417 15 oc I 
Se alquila calle 4 n ú m e r o 9, entre 111 
y 13, con portal, sala, saleta, siete' 
cuartos grandes, etc. Informan: C u -
ba, 3 2 ; de 4 a 6 p. m. L a l iare en 
la bodega de la esquina. 
40546 16 0 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S V A L -tos de la casa calle Santa Ana en-
tre Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó. 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la fábrica de baúles. 
40681 15 o 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el mejor punto de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Central, 
ofrece espléndidos departamentos y 
habitaciones, todo a la moderna, propio 
para familias estables y turistas. Pre-
cios económicos. Te'.éíono A-45u6. 
40751 31 oc. 
EOOMS COOL AND B R E C Z Y A M E -rica people. Each Room self con-
tained or in suite immediately, facing 
ocean. Mr^t reasonable Rates. Vedado, 
calle 6a. esquina a 3a. two blocks off 
Streetcar line.. 
40239 24 o 
15 o 
S ia^I,Q^1I,A, ^ A M P L I O V V E N T Í : 
S l l e ^ ^ Z 1 1 ? ^ 6 , nueva construcción 
ouesto riÍe|Úf María' numero 11, com-
Rrande^, h ^ u * * , 8 * 1 * ^ comG.ior cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de 
^ . « o con calentador, cocina de ¿as o ins 
talación eléctrica. Informan en los ba-
41257 
-TIU^M 1» OC. 
V E D A D O 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel F í - j 
gueroa, frente al lindo Parque Men-I 
doza. V í b o r a . Consta de cinco cuar- i 
tos de familia, dos de criados, garage1 
y d e m á s comodidades que el confort 
moderno exige. L a llave en el chalet 
del centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, | 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se í 
alquila la hermosa casa acabada de ' 
fabricar entre Patrocinio y Cort ina. , 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas : 
habitaciones, todas con doset e i n s - ¡ 
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos b a - , 
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sa la , saleta, comedor, coc i - l 
na , pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
l a torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan te lé-
fono 1-1503. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Departamentos .con balcón a la calle, 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente; todas muy frescas. Hay habi-
taciones para una persona sola, de 1.20 
diario, y para dos personas, a $45 a l 
mes. A personas de moralidad. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono 
M-5159. 
40377 4 n 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE SO hay inquilinos, se alquila una Ha-
bitación amueblada con todo el servi-
cio y comida. Reina 131, primer piso, i 
la derecha. „ 
41555 0-
EN P R O G R E S O 22 CASA VE HUBS-pedes, se alquilan habitaciones amue 
bladas altas y bajas, propias PaTB-J*' 
sonas de moralidad. Se prefieren nom 
bres solos. Casa nueva, limpia. 
4155.X J -
EE I Ñ A 116 S E A L Q U I L A N f*" bitaciones, separadas a cabaiieiv 
solo de moralidad, casa de familia-
41528 V 
O E A L Q U I L A N E N GALIANO 87. Wj; 
O tos, esquina a San Rafael. de!"¡tar 
mentos para oficinas y Para.o ..orne-
hombres solos. Informan en la 
ta Ce ¡|i, peletería. 
41517 
- P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 53 
Casa de huéspedes . Obrapía, numer 
Se alquilan espléndidas habitac pnes, ^ 
balcón a la calle. Buena con da re, 
desea. Precios módicos. Se carnuz 
ferencias. ———* 
R~~ÍVÍFra"5o5:sÍ_ K A * " £ X B 1 e r -departamentos amueb ados cu ^ 
vicios privados, agua ca11""6 í .aca. 
; timbres, te léfono M-4776. ^s ^ ^ ó d i -
¡bada de construir y con precios 
; eos. Lampari l la 64. 9̂ o 
^1529 . - r - r , - Ó - ü í 
T^N CASA PARTICULAR S ^ ^ f l a l a , 
J l i lan dos departamentos y ""* par» 
con balcones a la calle. P / S f i a 
una familia extranjera. Lampr 
altos, entre Bernaza y Villegas. 
41583 
17 0^ 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los 
altos de la muebler ía L a Esfera , Nep-
tuno 198, entre B g l a s c o a í n y Ger-
vasio. Tel f A-0208 . 
40404 15 O 
¿MERCA D E L NUEVO MERCA» 
O alquila una hermosa camas, 
amueblada, hay cabida Pf-ra o y 0tra* 
es casa particular fon teléfono > s S9 
comodidades. Excelente comí Q „0o. 
desea. Precio reducidísimo. i6_ô  
41566 
C 7904 
C E R R O 
^ I n d ^ i T ^ 
41609 19 o 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
O jos de J e s ú s María. 73. entre Compos 
tela y Habana, de sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan en Suárez, 2, a l - , 
tos, de 2 a 4. 
41399 15 oc. I 
P E A L Q U I L A N L O S B A J O S V I V E S 97 
para establecimiento o almacén o 
depósito. E n la misma informan. 
40895 16 o í 
l i r E D A B O . C A L L E 21 E N T R E M Y N 
•T se alquilan lujosos altos acabados 
« r ^ S S Í ^ H ' con escalera de mármol, 
sala, antesala, salón de m ú s i c a o gabi-
nete, hall, cinco hermosas habitaciones 
con dos elegantes baños intercalados, 
salón de comer al fondo, pantry co-
cina de gas y carbón, calentador." cuar-
to y servicios de criados, terraza y ga-
rage para una máquina. Precio $210.00 
Informan Prado 43. Teléfono M-1217. I 
41531 18 o 1 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A R E -sidencia Avenida del Buen Retiro 
esquina a Concepción, con sala, recibi-
dor, bil lioteca, salón de billar, come-
dor y d e m á s dependencias y con seis 
habitaciones y tres lujosos baños ; jar -
dín y garage para tres máquinas . I n -
forman en la calle I número 33 es-
quina a 15, Vedado. 
41657 22_o 
Q E A L Q U I L A TTN~ G A R A G E . I N F O R -
O rra« te léfono 1-1235. 
Ind 17 s 
CE R R O . P A R A E L D I A lo. S E A L - : quilan dos chalets independientes! 
en Primelles y Velarde. Alquiler $75. | 
Cada uno consta de: portal, sala, co-
medor, hall, tres cuartos, baño Ínter- ' 
calado completo y cocina con fogón de i 
gas. Están a todo lujo y se pueden 1 
ver a todas horas. E s imprescindible 
buen fiador. ! 
41697 ( 19 o 
N C E R R O . CON ' P R E N T E A ~ L O S 
talleres do los Ferrocarriles L'ni-I 
dos de la Ciénaga y el Crucero de la i 
L ínéa de Marianao de los carros de l a ; 
Havana Central, se alquila un local! 
bueno para cualquiera clase de indus-'. 
tria o comercio. Mide 7 metros de frente; 
por 20 metros de fondo. Se encuentra, 
entre las dos l íneas de los carros a una | 
cuadra de la l ínea de Havana Central 
y a otra de los carros eléctricos. Infor-
man .en el café Casino. Teléfono 1-2930. 
41085 17 oc 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para hombres solos o matrimonios 
sin n iños Cuarteles, 7. 
.VI 16 oc. v 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos , "te léfonos 




Q A N R A F A E L Y A R A M B T J R U S E A L -
O quila un departamento con vista a 
la calle a hombre solo. Llavín y alum-
brado. Informan en la botica. i01-¿) 22 o 
T 7 N S A L U D 2 S E A L Q U I L A N E O S 
departamentos con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes-uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás seivicios aparte del resto de 
la casa. Y en Salud 5 .altos, informan 
de otras habitaciones.. Se desean per-
sonas de rfioralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 10 n 
EN S A N I G N A C I O 29, S E y ' c b » 
" ^ T X ü c í o ^ ^ 
Casa especial para f y m o d e ^ 
hombres solos; ^ h a b i t a c i o n ^ * 
agua corrient een las ñau» slTleraau 
cllliente en los baños, ^ p a r i l l a . f 
y precios económicos. LamP 0, ^po. 
quina a Aguacate, próximo * ^ j c ^ 
41389 . rp'j .RSÍ' 
B A L Q U I L A M ' A M P L I A S ^ ^ 1 6 3 . 
• cas habitacionés con o sin ^av* 
en la casa m á s hermosa de ^ Anlin8S 
¡ a personas de ™0™li(i%? Galiano-
! 103i a cuadra y media de ^ 2 J U 
i 40089 7 7 ^ ü t ' 
, Habitaciones sin estrenar en c ^ 
v a y rodeada de « b o l " , ^ ^ 
l í n e a de t ranv ías por el tjem ' ^ 
f r ía y caliente en cada baño, ^ 
vicio de comida o sin el, o P ^ 
de moralidad. L u z toda la * ¡ * n ]t0$. 
l é f o n o A-1058 . B e l a s c o a i n J ^ ^ 
Í C O M P O S T E L A H Ó ^ J f ^ ^ ; : 
\ J Compostela. 10. esqun^ habitacl,a 
casa para familias. Jene?°S vists-**. 
nes muy frescas, todas con caballerO 
i calle para matrimonio o Se aa^ 
'Buena mesa y buen ^ H ^ o s . . n 
ten abonados. Precios módico 4 ^ 
40419 
i í G U E A L F R E N T E 
AÑO LXXXIX DIARÍO DE LA MARINA Octubre 15 de 1921 
PAGINA VEINTIUNA 
HOTEL FRANCIA HOTEL PALACIO COLON 
Gran casa de fami l i a . Teniente Rey, n ú - Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietario, 
mero 3.5, bajo la misma d i recc ión desde | Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas fijas. 
Electr ic idad, t imbres, duchas, t e l é f o -
nos. Casa recomendaaa por varios con-
sulados. 
409996 18 oc. 
HOTEL INDUSTRIA 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
nes con b a ñ o s y servicios sanitarios, 
, su propietario, Alejandro M . Albuerne, 
freo hombres solos, en Monte, 304, i ofrece a las fami l ias estables un hos-
horas, ^ pedaje aceptable por su seriedad, mora-
16 oc • l idad y módico precio. Indust r ia , 125, 
- _ — ' esquina a San Rafael. Te lé fono A-3728. 
40917 7 nov. 
Í1ENE D E F R E N T E 
-TT^ÍaCIONES SE AI.QTO.AN MUY 
T j . ^ J r M S . con luz y entrada a todas 
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz e l é c t r i c a y t imbre. B a ñ o s de 
agua caliente y f r ía . Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Hjibana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véa lo . 
40106 ' SI oc 
E V E N D E VNA BOMBA CON S U T T O J A S 3>B P U E R T A S E V E N D E N ^ B N D O U N A COCINA D E GAS, T A -
O motor. I n f o r m a r á n en A n t ó n Recio - O . unas 30 y pico, m á s seis rejas (es 
j pejos) de cabil la yalgunos marcos y 
16 o lucetas. Monte 350, altos. 
I 41274 1 5 o 




T T ^ U U - O DOS H A B I T A C I O N E S E N 






0' R E I X . I . Y 88, A L T O S , S E A I i Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblacii, para hom 
" ^ T l i í o U I I . A U N A H A B I T A C I O N con 
S fThipa No es cara. Servicio sani- : C E tario completo. Villegas, 113, altos, an- p _ l 
I bre solo. 
41213 15 o 
18 oc. j 41210 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matr imonio sin n i -
^ ños . Carrales 207 
19 o tiguo. 
t í ^ l l f ^ y Restaurant ORIENTAL 
Gregorio. Local para guardar m á q u i - j Labra (anteg A&ui la) ) núm-ero 119. Ca. 
ñas Informan en Cerro, at. j si esquina a San Rafael. Centro de l a 
,1415 ío oc. , ciudad. Ed i f i c io « l egan t e y m o d e r n í s i m o 





do, agua caliente permanente y te lé fo-
no. E n este Hote l y Restaurant hal la-
VEDADO 
h 
a la corriente, luz toda la noche, l i m 
af}i„ «te., v otras dos habitaciones i n -
lás fresca de la- Haba- , r á el púb l ico de buen gusto un servi-
18 "Ir?!10?! Ĵ P-T i ció esmerado, contando las fami l ias con 
i c r a l i -
gran-
afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 81 oc. 
fees^ía casa mas 
te v el alquiler más 
hombres solos y oficinas. I n f o r m a 1 absolutas g a r a n t í a s de orden y m 
\ portero. . j dda, lo cual consti tuye uno de sus 
41402 ocv.^ des atract ivos. Cuenta con afa e 
VE D A D O . E N CASA D E F A M I L I A A $15 se a lqui lan dos habi tacul ies 
juntas o separadas a mat r imonio sin 
n iños u hombres solos. Calle 23 n ú -
mero 275, entre B a ñ o s y D. 
41679 24 o _ 
T R E D A D O : Q U I N T A B A S T I E N : E N 
t las a l turas del Vedado, con vis ta 
p a n o r á m i c a de la ciudad y dentro de 
una gran quin ta americana, con gran-
des jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet^ lo m á s fres-
co del Vedado. Se alqui lan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con b a ñ o s modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta B a s t i é n . 
Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Central, en l a esquina. Te l é fonos 
P - i m y F-1551. 
41191 21 oc 
E l , . i i 1 - | 
^ con^tock) esmero y confort y con 
• * la calle para personas de mo-
Sgídad': 'Teléfono A-9069. 
41268 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin v i s ta a la calle, muy frescas 
y económicas , para una o m á s personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
HOTEL ESPAÑA ' 
LICENCIADO GREGORIO DE L L A -
NO Y RAYMAT, Juez de Prime-
ra Instancia del Sur de esta 
Capital 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y H E R M / ^ 
Jardín " E l Clavel^ 
General Lee y San Julio. 
Marianao 
Teléfonos 
1-1858 e i-7029 
FR U T A E N CONSERVf. : L I Q U I D A ción de una p e q u e ñ a par t ida de ca 
jas de melocotones y peras en conser 
m a ñ o regular, esmaltada, cuatro 
horni l las , dos reverberos, con horno y 
asador, cos tó dos pesos y se etoamu 
asador; cos tó setenta pesos y se da en ^ ^ ^ ^ 
la mi tad. T a m b i é n vendo una mesa cua-
drada de caoba en cinco pesos, una A N U N C I O . 
O F I C I A L 
D E CUBA, R E P U B L I C A 
cama de hierro f r ancha , media came- SEC R ETARIA D E L A G U E R R A Y M A -
ra, en doce pesos, una pajarera con sie- R I Ñ A . — E j é r c i t o . — D e p a r t a m e n t o de Ao-
va" de" California, clase superior. Urge : te canarios amari l los y vanos objetos m i n i s t r a c i ó n . — H a b a n a . oc t" t , re ,„a l i . f ? , 
venta, por cuenta de los embarcado-, m á s . Monte. 2-D, altos de la s a s t r e r í a . 1921.—Hasta las 9 a. m. d? log ^ 
ra, en 
res. Tejadil lo, 5. 
41236 16 oc. 
¡ ¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos F l o r de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuel ta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 m i l l a r ; 
Cremas, $90 id . ; Londres, a $70 i d . ; Bre-
vas. $50 id . ; Panetelas, 55 m i l l a r ; Ve-
gueritas, 45 pesos id . Yagua, a 60 pe-
sos mi l las . Puede usted pedir por 
correo, girando g i ro postal. Se lo re-
mite a su domici l io , desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y Aeui la , p e l e t e r í a Deluxe. o a es-
ta imbrica, ¿ a b a l o . Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
40161 20 oti 
41253 15 oc. 
P E R D I D A S 
C8293 30d.-8 
TANQUES C I R C U L A R E S . D E SEIS, siete y ocho m i l galones y de 450 y 
850 aglones, completamente c e r r ó l o s . 
Tanques cerrados. Tanques rectangula-
res de hierro fundido. Tejas de hierro 
galvanizado. Vigas doble T. Tubos de 
hierro fundido. Columnas de hierro fun -
SE T R A S P A S A N L O S D E R E C H O S TC acciones de un p a n t e ó n en la prime-
ra zona del Cementerio de Colón, por 
ausentarse su dueño . D a r á informes a l 
que lo solicite. Josefa Sánchez López, 
En Pinar del Río , calle de Maceo, 84. 
P. 15d.-26 
que se expresan a con t inuac ión , se re-
c i b i r á n en esta oficina, s i ta en Diarla 
y Suá rez , proposiciones en pliegos ce-
rrados para suminis t ra r a l E j é r c i t o da 
los a r t í c u l o s siguientes: V E S T U A R I O . 
ROPA D E CAMA Y M A T E R I A L E S , ej 
día 7 de Noviembre de 1921; PLATOb 
y A R T I C U L O S D E COMEDOR. Y CA-
Perdido. En Lealtad letra C, Jtos, en- mas dk h j e R R O ^ d ^ c a m p a ^ e, 
tre Figuras y Concepción de la valla, ias proposiciones se a b r i r á n y lee rán 
se gratificará a quien entregue un ^ c a m ^ 
perrito fino c n ^ a tpe entien. ^ ^ b ^ 
de 0Or Fanfan, Unica distracción de i fg del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A G E N C I A S " D E M U D A N Z A S 
EXPRESS "ZAMORANO" 
De Claudio Luelmo. Calle 21, n ú m e r d 
272. Te lé fono F-2568. Vedado. Esta ca-
PE R D I D A : S E R U E G A A L A P E R S O - sa cuenta con un gran servicio de ca--, na que haya encontracío un saco, con miones para encargos de la ciudad y 
un t í t u lo de chauffeur y l a c i r cu lac ión del campo, contando a d e m á s con un per-
41621 
TI T U L O D E C H A U F F E U R SE H A extraviado el d ía 10 del presente 
y se g r a t i f i c a r á con cinco pesos a l que 
lo entregue a su dueño . Segundo San-
tiago en la calle Ocho n ú m e r o 22, Ve-
dado. 
41572 17 o 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E GAS D E seis horni l las , horno y d e m á s ane-! de ia m á q u i n a del Ford , n ú m e r o 9437, sonal idóneo y de toda confianza.^ i a m « 
xos, de poco uso, en Manrique 123, ú l -
t imo piso. 
40798 16 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
dido Ladr i l los refractarios Precios &e\ros insect0fi a<3emás de molestos son 
ocasión. Roger le Febure, Manzana de propagadores de enfermedades, su t ran-
Gómez, ¿44. qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
(41411 15 oc. 
^ - — - T i m j Í L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
^ en casa de fami l ia a hombres solos. 
Progreso 5, altos. 
41311 í-.íL0— ( 
• ~——" 7 •nra-nTiriAfTíVKr -c-w Villegas, 58, esquina a Obrap í a . Casa 
n E A L Q U I L A UNA H A B I T A C i O W E N a l ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
h Industria entre Vi r tudes y iNeptuno ojones con vis ta a la calle. Servicio 
o ?20 para hombres solos. Mas m - ¿ o s _ se admiten abonados al ccmeJor. 
Precios modera-
19 oo 
fomes Cine Niza, Prado 97 
15 a 
^ " r p A R I B I E N . H E R M O S A S , F R E S C A S 
\ i v limpias habitaciones, con servicio 
o^lrado v buena comida. Las hay con 
v f ^ f a la calle, inmejorables Precios de 
l -nnc ión A una cuadra del Parque 
Central. San Rafael. 14, entre Consula-
do e Industria. 
4113S-3r)9 
c mpleto e h ig ién ico . 
Te lé fono A-1832. 
39841 
B A T I S . E S C R I B A A L O S SEÑORES 
J Fonseca y Suá rez dando su nom-
*Wf , ^ « . c u l c euiuLu Ild,so •! bre y direcci6n y recibi r j grat is una ho-
que en los autos del ju ic io declarativo ;.ja alemana Gebbo. E x t r a para su apara-
de mayor c u a n t í a establecido por la i to de afeitar. 
39437 F i d e l i t y T r u s t Company contra el se-
ñ o r Charles P. Rowley en su c a r á c t e r 
de Admin is t rador Judic ia l del vapor 
"James S. Whi tney" , en cobro de pesos, 
he acordado sacar a p ú b l i c a subasta por 
t é r m i n o de ocho d í a s el expresado va-
por "James S. Whi tney" , que se hal la 
anclado en l a B a h í a de este Puerto, tiene 
de eslora 278 pies con una pulgada, de 
dos departamentos para oficinas a | manga cuarenta y tres pies y de punta l 
i l i  ig< 
1NSECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4, Habana. 
Se vende una magnífica verja de hie-
rro, de 25 metros, propia para un 
V cedro tti t ab lón alrgo, espesor 2 y l jardín O chalet, en 27 V D, VÜIa Es-
3 pulgadas por 10 y 12 de ancho. M a - xr j j 
s e r á gra t i f icada por Rafael Estrada. 
41431 15 oc. 
y lo entregue e v Concha, n ú m e r o 8. que bién se hace cargo de toda clase de em- _ 
barques tanto por fe r roca r r i l como poi • 
vapores. Se atienden los encargos en el 
acto avisando por el Te lé fono F-25b», 
No ta : Sirva de aviso a m i numerosa,.{ 
clientela que no pertenezco a la agen- , 5 
cia de mudanzas L a Criol la . -n 
41624 20 00 
15 oc 
T T E N D O 3.300 F IES D E M A D E R A D E 
Q E A L Q U I L A N C L A R O S Y V E N T I L A 
VJ5 dos departa entos para oficinas 
preci is módicos . Edi f ic io Lindner 
Har tman , Oflcidg n ú m e r o 84. 
C 7841 30 d 22 S 
21 oc 
"4 C4.BADOS DE CONSTRUIR SE AL-
A_ auilan departamentos altos, com-
rmpstos de sala, comedor, dos habita-
ciones y servicios. Carmen, 31, entre 
Tenerife. 




| Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres 
k3 cas habitaciones amuebladas, con o 
sin comi/la. a personas de moralidad. 
San Ignacio. 84, altos. 
! 40919 18 oc.__ 
ZU L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S , a precios de s i tuac ión . 
I 40769 18 o 
A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M B N - — 
p tos frente a la calle, de dos pose- £n Empedrado 31, se alquilan amplias 
siones, uno alto y otro bajo y dos cuar-
fnts o-randes, en Manrique 163. 
•41339 _ 15 o !caUe, propias para matrimonios sin'hil0 y ^ 
29 pies: cuya desc r ipc ión es la siguien-
te: Tipo exclusivamente de carga, com-
puesto de dos cubiertas con cuatro bo-
degas de tres pisos cada una, excepto 
la ú l t i m a que solo tiene dos. construido 
de acero, con maquinaria de tres c i -
l indros de 29 por cuarenta y seis por 
setenta y cinco y por ocho pulgadas y 
trescientos novena " N . HP ." con cal-
deras que desarrollan tres m i l caballos 
de fuerza y un andar m á x i m o de quin-
ce mi l l a s en hora: tiene t e l e g r a f í a sin 
hamonde. Angeles 53.
40969 13 o 
peranza. Vedado. 
41345 
SE H A E X T R A V I A D O U N F E R R O buldog, de la Loma de Chaple, con 
las orejas completamente cortadas. Es-
taba herido de mordeduras. Responde a l 
nombre de Tigre . E l que lo t ra iga a l 
Teatro Nacional. C o m p a ñ í a Pubillones, 
s e r á bien g^ i t i f i cado . 
41422 15 oc. 
La Estrella y La Favorita 
S A N NICOLAS, 98. Tel . A-3970 y A-4204 
" E L COMBATE" 
16 o 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E \ Agui la , por San Rafael , y Prado Avenida de I ta l i a , 119. Te lé fono A-2908. 
hasta Dragones, se ha perdido una ca- Estas tres agencias, propiedad de H i -
denita de pro con una chapa que lleva pó l i t o Suárez , ofrecen a l púb l i co en 
las inicinles R. M . en un lado y un general un servicio no mejorado por v 
nombre por el otro. Se g r a t i f i c a r á su ninguna otra agencia, disponiendo para 
valor a l que la devuelva a la carpeta 1 ello de completo mater ia l de t r a c c i ó n 
del Hotel T e l é g r a f o . y personal idóneo. 
41292 15 o 47035 26 en 
E N S E Ñ A N Z A S 
c 
salas amuebladas, con balcones a la 
ll sii 
Á ^ b ^ r e a ^ t e T f f ^ ^ u r / ^ m p ^ niños o caballeros de gusto y morali 
1 en una oficina bien montada, sena J|ay abundante agua para el | y tres netas: que ha sido tasado por 
céntrica. Egido 21, altos, a bosa.^ el Peri to Agapi to Cabrera en l a can-
i zando dos m i l seiscientas quince tone-
ladas brutas y m i l novecientas t re in ta 
40705 Te „ 1 t idad de ochenta y nueve m i l pesos: ha-
b A B A HOMBRES SOLOS SE A L Q U I - . JJ.Ly3_ ^ ~ ! h i é n d e s e s e ñ a l a d o nara el acto de la 
r ían en el punto m á s cén t r i co de l a Tmir CASA D E F A M I L I A D E M O R A - ¡ ^endose s e ñ a l a d o para et acto de la 
Habana, tres hermosas habitaciones bien ü i Hdad se a lqui la una h a b i t a c i ó n a l - 1 subasta las dos de la tarde del d ía 
ventiladas, con buenos 
tubre en l a sala de audiencia de este 
116. 
servicios sani-
14 oc. O'Reilh 40981 
Se alquilan dos habitaciones 
una alta para hombres solos o m a t r i -
monio solo. Un zaguán para Ford o cu-
ña. Cuarteles. 7. 
41390-91 18 00 
ta, fresca y venti lada con servi ios sa- ; t re in ta y uno el corriente m s » Oc-
nitar ios, luz y l lav ín . Se da comida. 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 , 
altos. I Juzgado si to en los altos de la casa 
40S48 23 o ¡ Paseo de M a r t í , n ú m e r o quince: advir-
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ' t i é n d e s e que no se a d m i t i r á n proposi-
chica con muebles en $15, propia ; clones que no cubran los dos tercios 
para hombres solos. Curazao 15 a l tos , i de l a t a s a c i ó n : que para tomar parte en 
entre L u z y Acosta, telefono A-4526 
Diurna y Nocturna. Para ambos sexos. Internos y Externos. COMER-
CIO, BACHILLERATO E IDIOMAS. Departamento de INSTRUCCION 
PRIMARIA. 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga! Ent ienda! Hable 
desde su pr imera ' lección. Método d i -
recto y p r á c t i c o , fác i l y seguro. Tam-
bién los n i ñ o s aprenden sin n i n g ú n es-
fuerzo españo l . Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U l ha sido durante algunos a ñ o s pro' 
fesora de las escuelas p ú b l i c a s en loi 
Estados Unidos, desea algunas clasei 
porque tiene varias horas desocupadas 
Di r ig i r se a Miss. I L Refugio 27, aL 
tos. 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s para 
la Segunda E n s e ñ a n z a . Ingreso en las 
Academias Mi l i t a res . E l s e ñ o r Guiller-
mo Alvarez, a lumno de e§ ta Academia, 
i n g r e s ó con el n ú m e r o uno en la Escue-
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l - ' i a Naval . Horas: 2 a 6 p. m . P. Ezcurra, 
maria, Comercial y Bachi l le ra to para1 Vil legas , 46. 
26 oc 
Este Plantel , e s t á hoy en p r imera l ínea . La br i l l an te labor realizada en su 
corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscut ible . L a Tenedu-
r í a de libros. T a q u i g r a f í a Ritman, y la M e c a n o g r a f í a a l tacto, las e n s e ñ a m o s ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s , j 39066 
mejor y m á s r á p i d o que nadie. ! Sección para Dependientes _del Comer- ; 
Nosotros no anunciamos para convencer con 
a todo el que desee ins t ru i rse a presenciar nuestras 
nuestra capacidad en la enseñanza . 
Tenemos organizados los cursos de preparatoria para Ingreso en las Es- ] en e spaño l e ing lés , Gregg, Orellana y | 
cuelas Normales, I n s t i t u t o y Ar tes y Oficios. A d e m á s un curso especial de í R i tman; M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 , ciases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes, 
el anuncio. Por eso invi tamos I cío. Nuestros alumnos de Bachi l le ra to , * 1 . 1 • i ' " D A D Ü D T C » ! 
r s clases, para demostrarles I han sido todos Aprobados. 22 profeso-1 n C a a e m i a Ge UlgieS I v U D U I v l i j 
A 1 13 lt 
B A R K I O 41216 15 o T7N CASA PARTICULAR, 
JLLi central, se alquilan hermosas h a b í - / ^aSA BUFFALO ZULUETA 32 E N -
taciones a personas serias, con o s m tre pasaje y Parque Central , ex-
muebles, magníf ico b a ñ o . T a m b i é n so ceiente servicio para famil ias . Habi ta -
sirve comida. Calzada del Monte, á», ciones c ó m o d a s y baratas, b a ñ o s agua 
primero izquierda, ¡ ca l i en t e , Situada a la brisa, lo m á s 
40938 18_oc-_ 1 cén t r i co . 
40482 5 n I f E B C r D 77, SE A L Q U I L A N CUAR-
41491 . 16 o _ 
p A S A Í)E HUESPEDES, DRAGONES 
\ J número 44, altos, esquina a Galia- ef p ü n t o fresco de la ciudad. E s p l é n d i 
no. Se alquilan habitaciones con lava- {jas habitaciones exteriores. Precios des-
bos de agua orriente, b a ñ o s f r íos y ca- cje sesenta a ciento cincuenta pesos a l 
HOTEL VANDERBILT | 
Situado en la loma de la Universidad, | 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
38842 24 oc 
HOTEL ROMA 
lientas, buena comida y mucha m o r a l i -
dad. Precio de s i t u a c i ó n : $45.00 todo el , 
servicio. , I 
41022 •''•1_0 ... \ 
"T^GUTAR 95, E N T R E M U R A L L A Y Este hermoso y antiguo edificio ha Sl-
i x Teniente Rey, en el segundo piso, dp completamente reformado. Hay en él 
se alquila un departamento de dos ha- departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
bitaciones grandes, tres balcones, a se- vicios privados. Todas las habitaciones 
ñoras solas No se puede cocinar n i tienen lavabos de agua corriente. Su 
lavar. In forman en el departamento n ú - propietario. Joaqu ín S o c a r r á s , ofrece a 
mero 14. 
41017 
DOS H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N c6u a la calle, a una cuadra de l a motel" 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
21 o '• serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
Estación Terminal . Hay te lé fono y una 
está amueblada, si a s í se desea. Se 
puede comer en la casa. Gloria 7. A. 
altos, entre C á r d e n a s y Economía . 
41144 _ „ _ _ 1 6 0 _ 
MUY 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Bela scoa ín y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
la subasta d e b e r á n los licitadores con-
signar previamente en l a mesa del Juz-
gado o en el Establecimiento púb l i co 
destinado a l efecto una cantidad igual 
por lo menos a l diez por ciento en efec-
t ivo del va lor de la referida t a sac ión , sin 
cuyos requisi tos no s e r á n admit idos; y 
que los autos se encuentran de ma-
nifiesto en la S e c r e t a r í a del actuario 
que refrenda para que puedan ser exa-
minados por los que deseen tomar par-
te en la l i c i t ac ión . 
Y para sus pub l i cac ión en el pe r iód i -
co D I A R I O D E L A M A R I N A , se l ib ra 
el presente en la Habana a trece de 
Octubre de m i l novecientos veinte y uno. 
Gregorio de Llano.—Ante mí , F ran -
cisco A b u l l i . 
41668 15 oc 
A r i t m é t i c a p r á c t i c a . O r t o g r a f í a y redacc ión , para los que deseen una prepara-
ción r á p i d a . Las s e ñ o r i t a s estudian aparte. Esmerada discipl ina y moralidad, 
V i s í t e n n o s . 
SIMON B O L I V A R , N U M E R O 76 (antes R e i n a . ) — T E L E F O N O A-7575. 
41291 16 oc 
¥ \ E S E A APRENDER INGLES? L L A -
U me maestra inglesa, te léfono A-
7834. O b r a r í a 51. 
41605 21 o 
HABITACION A M U E B L A D A , fresca, se alquila a caballero solo o servicio, desde 20 pesos en a_delante_al 
matrimonio sin niños. Es casa par t icular . 
Informan: Agui la , 149. restaurant. 
41192 15 oc 
M A N R I Q U E 123, A L T O S , E N T R E 
iyX Reina y Salud, se a lqui lan habita-
ciones lujosamente amuebladas, _ con 
comida, luz, y servicios de limpieza. Teniente R e r y 
^asa de moralidad. Se exigen referen 
cias. 
40797 16 O 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l í neas de 
t r a n v í a s de la Ciudad. 
39024 26 oc 
E L ORIENTAL" 
Zul\ eta. Se alqui lan 
habitaciones amueblad»» s. amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
39711 31 oc 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
»e. para oficina O consultorio medí- 80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
40723 
En casa de familia extranjera, donde 
se habla inglés y español, alquílanse 
Hermoso salón, con balcones a la ca-
M I S C E A N E A 
Froilán Estrada, comisknista en fru-
tos nacionales y extranjlros. Mercado 
Unico, por. Matadero, casilla 71, te. 
i TJNA SEÑORITA INGLESA DSSEA 
1 KJ lar clases de i n g l é s (d iploma) . L l a -
1 me por el te lé fono de 1 a 2 y do 8 a 10, 
P-4123. 
40941 18 oc. 
Física y Química. Programas de Ma-' A c a d e m i a c o m e r c i a l n o c t u r -
i j 1 1. t * i . 1 na para ambos sexos. Si quiere 
tanzas, nabana, etc. termine SU D a - ¡ aprender comercio, t a q u i g r a f í a y meca-
cbi l lc ra fn pn d i r i ^ m W n *n í n n m D r nogra f í a , v i s í t e n o s . 17 n ú m e r o 233, es-
cnuierato en mciemore o en jumo. ur. quina a G vedado, ciases a domici l io . 
César A. Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 o 
BAILE BIEN 
en una semana, todos . los bailes $10. 
Clases privadas y . colectivas día y no-
che. Ins t ructoras cubanas y americanas. 
E x a m í n e s e gratui tamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 y media a 11 noches 
ú n i c a m e n t e . Estudios del Conservato-
rio Sicard. Apartado 1633. Prof. W i -
ll iams, autor de "Repertorio 1921", ins-
t ruc tor de bailes de la Academia M i l i t a r 
del Morro . 
A-7976 DE sy2 A 11 P. M. 
4163S 13 n o ^ 
POBRES O RICOS TODOS P U E D E N estudiar una carrera; lo que se ne-
I c e s i t á es orden en los estudios. E l 
lerono I-04 /O. OC nace cargo de la Programa para los alumnos de Prepa-
ven ta en c o m i s i ó n de todas las f r u t a s ' indica ^ que hay ^ estudiar 
L . Blanco. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
informes: J . L . FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
m á q u i n a s completamente nuevas, últi-> ciases part iculares por el d í a ' e n la Aca-
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a Y j der pronto y bien el idioma i n g l é s ? Com-
I n - pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
Redacc ión . C á l c u l o s Mercanti les. I n 
g lé s lo . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a á l i m é n - , ción. Pasta, $1.50 
tac ión , e sp l énd idos dormitor ios , precios | 4003 S 
módicos.- Pida prospectos o l lame a l -Te 
léfono M-2766. San Ignacio, 12. . 
40405 31 oc 
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ú n i c o racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
i co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
31 oc 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos ' ».e admiten papilas, medio-pupilas, ter-
que hov son legisladores de renombre, c ío -pup i l a s y externas. Se dan clases es-
médicos , ingenieros, abogados, comer- pernales de Mús ica , Dibujo y Pin tura , 
ciantes. altos empleados de Banco, etc.,! M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a y Bordado y 
ofrece a loa padres de f a m i l i a la se- 1 E n í 5 f J ^ de todas clases, 
guridad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para j CSl&o 27d.-4 
el ingreso en los ins t i tu tos y univers i - • r i "—' — • 
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para T ^ B O L I A A. X>E C I R E R P R O F a s s O ü A 
la lucha por la vida. E s t á situado en - L ' oe teor ía , solfeo y piano, i n c o r p ó r a -
la e sp l énd ida (quinta San José , de Be- da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-
11a Vista, que ocupa l a manzana com- ñ a n z a efectiva y r áp ida . Pagos adelan-
prendida por las calles Pr imera, Kessel, tados. Telf . M-3286. Lagunas, 87. ba-
Segunda y Bel la Vis ta , a una cuadra de jos. 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru- I 40392 
cero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
30 
S E S O R I T A I N G L E S A D E S E A é l ibros, i5ara_el ingreso en ei \ ] N ^ r clases á e j n g l é s (d iploma) . Nep 
tanto del país COmo extranjeras, COn ! I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a y l ú e 
i . £ ' ' Í ,• so asistiendo a clases o estudiando en. tuno, 
solvencia suficiente para {garantizar i su casa se puede seguir cualquier ca 
109 ( E l colegio). Te lé fono 
cualquier negocio. 
41476 12 o 
rrera. Precio 40 cts. Los pedidos a M . 
Ricoy, Obispo 31 112 l ib re r í a . 
41578 17 o 
mero M - n 9 7 , 
40940 18 oc. 
el Colegio m á s saludable de la ca- " D R O F E S O R T I T U L A R S E O F R E C E 
p l t a l . Grandes aulas, e s p l é n d i d o come- X para clases de preparac ión , y se-
dor, ventilados dormitor ios , j a r d í n , ar- gunda e n s e ñ a n z a a domici l io . D i r i g i r - " 
boleria, campos de sport a l estilo de los se por escrito a l señor Quesada. Paseo, 
grandes Colegies de Nor te A m é r i c a . D i - , de M a r t í n ú m e r o 107. 
recc ión : Bel la V i s t a y Primera. Víbo- 40526 21 o 
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. . _ . 
39967 17 oc T n Z E Q U I E L A. C U E V A S , P R O F E S O S 
—'^"Tx^^c ^-o « ñ m - r « o « i-»-!, t . n w n n w de gui ta r ra . Conciertos familiares.-
R O P B S O R A I N G L E S A D E L O N D O N ciases de mandolina y bandurria. Pre-
con once a ñ o s de p r á c t i c a desea dar ciog convencionales. Merced, 90, bajos, 
i clases en dicho idioma. Salud 17, a l - (Te l é fono M-*536. 
PROPIETARIOS 
Se vende a precios de morator ia a l con-
tado un buen lote de teja francesa. I n -
forman en Habana, 85. Señor Gallego. 
41484 21 oc 
AVISO 
PR O F E S O R I N S T R U C C I O N P U B L I -ca ofrece clases diarias a domici - I 
l io , n i ñ o s ambos sexos. C á r d e n a s 63, te- ¡ 
léfono A.-4843. 
40971 20 o 
ACADEMIA MARTI 
Corte V costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í t u l o . Clases 
a domici l io V en horas especiales. Rei 
tos. 
40187 19 o 38748 23 oc 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
co, y otra habitación interior, fresca 
y ventilada, con todo servicio y co-
cida si se desea. Oquendo, 23, altos, 
entre Animas y Virtudes, dos cuadras 
del Malecón. 
Í0090 18 oc. 
17 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Ag'uiar. Te léfono 
i-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
(uado en lo m á s ' cén t r i co da la ciudad. 
\luy cómodo para famil ias , cuenta con 
noy buenos departamentos a la calle y 
labitaciones, desde $0.60, $0.1 h, $1.50 y 
12.00. Baño», luz e l éc t r i ca y te léfono. 
Compramos y vendemos toda clase de 
m e r c a n c í a s en cantidades. P r e s é n t e n o s 
muestras y precios. Compramos y ven- • 
demos casas, fincas y establecimientos. 
Damos dinero en hipotecas y tomamos | 
en todas cantidades. Sobre buenas p r o - , 
piedades. The Cuban Sales Agency. Leal -
tad, 125, casi esquina a San J o s é . 
41474 21 oc 
CE D O U N P A N T E O N A L A E N T R A -da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos bóvedas , un osario co r r i -
JOVENES, ESPAÑOLES 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-
ricanas. Son las ú n i c a s que saben en-
s e ñ a r con per fecc ión el Pox-Trot , One 
Step y Vals. Es necesario saber bailar . 
E n s e ñ a el mundo que los e s p a ñ o l e s son 
grandes bailadores. No demoren en " p^ t rea í i - ío ' Te ié fono"M-3491 
aprender. Ahora es el tiempo. Los bal- naA„5„'Dnentresu-lu- •leieionu » 
les empiezan pronto. Clases todos los 
d ías . 8.30 a 10 y media. Chacón, 4, a l -
tos, entre Agu ia r y Cuba. 
41453 20 oc 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, co r sés , sombreros y t ra -
bajos manualos. Directoras Gi ra l y He-
via. Fundadoras de, este sistema en la 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D i -r ig ida por las doctoras M a r í a Te-
i-k ii r» i resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
taquigraria Ureliana, mecanogratia, da e n s e ñ a n z a en general. Especial aten-tpnf-Anríft dp lihro<; ortoprafífl nrár . I ci6n a los grupos de Ciencias. Aguaca-
teneauna^ ae uoros, oirograna prac-i te 136 aitos. Te lé fono a-6490. 
tica, inglés, francés o reforme su le-! 
tra en una de las Academias más an-
37927 17 o 
SE D A N CLASES DE CORTE T COS-tura . sombreros y c o r s é s sistema 
39883 31 oc 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
tiguas y acreditadas de la República, M a r t í , á domici l io o colegios p a r t í c u l a 
en la Escuela Politécnica Nación?' res.-Precios m 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 18 O 
i  o al,5|S-Ca men aft RoselL 




{'recios especiales para los h u é s p e d e s bóveda anexa, formando un to t a l de I naf P* "* «1 
-cfnHi^H rv^fv^c ^„o/i^o^^o t«í^^_! t í t u lo de Barcelona. Se dan clases dia-
PALAC10 SANTANA 
¿uíueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. T?N c o n s u l a d o iso, 
Hprm/^o t ! i j i_ l v • Jl-̂  qui lan en la azotea 
'ciinosas y ventiladas habitaciones, habitaciones con todo servicio y en la q e VENDE UNA COCINA DE GAS 4 
Con baleen^ a la irallí. In-r no rmanon . planta baja una hermosa hab i t a c ión . j O horni l las y horno en 
, t"0.nes * Ia caue> luz permanen- 40S53 ig o , de verse en Monte 362i 
Habana con medallas de oro. 
premio de la Central M a r t í y Creden-: Jjaj0j 
C 7*50 
A C A D E M I A D E C O R T E F R A N C E S . , ACADEMIA CASTRO 
ra el ingreso en e l Bachillerato y d e - ! ^ Direc tora : s e ñ o r i t a P i l a r Torrente Sq e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l , Tene-
m á e r*rr*r»* P . n w í a l M Curso Mnft- ' E n . eSt^ Afademia se dan clases, de 2 durIa de Libros , i n g l é s . F r a n c é s e I t a -
mas Carreras especiales. CUrSO espe- a 4 y t a m b i é n a domic i l io A d e m á s se nano. G r a m á t i c a C a l t e l í a n a y otras ma-
cial de diez alumnas para el ingreso S^feacc¿0r^ro3Vm6dicos Montema289noIi" ^ r í a s - Se h a c > e n ^aducciones, ciasea 
i M I J IWI i C l J Ct ; P ^?iof moaicos- -M-onte, ¿89, a i - (aiurnas y nocturnas a precios m ó d i c o s . p r imer en la Nomud de Maestras. Salud, 67, tos por Rastro. 
lt Ind 10 o 
«stables . 
A L T O S S E A L -
ea dos m a g n í f i c a s 
habitaciones con todo servicio y en la 
unos catorce metros cuadrados; In fo r -
man Gervasio 69, te lé fono A-4675. 
41167 17 
*e y lavabo- de agua corriente. Baños 
^ agua fría y caliente. Buena c o . ; BiaK - iz . Gran casa de huespedes. In-
Ruda y precios módicos. Propietario: ^ustria 124' se habitaciones 
J«an Santana Martín, Zulueta 83. Te- con toáa as>stencia; Prec,os módicos, 
léfono A-2251. ¡ Abonados a la mesa a 20 pesos al ro^s. I 
orni l las y horno en 13 pesos. Pue-
L a Compla-
ciente. 
41408 15 o 
LA P I C E S . R E A L I Z A C I O N D E CrRAN-des part idas de láp ices , por cuenta 
de una casa japonesa. Desde $1.50 a 
$2.50 l a gruesa. Hay tipo Mikado, Te-
40S3G 31 oo 37720-24 16 o 
j ad i l lo , 5. 
41235 16 oo. 
rias, alternas y a domicil io. Se e n s e ñ a A c a d e m i a " A m é l i c O V e S p U C Í o " 
por el f istema moderro. Se hacen ajus- E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a . Te-
tes para te rminar pronto Precios ^ n e d u r í a de Libros. A r i t m é t i c a . Mecano-
dicos. Vendo el Método. Te léfono M-1143 
.Aguila, 101, al tos. 
41335 11 n 
COLEGIO "MARIA LUISA D O L T 
Consulado, 1^2. Reanudadas las clases 
se admiten alumnas extrenas, tercio 
pupilas e internas para la pr imera y la 
segunda e n s e ñ a n z a . Se fac i l i t an pros-
pectos. 
40713 15 oc. 
g ra f í a . O r t o g r a f í a e Ing l é s . Precias ba^ 
r a t í s i m o s ; co locación grat is a los dis-
c ípu los a f i n de curso. Director-Profesor: 
P. Heitzman. Enrique Vil luendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
PR O F E S O R A D E PIANO, Q U E D E S -e m p e ñ a un aula en un Conservato-
rio , sol ici ta varias clases part iculares. 
Tel. M-1642. 
40979 17 oc. 
39001 26 oc Abelardo L . y Castro. Direc tor . Duz, 30, i altos. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan FRANCAIS, ENGLISH-ESPÁSOL 
clases particulares de todas las asig- Para s e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161^ 
naturas del Bachillerato y Derecho, se a l t p f r a T e s S L f Manzana Gómez, 240. 
preparan para ingresar en la Acade- Teléfono Apa¿1s.SCH[003. 
mia Militar. Informan Neptuno 63,! m. m a dame b o u y e r 
jJjq. Clases part iculares y colectivas y » 
T ) A R A I N S T R U C C I O N S O L I D A D E 
JL pr imera y segunda e n s e ñ a n z a s , ( i n -
cluso la t ín , f r a n c é s y gimnasia respi-
ra tor ia ) a domici l io , d i r í j a s e a l señor 
Bethencourt, Colegio Pola, Carlos I I I 
n^m. 223. 
41404 22 o 
37611 
domici l io 
18 oc 
ES P A S O L A D O Y L E C C I O N E S D I B U -j o y labores; hago t a m b i é n por en-
cargo y vendo a buenos precios enca-
jes a mano de m i p a í s . Vi l legas 58. 
s e ñ o r i t a Devant. 
41310 22 o 
iJWT-̂ TT- ĤIV j 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
s "??a° ^ S I T A EN L A HABANA O 
v¿.500 v t Í l ed0^s que no exceda de 
forme a v ^ l 0 $2-500 en efectivo. I n -
l cimnanari ^ sa r io l , en Condesa 
Te'f. A-2oofi (botica> de 3 a 4 p. m. 
^41462 j6- i6 
C ^ S V ^ t f casas7de~be las -
^icas v ^ L íUelll- de Luz- Grandes y 
^ Potreo . n ^ f\nca de 60 c a b a l l e r í a s 
U'bal, a arm' entre Ar temisa y San Cris-
^ndo cnlV; PkS^s caba l l e r í a . Compro y 
Sero en h ; ^ * de&as' c a f é s v doy d i -^ Tero^ T ^ I n f 0 ™ : R o d r í g u e z . 
^4j5g^ere&a. E, Cerro. Te lé fono 1-3191. 
~ . 17 o c ^ 
« t u S l 0 l 0 más casas antiguas 
1i0 ^ l a e " Punto, dentro del ra -
y e n t e dCe1Udad midan a p r o x i r í t 
, a 20 n \ J metros de frente ñ o r 
Íe nuev00 2osdeJLondo- Son para Fabricar 
^ i a r i n -n- V 3̂- corretaje al inter 
^ o r enDl^f.lrse dicetamente a l ' c o m í 
?sltos dVl . ^ ' ' ^ P 0 - esquina a Asruinr 
j l Ú ^ ¿ l ^ a 0 ^ - ^ P - t a m e ^ 1 ' ^ 
Ctte* -̂. -— . _ . 16 oc. 
13 cas , COMPRAR UNA" B U E N A 
K a f - £ 1 ^ 1 1 % ^ S & B f u 1 
S V 9 ' b a ^ - ^ e K n o ^ f e 1 1 . ^ 
16 o c 
RUSTICAS 
Se desea adquirir una f inquita que 
tenga de una a dos caballerías, que 
esté en carretera, cerca de la Ha-
bana y de las vías de comunica-
ción, buen terreno y buenas agua-
das prefiriéndola si le pasa algún 
río. Que tenga o no casa, es indi-
ferente. No se busca ganga; pero 
sí precio de situación para pagarla 
en el acto a! contado. Para infor-
mes llamar de 9 a 12 y de 3 a 5 a 
los teléfonos M-1151 y M-1155. 
Señor Gonzalo Gómez. 
VENDO E N L A H A B A N A CASA N U E -va sin gravamen, sala, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o y cocina de gas. Renta 160 
pesos. 17.000 pesos. Mato. Vir tudes , 1. De 
2 a 3. 
VENDO, V E D A D O , C H A L E T P L A N -da baja, 683 metros; 5 habitaciones, 
2 m á s para criados, ha l l , b a ñ o interca-
lado y garaje. $36.000. Se admiten 23,000 
pesos a l contado y el resto en hipoteca. 
Mato, Vi r tudes , 1. De 2 a 3. 
VENDO, V I B O R A , A U N A C U A D R A Calzada, chalet p lanta baja, 900 me-
tros, sala, saleta, recibidor, 6 habitacio-
¡ nes. por ta l , garaje y j a r d í n . $40.000. 
Mato. Vir tudes , 1. De 2 a 3. 
41620 18 oc 
41044 17 oc 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE V E N D E M O D E R N A CASA C E R C A de Belén , o t ra en el Malecón, con 
terraza y una de altos, en 7.500 pesos; 
las doy baratas. In fo rma el dueño en 
Suárez , 2 altos. Te lé fono F-5332. 
41399 15 oc. 
MI L Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A P E -SOS..Ultimo precio. Oportunidad. Por 
tener que embarcarme, en Pogolot t i . I 
casa de m a m p o s t e r í a y tejas. Por ta l , sa- I 
la, comedor, 3 cuartos y servicios. Exen-
t a de c o n t r i b u c i ó n y agua. Asegurada en, 
$1.000. I n f o r m a : H e r n á n d e z . Galiano. 54. | 
No venga a perder tiempo. 
41617 1S oc | 
(^ A N G A S E V E N D E E N L A C A L Z A - ' T da de Vento y l ínea Central en 
Miraflor.es, dos casitas de m a m p o s t e r í a 
con 400 metros de terreno, esquina. Tie-
ne agua de Vento yse rvic io . Se da en 
dos m i l pesos, fal tando a pagar 180 pe-
sos por el terreno. J e s ú s del Monte 650 
J o s é Dalama. 
1 415S4 17 o 1 
PA R A U N C I N E , T E A T R O U OTRA clase de negocio importante, ven-
do en el mejor punto del barr io de 
Columbia. á una cuadra de los carros 
de la Playa, una esquina que desem-
boca a cinco calles. A.ctualmente tiene 
construidas cuatro casas de madera en 
su terreno, de <inos 500 metros y pro-
duce $68 mensuales. R a z ó n Mis ión y 
Cienfuegos, bodega, de 11 a 12 y de 6 
a siete. 
416C3 18__o_ 
VENDO DOS P L A N T A S , N E P T U N O a Vado , 38 m i l pesos; Vir tudes, 
23 pesos; Obrap ía , 24 m i l pesos; Amis -
tad. 23 m i l pesos; Gloria, moderna, 10 
m i l pesos; Escobar. 14 m i l pesos; L a -
guna. 24 m i l pesos. Casa Benjumeda, 
6.800 pesos; Santo T o m á s , a Be la scoa ín 
5 m i l pesos; Figuras . 3.900 pesos; Es-
trel la, 8 m i l pesos; Velasco, 6.800 pe-
sos; Escobar. 9 m i l pesos; Calzada de 
J e s ú s del Monte, 14.400 pesos; Buena-
ventura. 8.500; Milagros, 2,800; Veda-
do, calle B a ñ o s , 24 m i l pesos; calle 11 
lindo chalet, 23 m i l pesos; calle D, l i n -
da casa, 15 m i l pesos; Monte, 238, a l -
tos, segundo piso; de 3 a 5. 
41580 17 oc. 
CU A T R O M I L D O S C I E N T O S C1N-cuenta pesos. Cerro. M a m p o s t e r í a y 
azotea. 6 por 15. Sala, comedor, dos 
cuartos y sus servicios. Puede dejarse 
algo en hipoteca s i se desea. Doy 3,000 
pesos o frascciones para hipoteca. No 
soy corredor. Galiano. 118. altos. Buxó. 
• de 1 a 4 p. m. 
I 41 454 16 oc 
Q E V E N D E B A V O N A 8, S A L A Y tres 
I O cuartos, siete varas de frente mam-
' p o s t e r í a antigua, en ocho m i l pesos. 
; Tejadi l lo 45, Gu t i é r r ez , 
i 41516 17 o 
DE OCASION: CASA E N CONSTRUC-ción, p r ó x i m a a terminarse, cimen-
tada sobre roca, lo mejor y m á s sano 
de J e s ú s del Monte, una cuadra de la 
Calzada. ¿Si usted quiere bueno ' Vea 
esta. Su precio s e r á de $9.500. I n f o r -
ma su dueño . Te lé fono 1-1828. 
41542 17 oc 
PROPIEDADES 
Venta de casas baratas, situadas en-
tre Monte y Vives, por los precios de 
$3.700 en adelante. Trato directo. Lla-
nes. Lealtad 176, M-2632. 
41180 19 o 
Vendo de esquina y casitas, «sn el Ce-
rro y en- L u y a n ó , y una esquina, parte 
en cheques y resto efectivo. Informes: 
B. Garc í a . Amis tad , 136. 
• • • 16 oc. 
Q E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
O construir , de c i t a r ó n y cielos rasos, 
i con 126 metros de fabr icac ión , patio y 
| traspatio, punto inmejorable y a l a 
brisa. Para informes en San Anastasio 
entre Dolores y Tejar, Víbora . 
41511 19 o 
VENDEMOS CASAS 
Vendemos ocho casas juntas, verdadera 
ganga, m a g n í f i c a oportunidad, en calle 
Basarrate. The Cuban Sales Agency. 
Lealtrla, 125, casi esquina a San José . 
41474 21 oo 
T > U E N A I N V E R S I O N . E N $5.600 V E N -
, A-* do dos casitas nuevas, de construc-
¡c ión mixta , y de lo m á s bonito, buena 
renta, dejo mi tad en hipoteca. In fo rma i 
su dueño . Demias, P 62, entre Pocito y l 
Luz. Te lé fono 1-1828. • 
! 41542 17 oc I 
' Q E V E N D E U N A CASA D E DOS puiT- ' 
tas con bodega. Subirana y D e s a g ü e ' 
j . 4151». i 
i V 2 ? " 0 ? TíNA CASA D B E S Q U I N A ' 
oe f ra i le m a m p o s t e r í a , con esta-, 
i blecimiento en Columbia para informes 
en Mi ramar y O 'Fa r r i l l , bodega. I 
40837 16 o | 
EN L A C A L L E D E V E L A B D B Es -quina a la de Primelles, la parte 
• moderna del Cerro, se venden tres c a -
sas de sala, saleta, dos grandes cuar-
I tos, cocina, b a ñ o e inodoro; de moderna 
y só l ida cons t rucc ión , de dos ventanas. 
Precio $3.750. pudiendo dejarse la m i -
tad en hipoteca. RiVero, Directo. O'Rei-
l l y . 4, altos, departamento n ú m , 8. Te-
léfono A-5562. 
1 41324 16 0 
BU E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E U l ^ magn í f i co edificio de dos plantas, 
situado en lo mejor de la Víbora , ca-
lle de4 Octava, es de esquina y en l a 
p anta; baja hay instalados dos esta-
blecimientos. L a planta a l ta es una her-
ol0^3, r?,sidencia propia para f ami l i a de ' 
eut í to . Buena renta y grandes fac i l ida-
vJ, parcnel,p,ag0- E- Casti l lo. Estrada 
Palma. 50. T e l é f o n o s : 1-1421, 1-2232 
414!^ 16 oc 
" O U E N A I N V E R S I O N E N $20.000 SH 
^ tuUn\-m^mca- ProPÍedad en 
lo m á s alto, h ig ién ico y saludable del 
^erro, en una de las principales calles. 
v ?ftdr? de la Calzada. Renta $150 
^ f . habitaciones y terreno para veinte 
m á s , á rbo l e s frutales, cimientos de can-
t e r í a al frente e i n s t a l a c i ó n s á n i t a r r a . 
• ^ eño1,TE,Ii.rnique Pé rez ' Es t re l la 185, te lé fono M-1792. 
41298 20 
Q E V E N D E U N A M O D E R N A , PRES-
ca y cómoda casa, en verdadero pre-
cio de s i t u a c i ó n : portal , sala, saleta, 
comedor, tres cuartos grandes bajos y 
uno alto, coc;na, baño, cuarto de c r ia -
do y buen garage, acera de la sombra. 
Santa Fel ic ia entre Cueto y Rosa En-
r íquez . 
41331 17 o 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r 
VIENE DE LA VUELTA 
EN E L C E R R O V E N D O OCHO M E - \ tros de /frente por 15 de fondo a i 
nueve pesos cincuenta centavos metro j 
y tres casas de madera con portal , sa- i 
la y saleta y tres cuartos, con patio y | 
t raspatio y pisos de mosaico, servicios , 
sanitarios, en $8.000. Informes en I n 
fanta 22 entre Pezuela y S a b a t é s . 
GANGA V E R D A D , E N I . A C A I . I . E Flores cerca de los t r a n v í a s de San-
tos Suárez , vendo una casa con por-
ta l , sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mam-
p o s t e r í a y azotea, en lo m á s cén t r i co I 
del barrio, punto comercial. Se da en 
$5.000 por tener que marcharse su due-
ño para el extranjero. Esto no es ven-
ta. Es regalar la propiedad. Renta 50 
pesos. No t ra to con corredores. Para 
Informes, In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas . 
EN E l i C E R R O . GANGA V E R D A D , vendo una casÉC de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicios sanita-
r ios; toda de m a m p o s t e r í a , en $a.000; 
precio de moratoria. Informes en In f an -
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, Las C a ñ a s . 
EN E l . C E R R O , C E N D O TTNA E s -quina con su accesoria, alquilada 
con establecimiento y una casa con por-
ta l sala, comedor y dos cuartos. Servi-
cio sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n : 
a tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle 
asfaltada. Aprovechen esta ganga. >.o 
se ven le, se regala. En $10.000. Para 
Informes In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas . No co-
rredores. 
41522 2,5 0 
SANTA MARÍA D E L ROSARIO 
(Estación Cotorro) media hora 
por tren o por auto. En este pue-
blo existe un Balneario, cuyas 
aguas son recomendadas por los 
mejores médicos. Se vende una 
hermosa casa, toda amueblada, 
con portal de esquina, compues-
ta de sala, saleta de comer con 
persianas, nueve grandes cuar-
tos, dos servicios, sanitarios y 
uno para criados, caballerizas, 
garage independiente y espacio-
so, toda amurallada, buen pa-
tio con árboles frutales, un gran 
algibe, instalación eléctrica com-
pleta. Dicha casa se encuentra 
en el lugar más pintoresco y cén-
trico de la población. Es propia 
para familias acomodadas y de 
gusto, en todo caso por la gran 
porción de terreno que ocupa, 
puede ser adaptada para cual-
quier industria, con abundancia 
de personal. Trato directo. Re-
pública núm. 2, esquina a Rosa-
rio ,teléfono L . D. 13-2. 
Hermosa residencia acabada de cons-
truir. No pierdan esta oportunidad. Se 
vende a dos cuadras del tranvía en 
la parte más alta de los Parques de 
Mendoza, en la calle de Estram.pes 
entre Vista Alegre y Carmero, com-
puesta de sala, hall, cimeo hermosas 
habitaciones, dos cuartos de baño 
completos, comedor, dos portales, pan-
try y cocina, dos cuartos criados, ga-
rage para dos máquinas y toda la ca-
sa lujosamente decorada. Informan en 
la misma a todas horas. 
41334 20 O 
I E A E S T O : CASA V E D A D O , E S Q U I --J na, 10 m i l pesos a l contado, m á s 10 
m i l pesos en plazos cómodos , ocho i n -
t e r é s anual. Nada igua l en precie y fá -
c i l pago. Sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, j a rd ín , con toda clase de f r u -
tales. Urge venta. Propietario, Empe-
drado, 20. 
41241 15 oa 
T T B N T A POR ÜA C A N T I D A D D E 14 
V m i l pesos re .ntándole algo m á s del 
19 por ciento anual, puede adqui r i r en | 
compra un edificio espacioso, de dos 
plantas, que vale m á s de $50.000. E s t á ' 
situado en lugar c é n t r i c o e inmediato | 
la Terminal . Reconociendo $36.000 | 
por dos a ñ o s al 8 por ciento anual. Ac-
tualmente renta $500 mensuales. In fo r -
m a r á : E. Mazón, C. Manzana de Gó-
mez 212, te léfono A-0275. 
41341 20 o < 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
inmediatas al Mercado Unico, en la calle 
Vigía, 18-A y 18-B, preparadas para 
altos, una desocupada. Tienen gran sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o y^ ser-
vicios. Se venden $7.500 cada una.- D i -
recto, Rivero. O'Reil ly, 4; departamen-
to 8. Te léfono A-5562. 
41401 16 OC_ 
De oportunidad: Vendo la casa Troca-
dero, número 58, en 10 mil pesos, con 
facilidades de pago. H. Medel, Obrá-
pía, número 98. Departamento número 
1. Teléfono M.3683. 
UN B U E N CONSEJO D E B E A F R E -ciarse. Usted sabe que caminando 
se pierde el tiempo ¿por qué" lo hace? 
Usted sabe que hay quien desea ven-
der sus casas a cualquier precio; usted 
sabe que los buenos negocios no se 
anuncian porque sus d u e ñ o s no quie-
ren que se sepan; por eso le doy un 
consejo, para si usted desea colocar su 
dinero como negocio sobre alguna de 
las muchas casas que tengo en la Ha-
bana y sus barrios. No pierda su t i em-
po caminando. Desde cuatro m i l pesos 
en adelante. E s c r í b a m e , p í d a m e como-
didades, dimensiones y el lugar donde 
la desea. P a s a r é a su domici l io para 
informal le. D i r í j a s e a A. López, ad-
¡ minis t rador de propiedades. Hote l Pa-
' r í s . Misión y ZuKieta. 
j 41557 22 o 
SE V E N D E TXN C H A I i E T E N I . A parte m á s aKa del Reparto Santos 
| Suárez , a una cuadra del t r a n v í a de la 
I Havana Elec t r ic y de la Havana Cen-
t r a l , compuesta de sala, saleta, come-
dor, cuarto de criados, cocina y baño 
• de criado en los bajos y cuatro cuar-
tos, hal l , gran b a ñ o y un cuarto peque,-
ño en los altos. Precio 20.000 pesos. Su 
dueño, Sr. F£>nández, Tejadi l lo 8, ba-
jos. Te lé fono A-2230. 
41318 l6 0 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en el acto, siempre que 
no sean exagerados sus precios. Tam-
bién se f ac i l i t a dinero en hipoteca, des-
de- 200 pesos en adelante, al precio m á s 
bajo en plaza. In forman gra t i s : Real 
State, A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40616 21 oc. 
SE V E N D E N C A T O R C E S O I i A B E S A una cuadra del Parque Mendoza, en 
lo m á s al to de la Víbora , muy baratos 
y fáci l para el pago; dos casas en la 
calle Estrada P a l m ^ de poco dinero y 
de Jo mejor construfdo. Su duofio. Vis -
ta Alegre esquina a Juan. Bruno Zayas. 
No t ra to con corredores. 
41321 20 o 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzada, on $3,000, 
tad de contado, paga 
ler, tiene 6 a ñ o s de c( 
didades para fami l ia . 





20 pesos de 
intrato, con corno-
In fo rma: Federico 
^o, café . Te lé fo -
Se vende la casa calle Suárez núm. 
130, esquina a Diaria, con 593 me-
tros cuadrados y 51 de frente de ca-
lle Informan en Teniente Rey núme-
ro 80, de 5 a 6 de la tarde. No se 
quieren corredores. 
SO L A R 2.500 P E S O S E F E C T I V O - , S L m á s alto, loma de li'. U n i v e r s l d u l Na? 
cional, entre grandes casas; a d e m á s , pa-
gar 168 pt-sos anuales de i n t e r é s , cos ió 
m á s del doble Empedrado, 20. R o d r í -
guez. A-7109. 
41244 15 oc. 
Se v e n d e e n l o m á s a i t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so-
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o sea e n t o t a l 
9 8 8 , 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 . 5 0 pesos v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 
A l contado. A precios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidaes para fa-
mi l ia . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Te lé fono A-9374. 
i SE V E N D E 
1 un café cantinero y bi l lar , cerca del. 
Nuevo Mercado. Hace poco se abr ió . Su 
dueño lo vende por no entender del giro. 
Se da muy barato. In fo rma : Señor A l -
berto Díaz, Calzada del Monte, 04, y l -
i driera de cigarros, de- 2 a 5 de la tar-
lde- 19 oct. 
Q E DAN E N HIPOTT-n* 
O m i l al 1 y medio con , -̂OOo 
tía. I n fo ima el teléfono ,Ue»a V k 
directo sin interven^On ^ 
TA E S E 9 C O L O C A ^ ¿ 0 ^ r - - 4 ^ 
J J mera hipoteca. Par. , 0 í l í ^ , 
28. Te léfono P-4274 180' entrP% 
41443 -
U R G E L A V E N T A 
de una bodega. Buen si t io. Valuada en 
2.500 pesos. Se deja la mitad a' plazos. 
Tiene comodidades para fami l ia . Ven- Se vende una gran v idr ie ra de tabacos, 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A I bodega, contrato cinco a ñ o s ; deja 80 pesos de alqui ler y no paga alquiler . 
Informan en la calle Picota 7, sastre-
ría- ' ' oo « 41320 22 O 
G A N G A V E R D A D 
u 
de 50 pesos diarios. In fo rma : Federico ; cigarros, quincal la y billetes de Sotena, 
Peraza. Reina y Rayo, café . punto cén t r i co , a precio de moratoria , 
I por su dueño no poder atender por otros l 
negocios o admito un socio para que 
la trabaje él y la administre, con buen 
contrato de tres a ñ o s y medio. In fo r -
man, Villegas, 58, esquina a Übrap la , 
vidriera. F l dueño . 
l l / T E R C A E O N U E V O : C E D O E l i C O N -
^ * .T , i I iVx t ra to de una casilla para cantina 
L a t e s , r o n d a s y t . de n U C S p e d e S ' d e cabecera y dos 'mesi l las de abastos. 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue- de cabecera. T a m b i é n se arriendan. I n -
41582 
PANADERIA Y V I V E R E S 
i Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
i nos contratos. Pagí in poco alquiler. Se 
¡ a d m i t e parte a plazos. I n fo rma : Fede-
i rico Peraza. Reina y Rayo,, café . 
nos precios. A plazos 
el corredor que mejo 
por estar bien relacic 
ños. I n fo rma : Federic 





S O C I O C O N 9 0 0 P E S O S 
forman en el café de Monte y Mata-
dero, de 11 a 1 y en Cerro y T u l i p á n , 
cantina del teatro, de 5 a 9 de la no-
che. 
41415 15 oc. 
QB" V E N E I E N U N A V I D R I O S A D E 
O tabacos, un gran kiosco de beb;das, 
gran 
Cedo créditos hipotecari^TÜ^ 
tías de casas en la Habana J 
ques intervenidos de todos ú K KL 
sin intervención de corredor 51 
Nicolás, número 203, altos, J Í J 
te y Tenerife, oficina. *% 
41426 
Dinero en hipoteca: ^ S e ~ d ^ ^ 
cantidades, tratando d i r e c t a m ^ 
los interesados. Escitorio d«l 11 
Llano, Prado, 109, bajos. 
4113S 
C7959 30d.-30 s 
40307 ?0 o 
41222-24 21 oc. 
CH A N G A 3?OR W G C E S I D A D V E N D O J por mucho me ios de le que vale, 
un precioso chalet í n J o s é de la Luz, 
entre Santa Catalin * y Milagros a dos 
cuadras del t ranvía . Compuesto de sa-
^a, 5 cuartos, baño i, saleta de comer, 
amplio corredor, ce Una., garaje, j a r d í n j 
y gran traspatio, i o dueño. Dragones, 
74 (altos.) 
39008 Ifi oc 
41490 19 o 
v^E V E N D E E N GANGA DA CASA D E 
KJ la calUi de Milagros 164, esquina a i 
Novena, una cuadra del carr i to de San 
Francisco, toda de c a n t e r í a , portal , por 
las dos calles, sala, saleta, seis cuar- 1 
tos, dos de criados, garage, 517 metros ' 
de fabr icac ión . No e s t á alquilada. ' 
Abier ta de 9 a 11 y de 2 a 5. Dejo la 
mi tad del capital en hipoteca. 
_ 41576 • 16 o 
Q E V E N D E DA CASA D E 1 A C A L L E 
k3 Acosta núm. 40, esquina a Octava, 
mide 21 Smetros, de dos plantas, gara-
ge, por ta l por las dos calles, no e s t á 
alquilada, dejo l a mi t ad del capi tal 
en hipoteca, abierta de 9 a 11 y de 2 a 
5, en la misma d a r á n r a z ó n del precio 
y condiciones. 
41576 16 o 
CU E N T A Y P E R E Z , COMPRAN Y venden toda clase de establecimien-
tos, bodegas, cafés , t i n t o r e r í a s , 
tienda* de ro)vi, f e r r e t e r í a , p a n a d e r í a , 
c ami se r í a , casas de h u é s p e d e s en f i n -
cas del campo tenen-os varias de m u -
chas c a b a l l e r í a s de ter-eno, bien s i tua-
das y aprecio de s i túa f ón. Casas en la 
Habana y sus, barrios, lo mismo. No 
queremos p e r s ó n a s para pasar el t i em-
po. Negocio serio y reservado. I n f o r -
man en Monte y Cienfuegos, bodega, 
por Cienfuegos. v 
41552 16 o _ 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Cerro. Tres casas en lo mejor del Ce-
rro, de m a m p o s t e r í a y azotea, a $3.500; 
dos con techos monol í t i cos , sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, a $6.500. Un 
chalet de esquina a todo lujo y sin es-
trenar, en $7.500, con solo $"4.000 de 
contado. 
Vedado. Una casa con sala, comedor, 
tres cuartos, doble servicio y garaje, 
reedificada de nuevo, en $13.000, con so-
lo $2,000 de contado. E s t á desocupada. 
Un chalet de dos pisos a todo lujo por 
ei cual pagaban $120.00 en $55.000, con 
poco contado. 
J e s ú s del Monte. Dos casas que ganan 
las dos $150 en $16,000. Una ganga 50 
pesos, con dos cuartos, en $5.000. 
Hipotecas. Se desean imponer $16 000 
en una o varias partidas, al 10 'ñor 
cieno. 
Informes: Alber to López, en Tejadil lo, 
34, altos. De 3 a 11 y de 2 a 5 415Í5 16 oc 
T ^ N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T 
- L / Cerro, vendo 500 metros de terre-
no, fabricados de madera y tejas f r an 
cesas, en buen estado, tiene cuatro ac-
cesorias de sala y dos cuartos y once 
cuartos interiores. Renta $114 y dos 
cuartos para la encargada. Para hacer 
negocio, lo doy en $4.250 en Monte 2 
D. Francisco F e r n á n d e z . 
41535 17 o 
/"lASAS L T E R R E N O S . CON CHEcmes 
\ J vendo dos casas modernas de cielo 
raso, rentando 3.900 pesos al año en 
6 m i l pesos o menos en cheques 4' m i l 
pesos m á s o menos efectivo y recono-
cer 25 m i l pesos a l ocho por ciento 
Lote de 7 m i l varas de terreno con 75 
varas de frente a calzada adoquinada 
pasado L u y a n ó , propio para todo, 6 m i i 
pesos en cheques, 3.500 pesos en efec-
t ivo y reconocer 2 m i l pesos en hipote-
ca. Lago, Joye r í a , L I Lucero, Reina, 28. 
A-9115. 
¿ U 1 6 Í5 oc. J 
X > R E C 1 0 S A CASA M O D E R N A , L U J O -
X sa y só l ida cons t rucc ión de cielo ra-
so, p r ó x i m o a la Calzada de J e s ú s del 
Monte, j a rd ín , portal , sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes, columnas finas en 
la saleta, saleta de comer al fondo, co-
cina, cuarto y servicios de criados, ga-
rage, 500 metros de cabida, 17 mi l pe-
sos. Dejo 12 m i l pesos a l diez por cien-
to. Otra igual , sin garage, 14 mi l pe-
sos. Dejo 8 m i l pesos. Lago, J o y e r í a , 
E l Lucero, Reina, 28. A-9115. Tengo va-
rios donde escoger de todos precios. 
Muy bueno uno, de 12 m i l pesos. 
41416 _ 15 oc. 
"I71N LO_MEJÓR D E L U Y A N O S E ven-
j l i de una casa de m a m p o s t e r í a y azo- 1 
tea, calle Rodr íguez , 132, entre Fábr i -1 
ca y Reforma. Mide 5 metros por 32.55. j 
Compuesta de por ta l , sala, saleta co-1 
rr lda, tres habitaciones, cocina, patio, ! 
traspatio y todos los servicios sanita- ' 
rios. In fo rma su dueño : J e s ú s del M o n - j 
te, 295. S o m b r e r e r í a La Fama. 
41398 - 20 oc. i 
Q E V E N D E E N D I E Z M I L P E S O S tina ' 
O casa propia para renta, es moderna 
y de dos plantas, con escalera de m á r -
mol y azotea. Consta cada planta de , 
sala, saleta, comedor, dos cuartos y • 
servicios sanitarios. E s t á situada entre 
F lo r ida y Agui la , a una cuadra de la i 
calzada de Vives. E s t á alquilada en I 
.80 pesos. Puede ganar cien pesos. I n -
forma: Dentista, en Avenida, Tercera, | 
entre 6 y 7, reparto Buena Vista, Ma- , 
rianao, de 4 de la tarde a 8 de la no- | 
che. 
41380 15 oc. | 
O E V E N D E E N 8.500 P E S O S U N A 
O casa con sala, comedor, tres cuartos, i 
azotea y servicios sanitarios, propia pa- . 
ra renta, a media cuadra de la c i c a d a 1 
de Reina y a tres de la calzada (le C a -
liano. E s de dos plantas. In forma: Den-
tista, Avenida Tercera, entre G y 7, 
reparto Buena Vis ta , Marianao, de 4 
de la tarde a S de la noche. 
41380 15 oc-
T ? S Q U I N A CON B O D E G A , 10 M I L P E -
l l i sos y reconocer 5 m i l pesos al ocho 
por ciento anual, dos pisos, moderna, 
8 por 19 metros, puede dar buen inte-
rés . Empedrado, 20. R o d r í g u e z . 
Í>UENA O P O R T U N I D A D : E S V E N D E > la bonita casa de dos plantas, de 
Mazón, 31, entre San Rafael y San Jo-
sé. Tra to directo con su dueño, en Con-
cordia, 187-A. J. M a c í a s . 
41243 15 oc. 
R G E L A V E N T A D E U N A CASA 
en el Vedado, parte alta, calle 4, 
entre 25 y 27, n ú m e r o 251, en flamantes 
condiciones, con cinco habitaciones Se 
desean 23 m i l peso"» o mejor oferta. 
Reconoce 8 m i l pesc^j hipoteca a l siete 
por ciento. No quiero corredores. I n -
forman en 23. n ú m e r o 336. Te léfono 
F-1161 y A-6202. 
41233 16_o o._ 
Q E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
O Rosario la casa de m a m p o s t e r í a y azo 
tea en la calle Repúb l i c a , n ú m e r o 19. 
Esquina a Parque. Precio de s i tuac ión . 
In fo rma: M . Espinach, Lanja, n ú m . 425. 
41230 15 oc. 
T E N D O , E N L A V I B O R A , MAGNIS'I-
> ca casa, con sala, saleta, 2 cuartos 
grandes y servicio. Renta 70 pesos. En 
6,000 pesos. Informes : Suárez . Octa-
va, 19. 
41048 15 oc 
VENDO CASAS E N L A V I B O R A , desde 3,500 pesos en adelante. In fo r -
mes: Suárez . Octava, 19, Víbora . 
41051 • 15 oc 
V E N D O , $3,£)00, CASA E N L U Y A N o i i con sala, comedor y 2 cuartos. I n - 1 
formes; Suárez . Octava, 19. Víbora . 
__410_4_9 15 oc i 
OYENDO U Ñ A C A S A DE"cUATRO~plañ 
V tas, nueva, frente de c a n t e r í a , te-
chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a 
de cedro, v is ta hace fe o cambio por 
otra que e s t é en malas condiciones, siem 
pre que convenga. I n fo rman Agui ja 295 i 
altos. j 
_41030 _ 17 0 1 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 1 
O dos plantas, moderna, con sala, sa- ! 
leta, tres habitaciones y servicio, en i 
la calle de Oquendo p r ó x i m o a Car- i 
los I I I -en $14.000. Tra to directo. I n - i 
fo rman en Galiano n ú m e r o 64, de 9 a ' 
12 de la m a ñ a n a . I 
41093 21 o I 
Q E N V E N D E N O A L Q U I L A N E N Mal) 
O rianao, dos chalets cómodos , con j a r - ' 
d iñes y terreno para expans ión , garages, i 
varios servicios, cuartos y servicios d» 
criados, etc., uno e s t á situando en Sa- 1 
má, esquina a San A n d r é s y otro en 1 
Paseo y calzada. I n f o r m a : doctor Chi-1 
ner, abogado, Obrap í a . 19, t e l é fono nú 
mero M-5459. De 10 a 12 y de 2 a i. 
40753 17 oc. 
COMPRO Y V E N D O CASAS Y SO-lares en la Habana y sus barr ios; 
tengo varias casas que es un buen ne-
gocio para el comprador: y solares que 
admito una gran parte en cheques, y 
dinero en todas cantidades. Para inver-
t i r en hipoteca en cualquier punto de 
la ciudad; i n t e r é s convencional. T a m -
bién recibo dinero para colocar en h i -
poteca y me hago cargo de ventas con 
un módico i n t e r é s . I n f o r m a Domínguez , 
San Rafael 132. Telf . A-2515. Vidr ie ra , 
a todas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. 
__40349 21 o 
RE P A R T O D E DON N I C A N O R D E L Campo, en las a l turas de Almenda-
res. Calzada de Columbia esquina a 12, 
se venden m i l varas de superficie en 
un lote o en dos, propio para un esta-
blecimiento o hacer dos casas. Es un 
si t io inmejorable y tiene al pie la l í -
nea de la Playa y Marianao. que se 
comunican con tsdas las l í n e a s de la 
Habana y sus repartos. T a m b i é n se 
vende la casa contigua a dicha esquina. 
Mide de superficie 700 varas, tiene 12 
habitaciones que miden cada una 17 
metros de superficie con piso de mo-
saicos. Son de m a m p o s t e r í a , techo de 
teja francesa, los pasillos de cemento. 
Tienen agua en a b u n d a n c i á y los sor-
vicios sanitarios; tiene las calles, ¡ice-
ras, arbolado, el tendido de iuz eléc-
t r ica. Todo esto se vende por tener que 
embarcarse su dueño. Se da en un pre-
cio económico. No dejen de venir a t r a -
tar de precio con su dueño . 
41039 19 o 
~~LUIS D E L A CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo s> lares, casas y fincas 
r ú s t i c a s . Dineio ei. hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléf< fco I-16S0. 
39868 1'6 oc 
JÜATPÉRÉZ 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PERKZ 
¿Quién vende fincas de campo? P E R F J Z 
¿Quién compr-i fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son feries 
y reservados. 
3 L A R E r Y E R M 0 S 
Aproveche esta ganga. $500.00 de 
contado y 1.000 a plazos cómodos 
sin interés; solar situado en la Víbo-
ra casi esquina a la calle de Concep-
ción; mide .6 por 40 metros, acera de 
la brisa, alcantarillado, agua y luz. 
Informan camisería Al Bon Marché, 
Obispo 67, casi esquina a Habana. 
41668 17 o 
En la Playa de Marianao, a una cua-
dra (kl Casino de la Playa y del Fron-
tón, vendo un solar de 720 metros, 
situado en Avenida, muy plano, lo 
cedo por checks del Banco Nacional a 
la par. Informa: M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial, Obispo números 50 
y 61, al'los, oficinas únms. 5 y 6. Te-
léfono M-9036. 
41700 24 o 
C H E C K A D M I T O P O R S O L A R 
A d m i t o check del E s p a ñ o l o Nacional a 
la par, por lo desembolsado en un solar 
en la Plaza, cerca del Casino, del F ron-
tón y Hotel . Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y F-1667. 
_ 40879 i s oc 
SE V E N D E Í j Ñ ~ D O T E D E E S Q U I N A en Steinhart esquina a Robau, Re-
parto E l Buen Ret iro. I n f o r m a n : Suá -
rez y Mendoza. Amargura 23. 
41297 16 o 
\ 'r£DADO. S E V E N D E - S O D A R E N DA calle de le t ra entre 21 y 23. Mide 
13.66 por 40. Tiene f ab r i cac ión que pro-
duce $75 mensuales. Precio 36 pesos el 
(luce f rü mensuales. Precio, 36 pesos el 
metro. In forman 23 y 2, s e ñ o r a Viada 
de López. | 
41040 17 0 _ 
/ ^ A N G A . S E V E N D E VTÜ SODAR D E 
VJT diez metros de frente por 50 metros 
de fondo con carros por el costado con 
m a g n í f i c a s fabricaciones cerca. Se da 
barato. E. González, Habana 111, Te lé -
fono M-3 456. 
_41179 1C o _ I 
D O S S O L A R E S D É E S Q U I N A j 
a $300 cada uno, dos solares de esquina, 1 
llanos, 150 metros cada uno; una cuadra 
de la Carretera de Managua-Manti l la . 
Pasado Arroyo Apolo. Figuras, 78. Te lé -
fono A-6021. L len ín . 
SO L A R E S Q U I N A , DDANO, 20 P O R 53, 1,060 varas, a $4.50, cedo por lo en-
tregado. $868, el resto $20 mensual, a la 
Compañ ía . Gertrudis y Jorge, Reparto E l 
Rubio, Víbora . Figuras, 78. Tel . A-6021. 
Manuel L len ín . 
41178 21 oc 
Se vende en proporción un terreno ds 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en Estévez 
entre Cruz del Padre y Consejero 
Arango. Este terreno tiene en una es-
quina una casita de ladrillos de 120 
metros. Informan: Jesús del Monte 
núm. 16. Teléfono A-9816. 
C O N S O L Í D E S U D I N E R O ' 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo 
Jor de la Habana, frente a E l C h i o . en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arooiado, 
agua abundan.e y luz e l éc t r i c a y la en-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el res^o en 4 a ñ o s . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 j l 
T ? N E S T R A D A P A L M A , A U N A CUA-
JLJ dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo-
te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
pesos y medio la vara. In forman, en 
Carlos I I I , n ú m e r o 38. Te lé fono A-3825. 
40116 2 n 
L O S PINOS," C E R C A E S T A C I O N 
- L i traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , billetes. 
40375 15 o 
BBHIIlillHIWi IIIIIIWIIWIIIIIIIIIIIIillllllW ^1 
R U S T I C A S 
D 3 M I L , 8 M t t T í o r í í í r - 0C 
m i l , 30 m i l 340 mil fií' 15 ífo 
ssos del nueve al d i l . "í".IS 
i B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4,500. No pa-
ga alquiler. Se admiten dos m i l al con-
tado y el resto a plazos. In fo rma : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléf o- i 
no A-9374. 
41688 22 oc 
41207 
E S T A C A N G A C O N V I E N E 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A DD dnl-
O ees o se admite un socio que sea 
comnetente, por no poderla atender su 
i d u e i i ^ Tiene buen contrato. In fo rman 
Amistad y Dragones, pregunto por M i -
guez, café. V 
41329 f_8 0 _ 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N L O ^ mejores puntos de esta capital . 
TOMO 20 
m i l pe  a i  , 1 , : , "1! 
riento. .segün punto y cantidari í ^0 
hipotecas. Soto, Bol ívar ¿8 A o?r'tteii 
a domicil io. ' " '^Uó. y, 
41417 
— ^ oe 
H I P O T E C C 
^ mil 
Q E C E N D E N E N 
O buenas g a r a n t í a s 
nueve por ciento y otras tres' 
35 m i l y 15 m i l 
C05 
Ó a m u y lo m u pesos al dnrl 
por ciento. Teléfono F-432S y ^ 
41360 . 
20 ot. 
11/ a 21 m i l pesos, dand» bu 
t ía de casa moderna 
H I P O T E C A S E TOMANli? 
Se vende una bodega en un gpan punto, ca fés de cinco m i l , siete, once, doce y ¡ ca de la Habana. Informan- Sni t',• 
Contrato por ocho años , a d e m á s no paga catorce m i l pesos, con faci l idad de pa- ! altos. Te léfono F-5332. ' r' 
alquiler. Le sobran 25 pesos mensuales, i con contrato de 4 4, 12, 4 y 4 a ñ o s 41399 
In fo rman en el café y v idr iera de Reina 1 ^e¿pec t ivamen te . P i ñ ó n y Mar ín , Cres-
po y Colón, café , de 8 a 12. 
OC I T>bR C A U S A S Q U E S E E 2 C P L I C A -
y Campanario. De 12 
Manuel F e r n á n d e z . 
41646 
de la tarde. 
Buena oporhmídad. Se yende una far- £ ¿ « f c tóJ» ? f p e s í f d6C™uunír° 
s 1 
15 OC 
i D E S E A TOMAR 
con buenas g a r a n t í a s y directa 
m i l y diez m i l pesos. Telf. I^ -0 ' 
E N SaPOTJol 
s y directa *,}. 
41332 
O E TOMAN E N HIPOTECACT^Í 
O cincuenta m i l pesos sobre doá « 
sas de tres pisos en el barrio cnn,„ 
Primelles, Columbia. Apearse de los . M - ^ m ^ Tejadillo U . 
bur^Ti venta, se da en próporc ión , con 
facilidades de pago. Informes en Díaz 
41338 17 o 
maesa en Güines, sin regalía, las exis 
tencias por inventario, al precio deí 
día en Droguería, informas: Aguaca- ^^°ser^e * 
te 41. Dr. Martines e I . Aldaya. Dro- das horas 
guaría Sarrá. 
41 626 29 o 
OJ O . A P R O V E C H E N G A N G A . P O R desaven |.cias entro socios vendo 
gran bodega en el Reparto Columbia, 
con todos los enseres nuevos. Para m á s 
informes d i r ig i rse a l s eñor Antonio 
Rodr íguez , de 4 a 6 p. m. San Jgna-
cio 98. altos. 
41687 17 o 
U R G E L A V E N T A 
jos. Te lé fono A-2230. 
41317 
de un café . Se da en 4.500 pesos. Por 
diferencia entre f ami l i a se vende un ca-
fé bien montado, con dos billares, v i -
driera de tabacos y cigarros. Casa nue-
va, moderna, seis a ñ o s de contrato po-
co alquiler, a t a s ac ión v a l d r í a el doble. 
I Venga hoy mismo. Obrap ía , n ú m e r o 98, | 1'. 
J.6 j 
Hipotecas: Tenemos el dinero quê  
ted necesita, aunque siempre que tu 
propiedades estén en la Habana o« 
el Vedado. Medel y Ochotorena, 
Obrapía, 98, altos. Departamento ni 
inero 1. Teléfono M-3683... 
"223-24 " 2{K 
Dulceros. En el mejor café de la Ha-
bana, esquina de Zulueta y Animas, 
! al lado del Teatro Comedia, se vende P ^ n f ^ o a 
orimer piso, departamento n ú m e r o 5; de 
1 a 5 de la tarde. Te lé fono M-3399. Ro-
m á n Heres. 
41229 19 oc. 
E N T E N D E R E L G I R O S E 
rpOMO 23 M I L PESOS E N ÍRMEJi 
JL hipoteca sobre una gran casa 
esquina de tres plantas. Informan « 
Concordia, 1S7-A. J . Macías. 
41242 JS M, 
una vidriera instalada para dulcería. 
Informa en el mismo local J . Penedo, 
41455 16 o 
capacidad para sesenta m á q u i n a s ya en 
marcha, en la calzada de J e s ú s del Mon-
te. En caso de venta no hay pretensio- i , , n/r . i i ^ i i . - J t-w u 
nes y en arriendo solamente pagando ] ael monte. Llanes, Lealtad 176, % 
Hipoteca. Doy 2.000, 3.000, 5 
6.000 pesos. Habana, Vedado, Jei¿ 
PO R N O P O D E R L A A T E N D E R vende la bodega sita en Zanja 




las existencias por lo que valgan y ga-
r a n t í a del contrato. Informes L u y a n ó 
n ú m e r o 86. T a m b i é n se acepta socio i n -
teligente con poco capital . 
41074 16 o 
2632. 
41181 II í 
señor Domingo Garc ía , café 
De 8 a 12 y de 2 a 6 
41128 
-- ilon San José . casi esquina 
DOS M I L CUATHOCIENTOS T. en hipoteca, al 12 por ciento, dof 
?2,400 en una hipoteca sin corretaje Ij. 
dispensable la Kscr i tura bien clara, 
puntar por B. Ildefonso: Depártamenlo 
do dibujo, O'Reilly, 106. 
41080 14 oc 
H I P O T E C O CASAS 
en la Víbora . Hinorvco cuatro caíáSzM 
la Víbora , con doble garantía, pago 
doce por ciento de in.terés anual. Tralt 
Vendemos buen Hotel , con m a g n í f i c a 
cl 'ontela. Seis a ñ o s contrato, punto cén- 1 A VIJsO. T R A S P A S O U N A CASA Q U E 
tr ico. V ida propia por su c réd i to . C in - j x \ tiene 44 habitaciones, dedicada a 
cuenta habitaciones con su b a ñ o cada 1 casa de h u é s p e d e s , muy barata. E s t á , « i rec to con R o m á n Heres, Obrapía, 9S, ^ 
una. Poco alquiler. The Cuban Sales en punto muy bueno y tiene m á r g e n pa- ; primer piso. Departamento o, de 1 a i f 
A.gency. Lealtad, 125, casi esquina a San ! ra sacarle jugo. No se dan informes no , de la tarde. Te léfono M-a309, 
J o s é 
41474 
D 




de i a f é con 
• siendo 
21 o c _ tuno 24. 
V E N D O T O S T A D E R O --8 u — 
carro de reparto. R A N O C A S I O N : S E V E N D E U N A su 
41591 23 oc. 
HIPOTT90A TOMO CO» TTEGEITCIA $7.000, $8.000. $10.000, WM, W 
1. Pago el 10 y el 15 por ciento. Ua-
Negocio claro que se sabe diario lo que I jT buena bodega y casa de vecindad, en nes. Leal tad 176, M-2632. 
se gana. Me urge la venta por enferme- el centro de la Habana, con largo con- | 41182 
dad de su dueño, muy barato. CueiVa trato, dejando l ibre 500 pesos a l mes. 
17 o 
y Pé rez , Monte 
41552 y Cienfuegos, 
bodega. Razón , v idr ie ra , Dragones y Zulueta, 
16 o café, de 12 a 2 y de 7 a 8, 
3992$ ^JL0?:^ 
R A N N E G O C I O CON POCO C A P I T A L 
T se vende muy barata la v id r ie ra de 
tabacos, quincalla, billetes, etc. s i t ú a -
D I N E R O E N HIPOTECA 
Trato con el interesado. "Se da üna par-
t ida de ocho m i l pesos a módico inte-
rés . Se quiere buena garanU3- be v 
fiere hacer la hipoteca en casa en ei 
radio de la Habana. Para informes- en 
Obrap ía , 99, imprenta. Victoriano Ai^-
rez. 
V I D R I E R A D E C A L L E , $ 2 0 0 
Propia para joyer í a , p r é s t a m o s o g i ro 
parecido. Es de cedro, cr is ta l grueso y 
lunas biseladas al fondo. Completamen-: ^ e r T San T s i d r o y Habana. Café Car-
l l ^ e ^ S r S ^ V e ^ l f ^ . ^ ^ : ' ^ - Tra t0 dÍreCt0 y rápÍd0- ^ 
gunda de Mastache. I ^ { Q ^ 16 o 
P F I W ^ n n i ? ¡ 7 C „ ttn ' Q E _ V E ^ E ~ Ü N J ^ B Ó D E G A S O L A , E N 
r £ . I R A l > U Í V £ . : 5 , a ¡£¿U í o esquina, buen contrato; no paga a l - Je toJos ¡os feanCOS. DanV» •l«rtli 
En la Casa del Pueblo. E s t á n con lunas i quiler. Vende cien pesos, para abr i r un # , f .njt 
alemanas, de cedro y en muy buen esta- i café . Buen contrato. En P u n t ^ é , " ^ 1 . ^ - i ' I c o r e s y vinos a prCClOS M v i 
41001 18 oc 
Necesitamos 95.000 pesos en cheqnei 
N E G O C I O V E R D A D 
Admi to $20,000 contado, parte pago de 
una casa de 3 20 metros con 2 pisos, cer-
ca de San L á z a r o , renta 400 pesos, el 
resto $20,000 pueden quedar en hipote-
ca, sobre la misma casa, a un i n t e r é s 
razonable. D i r í j a n s e a Luz, 42; piso 2o., 
derecha. Te lé fono M-4224. 
__41148 _ 19 oc 
Q E " V E N D E ~ L A C A S A N U M E R O 's 
O de la calle San Buenaventura, entre 
Santa Catalina y Milagros , cerca de la 
calzada. Víbora , con cinco cuartos, sa-
la y saleta. Mide 160 metros. Para m á s 
ingormes, Paula n ú m e r o 100, Ramiro 
Díaz. 
__41059 19 0 
VE D A D O . P A L A C E T E . S E V E N D E , q u e m á n d o l o lo m á s , a precio del 
año 14, es gran residencia señor ia l , pro-
pia para numerosa f a m i l i a con tres de-
partamentos con sus tres grandes ba- ' 
nos, salas, saletas, hal ls , gran comedor, 
cinco cuartos criados, garage cuatro má 
quinas, jardines. Es un baño, dominan-
do toda la provincia de la Habana. En 
$80.000 y reconocer 40 m i l , a módico i n -
te rés . No busquen m á s ganga que no 
la e n c o n t r a r á n . T a m b i é n se deja m á s 
en hipoteca. Tra to directo. Ñ. y 27, lo-
ma de la. Universidad, en la mismo i n - : 
f o r m a r á n que nunca ha sido habitada. 
_ t i 0 1 2 1 ^ 0 _ 
Q E V E N D E UNA C A S I T A M U Y B A -
O rata en Miraglores . Mide el terreno 
4 3 por 10. Su d u e ñ o A r a m b u r u entre 
San L á z a r o y Animas, le t ra P. 
31215__ 14 © I 
UR G E L A V E N T A D E T R E S N A B A S en el Cerro, j un tas o separadas, con 
portal , sala, saleta y cuatro habi tado- ' 
nes cada una. Se da a mi tad de precio ' 
o sean $5.500. Su dueño , Santa Teresa ' 
E. R o d / í g u e z Te lé fono 1-3191. No co-
rredores. 
__407 70_ ^_ 15 0 
T> E P A R T O MENDOZA, S E V E N D E el 
X \ chalet de dos plantas, acera de la ! 
brisa. Milagros y Juan Bruno Zayas. 
Informes en el bufete del licenciado 
Calzadilla, Habana 51, de 1 a 3 p. i 
No corredores. 
40790 16 o 
Q E V E N D E U N A C A S A D E MAMPOS-- ; 
O t e r í a de cielo raso, con sala y por- I 
ta l , dos habitaciones, cocina y comedor; I 
servicios sanitarios y buen patio. Pre- • 
ció $4.400 In forman en la misma, su 
dueño, Buena Vis t a entre 2 y 3. Ave-
nida la . a una cuadra de Orf i la , por , 
los carr i tos del Vedado. 
40882 23 o 
AV E N I D A D E A C O S T A , P R E I R E D E Andrade y Figueroa. Se vende una 
esquina. Mide 15 de frente por 40 de 
fondo. Urge la venta. Se da barato por 
tener que embarcarse su dueño . Tiene 
buenas calles, a lcantari l lado, agua, luz 
y tiene v ida propia. Para una bodega. 
In fo rman : Leal tad y Vir tudes , café . 
41445 21 oc 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 a l 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbu lo , 
sala, biblioteca, toi let , comedor-, •ee-na-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magn í f i co baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mi to solares y f incat en pago. Jorge , 
Govantes. San Juan (?«• Dios, 3. Teléfo- | 
no M-9595 y r-1667. 
40880 7 cl I 
Q E V E N D E N DOS P U E R T A S D E CA-
O lie, con cristales dobles, casi nue-
vas, propias para establecimiento. M i -
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo en el Reparto Mendoza un es-
p lénd ido solar que mide quinientos me-
tros de superficie; e s t á situado en Juan 
Bruno Zayas, cerca de la Avenida de 
Santa Catalina y a dos cuadras del Par-
que. Lo doy no muy buenas condiciones. 
También vendo un hermoso Cadillac, 
t ipo Sport. E s t á casi nuevo. Para c in-
co pasajeros. Su precio, $2.500. I n f o r -
ma: B. Fernánf lez . Avenida del Oeste, 
entre F e r n á n d e z de Castro y San A n -
tonio. Reparto Los Pinos. 
41565_ 16 oc 
Q E V E N D E I s i T - S E G U N D A A M P L I A -
O ción Almendares, a una cuadra del 
Parque Luminoso, un solar de esquina, 
a la brisa, con 1.081 varas. Hay entre-
gado cerca de $4.000. Se traspasa el 
contrato i5'or la mi tad de lo entregado 
y el resto a l a C o m p a ñ í a en plazos de 
$45 mensuales. Informes te lé fono AI-
1217. 
41530 18 o 
"OOR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
JL vendo un solar muy barato, de 6 y 
media varas por 35, en San Luis , entre 
A l t a r r i b a y Luz. I n f o r m a n : Cort ina y 
Vista Alegre. 
41086 17 0?. , 
Reparto L a Sierra, Cedo a precio de 
verdadera ganga contrato compra-
venta dos solares unidos con 1154 va-
ras planas, lindando con el Reparto 
Miramar. Más informes, Virtudes 122 
teléfono A-9785. 
41365-66 22 o 
Q O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O " UNO 
O en la Víbora , calle de Correa, a tres 
cuadras de la calzada, muy bien situa-
do, de brisa, y rodeado de buenas re-
sidencias, propio para fabricar. Su due-
ño, Flores n ú m e r o 80, esquina a Ena-
morados, de 1 a 6 p. m. 
4¿355 ^ 15 o 
Ampliación de Almendares: Cedo so-
lar con frente a la doble línea de tran-
vías Playa Estación Central, una cua-
dra de la Escuela Mendoza y tres del 
parque lumínico Precio de situación. 
Más informes, Virtudes 122, bajos. 
Teléfono A-9785. 
41367 22 o 
Urgente. A los constructores y hom. 
bres de negocios. Se traspasa un solar 
en el mejor punto del reparto Batista 
con mucho fabricado y la madera ne-
cesaria para terminar; por motivos que 
se dirán al comprador. Informan en 
Monte 38. 
41197 17 o 
l'HIILUili.M IULIIIWI HU «̂v>;.MCTr—wa» 
Notario Comercial, Obispo números 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 y 6, 
Teléfono M-9036. Compro y vendo 
fincas rústicas en toda la República. 
Casas y solares en la Habana, sus ba-
rrios y todos los repartos. Tomo y 
doy dintro en hipotecas en la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Bonte. Tam-
bién compro y vendo checks interve-
nidos Banco Español y Nacional, ^ra-
to directo con los interesados. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. 
do. Figuras, 26, entre Manrique y Te- Monte y C á r d e n a s . I n fo rma : Domínguez , 
nerife. L a Segunda de Mastache. ¡ en el café . ^ ^ 
CAJA DE CAUDALES, A $ 1 0 0 
Garantizadas contra incendios y ladro nes. T a m a ñ o mediano, en la casa del 
1-ueblo. Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife. L a Segunda de Mastache. 
SILLAS~A PESO 
Varios s o f á s a cuatro pesos. F iguras 26 
entre Manrique y Tenerife. La Segun-
da del Mastache. 
M E R C A D O U N Í C O 
Compro y vento establecimientos, casi-
llas, jaulas, mesillas y tarimas del 
Mercado único, s egún concesiones. Ten-
go negocios buenos al l í . Figuras, 78, 
cerca de Monte. Manuel Llenín , corre-
dor con licencia. 
40932 :18_^c 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
mejor casa de huéspedes de la Ha. 
«.52. 
15 ce. 
COCINAS DE GAS A DIEZ PESOS I baña. Edificio moderno, lujoso mobi -ke faci l i ta 
En la Casa del Pueblo, entre Manrique i r • v j i , * ,_• el Slete p 
y Tenerife. La Segunda de Mastache. ¡nano; Situada en lo mas CentHCO de | rrenos en 
Hijos de Pacheco. Picota, num 
Habana. 
40930 
C H E Ó Ü E ^ P Á S E T Ñ A á O g 
Compro y vendo de t0/3.03 J0_S,.e gran-
lo mismo cantidades chicas que s 
des ; hago el negocio en .aCJ0ie 2 »*• 
na de Gómez. 552. De 8 a 10 J oe 
Manuel Piñol . ^15J)C^ 
' D I N E R O E N HIPOTECAS . 
i en todas cantidad^, te. 
3r ciento, so^re casas 
.. todos los barrios > r f i ; prf; 
T a m b i é n se compran las m l ^ t i S : Rea 
I3n8EOrA^3S De 9 a I ' 
1 a 3 . 21 oc. 
16 oc 
41700 24 o 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la f inqu i t a Los Manantia-
les. Consta de una c a b a l l e r í a y corde-
les de t ie r ra mulata, con r ío fé r t i l mu-
chas palmas. Es propia para cría» y 
cul t ivos de f rutos m e n o r e s . » T i e n e casa 
cr iol la . E s t á toda cercada. Dis ta una 
hora de los pueblos de Managua y Be-
jucal . I n fo rma : Dentista, en Avenida de 
Tercera, e/.tre 6 y 7. Reparto Buena V i s -
ta, Marianao, de 4 de la tarde a S de 
la noche. 
41380 1 £ oc. 
SE V E N D E D P A R C E L A S D E UNA f inca para siembra de f ru tos me-
nores, con frente a carretera y agua 
In forman en el te léfono M-2605 v F -
4020 
41156 _ 15 o 
TIENDO T I N C A B E B I E Z C A B A L L E -
V ríafe frente a carretera; t ie r ra co-
lorada, agua y casa, 15 k i l ó m e t r o s Ha-
bana, 25.000 pesosé otra carretera de 
Wajay. y dos de Alqu íza r . Informes 
Primelles 14, A. Cerro, Te lé fono 1-3353 
de 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. Otra Hoyo 
Colorado, Baracoa, 9 c a b a l l e r í a s , 36.000 
pesos. J. Garc í a . 
40726 n 0 
TSTABLECÍMS 
la capital, con líneas de tranvías por i CiOS razonables. 
/CARNICEROS VENBO BOS BBENAS ambas calles. Trato directo. No admi-! state Aguacate, 
\ J c a r n i c e r í a s , una en $3.000 y o t ra en . 1 1 j 1. • • £ 1 
H.ooo. Sr. Marrero, Salud 231 t e lé fo- to corredores. Industria, 53, informa la 
' 1fi 'dueña. 
0 40S02 ' 15 o 
41572 
40615 
4 P O R 1 0 0 
] >0W^AÍVEND0( ^E ME- : TTÁTÚ, EN BA ZONA BÊ TOBERAÍT-
X-f jores. Se garantizan seis m i l 1 
De i n t e r é s anual sobre todosJoS^,. 
j é i s m u pesos 
de venta al mes, paga alquiler 30 pe-
sos, cantinera como pocas. Precio 12 m i l 
pesos, 9 m i l pesos al contado. Otra que 
se garantizan m á s de 90 pesos diarios 
de venta, r r ^ - n í f i c o contrato, precio 
7 m i l pesos. T a m b i é n otra buena, en 
8 m i l pesos con 3 m i l de contado. Otra 
en 5 m i l pesos, sola en esquina. No ven-
de v íve re s , nada m á s que cantina. Se-
ñor Marrero, Salud, 231, Teléfono, n ú -
mero A-0565. 
41673 17 o a 
T J B E S T O B E PRUTAí? S E V E N B E uno 
JL en lo mejor de la calzada del Mon-
te, con local para v i v i r , portal , v id r i e -
ra y j au la para aves. St da 
to por no poder atenderlo. 
Monte 409. 
4156G 
\ J cia, se vende por no poderlo aU*ider 
su dueño. Buen contrato y bien mon-
tado en cuatro m i l pesos m á s o menos. 
Informa, su d u e ñ o : San Isidro, 39. 
41471 21 oc 
V ^ E O O C I O G R A N D E . P O R NO P O B E R -
ly lo atender su dueño se vende el ca-
fé y b i l l a r establecido en Maceo 80, 
Guanabacoa, hace de venta cuarenta pe-
sos diarios. L o doy a prueba. Parada de 
t r a n v í a s . 
41520 ' 21 o 
sitos que 
to de Ahorros 
n en el Depar ^ 
- d i ' ^ A s o c i a c ^ , , 
1 
9de U noche. 
in. l ü 
muy bara-
I n f ormes: 
SE TRASPASA UNA T I E N D A D E ' f ru tos con dos puertas casi esquina 
y con licencia. Paga por uno año . Se 
da todo mediante una p e q u e ñ a regaifa. 
A lqu i l e r 35 pesos. In fo rman Sol 64. 
41672 17 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con contrato largo, po-
co alquiler. Venta aproximada, S10Ó. Pre-
cio, $15.000. 
Otro, con buen contrato. No paga alqui-
ler. Venta, $180 diarios. Precio, $37.000. 
Otro, buen contrato, con restaurant. Ven-
de, $280 diarios. Precio, $75,000, y otros 
de varios precios. 
Una bodega cantinera, venta d i á r i a , $130 
Precio, $17,000. 
Otra, con bastante cantina, vende de $90 
a $10 diarios. Precio, $13.000, y otras 
de menos precios. I n f o r m a : Ruiz López 
er. el café Cuba Moderna, Cuatro Cami-
nos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfo-
no A-5358. 
41616 •?•> no 
16 o 
E B M E R C A D O U N I C O V E N D O 
dos cantinas de las mejores con 30 
a ñ o s de contrato, en 2.600 pesos. Venga 
a vernos. Crespo y Colón, café , de 8 
a 12. P i ñ ó n y Mar ín . 
41315 __ 15 o 
"OODECrA. V E N D O $4.200 J E S U S D E B 
A-) Monte, cinco a ñ o s contrat 
ga alquiler , cantinera y sol 
q u i n „ , de 8 a 12. Café Crespo y Co-
lón, P i ñ ó n y Mar ín . 
41316 18 o 
V E N D O E N $ 8 . 0 0 0 
una bodega en la Habana, sola en es-
quina. Venta diaria, 100 pesos, y la m i -
tad cantina. Se deja a prueba. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. Ben jamín Garc ía . 
V E N D O U N C A F E 
pendientes. Se, Barantizan con^ No 
bienes que posee l a ,^8^^ l i a - ? ; 
PradOny T r o j e r o . De 8 ^ ^ T¿ 
A-5417. i ru j í 
las mejores condicione-
....^rauoz. Cuba. 32. ¡ ^ r f g j 
7 TN MII.X.ON DE PESOS 
1 to^aa <->nmnrara casas, cani 
en 4 m i l pesos, y otro en 3.50 
y una cantina y otro café, er 
pesos. Buen contrato v buenas 
Amistad , 136. B. Garc í a . 
K Í O S K O D E B E B I D A S 
Vendo uno, regalado, por enfern 
del dueño y tener que embarcarse 
E s p a ñ a . Ventas diarias, 25 a 30 1 
Precio, 1.200 pesos. Amistad , 13 
" CASAS DE HUESPEDES 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Checks del Banco Nacional y Espa-
ñol. Necssito $150.000 del Banco Na-
cional, cangeándolos por obligaciones 
del Gobierno, $30.000 del Español, 
por pagaremes de firma comercial con 
garantías. Informa: M. de J . Acevedo, 
#) pa- Notario Comerval, Obispo núms. 59 
y 61, altos. Oficinas nú:ns. 5 y 6, 
l Teléfono M-9036. 
I __41703 24 o 
DI N E R O A B 10 POR C I E N T O . E N partidas hasta $8.000. Sin corredo-
res. Primeras hipotecas. Habana. Ve-
dado. Llame de 8 a 11 y de 4 a 6. Te-
i léfono A-2273. De 12 a 3, F-4181. 
i 41643 19 oc 
C H E Q U E S , i ) E L N A C I O N A L 
Campanario, $50,000. Preferimos mayo-
$1,000 pagamos m á s que n inguna! 
en dicione--
.Várq - 32_____—-^r^eXiO1 
w 
U tecas, comprara f ^ " V d a * C S 
rrenos. Damos dinero f " ^ ¡ ^ d . \ f . 
des. Módico i,nterélyvPera0uidad. íIa 
domici l io 
Business Company. ¿ w ™ " (Reina)-' Joyería 
Avenida d e " S i m ó n Bolívar, 
A-9115. 
3 7840 L,...- . 
• ^ E A D M I T E N ^ H S Q ^ W 
5 cados y Bonos ele un ^ 
contra mercanc ías , j '® saieros: & sr 
móvil Overland cinco pasai repue? 
estado y con dos gomas 
Mura l la 103, almacén. 
c 7585 - — - — r ^ r i ^ 0 5 K. 
T?W H I P O T E C A SE S^retaje. 
forman en Galiano 
to, v idr iera , de 9 a 11 
léfono M-9276. J . Tiaz 
4081» 
75. café ^ 4 1 
de 2 *l 
* sobre ,sr 
primera '"^"""colainei'̂ nO a en la Habana Sol ^ ^ n o 
pesos; 











Manzana de Gómez, 212. Se- j Kn 4600 pesos del 
ido un 
caITl, Cuba a la par. venao 0 c e r í ^ lf 
de 2 a 3 toneladas, con de u^n 
de fábr ica ]"J°r™%.Tüt>. 
Telé fono A-4620 y * 
40515 _ _ _ _ _ _ _ _ 
" D I Ñ E R O 
N O V E N T A M Í L P E S O S 
hipotecas, al ocho y nueve por 
o. Tengo 90 m i l pesos para colo-
m fracciones de 15 m i l , 10 m i l , 7 
2 mi l y 1.500 posos. Quiere 
vanas, e 
liano, de 
Prado, de 2. 
m i l pesos; 
sos, con 54 





para hipoteca, doy j:íabana ¿ gtX^i 
cantidades, para la g. la * ul» 
partos, negocios " ^ d ( ftuloSn A| a | 
tome Io5 „ 
ra" 
En el Meneado U n i c o sa vende o a l -
qui la una mesilla de abastos. I n f o r . 
ma Isack, Compostela 138 . 
J_1694 17 o 
IF O T O G R A F O S P O R N O ~ V o D E R : L A atender vendo una f o t o g r a f í a cerca 
del Consulado E s p a ñ o l . I n fo rman en 
Cuba 24, f o t ó g r a f o . 
41717 17 o 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
un punto 1 
)n t rato poi 
3r. I n f o r n i i 
én t r ico . Precio 
cuatro años , 





F A C I L I T A D I N E R O 
10n Wlmera / segunda hipoteca en to-
dos puntos en la l lábana y sus Repar-
tos en todas canlidaies. Prés tamos a 
propietarios y , omerciantes en pagarés, 
pignoracióne.3 de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. l?e-
lascoaín, 3 4, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
buena 
Neptuno, ba rbe r í a . 
Te léfono M-4284. 
59243 
^Gisbert 
^ V E T D E AD M^O» ^ 




J los bancos. r*p*™% 





A Ñ O I X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c . 
I ^ I Ó Á S D E M A Ñ O 
U Y M A N E J A D O R A S 
^ O A D O , C A M E 11 N U M . 68, E S 
«W*^*^^' IA oo snl i f i ta . u n a c r i a d - | r E J > A ^ v ' 10 se o c i t a c a 
' V ' ^ r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . Se 
de ^ hnpn sueldo y a d e m á s se d a r o p a 
y uni forme^. 
^ ¡ í T v ñ ñ Á V O , C A I . I . E 25 N Ü M . 
"^o pntre 4 y 6, se s o l i c i t a u n a 
• a d a V u n a m a n e j a d o r a . B u e n sue ldo 
' r o ñ a ' l i m p i a . 17 o 
41H53 
E 
r ^ ^ r ^ Ñ c T r í s Í D o K , e, AXTOS, SE SO-
l ^ i H r i u n a m u j e r que s e p a s e r v i r u n a 
- ^ i de abonados y l a v a r l a r o p a de 4 
17 oc personas. 
x 4l6i>1 . 
F Í r ¿ c ¥ u N A S E Ñ O K A , P A R A E L 
Q E Tn^do de un n i ñ o , en s u c a s a , que 
^ c^Í meses T i e n e qu ien l a r e c o m i e n -
gea i» c a r i ñ o s a y f o r m a l . . I n -
oe como perb" s e ñ o r a de G a r c í a , 
forman, c e r r o , 17 oc 
- ^ r S H £ f c i T A UNA CRIADA DE M A -
Q E nnp tenga b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
^.•^HM l i s o de c o s t u r a . Vedado , c a l l e 
f ^ n t í e 15 y 17.. es l a ú n i c a c a s a de 
f a c e r a . 18 oo 
ÍVI¿A"I.A CASA PEQUE&A DE V N 
r matr imonio'so lo , se s o l i c i t a u n a c n a -
L nue h a g a l a l i m p i e z a y a y u d e en a 
^ i n a S i quiere puede d o r m i r en l a 
C fn?a¿i6n. Sueldo, 20 pesos y r o p a j i m -
^ii0 i n í o r m a n , de 9 a 12 de l a m a ñ a n a , 
i t a c a t e , 34, t ercer p i so . E n t r e T e -
jadillo y E m p e d r a d o . 
41608 
S 
SE SOLICITA TTITA CRIADA aENIlT-s u l a r m a y o r de 20 a ñ o s , que no t en -
g a nov io y le g u s t e n los n i ñ o s . No se 
qu iere r e c i é n l l egada . S u á r e z 45, a l to s 
( d e r e c h a ) . 
41464 17 o 
E SOLICITA UNA MANEJADORA 
de e x p e r i e n c i a , p a r a u n a n i ñ a de 
a ñ o y medio. No p a s a m a l a s noches n i 
tiene que p r e p a r a r a l imento . C a l l e 6, 
n ú m e r o 110, entre 11 y 13, Vedado . 
41596 16 oc. 
SE SOLICITA UNA~MUCHACHA E s -p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o solo, que 
ent i enda de c o c i n a y a y u d e a a l g u n a 
l i m p i e z a . Sue ldo $30 y r o p a l i m p i a . B a -
ñ o s 26 3. en tre 25 y 27, Vedado . 
41337 , 15 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA IPARA i c u a r t o s y o t r a p a r a comedor, que 
t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 21, ¡ 
entre F y G , Vedado . T e l é f o n o F-4419 . 
41361 15 oc. • 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO- I l or p a r a los q u e h a c e r e s de u n a p e - i 
q u e ñ a c a s a , en E s p a d a , 14, segundo p i -
so, en tre C u a r t e l e s y C h a c ó n . 
41228 15 oc ._ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA en l a c a l l e I e n t r e 9 y 11 n ú m e r o 17 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
41127 24 o 
QE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A b l a n -
O c a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a -
r a c o c i n a r y h a c e r los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a c h i c a , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P e l e t e r í a E l S i g l o , B e l a s c o a í n 83 y 85. 
_ 41676 17 o 
E N E C E S I T A U Ñ A C O C l N E R A ~ P A R A 
J el V e d a d o . C a l l e 10, n ú m e r o 17, b a -
jos , entre L í n e a y C a l z a d a . Sue ldo , 30 
pesos . 
41650 17 oc 
40829 15 o 
S 
m r i N F R A r/̂ ANDIDO VILA DESEA COMUNI-
V ' V J ^ l l " L . i V . / \ i \ j c a r s e con s u p r i m o E n r i q u e G o n z á -
en B e m a l , * a l tos , se s o l i c i t a u n a co- lez> Por a s u n t o s de f a m i l i a . H a b a n a 100 
c i ñ e r a p a r a %acer el a l m u e r z o s o l a m e n - alt,°s()'0„Hal)ana" 
[ te. 
S~ E SOLICITA UNA BUEN/T'cOCI-n e r a e s p a ñ o l a , p a r a el campo. I n -
f o r m a n en el H o t e l I n g l a t e r r a , de 10 
i a 11 so lamente . 
I 41400 15 o c 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ent i enda de c o c i n a y en l a m i s m a 
u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en H a b a n a 
25, a l tos . 
41692 17 o 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-d o r a p a r a u n n i ñ o de dos meses en 
l a c a l l e J , n ú m e r o 35, e squ i j ia a 17, V e -
dado. S i no es p r á c t i c a en s u o b l i g a -
c i ó n , i n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
41394 15 oc. 
Illtinllfl ' " ' - T llllHLB llllilllllllllllllMIM 
t U U N E K A S 
- . " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a -
no o a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s • 
nira. ciue no tenga pre tens iones , p a r a 
•udar a todo. C o n s u l a d o 146, a l tos . 
41696 18 0 
^ T i o L I C I T A UNA CRIADA PARA 3 
S habuaciones , v e s t i r a u n a s e ñ o r a y 
f o s a r l e s u ropa. H a de tener buen 
ía?Acter, c u m p l i d o r a y t r a e r buenas r e -
g e n c i a s . A g u i a r , 38. Sueldo , 25 pesos y 
ropa l impia. 
41079 ^  Í-> oc 
ñ ' l T s O L I C I T A UNA CRIADA JOVEN 
S peninsular, que e n t i e n d a de c o c i n a . 
Sueldo 20 pesos y r o p a l i m p i a . S a n R a -
íae l , 72. bajos . 
41374 A L 0 0 - . ™ 
EÜ̂TCORRALES 21 ALTOS, SE SOLI-cita una m u c h a c h i t a p a r a los que-
haceres de l a c a s a , en l a s h o r a s de l a 
mañana. Se da buen sueldo. 
41447 - i 8 0 
QE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
O que s e p a c o c i n a r y a y u d é a l a l i m -
pieza , en C o n c o r d i a 26, e s q u i n a a I n f a n -
ta, m a t r i m o n i o solo, c a s a c h i c a . 
41604 17 o 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
S a n I g n a c i o 9 1 , H a b a n a . 
4 1 6 7 5 1 7 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE se -p a c o c i n a r y l i m p i e l a c a s a . C u a t r o 
de f a m i l i a . 30 pesos y r o p a l i m p i a . I n -
dio 12. 
41659 17 o 
SE DESEA UNA COCINERA QUE s e p a c o c i n a r a l a c r i o l l a . E s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y h a c e r los m a n d a d o s que 
se le ordenen. Sue ldo ve in te pasos. S a -
l u d 35, a l tos , e s q u i n a a M a n r i q u e . 
41465 16 o 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n t e n d i d a y 
q u e s e p a l a v a r r o p a f i n a . B e l a s c o a í n , 
9 8 , a l t o s . 
•. • 16 oc. 
C o c i n e r a y m a n e j a d o r a . Q u e a y u d e n 
e n l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e -
ñ a d e u n m a t r i m o n i o y u n n i ñ o , s e s o -
l i c i t a n e n l a c a l l e 9 , n ú m e r o 1 8 , e n -
t r e H e I . 
41569 16 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a poca 
f a m i l i a . C a l l e 6, n ú m e r o 110, e n t r e 11 
y 13, V e d a d o . 
41595 16 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A pen-
O i n s u l a r que t r a i g a r e f e r e n c i a s , en 
M a l e c ó n , 6, a l to* . 
_ 41592 16 oc. 
SE S O L I C I T A U N A S U E N A COCÍNÍÑ r a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a -
l le B e s q u i n a a 15, n ú m e r o 142, V e -
dado. 
41477 16 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e p a c o c i n a r y sea l i m p i a . M i l a g r o s , 
17, entre B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
T e l é f o n o 1-3748. 
41398 • . 15 oc. 
S~ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a de color, que s e a m u y l i m p i a , p a -
r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o . Vedado, c a -
l l e C u a t r o , en tre 15 y 17, c a s a con p o r -
t a l cub ier to . 
41382 18 o c 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de l j o v e n A m a d o M é n d e z V a l d é s , lo 
desea s a b e r s u m a d r e s e ñ o r a M a r í a 
. L u i s a V a l d é s . E l que s e p a c ier to s u 
paradero , s e r á g r a t i f i c a d o . S a n M i g u e ] 
200, ( a n t i g u o ) ba jos . 
4 1 ^^mmmimlmZmilimimm^i^ 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A 
O que s e p a c o r t a r , coser m u y b ien por 
f i g u r í n y que c o s a por d í a s . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n e s tas condic iones . C a l l e 21 
entre A y B , n ú m e r o ' 3 2 9 , V e d a d o . 
41606 17 o 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E M e -d i a n a edad, b lanco , que s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . C a l l e 25 n ú m e r o 445, entre 6 y 
8, V e d a d o . 
41526 16 o mmmmm^mum»mm 
SE SOLICITA UN CHAUPPEUR PRAC t ico en l a c i u d a d y s u s b a r r i o s , p a -
r a r e p a r t o corto en c a m i ó n F o r d . I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e s i n p r á c t i c a y g a r a n t í a s 
l de honradez . Sueldo, c a s a y 90 pesos m e n 
sua l e s . V e l a s c o , 4, entre H a b a n a y C o m -
poste la , de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
41392 15 oc. 
S e n e c e s i t a u n a l a v a n d e r a c o n r e f e -
r e n c i a s , e n 2 3 y D , V e d a d o . 
41G61 17 o 
EN 17 N U M . 287, E N T R E C Y D , B E s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a . H a de es-
t a r d i s p u e s t a a s a l i r de t e m p o r a d a . 
Sueldo $8, s e m a n a l e s . I n d i s p e n s a b l e r e -
f e r e n c i a s . D e 11 a 5. 
41681 l g o 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A l a 
O l i m p i e z a . I n f o r m e s O ' R e i l l y 56, E l 
P i n c e l . 
41350 . • 15 o__ 
BO R D A D O R A S : S E S O L I C I T A U N A p a r a ve s t idos en, R e f u g i o 8, en tre 
' P r a d o y M o r r o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo , que en n i n g ú n otro of icio. 
M r . K E L L y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t i empo u s t e d puede ob-
tener el t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
! D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l ex-
i per to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los d o c u m e n t o s y 
' t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
! nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
C o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n , s e s o l í c i t a e n l a c a -
l l e 4 , n ú m e r o 1 2 8 , e n t r e 1 3 y 1 5 , 
V e d a d o . 
40920 16 oo 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u -
f f eur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s a l i o s de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo , a ' M . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
41481 17 o 
N E C E S I T A M O S D O S A P R E N D I C E S 
J A p a r a a p r e n d e r a r e p a r a r p i a n ó s y 
a u t o p í a n o s , g r a n o p o r t u n i d a d p a r a j ó -
| venes que t e n g a n a m b i c i ó n . Sue ldo m i e n -
| t r a s a p r e n d e n con exper tos de l a f á b r l -
I ca . E . C u s t í n . Ob i spo , 78. 
41451 16 oc 
P E R S O N A S D E Í G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en e l 
acomodo. Sue ldo 30 pesos . L í n e a y F , 
Vedado . 
_41496 17 o 
E~S03^ITX-UNA COCINERA P E ^ 
S 1 nf t i su lar , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . R e i n a 1 « 1 , p r i m e r p iso a l a de-
r e c h a . 
41554 17 o 
S e d e s e a s a b e r d e l p a r a d e r o d e P e d r o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , d e l a p r o v i n c i a 
i d e O r e n s e , A y u n t a m i e n t o de M o n t e d e -
r r a m o . L o b u s c a s u e s p o s a E m i l i a R o -
d r í g u e z , S a n I n d a l e c i o , e s q u i n a a L í 
\ n e a , d e p ó s i t o d e c a r b ó n . H a b a n a . 
1 40867 38 oc. 
Q E SOLICITAN TRABAJADORES p a -
O r a el campo p a r a u n c e n t r a l , que se-
pan t r a b a j a r en l í n e a s , que s e a n p r á c -
t icos y t a m b i é n se d a por l a c u e n t a a 
u n a p e r s o n a que se h a g a cargo de é l 
en l a p r o v i n c i a de C a m a g í t e y . I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 44, p r e g u n t e n por V i c e n t e 
L ó p e z , agente , en l a l e c h e r í a , de 9 
a 11 y de 1 a 3 
40992 15 OC 
Q E "NECESITA UN BUEN A G E s T -
O te de hote les que s e a conocedor de] 
of ic io y que h a y a t r a b a j a d o de lo m i s -
mo. No s iendo a s í , que no se presente . 
Se le p a g a bien. P r a d o 117, a l to s . 
41333 15 o 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a rto v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . / 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SE NECESITA UN SOCIO QUE EN-• t i e n d a de c a n t i n a , c a f é , p a r a a m p l i a r 
el negocio. K i o s c o de O r f i l a , l í n e a de l 
V e d a d o y M a r i a n a o . 
41536 l 6 o c _ 
SE SOLICITAN DEPENDIENTAS PA-r a e l despacho de a r t í c u l o s d» c a -
b a l l e r o y j u g u e t e r í a . P r e s e n t a r s e en l a 
c a l l e Obispo , 42 . 
41437 15 o c . ^ 
SE SOLICITA UN OPERARIO NIKE-l a d o r y p u l l m e n t a d o r p a r a e l t a l l e r 
de n l k e l a d o s de B e r n a z a , n ú m e r o 22. D e -
be s e r p e r s o n a f o r m a l y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S I no sabe t r a b a j a r , no 
p i e r d a s u t iempo. N o se q u i e r e n c h a r -
l a t a n e s . 
41448 17 o c _ 
SE NECESITA UN HOMBRE O KU-chacho , con r e f e r e n c i a s o g a r a n t í a , 
debe l l e v a r c a n t i n a s a domic i l io . Debe 
t ener a l g u n o s c u e n t e s . E s c r i b a dando 
s u r e s i d e n c i a a H . A. M . S., a l cu idado 
de H a b a n a P o s t . 
41413 15 o c __ 
UCHACHO PARA LIMPIEZA Y IñaB 
dados se s o l i c i t a . Sueldo, qu ince pe-
sos y l a comida . F a r m a c i a de l doctor 
E s p i n o , Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
41375 15 J-t -^ 
S¿"SOLICITAN SEÑORITAS DE EX. t r l c t a m o r a l i d a d . Poco t r a b a j o . B u e n 
sueldo. M o n s e r r a t e 127, a l to s . 
41323 20 0 _ 
VENDEDOR. SE SOLICITA UNO CON e x p e r i e n c i a en ace i t e s l u b r i c a n t e s i 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a 70, a l -
tos. D e 3 a 5. 
__41414 16 o 
SE NECESITAN CORRESPONSALES y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo . D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce, 5744, S o u t h M o z a r t , S t . . C h i c a g o , 
E E . U U . 
30228 6 d 
SE NECESITAN HOMBRES V MUCHA c h o s ; no n e c e s i t a n t r a e r d inero y 
pueden g a n a r de c inco a diez pesos d i a -
r i o s vendiendo a d o m i c i l i o p a n t u f a s f i -
n a s de s u e l d a de g o m a y p i e l f i n a . E s 
n e c e s a r i o t r e a r c a r n e t de a l g u n a soc ie -
dad o p e r s o n a que lo g a r a n t i c e . M o n s e -
r r a t e , 109, z a p a t e r í a . L a E l e g a n c i a . 
40747 15 oo. 
QE SOLICITA UNA S E Ñ O R I T A P A -
O r a t r a b a j o s m a n u a l e s . I n f o r m e s en 
O ' R e i l l y 56, E l P i n c e l . 
_ 41351 15 o _ 
ASPIRANTES PARA CUBRIR DOS p l a z a s de agentes , se s o l i c i t a n en 
e l c en tro L a B o n d a d . T e j a d i l l o , 45. B u e -
n a c o m i s i ó n . G a r a n t i z a d o con u n ade-
l a n t o de efegtivo. S i no son personas 
e x p e r t a s en t r a b a j o de p r o p a g a n d a que 
no se presenten . 
40329 20 oc 
| QE SOLÍCITA UNA LAVANDERA p a -
O r a u n m a t r i m o n i o y dos n i ñ o s ; h a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y ' t r a e r r e -
c o m e n d a c i o n e s . S a n M a r i a n o , n ú m e r o 
10, e n t r e P r í n c i p e de A s t u r i a s y F e l i p a 
P o e y , V i l l a R o s a . 
41381 15 oc. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
>to¡ 
tr*} 
C F J A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
imiameiiKmaaiimitaaBm 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de c r i a d a de mano , en 
casa de moral idad. E n t i e n d e b a s t a n t e de 
costura. I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 113; de-
partamento, 6, 
41627 27 oc 




DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de m e d i a n a edad, de 
criada de "mano o m a n e j a d o r a de u n n i -
ño. Informes: c a l l e B , n ú m e r o 246, entre 
25 y 27, Vedado. 
41613 17 oc 
DE S E A COLOCARSE PARA *CRIA-da de mano a m a n e j a d o r a u n a j o -
ven peninsular. I n f o r m a n en S a n N i - i 
co lás 105, cuarto n ú m e r o 3. 
41660 . 22 y _ I 
Q E DESEA COLOCAR DE MANEJA-
iO dora, u n a e s p a ñ o l a de .23 a ñ o s . T i e - . 
lie recomendaciones s i l a s desean. C a - ; 
He Antóh R e c i o n ú m e r o 31. 
. 41667 _ • • 17 o 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE es m u y l i m p i a . S a l u d 30, p r e g u n t a r , 
por L o l a . 
41669 H _ 0 _ i 
TINA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-
J O V E N 
m a -
n e j a d o r a . T,"ene i n f o r m e s de l a s c a s a s 
donde h a e s t a d o y sabe z u r c i r a lgo . 
I n f o r m e s en A n t ó n R e c i o n ú m e r o 9. 
41325 1 1 . 0 _ 
| T E SE A C O L O C A R S E P A R A M A N E -
JLs j „ d o r a o c r i a d a de mano , j o v e n e s -
p a ñ o l a que sabe s u o b l i g a c i ó n . P r e g u n -
ten en S a n I g n a c i o 14, S r a . C a r l o t a , 
e n t r a d a por E m p e d r a d o . 
41314 1 5 o ¡ p a r a l i m p i a r por h o r a s c a l l e 19 y F , 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
s 
E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c r i a d a de mano, en c a s a de 
t e l é f o n o 
41483 
F - 5 S 6 8 . 
16 o SE I par 
morrUid^d . E s t á , d i s p u e s t a a s a l i r p a - i QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
r a e l campo. L a s s e ñ a s M e r c e d 60, a l t o s ¡ O de m e d i a n a edad p a r a h a b i t a c i o n e s , 
de í'a c a r t i l c e r í a . | Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y sabe 
41343 15 o / zurc iy . T i e n e q u i e n l a recomiende . S a n 
• 1— L á z a r o 251. QE OPRECE UNA JOVEN PENIN- 41272 15 o 
O s u l a r r e c i é n l l egada, de c r i a d a de *-^. • .—7^r~rz:' ~ — „ . — . 
mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n c a l l e C o - QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
r r a l e s n ú m e r o 44, entre S u á r e z y R e - i ^ c h a j o v e n e s p a ñ o l a , de c r i a d a de 
vil lag^gedo. 
41342 15 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n . T i e n e quien l a g a r a n t i c e . C a l l e 19 
n ú m e r o 230 e s q u i n a a F , , t e l é f o n o n ú -
mero 5268. 
40097 15 o 
c u a r t o s y p a r a coser . Sabe s u o b l i g a -
c i ó n . D e no s e r b u e n a f a m i l i a que no 
se presente . I n f o r m a n E s t r e l l a n ú m e r o 
60, ba jos . 
41293 16 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ! 
O de m a n o , p a r a c u a r t o s , en c a s a do 
u n a f a m i l i a decente. E l l a sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . V i v e en E s t r e l l a i 
n ú m . 133. 
41286 15 o ' U sea c o s c a r s e de c r i a d a o m a n e j a - T^ESEA^ COLOCARSE UNA SEÑORA 
dora L l e v a t iempo en e l p a í s y sabe ^ espano^^^ EDESEA COLOCAR UNA CRIADA 
cumplir con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n p e n a e a lgo de coc ina , ¿ a n j a i¿is, A, e n - ^ m a r t o s v sabe coser v c u m n l i r 
en Marmié'? f í n n r á i p ? 4R l tre A r a m b u r u y H o s p i t a l . I ^ P a r a í , . r . f y ^ a D ? coser y <-umpur 
c".r^a."!"63 ^ o n z a i e z « s . •'1096 15 o con s u o b l i g a c i ó n . E s f o r m a l y t i ene r e -41689 17 o 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN TINA PENINSULAR DESEA COLO- j V i v e s 109 peninsi l a r de c r i a d a de mano . S a b e v J c a r s e de c r i a d a de m a n o o de c u a r - , 41107 
cumplir con s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien 
responda por e l la . B e r n a z a 54, a l to s . 
. 41688 17 o i 
f e r e n c l a s . I n f o r m a n en l a bodega de 
tos. T i e n e qu ien l a recomiende . I n f o r -
m a n en Monte 397, a l tos . 
41278 15 o 
15 o 
TINA JOVEN PENINSULAR DESEA 
y colocarse p a r a c r i a d a de m a n o o co-
cinera Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Alercaderes 14, h a b i t a c i ó n 7, a l tos . 
I 4168o 17 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r ; a d a de mano o de 
m a n e j a d o r a , en c a s a s e r i a . I n f o r m e s : 
M a r q u é s G o n z á l e z 76 112. 
|1282 18 o 
' e a ^ Y l n ^ f ^ p E Ñ I Ñ / Ü L A R D ' i ' . _ M U C H A C H A D E 35 A Ñ O S D E -
en L a ^ n ^ m J aPara, ( .Criada- : lnforman i L J s e a c o l o c a r l e de c r i a d a de m a n o 
41310 P a 94, a l t0S- - y m a n e j a d o r a . N o t iene pre tens iones . 
16 o j s a n t a I r e n e 25, J e s ú s de l Monte 
U 
Q E D E S E A C O L O C A R P A R A L O S 
c u a r t o s y coser l a r o p a u n a p e n i n s u -
lar , de m e d i a n a edad, con f a m i l i a , de 
m o r a l i d a d y l e s p e t a b l e . No le i m p o r t a I r 
a l campo. G a l i a n o , 30, e n t r a d a p o r V i r -
tudes . 
41206 15 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
S 
r p S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
S¡h0 a " r i ñ ó l a de c r i a d a , de mano . 
fa^nio33^"16 de c o s t u r a , en c a s a de 
^'3 de m o r a l i d a d que tiene q u i e n 
nümero ' fg65 de el la- C a l l e S a n t a C l a r a 
^ 0 2 _ _ _ ; 16_0 
0 E r , J > ^ . ? 4 N , C O L O C A R D O S J O v i Ñ 
40898 16 o 
Una no esPanolas p a r a los q u e h a c e r e s de 
rlc-na i chica- Se P r e f i e r e f a m i l i a a m e -
Tipnit; • o t l a P a r a c u a r t o s y coser . 
U Qu^en l a s recomiende . I n f o r m e s 
entro C y D . q u i n t a de P o z o s D u l -
E O P R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
c r i a d o de mano , portero , c a m a r e r o o 
dependiente . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e l é f o n o A-4792. 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D ! 41628 28 o 
XJ p e n i n s u l a r , con u n a h i j a de once p t R l A D O D E M A N O E X T R A N J E R O , 
a ñ o s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a m a n e j a - \ j d e s e a c o l o c a r s e de cr iado de mano, 
d o r a o c r i a d a de mano . S u h i j a , p a r a S a b e p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o s . T i e -
t r a b a j o s l i geros o entre tener n i ñ o s . E s ne r e f e r e n c i a s de l a A r g e n t i n a y de es -
p r á c t l c a en esto. P a r a t r a t a r , f onda L a 1 te p a í s . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 22, 
A u r o r a , D r a g o n e s n ú m e r o 1, c u a r t o n ú - ^onda. 
SE OPRECE UNA COCINERA DE m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , con bue -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ca l l e D , e n -
t r e 19 y 21, pues to de f r u t a s . V e d a d o . 
41632 27 o 
NATSEÑ-ORA, ESPA&OLA, SE COLO-
c a de coc inera , y t iene u n h i j o que 
puede a y u d a r en a l g u n o s quehaceres . N o 
ex ige mucho . M u r a l l a , entre O f i c i o s y 
S a n Pedro , a l lado de l a C á m a r a . 
41615 18. oc 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-r a s . U n a es c o c i n e r a r e p o s t e r a y l a 
o t r a c o c i n e r a y puede a y u d a r a l o s ¡ 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a n A m i s - i 
t a d 136, h a b i t a c i ó n 9. 
41460 • 16 o j 
T T N A SEÑORA DESE COLOCARSE DE 
\ J c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n 
y es a s e a d a . C o c i n a a l a c r i o l l a . S u e l d o , , 
40 pesos. D u e r m o en l a c o l o c a c i ó n . H o t e l ] 
L o s Colonos . A m i s t a d , 61. 
41452 16 oo 
TYESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
J_/ 19 a ñ o s , p a r a c o c i n a r o p a r a l i m p i a r 
a l g u n a s h o r a s por l a m a ñ a n a . S e ñ a s : . 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , 278. H a b i -
t a c i ó n , 8. 
41541 I 16_oc 
T TE SE A COLOCARSE UN MATRIMO-
± J nlo, e s p a ñ o l , p a r a el s e r v i c i o de u n a 
c a s a , sabiendo e l l a c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a , y é l p a r a cr iado de m a n o 
sab iendo s e r v i r p e r f e c t a m e n t e en e l co-
m e d o r y ent iende a lgo de j a r d i n e r o , 
I g u a l p a r a l a p o b l a c i ó n como p a r a e l 
I n t e r i o r . C a l l e 22 y 11, Vedado . 
41544 16 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-r a , p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a , y u n poco a l a a m e r i c a n a 
y t iene r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde h a 
t r a b a j a d o , n f o r m a n : T r o c a d e r o y M o n s e -
r r a t e , v i d r i e r a de b i l l e tes . 
_41545 ^ 16 oc 
TYESEA COLOCARSE UNA COCINE-
J L / r a e s p a ñ o l a , que sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y t a m b i é n a l a f r a n c e s a y a 
es t i lo de l p a í s . C a l l e 13, entre C y D . 
Q u i n t a de P o z o s D u l c e s , Vedado . P r e g u n -
ten por l a e n c a r g a d a . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 
41410 15 oc. 
C R I A N D E R A S 
Q E O P R E C E D E C R I A N D E R A U N A I 
O s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , de 3 6 a ñ o s , con b u e - j 
n a y a b u n d a n t e leiphe. T i e n e c e r t í T l c a - 1 
do de S a n i d a d y r e c o m e n d a c i ó n de m é -
dico. I n f o r m a n : L í n e a , 143, e s q u i n a a 22, | 
a l tos . 
41623 17 oo ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, e s p a ñ o l a , como c r i a n d e r a , t e n l é n d o 
buena leche . T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m e s : F e r n a n d i n a , 68. 
. 41611 17 oc 
SE OPRECE UNA AMA DE CRIA. : L a l eche b u e n a y abundante , t a n -
to a leche e n t e r a como m e d i a l eche; u n 
m e s y medio de h a b e r dado a l u z . S i n 
pre tens iones . E s p e r a n z a 111. 
41662 17 o 
mmmm 
C H A U F F E U R S 
CE OPRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, 
O p a r a t r a b a j a r en a l m a c é n o en co-
merc io , o de chofer , o de lo que se p r e - ' 
s e n t é . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 127, a l tos . I 
_ 41619 17 oc , 
TOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de a y u d a n t e ; de c h a u f f e u r . T i e - 1 
ne t í t u l o y sabe m a n e j a r . I n f o r m a n e n i 
4. y 5a. T e l é f o n o 'F-1538; J a r d í n . 
__41690 _ 17 o 
CHAUPPEUR JOVEN ESPAÑOL DE- ' s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o i 
de comerc io , m a n e j a toda c l a s e de m á - i 
qu inas , lo m i s m o a m e r i c a n a s que e u r o - : 
peas , c u a t r o a ñ o s de e x p e r i e n c i a , i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . L l a m e a l t e l é -
fono A-4442 . I n d i o , 23., 
41711 18 oc 
41486 16 
D i ! E ^ COLOCARSE UNA ESPAÑO 
f S a ' T i e n e buenas . 
^ Sán N ] c o i e á s P u e r t a C e r r a d a 50' h ^ o s ' 
16 o _ 
S E P i ^ E S ^ COLOCAR UNA MUCHA-
sa ^ a esPa!10la de 15 a ñ o s en u n a c a -
cara ^í105-alldad- ^ o t i ene pre tenc lones , 
-Bttm oi» 5 de mano. I n f o r m a c a l l e R e a l 
• 4ir.,y,u' Puentes G r a n d e s . 
16 o _ 
ÊCMES:EA COLOCAR UNA MUCHA-
<3o traho •ara c r i a d a de m a n o o p a r a to-
cocin-f „;l0' P a r a c o r t a f a m i l i a , o p a r a 
altos no sea P e s a d a . V i l l e g a s , 42, 
41548 
J l l _ 16 oc 
ESPAÑOLA DESEA COLO-
M a t r i m o n i o s u d a m e r i c a n o , c u l t o , r e -
c i é n l l e g a d o de B u e n o s A i r e s , o f r é c e -
se a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; e l l a p a r a go -
b e r n a n t a y é l p a r a a d m i n i s t r a r f in-
41715 17 mero 11. 
41276 15 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L l 
O de 20 a ñ o s de edad p a r a c r i a d o o1 
p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r de u n c a -
m i ó n o p a r a o t r a t r a b a j o c u a l q u i e r a . 
E s f o r m a l y t r a b a j a d o r . D i r í j a n s e p o r 
escr i to a M a r i a n a o , r e p a r t o de B u e n a -
v l s t a . P a s a j e , B , e n t r e 3 y 4. M a n u e l 
P e d r e i r a . O l l a m e n a l t e l é f o n o 1-7637, 
r e f e r e n c i a s . I n - i c a s , l l e v a r l a C O n t a b l U d a d e t c . e tC. l a m | de 6 a 7 de l a noche 
b i é n a c e p t a r í a n e n e l c a m p o . R e f e 
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , p o c a s p r e t e n - i § 
41364 15 oc. 
FI R S T C L A S S W O M A N C O O K W I L L do h o u s e - k r e p l n g j o r gen t l emen on-
ly . S p e a k e s S p a n l s h A d d r e s s . "Verde" . 
C a l l e Monte , 322, M r s t a l r s , R o o m , 6. 
41409 
T P v E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
J L ' s u l a r , u n a ent iende de coc ina . S o n 
f o r m a l e s y t r a b a j a d o r a s . M á s i n f o r m e s ¡ 
en Merced , 76, bajos , f r e n t e a B a y o -
n a . 
_j!:1393 16 oc. 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de coc inera . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y p r e f i e r e e l V e -
dado. I n f o r m a n en J , n ú m e r o 21 y 23, 
S o l a r de don P a n c h o . 
41372 16 oc. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUP- I f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r ; ' 
experto en toda c l a s e • de m á q u i n a s , con 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , t iene b u e n a s i 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a t r a - i 
bajado. I n f o r m ; i n en e l t e l é f o n o A-0065. ' 
41560 16 o ] 
/CHAUPPEUR "ESPAÑOL MECANICO 
\ J desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r - , 
m a n c a l l e 19 n ú m é r o 224, t e l é f o n o P - 1 
4351. 
41326 16 O 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L J O V E N s o l -tero, con p r á c t i c a de se i s a ñ o s y 
con l a s mejor-es r e c o m e n d a c i o n e s se ofre 
ce p a r a t r a l > i j a r a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
o c a m i ó n del comerc io . S o l i c i t u d e s d i r í -
j a n s e a F i g u r a s 108 entre V i v e s y 
P u e r t a C e r r a d a . T e l é f o n o A-1S007. 
41104 17 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
1 de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en e l 
s i e n e s . T a m b i é n s a b e c o n d u c i r a u t o . ¡ s e r v i c i o . T i e n e buenos I n f o r m e s pero no i 
. . m « mm . oo l s i r v e m e s a . T e l é f o n o A-9915. 
D i r i g i r s e E . L . M o n t e 3 8 , a l t o s . 41348 15 o 
41277 22 o 
SE O P R E C E U N A creada de m a n o J O V E N P A R A h a b i t a c i o n e s . S a -
be a lgo de c o c i n a ; es f o r m a l y s i n p r e -
tens iones . L l e v a t i empo en e l p a í s . I n -
f o r m a r á n en R e i n a 97, ba jos , a l f r / ido . 
41328 15 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de mano , de c o r -
carse c o n " ^ " " ' ™ ^ " ' - " " ^ ^ ta f a m i l i a . S a b e n de c o c i n a algo, o p a r a 
*odos ios q u e h a ? ^ t / 1 ? o n 1 0 sol? ^ í * c u a r t o s o p a r a comedor. L u c e n a , 10, e s -
J " ^ QUP i quiere g a n a r mucho, s i e m -
cinco a d m i t a n u n a n i ñ a que t i f é i e 
^ d a rtLi r . ^ 0 moles ten . I n f o r m a n C a l -
4i558 1 ro 747' ^ t l g u o . 
J " — 1 7 o 
q u i n a 
41370 
a S a n J o s é . 
15 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m e d i a d a edad, de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a . S a l e a l c a m -
DESEA COLOCARSE UN PRACTICO cr iado de mano , dependiente de r e s -
t a u r a n t . B u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o 101, 
c a s a de h u é s p e d e s . 
41312 15 O 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-c a r s e de c r i a d o de mano o a y u d a n -
te de h e r r e r o . T i e n e r e f e r e n c i a s . E s p e -
r a n z a 71, a l a I z q u i e r d a . 
41284 15 o 
XT N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -) c a r s e de c r i a d o de mano, lo m i s m o 
p a r a el c a m p o que p a r a l a H a b a n a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s e I n f o r m a n en S a n t a 
C l „ r a n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-71.00. 
41280 15 o 
j \ { A 7 R l M 0 N 1 0 JOVEN PENINSULAR P0- . I n f 0 7 n a n en S a n : L á z a r 0 410, h a b i ' | T T M " JOVEN ESPAÑOL DE 19 a ñ o s de 
bajar ^ a ?o locarse lo m i s m a p a r a t r a - ^ ^ A ' l o 1 ic; o I ^ edad d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de 
Inf i^jJ: , Pueblo como en el campo. I ' ¿ i mano o a y u d a n t e de h e r r e r o . S a b e t r a -
DOS PENINSULARES DE MEDIANA edad desean co locarse , u n a de co-
c i n e r a y o t r a de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en O ' R é i l l y , 30. 
41363 15 oc. 
TTNA B U E Ñ A COCINERA DESEA CO-
O l o c a r s e en c a s a de comerc io o en 
c a s „ p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r con s u s 
ob l igac iones y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n R e v l l l a g i g e d o n ú m . 7. 
41322 _15 o 
UN A SEÑORA ESPAÑOLA DESEA c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a -
r a c o c i n a r o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
o p a r a c a m a r e r a de hote l . E s t r a b a j a -
d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n en L u z 46. 
41357 15 o 
SE LESEA COLOCAR UNA BUENA c o c i n e r a y repos tera . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 17, entre F 
y J , n ú m e r o 228, V e d a d o . 
40333 18 o<5 
TENEDOR DE LIBROS CON MAS DE t r e i n t a a ñ o s de e x p e r i e n c i a en s u 
p r o f e s i ó n , se o frece a l comerc io p a r a 
t o d „ c í a s e de t r a b a j o s de contab i l idad . 
R e f e r e n c i a s del c o m e r c i o a s a t i s f a c c i ó n . 
T e l é f o n o s M-4649 e 1-3128. 
41303 16 o 
QE OPRECE PARA LA HABANA O 
>0 f u e r a , competente tenedor de l i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l con m a g n í f i c a s r e f e r e n -
c i a s de c a s a s i m p o r t a d o r a s y m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a T e n e d o r 
de L i b r o s , A p a r t a d o 447 y t e l é f o n o M -
2857. 
41124 • 27 oc 
¿ D e s e a g a n a r s e d i e z p e s o s d i a r i o s ? P a -
s e h o y m i s m o p o r l a s o f i c i n a s d e l " P l a n 
L i b o r i o " , d e 9 a 1 2 a . m . , y d e 2 a 5 
p . m . O b i s p o , 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u -
r o p a . C e l e d o n i o B e r n a t . 
C8406 10-d 1-4 
FARMACIAS. SE OPRECE UN p r á c -t ico p a r a l a p o b l a c i ó n o c u a l q u i e r 
punto de l a R e p ú b l i c a con once a ñ o s 
de p r á c t i c a e i n t a c h a b l e c o n d u c t a . D i -
r i g i r s e a I n q u i s i d o r 17, c i u d a d . 
41504 20 o i 
nPAQUIGRAPA EN INGLES CON 
JL p r á c t i c a de o f i c ina , o frece s u s s e r -
v i c i o s todo e l d í a o por l a m a ñ a n a o l a 
tarde, s i n g r a n d e s pre tens iones . P u e d e 
t r a d u c i r y p r e s e n t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Monte 2, E , a l to s . 
41492 20_o i 
UN MUCHACHO PENINSULAR DE 18 a ñ o s , desea c o l o c a r s e en fonda , 
c a f é o c a s a p a r t i c u l a r , p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en C a r l o s I I I n ú m . 6, de 2 a 4. 
__41468 17 0 _ 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho de dependle l i te de r e s t a u r a n t . 
P r á c t i c o en todo le pueden o f recer con-
f i a n z a . I n f o r m a n en C o r r a l e s 83, p r e g u n -
ten por P l á c i d o . S i r v e p a r a fondo a p a -
r a lo que s é a pos ible . M u y p r á c t i c o e n 
todo. 
41525 16 o 
JOVEN ESPAÑOL DE 16 AÑOS DE-s e a t r a b a j o de bodega o b o t i c a o 
u n c a f é . T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a 
P r a d o 96. 
41575 16 o 
UNA SEÑORITA ME CANO GRAPA I n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e 
pronto en o f i c i n a o c a s a de comerc io . 
M I s s G . G . L a m p a r i l l a , 78, a l tos . 
41430 I L 0 * 5 -
QEÑORITA TAQUIGRAPA ME CAN O*-
O g r a f a so o frece p a r a d a r c l a s e s a se -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a d o m i c i l i o y en Isu 
m o r a d a . T a m b i é n d a c l a s e s de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a a n i ñ o s de a m b o s sexos . S a n 
N i c o l á s , 166. 
41378 16 oc. 
SE OPRECE UNA SEÑORA DE 35 a ñ o s p a r a coser en c a s a s p a r t i c u l a -
res . Sabe c o s e r de todo. P a r a s e ñ o r a s , 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . S u domic i l i o . 
M i s i ó n , 57. 
41270 15 _o 
ESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho p e n i n s u l a r , b i e n de c r i a d o o p a -
r a f r e g a d o r de a l g u n a fondo o c a f é . 
E s t r a b a j a d o r , edad, 16 a ñ o s . I n f o r m a n 
O f i c i o s 32, t e l é f o n o A-7920 , v i d r i e r a 
de tabacos . 
41306 15 o 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s ! 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; ' 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
i P E R R O S D E P O L I C I A A L E M A N E S 
' Se vende l a c r í a , m a c h o s y h e m b r a s , de 
. 6 s e m a n a s de nac idos , de u n a p a r e j a da 
p e r r o s de p o l i c í a a l e m a n e s , l e g í t i m o s , 
¡ I m p o r t a d a e l a ñ o pasado y procedente 
de l s t o c k 'de p e r r o s , a g r e g a d o a l a pt>-
' l i c í a c r i m i n a l de l a c i u d a d de H a i í j bur-
go. Se pueden v e r los c a c h o r r o s todos 
lo s d í a s , i n c l u s o domingo, de 9 a 11 a, 
' m . y de 2 a , 5 p . m., en e l edi f ic io de 
, G i l y N a v a r r e t e , c a l l e 23 y M , a p a r t a -
m e n t ó 208. T e l é f o n o P-4445. 
40822 16 oo 
Y E G U A D E P A S O 
M o r a a z u l , v e n d o u n a de K e n t u q u e , 1 
y m e d i a c u a r t a s , c o s a de gusto , y una 
D o r a d a de 8 y cuar to , de t iro , m u y 
m a e s t r a y- s a n a . D o s j u e g o s de arreos , 
de p la t ino , u n a a l b a r d a c r i o l l a , con 
g u a r n i c i o n e s de oro y p l a t a . T o d o ba-
r a t í s i m o . P u e d e v e r s e en C o l ó n , 1, entre 
M o r r o y P r a d o . 
40495 16 oo 
C O C I N E R O S 
ees v í ' ; ' l d e i í i del P r í n c i p e , ' P o z o s M p k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S b a j a r u n poco de h e r r e r o y 
JLugareno, 
20 o 
^ ¿ 1 5 3 7 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E 
íi a l t o i T mano 0 m a n e j a d o r a . M o r r o 
.41319" 
— 16 o 
^ ^ n f n s u i ^ 0 0 ' ^ 1 1 ? 1 3 ^ J O V E N 
^ i a a a de ¿aarno r A T e n Hegada, p a r a 
n?Ita f a m i h a V f i C a S * honorable de 
P'^an. idmuia - l i e f e r e n c i a s l a s que se 
¡ ¡ ¿ f o r m a n B e r n a z a 43. T e l é f o n o A -
*156l 
^ r r — - l e o 
P c a r 3 ! s ^ o x . A S i ) E s ¿ i i r " a ¿ ^ . 
fajadoras , n . ^ f ' s S n á m a l e s y t r a -
W a d o r a \ ' I J r ? r i a t i a de mano o m a -
e « u a r t n í í £ de c o c i n e r a o c r i a d a 
?rActianob- T i e n e n j - e f e r e n c l s y son 
l e e r y es-
U " p a ñ o Í a p a r a " c r i a d a d e ' m a n o s o rna- crib,"» T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e E s p e -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a recomiende . I n - r a n z a n ú m e r o 71 y 63, bajos . S o l a r a l a 
f o r m a n en Monte , 258, a l tos . i i z q u i e r d a . 
41589 19 OC.__ i 4 1 2 . . 15 o 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA /CRIADO DE MANO PRACTICO 6E p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, en c a - \ J ofrece p a r a c r i a d o o a y u d a n t e de 
s a de c o r t a f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s , M e r - c h a u f f e u r con r e f e r e n c i a s . P o r . c a r t a a 
I M. M e n é n d e z G a r c í a , Z a p a t a y 2, c a f é . 
16 o 1 Vedado. 
41266 19 o' 
cado de T a c ó n , 3, a l tos . 
41494 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA c o l o c a r s e de c r i a d a de mano. L l e v a 
! t i empo en el p a í s . I n f o r m a n M e r c a d e -
¡ r e s y A m a t g u r a , c a f é . 
41480 _ _ 16 o 
' T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
J L / p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e M , n ú -
mero 149, entre 17 y L í n e a , Vedado . 
41433 15 oc. i^acticas en el f r e i e 
' n l e g ^ ' ^ e d o n ú m . |49 a 11 y 06 1 a ! y j N A MUCHACHA DE 
l e criada río a de "manejadora y otr< 
a1 ^Hgacff in T V 0 8 - Saben c u m p l i r co 9osa „.?Lac!ón ^ l a m a n e j a d o r a es c a r i 
^ « n c ' i a s w nÍñoS- T i e n e n b u e n a s ^ r e -
Solar d P S - Í n f o r m a n en J . entre 21 y 23 
4137' P a n c h o — " - - y zd-
D 
1 en el Vedado. 
16 oc. 
L C O L O C A R S E 
16 AÑOS SE 
KJ desea co locar de m a n e j a d o r a o c r i a 
da de mano . I n f o r m a n C a r m e n 6. 
41347 15 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o da 
m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r b ien con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a s en A g u i a r y 5rm-
pedrado. E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , ^ « g u n t e n 
en el e l evador por A g u i a r . 
15 o 
UN E S P A Ñ O L D E 30 A Ñ O S D E S E A c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r f ina , 
p a r a mozo de comedor, sabiendo s e r v i r 
c u a l q u i e r banquete , por m u y d i p l o m á -
t ico que sea , con h e r m o s a d e c o r a c i ó n 
f l ore s ta . S e l l a m a C . F . B a r b o s a . R e -
f e r e n c i a s la|3 que q u i e r a n . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a 094 1|2. 
39945 16 o 
C O C I N E R A S 
"III IM-IHilWljHIIIK'»»-»» • 
41107 
^SaeSriXnola' ^ C r i T d T d f m t n o ^ 0 r E N T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
í e la waCK0rta f ? i m i 1 ^ y en e r c e y n ^ ^ de Cr¿̂ da de mano- Sabe c u m p l i r h a b a n a . I n f o r m a s ," ^L^ntTO con s u o b l i g a c i ó n . J . l e v a t iempo en el 
te-
e 1= ,T ^ mmiífi y e  el uo ^ r i a u a ae ano. Sabe cu i 
^ a t i l i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ a su padre 1^ C0? ST o ^ ^ a c i ó n . L l e v a t iempo en 
^1110 . 9. v i d r i e r a de tabacos ! ' n^ono t l l b ™ ^ Concha 33' altos-
16 oc. 40842 16 o 
UNA COCINERA ESPAÑOLA SE DE-sea c o l o c a r solo p a r a l a c o c i n a o 
l i m p i e z a p o c h o r a s . £3abe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i w . lo m i s m o en l a l i m p i e -
z a que en l a coc ina . N o v a f u e r a de l a 
H a b a n a , n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
E s t r e l l a n ú m . 125*. 
41695 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCZNE-r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y c r i o l l a . N o duerme en l a co-
l o c a c i ó n . C a l l e 10 n ú m e r o 19, entre 13 
y 15. 
41677 17 o 
SE DESEA COLOCAR MATRIMONIO, e s p a ñ o l . E l , coc inero, p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r ; y e l la , c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . E l sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a y a l a I n g l e s a y a l a c r i o l l a , r e p o s t e r í a . 
I n f o r m e s : C r u z del P a d r e , 2. T e l é f o n o 
A - o m . 
41653 17 oc , 
/BOCINERO REPOSTERO PESNINSU-
\ J l a r se o frece p a r a c a s a de c o m e r c i o 
p a r t i c u l a r o r e s t a u r a n t . E s conocedor 
de toda c o n f e c c i ó n de l oficio. I n f o r -
m a n en S a n N i c o l á s y C o r r a l e s , bode-
ga, o a l t e l é f o n o M-9405. 
41682 ] 17 o 
SE OPRECE CHAUPPEUR MECANI-co E s p a ñ o l , con doce a ñ o s de p r á c t i -
c a y c e r t i f i c a d o de b u e n a c o n d u c t a , por 
espac io de c u a t r o a ñ o s de l a ú l t i m a c a -
s a donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o n ú -
mero F - 3 1 4 4 . 
41384 15 oc. 
COCINERO REPOSTERO JOVEN ES^ p a ñ o l , se o frece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r Ó de comerc io . E s hombre solo, 
t r a b a j ó en l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a -
bana . B l a n c ^ y V i r t u d e s , bodega, t e l é -
fono A-2093. 
15 o 
JEPE COCINERO, DESEA COLOCÂ  c l ó n en c a s a de caba l l ero , en l a H a -
bana , o a l campo. T i e n e r e f e r e n c i a s de 
L o n d r e s , N e w Y o r k , y H a b a n a . I n f o r m e s : 
Monte, 356. T e l é f o n o A-9925. 
41027 U oc 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO", desea c o l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r -
cio o f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a i n g l é s . 
P r e g u n t a r p o r J h o u L e u l , en Z a n j a , 15 „ 40976 i ? oc. ' 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E ofre -ce p a r a el a r r e g l o y c o n s e r v a c i ó n de 
c u a l q u i e r j a r d í n , g a r a n t i z a n d o s u s t r a -
ba jos . L l e v a c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a 
en el of ic io y se h a c e cargo de todo e l 
t r a b a j o concern ien te a l j a r d í n . I n f o r -
mes , 10 y 25, V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . 
G a r c í a Souto. 
. 41625 18 oc 
S e ñ o r a , s o l a , c T e s e a c o l o c a r s e d e 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o c a s a d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o d e 
t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
G- I n d . 25 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o c a -
l e n t a d o r d e g a s , o h a g a s u s i n s t a -
l a c i o n e s c o n e l m e c á n i c o A . M e -
n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
n ú m e o 1 - 2 5 2 7 . 
_ i H 6 8 . 16 oc 
Q E O P R E C E M A T R I M O N l Ó ~ J O V E Ñ 
p s m h i j o s p a r a f i n c a o c a s a p a r t i c u -
l a r , de por teros o g u a r d a s , o de sere -
no. E l ent iende a lgo de a l b a ñ l l , v a q u e -
ro, j a r d i n e r o c a r p i n t e r o . E l l a coc ina a 
l a e s p a ñ o l a y l a v a y p l a n c h a . E l sabe 
de cochero. No l e s i m p o r t a s a l i r a i 
campo. T i e n e n qu ien r e s p o n d a P a r a 
t r a t a r t e l é f o n o 1-2152. R a i m u n d o 
41á5¿! 15 o 
A LOS PROPIETARIOS: ME EN-cargo de a d m i n i s t r a r c a s a s , cobros y 
c o n s e r v a c i ó n de l a s m i s m a s , a r r e g l o s , 
l i m p i e z a s , e tc . G a r a n t í a , l a que se de-
see. Pedro, sarnas . M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a . B i l l e t e s - T e l é f o n o A-7979. 
40380 15 oc 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-co de q u i n c e a ñ o s de edad que sabe 
t r a b a j a r en bodega y d e m e n s a j e r o de 
bot i ca . V e d a d o , P a s e o y C a l z a d a , te-
l é f o n o F-1078 . 
41271___ 15 o 
TYESEA COLOCARSE DEPENDIEN-
U te bodega. T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , 
p r e f i e r e i r a l campo. P r e g u n t a r por 
A v e l l n o M e n é n d e z . T e n i e n t e R e y , 77 . 
40984 16 oc. 
A l c o m e r c i o s e o f r e c e c a b a l l e r o d e 
e d a d q u e l l e v a 1 7 a ñ o s v i a j a n d o p o r 
v a r i a s p r o v i n c i a s d e l a R e p ú b l i c a , p a -
r a v e n d e r t a b a c o s y c i g a r r o s o v í v e -
r e s y l i c o r e s o e n p l a z a p a r a lo m i s -
m o o c o b r a d o r , a b a s e d e s u e l d o . T i e . 
n e t o d a s l a s r e f e r e n c i a s q u e p u e d a n 
d e s e a r . I n f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
INSTALACIONES ELECTRICAS BIEN h e c h a s y b a r a t a s . L l a m e a C a b r e r 
e l e c t r i c i s t a p r á c t i c o , Z u l u e t a 36 112 t a -
l l e r . M. 3806. 
_ i ü _ 7 Í 16 o 
INSTALACIONES Y REPARACIONES de bombas motores e l é c t r i c o s y r e -
des. T a m b i é n m e hago c a r g o de l a r e p a -
r a c i ó n y s o s t e n i m i e n t o de estos a p a -
r a t o s por u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l 
A l q u i l o y vendo m o t o r e s de 1|4 H P* 
1|2 y 3 H . P . p a r a 110 y 220 V o l t s y 
compro los quemados . C o m p r o c a l e n t a -
dores de g a s en c u a l q u i e r estado que 
se encuentren . L i m p i e z a y r e p a r a c i ó n 
de c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de gas . A 
Z u l u e t a , c a l l e C n ú m e r o 200, Vedado 
t e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
41281 22 o 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t ro s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n c t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a h e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS" 
XX ¿ N e c e s i t a u s t e d h a c e r a l g u n a r e f o r -
m a L . d e „ c a r p i n t c í ' í a en su c a s a , pronto 
y b ien? A v í s e m e a l t e l é f o n o A-6316 e 
i n m e d i a t a m e n t e t e n d r á t n c a r p i n t e r o 
p r á c t i c o , en toda c l a s e de a r r e g l o s y por 
p o í ? . i d o l n e r o - T a m b i é n a r r e g l o m u e b l e s 
41412 15 oc. 
D E A N I M A L E S 
OE VENDE UN PERRO TERRANOVA 
>0' de nueve meses , p e s a s e s e n t a y c i n -
co l i b r a s . P u e d e v e r s e A g u i l a 142, a l -
tos. ^ 
41640 17 0 
S E C O M P R A N C A B A L L O S 
Se desean v a r i o s c a o a l l o s mansos , de 
m o n t a , de u n a a l z a d a que no pase de 
u n metro quince c e n t í m e t r o s , de m a r c h a 
o trote . D i r i g i r s e a A u r e l i o R I v e r ó n . G a -
l iano , 114, a l tos . H a b a n a . 
41143 16 oc 
/^.A-LINAS DE RAZA TENEMOS 8 
v a r i e d a d e s . Se l ec tos e j e m p l a r e s po-
ne?1(?ras T,áe 200 h u e v o s a n u a l e s c a d a 
feaiuna. P r e c i o s m u y r e d u c i d o s . R e m i t i -
mos por expreso a l i n t e r i o r . G r a n j a 
w i ^ l a T T A í n i m r o ' C a l z a d a A l d a b ó . L b s P i n o s . H a b a n a . 
41478 17 oo 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
Ur. M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s de 
T e l & é f Z \ % k a 5' MaleC6n y CreSPO-
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
A T R A V E S D K 1^ A V I D 
Nuestros padres de familia no ten-
drán ya, si alguna vez la tuvieron, 
ninguna preocupación en la carrera 
a que han de destinar a sus hijos. An-
tiguamente, en este país, y a causa 
de sus limitadísimos horizontes, no ha-
bía para las aspiraciones de cierta cla-
se más que dos carreras: la de medi-
cina y la de derecho o médico o abo-
gado. Existía una tercer carrera que, 
desde luego, seguían los hijos de ha-
cendados ricos, que era la de "no ha-
cer nada", ambién la adoptaban mu-
chos que no tenían una peseta, por-
que siempre ha sido un derecho vivir 
"sobre el país" cuando se ha podido. 
Entonces, decorosamente, para la es-
timación social, no se podía ser co-
merciante ni poner tienda. E l hijo del 
país vivía del "ingenio" de azúcar, 
porque el suyo propio nada producía. 
Cuando un cubano iba a Ner York y 
el americano le preguntaba, según su 
costumbre: "¿Cuál es su negocio?" el 
criolla respondía: "Plantation" L a 
plantación era la fortuna y la digni-
dad; por eso "blofeamos" un poco 
en ese sentido. 
Las cosas han variado desde una 
veintena de años. Un día, al pasar 
por la calle de la Amista vi, en 
mangas de camisa y sentado a la puer-
ta de un gran almacén de tabacos a 
un noble joven de esta sociledad. No-
ble por su alcurnia y por su con-
ducta levantada con su país. Al ter-
minar la guerra se metió en el ne-
gocio dp tabaco y había comprado 
aquel almacén. 
No pude menos de sonreír y le dije: 
—¿Qué pensaría tu madre si pasa-
ra ahora y te viera en ese traje a la 
puerta de una tabaquería? 
—Cada cosa con su cosa—me res-
pondió filosóficamente mi amigo. 
Pues otros cubanos se' han puesto 
a vender maquinarias, víveres y auto-
móviles. E l comercio ha dejado de 
ser ya, para la gente de prejuicios, 
una profesión bastarda. Nos hemos 
dado cuenta que han pasado cinco si-
glos. 
Pues, volviendo al principio, decía 
que los padres actuales tienen un gran 
problema resuelto con el libro que aca-
ba de publicar en París monsieur Ju-
lien Fontegne, titulado " L a orienta-
ción profesional y la determinación 
de las aptitudes", y estimo que no 
sólo los progenitores serán los benefi-
ciados, sino los gobiernos, que, con 
ese libro, y aplicando sus reglas, que 
no sé cuáles sean, escogerá los hom-
bres que le convenga; porque ya se 
vió en un aprieto, cuando hace al-
gunos años Emilio Faguet, ilustre Aca-
démico, escribió dos opúsculos que tu-
vieron gran resonancia: "ELculto de 
la incompetencia" y " E l terror de las 
responsabilidades". Mo acuerdo que 
ambos libros me los trajo de París 
el Marqués de la Real Proclamación, 
y me dijo: 
—No vayas a creer que los han 
escrito para Cuba. 
L a obra del señor Fontegne, por 
lo que he podido colegir, trata de 
formular un método científico, o ca-
si cieptífico, para descubrir la voca-
ción de los niños o de los jóvenes 
hacia tal o cual profesión. Muy in-
genioso tiene que ser el sistema por-
que, por mí, recuerdo cuando era mu-
chacho, que me encantaban los sol-
dados, y por ser el que iba a caballo 
con la espada en mano hubiera dado 
hasta el derecho de primogenitura, si 
eso no se hubiera desacreditado des-
de el tiempo de Esaú. Pues bien; ya 
de hombre, no me gustaba la carre-
ra militar. Si se guían por "mi voca-
ción" me parten por el medio. Por 
lo demás, creo que todos los jóvenes 
son poco más o menos los émulos de 
Napoleón I . 
De todos modos, es una manera de 
simplificar el problema de la profe-
sión que han de dar al niño, mientras 
el padre desea qüe el hijo siga la ca-
rrera de ingeniero o la del bufete deí 
doctor Bustamante o la de médico emi-
nente, la madre quiere que se case con 
una mujer rica. 
¿Y el Gobierno? Lá administración 
podrá oponer razonen cuando se tra-
te de colocar a un sordo en el Centro 
Telefónico Oficial, o a un ciego en la 
Dirección de un Departamento. L a 
cuestión, en fin, será la de no poner 
a un bailarín en el lugar de un cal-
culador. 
Al fin se llegará a todo con los li-
bros, y si los rotarios se empeñan. 
TOKIO REGALA A WASHINGTON UNA GRAN LINTERNA 
TOKIO, Octubre 14. 
¡ Se anuncia que la delegación ja-
I ponesa a la conferencia del Pacífico 
: en Washington llevará con ella una 
\ gran linterna de piedra regalo del 
Aynntamiento de Tokio al de Was-
i hington. 
j Hace varios años cuando era al-
calde el Barón Yukio Ozaki la ciu-
; dad de Tokio presentó varios cere-
j zos a la de Washington. L a linterna 
que será colocada cerca de dichos 
árboles constituye un complemento 
I de .estos y lleva la inscripción: 
"Estos cerezos han sido presenta-
• dos a los ciudadanos de América por 
los habitantes de Tokio como señal 
i fidedigna de las buenas amistades 
; entre los Estados Unidos y el Ja-
pón". 
L a linterna tiene 25 pies de alto. 
NOVENTA Y DOS L RUBLOS, PORUNDOLLAR 
¡Se desmiente la muerte del bol-
cnevique Joffe. 
INAUGURACION D E L BANCO D E L 
ESTADO E N RUSIA Y D E SUS SU-
C U R S A L E S :: E L V A L O R A C T U A L 
D E L R U B L O 
MOSCOW, Octubre 14. 
E n el mismo dia en que se inau-
gure en esta ciudad la oficina cen-
tral del nuevo banco del Estado Ru-
so, se abrirán sucursales en retro-
grado, Kazan, Kharkov, Rostov y.No-
vo Nikolaievsk. L a fecha fijada pa-
ra dicha inauguración es el cinco de 
Noviembre. 
L a cotización oficial del dollar es 
hoy 62.000 rublos pero algunos es-
peculadores ofrecen hasta noventa y 
dos mil. 
No se piensa, por ahora , 
uniformar al e j é r c i t o 
republicano i r l a n d é s 
L O S D E L E G A D O S I R L A N D E S E S 
D E S M I E N T E N E L CANARD D E L O S 
U N I F O R M E S 
L O N D R E S , Oct. 14. 
Varios delegados sinn feiners r i -
diculizaron hoy lo noticia anuncian-
do que se habían ordenado unifor-
mes para el ejército republicano ir-
landés afirmaná'o que carece de todo 
fundamento ya que no se piensa uni-
formar por ahora al ejército y que es 
falso que se haya proyectado que ven 
ga un destacamento de dicho ejército 
a Londres. 
Desde el armisticio las fuerzas de 
la corona en Irlanda no se han in-
miscuido para nada en las prácticas 
y ejercicios del ejército republicano 
irlandés con uniforme o sin él ha-
biendo sido reconocida su existencia 
oficialmente para los efectos del ar-
misticio con la cooperación de los 
oficiales de contacto de dicho ejérci-
to y del británico. 
SE AGRAVA LA SITUACION EN PUEBLA 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 14. 
Se dice que la situación en Puebla 
adquiere mayor gravedad por existir 
carencia de víveres a causa del ma-
rasmo general del tráfico como pro-
testa colectiva contra la ley de im-
puestos votada recientemente por la 
Asamblea Legislativa del Estado.To-
dos los diarios de dcha población su-
primieron ayer sus ediciones per no 




PARIS , Oct. 14. 
M. Briand presidente del Consejo 
de Ministros a manifestado que abri 
ga vivas esperanzas de que cuando 
visite Washington en el mes entran 
te para asistir a la conferencia sobre 
limitación de armamentos y asuntos 
del Extremo Oriente pueda permane 
cer mayor espacio de tiempo que los 
diez días que se ha manifestado pue 
de dedicar a esa visita. 
Si lo permiten los asuntos polítl 
eos del Interior, prolongará su es-
tancia en la capital americana varios 
días. E n todo caso desea poder per-
manecer en ella tiempo suficiente 
para tomar parté activa en las tareas 
de la conferencia y exponer la ac-
titud del gobierno francés sobre los 
importantes problemas que han de 
discutirse. 
SITUACION ECONOMICA DE EUROPA S F f S LAS NOTICIAS RECIBIDAS POR E L D E P i TAMENTO DE COMERCIO AMERICAJ 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A R I C A S 
WASHINGTON, Octubre 14. 
E l estado de la situación econó-
¡ mica en Europa durante el pasado 
' mes continuó sin cambio alguno de 
importancia ya que la mejora en 
algunos países fué contrarrestada 
por acontecimientos adversos en 
otros según un resumen de noticias 
cablegráficas publicado esta noche 
por el departamento de Comercio: 
E l agregado comercial americano 
i en Londres Mr. Dennis comunica que 
! no ha habido cambios de importan-
cia en las condiciones económicas de 
. Inglaterra durante Septiembre. A 
[ fines de dicho mes se desarrolló cier-
j ta escasez en el mercado del dinero 
I llegando a detenerse la baja en los 
¡precios de varios artículos de pri-
| mera necesidad durante algún tiem-
po teniendo lugar fluctuaciones bas-
tantebruscas en sus precios, aunque 
estas pronto desaparecieron. Agrega 
que los cambios sufrieron a conse-
cuencia de un considerable aumento 
en las exportaciones británicas. 
Mr. H. Adams, agregado en Ber-
lín, ^nuncia un incremento en las 
actividades industriales de Alema-
nía aunque parece existir „„ 
cupación general de n, I Y * 
¡prosperidad no indica t ° a 
I miento económico sino ^ 
¡bien es causada por la a J l \ N 
del marco, por apresurar ¿ ^ ¡ ó - ' 
clones los compradores c Z \ 0 ^ i 
una ulterior baja que 
Mr. W. P. upson intor^A 
partamento de Comercio 
na que la situación en Au<S 6 ^ 
extremo inestable. La hâ ,- e8et 
blica parece en peor c o n S t li 
.que anteriormente habiendo »í» 
• los precios de un modo i n c e ^ 
siendo la oferta en general ? 
pleto inadecuada en rpla^x m̂-
demanda. i lación a ^ 
Se anunció una meinrn o 
ble en la industrS ^e ¿ i f ^ 
Checo-Eslovaquia. M(>* k 
Según el agregado en R a ^ , 
ter Me Lean, la situación R0e> 
de la industria italiana no ! rí: 
más que ligeros cambios i 
continuo la acostumbrada" a o H > 
en las fábricas de tejidos ll* ^ 
res que afectaron las otra* i J 
trias principales no fueron ñJ ^ 
raleza a estimularlas llatl1-
L L E G A D A D E UN VAPOR A RIO 
J A N E I R O E N SU V I A J E D E 
E S T R E N O 
RIO J A N E I R O , octubre 14. 
E l vapor de la línea Mulson Sout-
hern Cross llegó ayer a este puerto 
procedente del de Nueva York en su 
viaje de estreno, que hizo en once 
días, diecisiete horas y doce minu-
tos ,o sea aproximadamente diez y 
seis horas más que el record estable-
cido por el vapor American Legión. 
Nuevo plan p a r a l a 
c o n s o l i d a c i ó n de los 
e m p r é s t i t o s extranjeros 
E L E J E R C I T O D E SALVACION 
F L E T A UN VAPOR P A R A L L E V A R 
SUS MISIONEROS A L A INDIA^ 
L O N D R E S , Oct. 14. 
E l ejército de Salvación (Salva-
tion Army) ha fletado un buque es-
pecial pára conducir a la India el 
próximo cuerpo^de misioneros que 
será el más numeroso que ha sido 
enviado a diého país. Dicho barco 
ondeará la bandera del ejército de 
salvación. 
S E E S C A P O E L E X -
K E D I V E D E E G I P T O 
CONSTANTINO?YA, Oct. 14. 
Abbass Hilmi ex-kedive de Egip-
to a quien hace poco las autoridades 
británicas rehusaron visar su pasa-
porte p#ara un viaje a Europa se ha 
evadido de esta capital a pesar de 
la vigilancia Inglesa. Se cree que píen 
sa incorporarse a la delegación na-
cionalista-turca que se encuentra ac-
tualmente en Suiza. 
SE SUSPENDIO LA CONFERENCIA SOBRE IRLANDA 
L O N D R E S , Oct. 14. 
L a suspensión de la conferencia 
sobre Irlanda hasta la tarde del lu-
nes efectuada hoy no tiene significa-
do alguno político según se manifes-
tó autorizadamente esta noche. E l 
aplazamiento de las entrevistas me-
diante las cuales se trata de obtener 
una solución de la cuestión irlandesa 
fué atribuida por los delegados sinn-
feiners a "la pasión que experimen-
tan los ingleses por fines de sema-
na apacibles en el campo." 
Algunos de los delegados irlande-
ses han aprovechado la oportunidad 
para visitar a Irlanda a fin de tratar 
de lo que el departamento de publi-
cidad sinn-feiner calificó de impor-
tantes asuntos departamentales, re-
gresando en la noche del domingo 
con tiempo amplio para poder asistir 
a la conferencia. 
Hoy circularon aquí con persisten-
cia rumores de haberse ordenado uní 
formes para el ejército republicano 
irlandés y de la formación de una 
compañía que vendrá a esta capital 
para escoltar a la delegación hasta 
Irlanda al firmarse la paz. 
PROSIGUE SU 
VIAJE AEREO 
EL REY BELGA 
R E V I S T A S E M A N A L 
WASHINGTON, Oct. 14. 
E l secretario del Tesoro Mr. Me-
llon en una comunicación dirigida, 
con la aprobación del Presidente 
Harding. al Comité de Medios y Ar-
bitrios de la Cámara de Representan 
tes, se aviene a que se hagan modifi 
caciones en el proyecto de ley de], 
gobierno sobre la consolidación <$e 
los, empréstitos extranjeros bajo la 
jurisdicción de un comité especial. 
L a medida revisada tal y como la 
sugiere el secretario del Tesoro si-
gue en varios aspectos los cambios 
que proyectaban efectuar los jefes 
de dicha Cámara. 
E n vez de conceder autorización 
suprema al secretario del Tesoro pa-
ra consolidar los empréstitos el nue-
vo plan de la administración asigne 
dicha tarea a una Comisión de cinco 
miembros uno de los cuales sería el 
citado secretario y los otros cuatro 
por el presidente haciéndose necesa-
ria la rectificación del Senado en el 
caso de que uno de los nombrados no 
sea ministro del Gabinete. 
NOTICIAS DE LOS 
TADOS UNIDOS 
S E D E S M I E N T E L A M U E R T E D E L 
B O L C H E V I Q U E J O F F E 
B E R L I N , octubre 14. 
E l órgano semi-oficial bolchevi-
que Novy Put^ desmiente la noticia 
que anunció que el mes pasado Adol-
fo Joffe exembajador ruso en Alema-
nia y presidente de la delegación ru-
sa que firmó la paz de Brest-Litovsk 
j había sido fusilado por los insurrec-
t o s ukranianos afirmando que Joffe 
j está vivo y que goza de perfecto es-
tado de salud. 
O T R O E M P R E S T I T O D E 
C I N C U E N T A M I L L O N E S 
P A R A L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , octubre 14. 
Varios diarios de esta capital pu-
blicaron hoy la noticia anunciando 
que el gobierno argentino había ce-
rrado un acuerdo para otro nuevo 
empréstito de cincuenta millones de 
pesos con J . P. Morgan & Co. , de 
Nueva York. E n los círculos oficióles 
no se ha confirmado dicha noticia. 
T O R E R O ESPAÑOL 
COGIDO E N UNA 
T I E N T A D E GANAN 
CIUDAD DE M i H ^ ) , octubre U 
Bernardo Casielles, torero m i 
que esperaba tomar parte en k T 
rnda inaugural el domingo irírl 
fué cogido ayer por un toroP p S 
cando en la hacienda de Piedra ? 
gras donde se crían los toro ^ 
ganadería que lleva ese nombrf 
tuada en el Estado de Tlaxcala 
sus miembros 'enviando de nuevo a 
la Comisión del Censo por 146 con-
tra 142 la leyj Siegel aumentando 
dicho número de 435 a 460. 
Un despacho fechado en Riga el 23 , 
de Septiembre y dirigido a un dia-
rio de Berlín, refería que Joffe y 
varios compañeros habían sido saca-' 
dos a la fuerza de un tren que se di-
rigía de Odessa a Kiev y fusilado 
por una banda de insurrectos ukra-
nianos. 
n r i i f i / i i n r o ITNA LEY QRE PROHIBE LA EX-
V I A A Z U t A K l l d PORTACIOX DE MUNICIONES A 
LOS REVOLUCIONARIOS DE CHI-
NA Y OTROS PAISES PRESENTA-
DA AL SENADO 
TOLOSA, Oct. 14. (Francia) . 
E l Rey Alberto de Bélgica llegó 
hoy a esta ciudad en aeroplano ha-
biendo salido desde Barcelona pocas 
horas antes. Esta misma tarde rea-
nudó su vuelo hacia París desde don-
de seguirá para Bruselas. 
E s c á n d a l o en el Congreso 
social ista italiano 
Manifestaciones obreras 
en l a capital chilena 
SANTIAGO D E C H I L E , Oct. 14. 
Los obreros que se encuentran sin 
trabajo en esta capital celebraron 
una manifestación congregrándose 
en las calles vecinas al edificio del 
Congreso en las que se reunieron va-
rios miles de hombres. Los disturbion 
estallaron cuando varios senadores 
trataron de hablar a los manifes-
tantes quienes les tiraron piedras y 
otros proyectiles de suerte que la 
policía montada st- vió obligada a in-
tervenir y dispersar a la muchedum-
bre disparando al aire. 
Varios obreros y algunos policías 
sufrieron lesiones más o menos con-
siderables. 
Nueva linea alemana 
entre AntiDas y M é j i c o 
MILAN, Oct. 14. 
Anoche, poco después de levíntar-
j se la sesión del décimo octavo Con-
! greso Socialista italiano uno de los 
' delegados signor Menotti Serrati fué 
víctima de una agresión. 
Durante la sesión el citado dele-
I gado denunció a los directores de 
j diarios comunistas que se encontra-
I ban en la Tribuna de la Prensa pro-
vocando un escándalo entre los so-
cialistas y los comunistas. Se pro-
dujeron escenas en las que reinó el 
mayor desorden volando por el aire 
i sillas, libros y tinteros. Los periodis-
j tas amenazaron con declarar una 
huelga general pero fué posible apa-
ciguarlos restaurándose la calma. 
R U S I A M E D I A R A E N T R E 
L A C H I N A Y M O N G O L I A 
L a cuest ión de Chang-Tung 
P E K I N , Octubre 14. 
L a agencia de noticias Rosta, ór-
gano oficial del Soviet en esta capi-
tal, en una comunicación facilitada 
hoy a la prensa manifiesta que Ru-
sia se propone ofrecer su mediación 
a China y a la república de Mongo-
lia con objeto de lograr que se esta-
blezcan relaciones amistosas entre 
ellas. 
NUEVA Y O R K , Oct. 14. 
E l mercado de azúcares crudos es-
tuvo también inactivo durante la pa-
sada semana siendo los negocios rea 
lizados de carácter a llenar tan so-
lo las necesidades más inmediatas. 
Los centrífugas de Puerto Rico y de 
las Filipinas se cotizaron a 4.13 y la-
Comisión cubana hizo ventas a 2 y 
medio costo y flete equivalente a 
4.11 por el centrífuga. Además áte 
las ventas a los refinados locales di-
cha Comisión anunció que había ven 
dido 4,260 toneladas de azúcares 
cubanos al Reino Unido a 16 cheli-
nes costo y flete en puerto inglés. L a 
zafra cubana termina gradualmente 
moliendo hoy tan solo un central. 
Existen todavía considerables can-
tidades de azúcar disponibles en Cu-
ba y de nb aumentar suficientemente 
la demanda habrá un sobrante bas-
tante grande para la próxima esta-
ción. 
Nada se sabe respecto a la nueva 
zafra si se exceptúa las noticias de 
que las lluvias continuas que ha ha-
bido son más bien favorables que otra 
cosa. 
E n los futuros crudos solo se lle-
varon a cabo negocios de reducido 
volúmen: Los precios están sujetos a 
subir o a bajar según los pedidos 
que se reciban y durante la semana 
fluctuaron dentro de un límite de 
media docena de puntos cerrando de 
2 a 4 puntos netos más bajos. 
E n los azúcares refinados estuvie-
ron más flojos debido al aumento en 
la competencia para obtener pedidos 
rebajándose los precios hasta la ba-
se de 5.30 por el fino granulado por 
parte de todos los refinadores. A 
•causa de este descenso el interés des 
plegado fué bastante considerable 
pero la demanda fué en su mayoría 
para pronto embarque lo que parece 
indicar que con tan¿o azúcar en pers 
pectiva los compradores no sentía In-
clinaciones de anticiparse a los acon-
tecimientos. 
No hubieron ventas en los futuros 
refinados durante la semana y los 
precios estuvieron más o menos no-
minales cerrando de sin cambio a 11 
puntos netos más bajos. 
WASHINGTON, Oct. 14. 
E l senador Lodge presentó un 
proyecto de ley que prohibe el ex-
portar municiones a los revoluciona-
rios de China y de otros países ex-
tranjeros en el que está incorporado 
un acuerdo a que llegó la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado 
sobre este asunto. 
Leyes anteriores autorizaban al 
presidente de la república para de-
cretar embargos^ sobre las municio-
nes destinadas a cualquier país del 
continente americano en el cual los 
Estados Unidos poseen derechos ex-
traterritoriales! E l citado proyecto 
de ley adopta la política de las prin-
cipales potencias prohibiendo que 
armas y municiones sean exportadas 
a China. 
L A UNION D E L I G A S NACION A- . 
L E S INAUGURA SU QUINTA 
SESION E N V I E N A 
VIENA, Octubre 14. 
E l Consejo General de la Federa- ¡ 
ción de Ligas Nacionales inauguró , 
ayer su quinta sesión en esa capital, i 
Aunque las reuniones son secretas 
se sabe que se tratará primero, de 
créditos para Austria, segundo, de la ' 
distribución de materias primas y , 
tercero de la proteción de las mino-
rías políticas en los países nueva-
mente creados. Toman parte en las , 
deliberaciones 18 países represen-
tados por 3 6 delegados, 
los seis grandes gremios ferrovia-
rios que han votado en pro de la 
huelga. 
Los funcionarios de los 16 gremios 
ferroviarios celebraron una sesión 
poco después de las doce del día de 
hoy, mientras más de cien Presiden-
tes de Compañías ferroviarias, cele-
braban otra en un hotel de esta ciu-
dad. 
Los citados Presidentes avisarán 
por teléfono a Mr. Stone, que se da-
rá cuenta de su carta en la reunión 
que van a celebrar. 
Se tiene entendido que los magna-
tes feroviarios votarán una resolu-
ción pidiendo a la "United Railroad 
Labor Board", otra rebaja adicional 
en los jornales, comprometiéndose 
a su vez, rebajar el tipo de los fletes 
y pasajes. 
L O S ESTADOS UNIDOS NO VOTA-
RAN C R E D I T O S A D I C I O N A L E S PA-
RA C U B R I R D E F I C I T S 
WASHINGTON, octubre 14. 
E l secretario del Tesoro Mr. Me-
llon declaró esta noche en una co-
municación desmintiendo rumores de 
que se pedirían nuevos créditos para 
cubrir déficits por valor de 370 mi-
llones de pesos que los gastos fede-
rales para el corriente ejercicio fis-
cal se mantendrían dentro del lími-
te acordado de 4.034.000.000 de 
pesos. 
Según dicho comunicado la propo-
sición limitando los gastos a esta úl-
tima cifra que mereció la aprobación 
del presdiente Harding y del. Comité 
de Medios y Arbitrios de la Cámara 
ha sido puesta en práctica satisfac-
toriamente . 
E l programa primitivo hacia ya 
asignaciones para los déficits que se 
calculaban de antemano cubrir con 
Muchís imos de estos jóvenes *¿* , 
tren se dirigieron a la Cripta v^.f'1 
a orar ante la tumba del P a ' p ^ 
i tomado""* T A * ? .í*^1*!*! 
Pío X ; en las se siones c í e ' l í T . S " 
sito de no descansar en t o T ^ ' -
«ea la defensa de la v d»i Xl ^ 
fice y el de ganar a l n ^ S R 
Mucho hay que esperar de esta a t 
la ctue han concurrido nil t 
jóvenes; España ha estado re 
blea, 
50.000 
presentada en ella, j 
*e declaró, con el francés y ^ H 
lengua oficial de la asomble; 
luvo el gobierno i talianó trifxti 
a los facistas. y en la" S 
ras escaramuzas o desórdenes por é-
tovi producidos, no amparó a los ca . 
heos; pero ante la digna, enérgica v 
valiente actitud de éstol . varié 36 * 
ducta. pues los jóvqnes se impusieron 
en llevar a cabo la grandiosa nw.ifo. 
taclón, y aunque los fascistas les sa-
lieron al paso, siguieron valientes su 
camino. 
Varios diputados del Partido Popular 
formaron en las filas de la Juventud 
Católica y en la hermosa plaza de Mi-
nerva, en el acto solemne, sobre toda 
ponderación, de la bendición del Santf- > 
simo Sacramento, las tropas italianas se 
arrodillaban reverentes, cosa flfiie no se 
había visto en muchísimos ¿ños. 
Ese fué uno de los actos más impor-
tantes; el ánimo quedaba suspenso an-
te la Divina Majestad, a la que retida 
acatamiento aquella niimeroslíima ju-
ventud que abatía las preciosas ban-
deras que cada región o círculo llevaba. 
Otro acto hermoso fué el homenaje 
nuevos créditos que- se comprendió 
serían necesarios debido a ciertas ac-
tividades del gobierno especialmente, 
los arreglos con herederos surgidos al Vicario de Cristo- tuvo lógar en 
de la supervisión federal sobre he-jios helios jardines del Vativáno. Los 
rencias y los correspondientes al en- P' ' 000, 36ven€S' con 1.500..irtjj&as* 
spñar nfieinc a Qr>Ho-„„c e.~\A„A (estandartes que centelleaban a! sol, ocu-
señar oficios a antiguos soldados se-¡ paban'los jardines; en somicíítulo, ro-
gun sus respectivas vocaciones pero ' deando el trono del Papa que se alzaba 
Mr. Mel no agregó que la informa-1 íl1 la-10 de 13 gruta de la Virgen de 
cÍÓs?daQdUeesPdSeeí?nSpíCabaH T ^ ^ ^ - ^ ^ T ^ ^ S ^ cesidades de ingresos del gobierno I Pontíf ice , anunciada por las trompe-
estarían ampliamente provistos con I tas, produjo inmenso júbilo, y cuanío 
los 4 . 054 . 000 . 000 de pesos 'descendió del landó en que venía) 
¡avanzó hacia el trono con su blan<aŝ  
¡ t a n a y rojo manlco, el entusiasmo 
j gó al delirio. ¿i 
I Habló el presidente de la Juyent"0' 
comendador Periooü, ;• fué su «!s™n 
I sencillo y enérgico demostrando nú anw 
a la Santa Sede Apostólica y Pres.en"„) 
1 do al Padre Santo la adhesión 
1 mil (trescientos mil) miembros ua '. 
I Juventud Católica 'táliana. ~, 
' Benedicto X V contestó con e?a ^ 
VIDA CATOLICA 
BOMA 
VAPOR D E L A JUNTA MARITIMA 
CON A V E R I A S Y SIN COMBUSTI-
B L E C E R C A D E NUEVA O R L E A N S 
NUEVA O R L E A N S , Gct. 14. 
Funcionarios de la Junta Maríti-
ma ordenaron a una hora avanzada 
del día de hoy que el vapor Abel sal-
ga a prestar ayuda al vapor de dicha 
Junta, Auditor que se encuentra sin 
combustible y desmantelado a 250 
millas al sureste del Paso del Sur. Se 
dice jue reina un temporal fuera de 
Los Pasos. 
S E E N F E R M O MR. SUNMONS 
W A S H I N G T O N , Oct. 14. 
E l "Hechicero Imperial" del " K u -
I Klux Klan", Mr. Sunmons, el cual 
j viene prestando declaración ante una 
Comisión de la Cámara, se enfermó, 
. después de haber sido interrogado 
! durante cinco horas. E l enfermo fué 
asistido por un médico con órdenes 
I de que permanezca en cama durante 
algún tiempo. 
• E l Presidente de la Comisión dió 
) cuenta de la enfermedad de Mr; 
Sunmons. 
E l doctor W. G. Maning dice que 
el paciente padece una bronquitis 
aguda y debilidad general. E n vista 
de lo manifestado por el doctor Ma-
ning, el Presidente Campbell suspen-
dió la sesión hasta el lunes próximo. 
1.a caridad del Santo Padre 
Para los niños de Albania.—Una 
cuencla y unción aue tiene „„ 
que llega al alma de cuantos ^ 
elogió la fe y caridad de los ••.ove». 
vienen' —• . y 
en todas' las diversas obTas de ,̂ ,er0s 
rrespondencia de Escutarl coniunica oue catól icos , que tanto 
se ha recibido allí el caritativo subsi-   í 
dio de 200.000 liras que el Sumo Pon- , sociales; aseguró que 
tíf ice ha remitido el casado abril n^ra' hermanos 06 los j6ven--
que se distribuvan en limosnas a los Primitiva, y con ese amor tan 
necesuados. sin dist inción de rito o ^ s'™16 Por Ia .A ^^^Mnra im 1̂1 
confes ión religiosa. volvió los ojos hacia la bIanCc,J,iia se 
Kate donativo prueba de manera evi- 1 de María, que cual dulce ^ ' „ 
oente la amlsiad histórica y tradicional ' veía en su gruta de Lour° nrotec 
de 1& ' Santa Sode hacia la nación a l - 1 
baresa 
- E l .Minis tro del Interior, por conduc-
to de la Delegación Apostó l ica ha diri 
Los jóvenes han vlsitad°J;;o<5 reco-
de San 3--elipe Neri, v en gru] 
gWo ,al cardenal GaspirrrT"s"écret£rrio* de ' Frieron diversos t e m p l o s . ^ ^ pereSr1', 
Estado, un mensaje de afecto y grati-
tud para el Vicario de Cristo, en el 
Que hay párrafos verdaderamente con-
movedores. 
Cinco mil de estos -ióv^"%0'ionia ' nos, algunos procedentes _nc ^ , nlar.entinofc .> _ .Xí. 
HAMBURGO, Octubre 14. 
L a línea Hamburguesa-Americana 
anuncia que ampliará ŝ u servicio de 
las Antillas a Méjico estableciendo 
una nueva línea de las Antillas que 
combinará con un servicio directo 
de la costa del Oeste a los puertos 
de Centro América a través del Ca-
nal de Panamá. L a nueva línea usa-
rá sus propios barcos que saldán 
mensualmente. E l primer vapor "An-
tioquia" zarpará el 15 de Noviem-
bre. 
L A CUESTION D E L CHAN-TUNG 
E N T R E E L JAPON Y CHINA 
P E K I N , Octubre 14. 
Según informaciones autorizadas 
| obtenidas en esta ciudad el Japón 
parece inclinado a hacer caso omiso 
de la nota china rechazando sus 
I proposiciones respecto a las negocia-
ciones relativas a ChangTung. Esto 
j haría que la posición del Japón fue-
se igual que después de la presenta-
ción en el pasado Septiembre del 
memorándum de Tokio por el doctor 
Obata, ministro japonés en esta ca-
pital. Se dice que el Japón espera 
que China trate de plantear el pro-
blema de Chan-Tung ante la con-
ferencia de Washington pero el go-
bierno de Tokio cuenta con el sólido 
i apoyo de las potencias que firmaron 
¡el tratado de Versalles oponiéndose 
|a tal maniobra. 
T R E N A S A L T A D O P O R 
B A N D I D O S M E J I C A N O S 
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 14. 
Cincuenta hombres armados al 
mando del cabecilla capitán Castillo 
asaltaron ayer a un tren de pasaje-
ros procedente de Veracruz para es-
ta capital. E l asalto ocurrió a siete 
millas dé Puebla. Después de robar 
a los pasajeros se dieron a la fuga. 
NO S E CONSTRUIRA UN P U E N T E 
D E PONTONES A T R A V E S D E L 
R I O HUDSON 
N U E V A Y O R K , Oct. 14. 
E n la oficina del coronel Edward 
Burr, jefe de los ingenieros milita-
res de este distrito se anunció hoy 
que se había abandonado el proyec-
to de la compañía de puentes de pon-
tones del río Hudson para la cons-
trucción de un puente de pontones a 
través de dicho río desde Yonkers. 
Se supone que ésto se debe a 
haberse presentado numerosas ob-
jeciones al proyecto durante una 
audiencia pública y además por ha-
ber sido criticada la Junta Marítima 
al acordar suministrar los pontones 
necesarios por 1,000 cada uno. 
E L B R E S f b E N T E HARDING R E C I - i 
B E A 250 CATOLICAS A M E R I C A - ¡ 
NOS | 
WASHINGTON, octubre 14. / 
E l presidente Harding concedió' 
hoy audiencia en la Casa Blanca a 
250 delegados a la Convención del j 
Consejo Nacional de Mujeres Católi-j 
• cas expresando su agrado por los, 
I progresos que habían realizado en [ 
j ¿u campaña para establecer un es- j 
' cuela nacional de servicio. 
Magrna Asamblea de la Juventud Cató-
lica Italiana 
Acontecimiento important ís imo ha s i -
do la magna asamblea de la Juventud 
Católica lUUiana, celebrada en Roma 
con motivo de cumplirse los cincuen-
ta años de su fundación. 
Cuando en 1848 se inició en Suiza el 
movimiento de asociaciones religiosas en 
defensa de la fe, los que fueron allí 
representando a Ital ia quisieron im-
plantar esa acción en la bella nación. 
Pasó tiempo sin lograrlo, hasta que. 
en 1S67, los piadosos j ó v e n e s . Conde 
Mario Fani y Sr. Bautista Aequaderni, 
tuvieron la inspiración de Dios de agru-
bar a la Juventud Católica, para que. , , e 
unidos como hermanos, trabajaran por xQ „_ hatran cargo, examinen 
la fe y la Santa Sede. . te y se haSfn, cf rfau' operaciones 
Pío I X . el santo Pontí f ice tan corf- peccionen todas las ^piaii a5' 
batido por 1,1 impiedad y la masonería, dicha firma bancana y en " 
bendijo tan hermosa idea, y esta obra ^ 
tuvo su fundación en el centenario de 
L-epanto en 1871; León X I I I , el Papa art icuius t , r o d e 
que con su sabiduría y virtud llenó el de la ley de 31 ele eu^" Re¡ 
mundo; Pío X , el Pont í f ice de la E u - los que sean pertinentes 
c a n s t í a que quería restaurar todas las ,„ A^krxAr, nara la 'n^^ 
y otros que eran placentinc0:,pmne ^ 
fióse», fueron recibidos en soi» ^ ¿,. 
dioncia por el Santo ^ ' ^ . X , ^ 
rigió afectuosas frases > 1̂ Va-
taron detenidamente los Museu 
ticano. 
B é l i c a y el ^«ca»0, n en d 
Bélg ica ha elevado su 1 ^ 1 0 ^ | 
Vaticano a Embajada ^ .^"¿«filn T 
su representante ha sido re fl ja 
el Papa con toda s o l e n n W 
presentación de credenciau^ 
S u s p e i i s i ó n de pagos. 
(Viene dT la primera) 
is-
leña IlUUct ucin^ j - „,ií.í!tO eu JÉ 
lismo con todo lo 13 y 1 
rticulos 4, 7, 8, 9, 10. I1' - ^ l í 
pol 
MAS S O B R E E L A S A L T O A UN 
T R E N E N M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO, Oct. 14. 
Los bandidos lograron escapar des 
pués de obligar a los pasajeros a di-
rigirse a la aldea de Signoret. 
Se cambiaron varios disparos, pe-
reciendo tres personas; no se ha po-
dido averiguar, hasta ahora, si los 
muertos son del grupo de bandidos o 
si eran pasajeros. 
MAS S O B R E E L P R O B L E M A , P E . 
R R O V I A R I O E N L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
CHICAGO, Oct. 14. 
L a crisis ferroviaria se hizo más 
aguda en la mañana de hoy al fa-
llar la "Labor Board" disponiendo 
la restauración del plan por el cual 
toda obra se paga por pieza. Los 
magnates se muestran muy satisfe-
chos; por otra parte los jefes obre-
ros temen que se declare la huelga. 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO, Oct. 14. 
Warren S. Stone, jefe de la Her-
mandad de maquinitas ferroviarios, 
solicitó hoy una audiencia con los 
Presidentes de las compañías ferro-
viarias, los cuales se hallan reuni-
dos aquí. L a audiencia fué pedida 
por Mr. Stone en representación de 
' E L VAPOR AUDITOR NO S E E N -
! C U E N T R A E N P E L I G R O 
i NUEVA ORLANS, Octubre 14. 
Los remolcadores que salieron a 
' prestar ayuda al vapor da la Junta 
' Marítima Auditor que se encontraba 
a 2 50 millas al sudeste del Paso del 
Sur que dicho buque se hallaba en1 
condiciones de poder resistir el bri- , 
sote que soplaba en Los Pasos. 
E l Auditor envió un radiograma 
pidiendo ayuda anunciando que ca-¡ 
recia de combustible. Los remolca-
dores se lo suministraron. 
I 
L L E G A D A A F I L A D E L F I A D E L O S 
HKSTOS D E L SENADOR KNOX 
F I L A D E L F I A , ' octubre 14 . 
A una hora avanzada del dia de' 
hoy llegaron a esta ciudad los restos • 
del senador Knox que falleció repen-j 
tinamente en Washington en la no- • 
che del miércoles. 
mentó dictado para 
la misma. J o cientos , 
3o.—Librar mandainien ^ , 
duplicado al señor R e g i ^ a g ^ c0 
Propiedad de Santiago de ^ ^ 
los insertos necesarios a 1 ^ tuna 
^ . haga constar en la forI"dog Jel PJ, 
P ^ . e n el Libro ^ ^ ^ V ^ 
Jos millares de jóvenes peregrinos que , gistro y en ios .0g que 
en ellos venían y que eran el asombro i reg Ja finca O ^x \^^rp de d 
^osas en. Cristo; y ahora Benedicto X V 
nuestro amadís imo Padre, han mostra-
do singular predilección por la Juven-
tud Católica, colmándola de gracias y 
bendiciones. 
Kn Bolonia se dió un hermoso espec-, J. * — — - - j 
táculo cuando en la estación se en-^ los insertos necesario»-
contraban a un tiempo los trenes de vA¡TA constar en la, ff 
Udine, de Trento y del Véneto, can- fe , T A~ incaoaCl 
dando vivas al ana . en l i  de incay*  tando himnos y 
de todos los empleados y del p ú b l i c o ' ' í„c/.,-ir>trm a no 
mbre ^ , sU5 
allí congregado. i rezcan "lscript??/^eciaracion de dei 
A Roma llegaron catorce trenes os- Banco, la reteriad. uc &i^0 
reciales, y era algo grandioso y subii- pensión de pagos a suSpenf • 
me ver desfilar a aquellos jóvenes lie- .^tículo X X X de la 'ey . jp 1911' nos de tanto entusiasmo. El los están j1"* «n la edad hermos  de las ilusiones y de pag s ue e •ÍUnÍn0tif'* 
Merca 
venían de cada una de las provincias i efectos del citado a r - - - ^ 
italianas, porque no ha quedado una: !„„ 04 Ao junio de i''-L-





L A CAMARA D E R E P R E S E N T A N -
T E S S E NIEGA A AUMENTAR E L 
NUMEROS D E SUS MIEMHROS 
WASHINGTON, octubre 14. 
L a Cámara registró esta noche su 
oposición a aumentar el número de 
sentación. Fué muy emocionante la en-f 4o.—Notificar - lazar > flaijcO 
trada de los venecianos en la Bas í l i ca : ai señor Francisco Dcl ¿el p suS 
Vaticana: entraron cantando el him"0 ^ Cuevasv Director-Gerem a 
"Queremos Dios" y unánimemente todos, „ . \ Cubano de Orie» 
se unieron a ellos, y millares v milla - I Hl&pano ouuduu 
res de voces juveniles pedían el reina 
do de Cristo Jesús . 
Se les impusieron a los jóvenes las 
cruces que son las insignias de la J u -
ventud Católica, y todos desfliiron be-
sando el pie de la estatua del Prínci -
pe de los Apósto les . 
electos. í r i A l',p£ 
Suscríbase al DIARIO R,0 D* 
RIÑA y anuncíese en el ^ 
LA MARINA 
